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TFhpst|qjiljrjsy 
J fhm hmfuyjw tk ymnx ymjxnx nx gfxji ufwyq~  ts ufujwx tw uwjxjsyfyntsx | mnhm fuujfwji 
jqxj| mjwj  gjktwj3 Ymjnw knwxy fuujfwfshjx fwj fx ktqqt| x? 
-N.  Õ_zw Fsfqtlnj | nxhmjs Xjjqj  zsi Utqnx nr | jnyjs zsi iwnyyjs Gzhm ns Uqfytsx UtqnyjnfÖ 
-T s ymj  Fsfqtl~  gjy| jjs xtzq fsi utqnx ns ymj  xjhtsi fsi ymnwi gttp tk UqfytØx q . 
fy ymj lwnxynxhmjx Ktwxhmzslxhtqqtvznzr tk ymj  Umnqtqtl~  Xjrnsfw fy ymj  Z sn{jwxny~  tk 
Y¤gnsljs ns ymj xzrrjw xjrjxyjw 756: 3 
-NN. ÕI nj  Um~xnx ijw Umnqtxtumjs zsi inj ijw S nhmy2UmnqtxtumjsÖ -Ymj Um~xnx tk Umnqtxtumjwx 
fsi  ymfy  tk  S ts2Umnqtxtumjwx.  fy  ymj  lwnxynxhmjx  Ktwxhmzslxhtqqtvznzr  tk  ymj 
Umnqtqtl~  Xjrnsfw fy ymj Z sn{jwxny~  tk Y¤gnsljs ns ymj | nsyjw xjrjxyjw 756: 4756;@ ÕI nj 
Um~xnx ijw  Umnqtxtumjs zsi inj ijw  S nhmy2Umnqtxtumjs?  [ jwxzhm  jnsjw  J wpqwzsl ijw 
LjwjhmynlpjnyÖ -Ymj  Um~xnx tk Umnqtxtumjwx fsi ymfy tk S ts2Umnqtxtumjwx? Fyyjruy tk fs 
j}uqfsfynts tk ozxynhj. fy Y¤gnsljw Uqfyts2Yflj 756;? Uqfyts zsi inj Um~xnx3 Ymj wj{nxji 
{jwxnts tk ymnx uwjxjsyfynts | nqq gj  uzgqnxmji kwtr ymj Fyyjuyt [ jwqfl Y¤gnsljs xtts3 
-NNN. Õ\ mjwj   fwj ymj   Utjyx ns  UqfytØx Utqnynhfq  Umnqtxtum~DÖ ns  Umnqtxtumnhfq  Xyzinjx ->.1 
Fymjsx Nsxynyzyj ktw J izhfynts fsi W jxjfwhm -756: .@ $7C<>=E<&°m'0?
B>F&AC=87'2)+6¢§3|z3 ¸ ­% -Htrufwfyn{j W jxjfwhm 
ts J rtynts tk ymj  Fzinjshj ns FwnxytyqjØx q    fsi UqfytØx q . ns© _W 
Q &© _W  Q´Á'-7569.@ $?B>F&AC=87'2)+6°0
±%-Utjyw~  fsi R ~ymtx ns UqfytØx q . ns&vf m SQRU vxNj a'3 
F xjwnjx tk r~  xyzi~  mfx gj js knsfshnfqq~  xzuutwyji g~  O fufs Xthnjy~  ktw ymj Uwtrtynts tk 
Xhnjshj  fsi \ fxjif Z sn{jwxny~3 
-6.\ fxjif Z sn{jwxny~? Lwfsyx ktw Xujhnfq W jxjfwhm Uwtojhyx -ktw sj| q~2mnwji kfhzqy~.1 kwtr 
R f~  7569 yt R fwhm 756: 3 
-7.Ofufs Xthnjy~  ktw ymj Uwtrtynts tk Xhnjshj? Lwfsy2ns2Fni ktw W jxjfwhm Fhyn{ny~  Xyfwy2zu1 
Ukwtr Fzlzxy 756:  yt R fwhm 756;3 
-8.Ofufs Xthnjy~  ktw ymj Uwtrtynts tk Xhnjshj? O XUX T {jwxjfx W jxjfwhm Kjqqt| xmnu1 kwtr 
Fuwnq 756;3 
VUwjkfhj 
Ymj  Xfsirfs1 f xmtwy xytw~  | wnyyjs g~  f Ljwrfs | wnyjw J wsxy Y3 F3 M tkkrfss ns ymj  gjlnssnsl 
tk  ymj   snsjyjjsym  hjsyzw~1  mfx  mfi  f  lwjfy  nrufhy  ts  nyx  wjfijwx3  \ mjs  ymj  uwtyfltsnxy1 
S fymfsfjq1 | fx f hmnqi1 ymjwj | fx f rfs | mt {nxnyji mnx kfymjw wjlzqfwq~3 J {jw~  ynrj ymnx rfs 
hfrj yt mnx mtzxj1 mnx rtymjw ytqi mnr ymfy ymjwj htrjx ymj  Xfsirfs3 T sj snlmy1 mnx sfss~  ytqi 
ymj xytw~  tk ymj Xfsirfs yt S fymfsfjq? ÕM j  nx f | nhpji rfs | mt htrjx yt hmnqiwjs | mjs ymj~  
| tsØy lt yt gji1 fsi ymwt| x f mfsikzq tk xfsi nsyt ymjnw j~ jx1 xt ymfy ymj~  xyfwy tzy tk gqjjinsl 
kwtr ymjnw mjfix3 M j  uzyx ymjnw j~ jx ns f gfl fsi hfwwnjx ymjr yt ymj  hwjxhjsy rtts yt kj ji mnx 
t| s hmnqiwjs1 | mt xny ns ymj  sjxy zu ymjwj3ÖR T shj  tsj  mfx wjfi ymnx xytw~1 ny nx fqrtxy nrutxxngqj 
yt ktwljy ny3 Ozxy fx S fymfsfjq nx zshtsxhntzxq~  qttpnsl ktw tuutwyzsnynjx yt wjhfqq ymj  Xfsirfs 
fsi j ~ jgfqqx1 ymj wjfijwx hfssty ljy wni tk ymj  nrflj tk ymj Xfsirfs hfww~nsl j~ jgfqqx jnymjw3 
Ymj sfss~  ytqi ymj xytw~  tk ymj  Xfsirfs1 twnlnsfqq~  gjhfzxj xmj mfi yt rfpj mnr xyf~  ns mnx 
wttr  fsi xqjju  izwnsl ymj   {nxny  tk  mnx  kfymjwØx  kwnjsi3  M t| j{jw1 ymj xytw~   mj   qnxyjsji yt1 
jxujhnfqq~  ymj nrflj tk ymj Xfsirfs | mt lfymjwx j~ jgfqqx1 mfzsyji mnx jsynwj qnkj  fsi iwt{j 
mnr nsxfsj3S
  Ymnx xytw~  rf~  gj  fs j}ywjrj  hfxj1 gzy j{jw~  tsj tk zx1 N fxxzrj1 mfx rtwj tw qjxx 
xnrnqfw j}ujwnjshjx ns mnx tw mjw hmnqimtti3 Ktw j}fruqj1 ufwjsyx yjqq ymfy f gtlj~rfs | nqq htrj 
fsi yfpj  hmnqiwjs f| f~1 nk ymj~  it sty gjmf{j ymjrxjq{jx3 Gtym tk ymj xytw~  tk ymj  Xfsirfs fsi 
ymfy tk f gtlj~rfs fwj  zynqnji g~  ufwjsyx tw ymj  jqijwx fx f ufwy tk jizhfynts tk hmnqiwjs1 fsi 
ymjxj pnsix tk xytwnjx kzshynts | jqq ns rtxy hfxjx3 Hmnqiwjs xyfwy ltnsl yt gji jfwq~  fy snlmy1 
fsi1 fx f wjxzqy1 ufwjsyx ymnsp ymfy xzhm xhfw~  xytwnjx fwj zxjkzq fx qtsl fx hmnqiwjs gjqnj{j  ymjr3 
M t| j{jw1 ymj qfyyjw mfqk tk ymj  Xfsirfs | mnhm ijunhyx mt|  S fymfsfjq ljyx rjsyfqq~  inxtwijwji 
xmt| x fstymjw fxujhy tk ymj ut| jw ymfy xytwnjx hfs mf{j3 Ymj xytw~  | mnhm lfnsji f {n{ni nrflj 
R J wsxy Y3 F3 M tkkrfss1 I jw Xfsirfss3 
S Kwjzi fsfq~jx M tkkrfssØx Ymj  Xfsirfs1 kthzxnsl ts | m~  S fymfsfjq xjjx ymj xfrj nrflj 
wjujfyjiq~  kwtr ymj  ux~hmtqtlnhfq ujwxujhyn{j3 Xj j  Xnlrzsi Kwjzi1 ÕI fx Z smjnrqnhmj3Ö 
Wymwtzlm ymj wnhm nrflnsfynts tk hmnqiwjs xtrjynrjx mfzsyx hmnqiwjs fsi ny mfx f qnkj2qtsl jkkjhy 
ts ymjr3 Ymj  Xfsirfs mnsyx fy xzhm fs jstwrtzx nrufhy tk hmnqiwjsØx xytwnjx ts ujtuqj  fsi 
rfpjx zx | tsijw? Nx ny wjfqq~  ltti ymfy ufwjsyx tw sfssnjx yjqq xhfw~  xytwnjx yt hmnqiwjs ktw fs 
jizhfyntsfq jsiD \ mfy pnsi tk nrufhy | tzqi ny mf{j ts ymj  jsynwj xthnjy~1 nk fqq rjrgjwx | tzqi 
qnxyjs yt xzhm f xhfw~  xytw~D \ tzqi sty hmnqiwjs j}ujwnjshj ymj xfrj ymnsl fx S fymfsfjq iniD 
  N ktzsi ny fuuwtuwnfyj yt gjlns ymnx ymjxnx | nym f xrfqq wjkjwjshj yt M tkkrfssØx Ymj  
t    1 gjhfzxj ymnx xytw~  xjjrx yt nqqzxywfyj ymj kjfw ktw jizhfynts ymwtzlm utjyw~  ymfy Uqfyt 
j}uwjxxjx ns mnx xjhtsi rtxy {tqzrnstzx | twp1 ymj q 3 Ny nx zsvzjxyntsfgqj  ymfy ymnx nx tsj 
tk ymj rtxy nrutwyfsy | twpx ns ymj knjqi tk utqnynhfq ymtzlmy1 gzy fy ymj  xfrj ynrj1 fx O jfs2
Ofhvzjx W tzxxjfz wnlmyq~  utnsyji tzy ns ymj J rnqj1 tw T s J izhfynts1 ny nx fqxt f | wnynsl fgtzy 
     OT Utqnynhfq xhnjshj fsi ujifltl~  fwj xjufwfyjq~  xyzinji st| fif~x3 Ymjwj fwj1 nsijji1 
xtrj xyzinjx ts hn{nh jizhfynts ns ymj knjqi tk utqnynhfq ymtzlmy tw utqnynhfq ymjtw~1 gzy ymj~  
rfnsq~  htshjws mt|  hnynjsx1 rjrgjwx tk f utqnynhfq htrrzsny~1 xmtzqi gj  jizhfyji ns twijw 
ymfy ymj~   hfs  fhvznwj pst| qjiljx fsi xpnqqx sjhjxxfw~   ktw ymj  ufwynhnufynts ns ijrthwfynh 
   OU Ns htsywfxy1 UqfytØx jizhfyntsfq x~xyjr | mnhm nx inxhzxxji ns ymj q   xyfwyx kwtr 
ymj wjhtlsnynts tk mzrfs gjnslx fx tsj xujhnjx tk fsnrfqx3 Ymnx jizhfynts nx1 fx W tzxxjfz hfqqx 
ny1 Õuzgqnh jizhfynts1Ö uwfhynhji xtqjq~  g~  ymj utqnx3 Ymjwj nx st wttr ktw uwn{fyj jizhfynts ns 
UqfytØx ujifltlnh x~xyjr3 Ns ymj Xj{jsym Qjyyjw1 | mnhm | fx uwtgfgq~  | wnyyjs g~  Uqfyt ns mnx 
qfyjw ~ jfwx1 mj yjqqx ymfy mj  | jsy yt X~wfhzxj gjhfzxj mj  lty hmfshjx yt Õuwfhynhj -!"#$$%&'.Ö 
T ÕNk ~ tz | nxm yt pst|  | mfy nx rjfsy g~  uzgqnh jizhfynts1 wjfi UqfytØx s    3 Ymtxj | mt 
rjwjq~  ozilj gttpx g~  ymjnw ynyqjx yfpj  ymnx ktw f ywjfynxj ts utqnynhx1 gzy ny nx ymj knsjxy ywjfynxj 
ts jizhfynts j{jw | wnyyjs3Ö O jfs2Ofhvzjx W tzxxjfz3 J rnqj  tw T s J izhfynts3 u3 =3  
U T k htzwxj1 xnshj ymjwj fwj {fwntzx qf~ jwx fsi ujwxujhyn{jx ns ymj  inxhzxxnts ts xt2hfqqji hn{nh 
jizhfynts tw jizhfynts ktw hnynjsxmnu1 r~  ktwrzqfynts mjwj  rf~  gj  t{jwxnruqnknji3 M t| j{jw1 
fx  P ~rqnhpf  fwlzjx  ktw  j}fruqj1  ÕhnynjsxmnuÖ  ns  ymj  rtijws  | twqi  uwjxzuutxjx  qngjwfq 
ijrthwfynh  nsxynyzyntsx3  -\ nqq  P ~rqnhpf1  ÕJ izhfynts  ktw  Hnynjsxmnu3Ö.  Ns  ymnx  xjsxj1  ymj 
htsinynts ymfy ymj jizhfyntsfq x~xyjr Uqfyt ijunhyx uwjxzuutxjx f inkkjwjsy wjqfyntsxmnu gjy| j js 
utqnynhfq xhnjshj  fsi ujifltl~3  
X   O V  M j   fyyjruyji  yt  jizhfyj  ymj  y~wfsy  tk  X~ wfhzxj1  I nts~xnzx  NN1  fsi  qjfi  mnr  yt 
umnqtxtum~3 Ymnx nx | mfy mj  ini ns X~wfhzxj fsi | mfy mj  ymtzlmy yt gj  ymj uwfhynhj tk Õymj 
utqnynhfq -yf utqnynhf.3Ö Fx mnx ijji xmt| x1 ymj  uwfhynhj tk utqnynhx ktw Uqfyt nx1 knwxy tk fqq1 yt 
jizhfyj3 Ns fiinynts1 ymnx jizhfynts nx sty yjfhmnsl xtrjymnsl zxjkzq ktw lt{jwsnsl ymj utqnx stw 
ktw xzxyfnsnsl f gntqtlnhfq qnkj1 gzy qjfinsl tsjØx xtzqÔ ymfy nx1        º 3 
  Ymnx ymjxnx nx fs j}frnsfynts tk UqfytØx utqnynhfq umnqtxtum~  kwtr ymj ujwxujhyn{j tk 
jizhfynts3 Ymj  rfns vzjxynts tk ymnx ymjxnx nx mt|  UqfytØx nijfq utqnx nx jxyfgqnxmji fsi | mfy 
pnsi tk jizhfynts nx wjvznwji ktw nyx jxyfgqnxmrjsy3 Fx ymj rfns hmfwfhyjw tk ymj  q   Xthwfyjx 
yjqqx wjujfyjiq~  fsi nyx xywzhyzwj fqxt xmt| x1W ny nx vznyj tg{ntzx ymfy1 ns jxyfgqnxmnsl f utqnx1 ymj 
hfwinsfq wtqj nx ln{js yt ymj  jizhfynts3 Ns tymjw | twix1 jizhfynsl ujtuqj ns ymj  utqnx wnlmyq~  nx 
ymj rfns     htshjws tk Uqfyt3 Ns ymnx xjsxj1 jizhfynts hfs gj  xjjs fx f ufwy tk ymj utqnynhfq 
fwy -utqnynp  yjhms. tk Uqfyt3 Ymj  htshjuy tk utqnynhfq fwy nx stwrfqq~  zsijwxytti fx f yjhmsnvzj 
tk lt{jwsnsl f utqnynhfq htrrzsny~1 xzhm fx f utqnx tw f xyfyj3 Ny htshjwsx uwfhynhj -     tw 
  . tk utqnynhx ns rtxy hfxjx3 M t| j{jw1 ymj utqnynhfq fwy tk Uqfyt1 fy qjfxy ymfy ns ymj  q 1 
itjx sty xjjr yt gj  qnrnyji yt ymnx rjfsnsl3 Fx mnx uwfhynhj ns X~wfhzxj uwt{jx1 ymj  uwfhynhj tk 
utqnynhx nx fqrtxy jvzn{fqjsy yt jizhfynsl ujtuqj3 
  Ns ymnx ymjxnx1 N xmfqq fiiwjxx ymj rfns vzjxynts wfnxji fgt{j g~  j}frnsnsl rfnsq~  ymj 
q 3 Ymnx | twp | fx | wnyyjs g~  Uqfyt1 | mjs mj  | fx fwtzsi ktwy~  yt knky~  ~ jfwx tqi3 Ymnx 
infqtlzj mfx ymj xzgynyqj  ÕT s Ozxynhj1Ö | mnhm | fx uwtgfgq~  ln{js g~  qfyjw | wnyjwx3 M t| j{jw1 ns 
V Uqfyt yjqqx | m~  mj  ijhniji yt lt yt X~wfhzxj1 fqymtzlm mj  j}ujwnjshji Õymj  innsjxxÖ fkyjw mj  
mfi xjjs mt|  utqnynhx wj{tq{jx fx ktqqt| x ns ymj Xj{jsym Qjyyjw? ÕM tqinsl ymnx {nj|  fsi ns ymnx 
xunwny tk fi{jsyzwj ny | fx ymfy N xjy tzy kwtr mtrjÔ sty ns ymj xunwny | mnhm xtrj mf{j xzuutxji1 
gzy iwjfinsl xjqk2wjuwtfhm rtxy tk fqq1 qjxy mfuq~  N xmtzqi xjjr yt r~xjqk yt gj  zyyjwq~  fsi 
fgxtqzyjq~  stymnsl rtwj ymfs f rjwj {tnhj -!('$#!()& *+,-. ¹+'-' /$%0'1.. fsi sj{jw yt 
zsijwyfpj | nqqnslq~  fs~  fhynts -2",-3. `Í bÖ -87=h.3  Ymj  Xj{jsym Qjyyjw nx xtrjynrjx xjjs fx 
f sts2fzymjsynh | twp tk Uqfyt1 gzy j{js nk ny nx sty fzymjsynh1 ny xjjrx yt gj  | wnyyjs g~  xtrjtsj 
kwtr ymj knwxy ljsjwfynts tk xyzijsyx ns Fhfijrjnf | mt pst| x Uqfyt {jw~  | jqq3 Xjj? W3 X3 Gqzhp1 
UqfytØx Qnkj fsi Ymtzlmy3  
W Ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr nx inxhzxxji kwtr ymj  xjhtsi gttp yt ymj  xj{jsym gttp | nym xtrj 
j}hzwxntsx3 
Yxunyj tk xzhm f xzgynyqj1 ymj  ymjrj  tk ymnx infqtlzj ht{jwx f | nij wfslj1 kwtr utqnynhx yt qnyjwfyzwj3 
Ymj tgxjw{fynts tk ozxynhj ktwrx1 nsijji1 fs zsijwhzwwjsy tk ymnx | twp1 gzy ymj  inxhzxxji ymjrjx 
fwj sjnymjw qnrnyji yt jymnhfq tsjx stw utqnynhfq tsjx3 Ny nx sty f y~ unhfq jymnhfq tw utqnynhfq ywjfynxj 
ymfy tsj  nrflnsjx | mjs tsj mjfwx nyx ynyqj3 Fx Wtzxxjfz | fwsx1 | j  xmtzqi sty ozilj ymnx | twp 
tsq~  g~  nyx ynyqj3 
  Ymj  htruqj}ny~  tk htsyjsyx tk ymj q   nx f uzqj ymfy xhmtqfwx | mt fwj jslflji ns 
ymnx | twp sjhjxxfwnq~   kfhj3 Ymnx uzqj hfs fqxt gj   ktwrzqfyji fx ktqqt| x? \ mfy nx UqfytØx 
utqnynhfq umnqtxtum~D T w1 | mjwj  itjx mnx utqnynhfq umnqtxtum~  gjlnsD Ymnx vzjxynts xtzsix1 ts 
tsj mfsi1 xywfslj1 gjhfzxj ny nx f htrrts wjhtlsnynts ymfy Uqfyt nx f utqnynhfq umnqtxtumjw3 T s 
ymj tymjw mfsi1 mt| j{jw1 ymnx vzjxynts rf~  gj  uwt{thfyn{j1 gjhfzxj xyzi~nsl UqfytØx umnqtxtum~  
kwtr f utqnynhfq ujwxujhyn{j htsyfnsx f ujhzqnfw ifsljw3 Fqymtzlm ymjwj nx fs jstwrtzx frtzsy 
tk xyzinjx ts UqfytØx umnqtxtum~  fsi ymtxj ts mnx q 1 tsq~  f kj |  tk ymjr frtsl wjhjsy 
xyzinjx htshjsywfyj ts ymj utqnynhfq fxujhy tk mnx umnqtxtum~3 Ymnx xnyzfynts hfs gj  xjjs fx f 
wjxzqy tw f wjkqjhynts tk xtrj xyzinjx ns ymj  snsjyjjsym fsi y| jsynjym hjsyzwnjx ymfy ywnji yt 
fxxthnfyj mnx umnqtxtum~  | nym ytyfqnyfwnfsnxr3X T sj  tk ymj rtxy kfrtzx fsi xj{jwjxy hwnynhnjwx 
yfpnsl ymnx xyfsiutnsy nx P fwq Wfnrzsi Utuujw3 Ny nx | jqq2pst| s ymfy mj  nrujfhmjx Uqfyt fx ymj 
knwxy jsjr~  flfnsxy Õymj tujs xthnjy~3Ö Utuujw ijunhyx UqfytØx nijfq utqnx fx f hqtxji xthnjy~  
| mjwj ymj  ywngfq mnjwfwhmnhfq wzqj j}nxyx1 ns twijw yt xmt|  mt|  nshtrufyngqj | nym Õymj tujs 
xthnjy~Ö ymnx nijfq utqnynhfq htrrzsny~  nx3Y F xjwnjx tk xyzinjx tk ymj q   kwtr ymj  utqnynhfq 
ujwxujhyn{j rjsyntsji fgt{j  fsi ymj hwnynhnxr g~  Utuujw fsi tymjwx mfiÔ tw mfx mfiÔ f lwjfy 
nrufhy ts ymj  xyzi~  tk UqfytØx utqnynhfq umnqtxtum~3 Ns wjxutsxj yt ymnx ywjsi1 ymjwj wtxj fstymjw 
ywjsi ns ymj  xyzi~  tk ymj q @ ymnx nx | mfy R fwnt [ jljyyn hfqqx ymj Õij2utqnynhnfyntsÖ tk ymj 
q  OZ Fhhtwinsl yt [ jljyyn1 ymnx ywjsi gjlfs fqwjfi~  ns ymj  qfyj 6>;5x1 fsi xtrj kfrtzx 
X Xj j  S#  &?B>F0 ' hmfuyjw 6 fsi S#  &?B>F3b '3 
Y P fwq W3 Utuujw1 Ymj  T ujs Xthnjy~ fsi Nyx J sjrnjx3 [ tqzrj 6? Ymj  Xujqq tk Uqfyt3  
Z R fwnt [ jljyyn1 ÕM t|  fsi | m~  ini ymj s      gjhtrj zsutqnynhfqDÖ 




q   ns ymj  ywfinynts tk utqnynhfq umnqtxtum~1 yt | mnhm xt2hfqqji     umnqtxtumjwx1 xzhm 
fx Ymtrfx M tggjx fsi O tms Qthpj1 gjqtsl3RR
Htsywfw~  yt ymj  ywjsi tk Õij2utqnynhnfynts1Ö R fqhtqr Xhmtknjqi ns{jxynlfyjx fqrtxy 
j}hqzxn{jq~  ymj  utqnynhfq fxujhyx ymfy fwj ij{jqtuji ns ymj q 3 M j  htshjsywfyjx ts xtrj 
htshjuyx1 xzhm fx Õijrthwfh~1Ö ÕwzqjÖ fsi Õnijtqtl~1Ö | mnhm fwj fqxt ymj  rfns ymjrjx ns 
rtijws utqnynhfq ymjtw~1 fqymtzlm mj  firnyx ymfy ÕUqfytsnh utqnynhfq umnqtxtum~  rf~  fy ymnx utnsy 
y`mfy ymj gjxy ktwr tk utqnynhfq htrrzsny~  nx xzuutwyji g~  ymj Ktwr tk ymj Ltti1 n3j3 tsq~  tsj 
lttib  qttp  fx  kfw  wjrt{ji  kwtr  ymj  umnqtxtumnhfq  uwjxzuutxnyntsx  tk  rtijws  utqnynhfq 
qngjwfqnxr fx ny | tzqi gj  utxxngqj  yt gj3ÖRS
Ymnx ymjxnx1 mt| j{jw1 itjx sty xnij | nym jnymjw fuuwtfhm3 Gtym tk ymjr uwjxzuutxj 
Õymj  utqnynhfqÖ fx htrrts wjhtlsnynts ymfy nx fqwjfi~  ln{js3 Fssfx ywnjx yt f{tni xywjxxnsl ymj 
utqnynhfq fxujhyx tk ymj  q   ytt rzhm1 gzy jfhm fsi j{jw~  ufwy tk ymj  jsynwj infqtlzj mfx f 
htssjhynts yt Õymj  utqnynhfqÖ ns xtrj | f~3 Nk1 fx Gzws~ jfy utnsyx tzy1RT j{js ymj knwxy xhjsj  tk 
ymnx infqtlzj1 | mnhm xjjrx yt gj  f rjwj  ijxhwnuynts tk XthwfyjxØ j}ujwnjshj fy knwxy lqfshj1 mnsyx 
fy ymj wzqj tk umnqtxtumjw-x.1 | mnhm ufwy hfssty gj  utqnynhfqD XhmtknjqiØx fuuwtfhm nx sty kzqq~  
wjojhyji ns ymnx ufujw1 gzy nk tsj  ywnjx yt tgxjw{j  Õymj  utqnynhfqÖ nyxjqk1 ny nx fqxt sjhjxxfw~  yt uf~  
RQ Ymj  ktqqt| nsl | twpx tk ymjr hfs gj  htzsyji fx f y~ unhfq nsyjwuwjyfynts tk ymnx ywjsi? Ozqnf 
Fssfx1 Fs  Nsywtizhynts  yt  UqfytØx  W juzgqnh@  Ozqnf  Fssfx3  ÕUtqnynhx  fsi  J ymnhx ns  UqfytØx 
s      -Gttp [  99>f29<6h.Ö@ Lnt{fssn W3 K3 Kjwwfwn1 Hny~ fsi Xtzq ns UqfytØx W juzgqnh3 
[ jljyyn sfrjx fqxt S twgjwy Gq xxsjw fsi I twtymjf Kwjij  fx ymj qjfinsl xhmtqfwx tk ymnx ywjsi3      
RR Ozqnf Fssfx1 ÕUtqnynhx fsi J ymnhx ns UqfytØx s      -Gttp [  99>f29<6h.3Ö u3 65=1 66=3 
RS R fqhtqr Xhmtknjqi1 Uqfyt? Utqnynhfq Umnqtxtum~3 uu3 767276=3 
RT R ~ qjx K3 Gzws~ jfy1 ÕKnwxy \ twix? F [ fqjinhytw~  Qjhyzwj 63Ö 
RQ
fyyjsynts yt xtrj htshjuyx | mnhm htsyjrutwfw~  utqnynhfq umnqtxtum~  tw ymjtw~  yjsi yt nlstwj  ns 
inxhzxxnsl Õymj utqnynhfq3Ö  
Ns ymj ktqqt| nsl j}frnsfynts ns ymnx ymjxnx1 N wjkjw yt R nhmjq KtzhfzqyØx nsyjwuwjyfynts 
tk Uqfyt1 fqymtzlm mj  itjx sty htrrjsy rzhm ts ymj q 3 Ns ymj  uwthjxx tk fsfq~nsl 
     ± 1 mj jrumfxnjx ymj  inkkjwjshj gjy| jjs lt{jwsnsl tk tymjwx ns ymj  utqnx fsi lt{jwsnsl 
   ORU \ mfy htssjhyx tk ymjxj y| t ktwrx tk Õlt{jwsrjsyÖ nx Õhfwj  tk xjqkÖ tw ÕhfwjÖ ktw 
  ORV Ymj  hfwj ktw xtzqx fuujfwx fx umnqtxtum~  tw lt{jwsnsl tsjxjqk | mjs ny nx itsj | nymns 
tsjØx xtzq1 gzy ny fuujfwx fx utqnynhx tw lt{jwsnsl tymjwx | mjs nyx knjqi nx utqnynhx3 Ymj  uwtgqjr 
ns wjfinsl UqfytØx q   nx1 ymjwjktwj1 sty | mjymjw ny nx utqnynhfq tw sty@ wfymjw1 ny nx mt|  y| t 
inkkjwjsy  inrjsxntsx1  ymj  utqnynhfq  fsi  ymj  nsin{nizfq  tw  ux~hmnh  inrjsxntsx1  hwtxx ns  mnx 
ymtzlmy3 
  Ymnx ufujw xyfwyx g~  nsvznwnsl | mjwj UqfytØx     umnqtxtum~  gjlnsx3 Ymj fnr tk ymnx 
nsvznw~  nx1 tk htzwxj1 sty Õij2utqnynhnfynts3Ö Ny nx fs fyyjruy yt wj2utqnynhnj ymj  q 3 Hmfuyjw 
N xmfqq xmt|  | m~  Xthwfyjx nsywtizhjx ymj fsfqtl~  gjy| jjs utqnx fsi xtzq ktw ymj  xfpj tk knsinsl 
ozxynhj nyxjqk3 N it sty fiiwjxx ymj vzjxynts wfnxji fgt{j ymwtzlm fs j}frnsfynts tk ymj fsfqtl~  
nyxjqk1 gzy fs j}frnsfynts tk ymj infqtlnhfq htsyj}y | mnhm wjvznwjx ts tgxjw{fynts tk ymj utqnx3 
Ymnx j}frnsfynts qjfix zx yt ymj  uwtgqjr tk mt|  ujtuqj ns ymj utqnx xmtzqi gj  jizhfyji ymwtzlm 
    ±1 | mnhm nx f htruqj} htshjuy nshqzinsl rzxnh fsi utjyw~3 
  Ktqqt| nsl ymj wjxzqyx tk Hmfuyjw N1 Hmfuyjw NN xmfqq ns{jxynlfyj ymj  htsinynt mzrfsf fsi 
ymj js{nwtsrjsy ymfy Uqfyt uwjxzuutxjx ktw jizhfynts fx | jqq fx jxyfgqnxmnsl fs nijfq utqnx3 Ymnx 
hmfuyjw fqxt fsfq~jx rfs~  ufxxfljx kwtr ymj o 1 | mnhm nx wjlfwiji fx ymj  qfxy | twp tk 
Uqfyt3 Gjhfzxj ymj ymjrjx ns | mnhm N fr jslflji fwj  fsfq~ji ns rtwj ijyfnq fsi rtwj  hqjfwq~  
ns ymj o  ymfs ns ymj q 31 ymj j}frnsfyntsx ts ymj o  | nqq mjqu zx zsijwxyfsi ymj 
RU R nhmjq Ktzhfzqy1 Ymj  Lt{jwsrjsy tk Xjqk fsi T ymjwx3 Qjhyzwj tk 6; Kjgwzfw~  6>=81 Knwxy 
mtzw3   
RV R nhmjq Ktzhfzqy1 Ymj  Htzwflj tk Ywzym3 Qjhyzwj tk 6:  Kjgwzfw~  6>=91 Knwxy mtzw3 
RR
q 3 Ny nx tkyjs xfni ymfy ymj utqnynhfq ymtzlmy tw htshjuynts tk ymj  utqnx ns ymj  o  fwj 
inkkjwjsy kwtr ymtxj ns ymj  q  ORW \ mnqj ymj  wzqj  g~  umnqtxtumjw-x. nx xjjs fx ymj  gjxy fsi 
Xthwfyjx  jrumfxnjx nyx wjfqnfgnqny~  ns ymj  q 1 ymj  gjxy utqnynhfq x~xyjrÔ tw ymj   gjxy 
      utqnynhfq x~xyjrÔns ymj o  nx ymj wzqj tk qf| x3 Ymj htsynszny~  tw ymj inxhtsynszny~  
tk mnx utqnynhfq ymtzlmy | mnhm xywjyhmjx kwtr ymj rniiqj  ujwnti infqtlzjx yt ymj  qfyjw | twpx rzxy 
gj  tsj tk ymj rtxy inkknhzqy ymjrjx ns mnx utqnynhfq umnqtxtum~1 gzy ns ymnx ymjxnx1 N j}frnsj tsq~  
ufxxfljx kwtr ymj  o  | mtxj htsyjsyx t{jwqfu | nym ymj q   ns yjwrx tk ymj  zsijwxyfsinsl 
tk ymj htsinynt mzrfsf fsi mnx xujhnfq fyyjsynts yt rzxnh3 
  Ymj  qfxy hmfuyjw1 Hmfuyjw NNN1 xmfqq j}frnsj ymj jizhfynts ymwtzlm     ±3 Gfxji ts 
ymj zsijwxyfsinsl tk ymj  htsinynt mzrfsf1 Uqfyt jxyfgqnxmjx ymj jizhfynts ymwtzlm     ±1 
| mnhm nshqzijx rzxnh fsi utjyw~1 fx ymj  knwxy xyflj tk mnx jizhfyntsfq uwtlwfr3 Ymnx jizhfynts 
nx1 ns htsywfxy yt tymjw mnlmjw jizhfyntsfq uwtlwfrx1 xzhm fx rfymjrfynhx fsi infqjhynh1 tujs yt 
j{jw~  hmnqi ns ymj utqnx3 Ny hfs gj1 ymjwjktwj1 wjlfwiji fx kzqq~  uzgqnh fsi sjhjxxfw~  jizhfynts3 
Ymj j}frnsfynts tk ymj  jizhfynts ymwtzlm     ±1 mt| j{jw1 qjfix zx yt tsj inkknhzqy uwtgqjr3 
Ny htshjwsx UqfytØx xj{jwj hwnynhnxr tk utjyw~3 Fy ymj jsi tk Hmfuyjw NNN1 N xmfqq nsvznwj | m~  Uqfyt 
hwnynhnjx utjyw~  ns mnx ynrj xt xj{jwjq~1 | mnqj  mj  ijuqt~x ny fx f rjfsx ktw ymj nijfq jizhfynts 
ts ymj lwtzsi tk nyx zxjkzqsjxx3  
RW M tws inxhzxxjx ymj inkkjwjshjx gjy| jjs ymj q   fsi ymj o  ns ijyfnq3 Fhhtwinsl yt 
mnr1 ymjwj  fwj yjs inkkjwjshjx gjy| j js ymjr? -n. ymj utxnynts tk umnqtxtum~1 ymj utxxngnqny~  ymfy 
fqq hnynjsx hfs fhhjxx {nwyzj fsi mfuunsjxx1 -nn. ymj xyfyzx tk hnynjsx1 -n{. ymj  nrutwyfshj tk 
qf| x1 -{. ymj kzshynts tk utqnynhfq tkknhjx1 -{n. ymj  jizhfyntsfq x~xyjr1 -{n. ymj  wtqj tk | trjs1 
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63 Nsywtizhynts 
Uqfyt nx | nijq~  wjlfwiji fx tsj  tk ymj  knxy ymnspjwx tk utqnynhfq umnqtxtum~3RX Nk tsj ywnjx yt xyzi~  
mnxytw~  tk utqnynhfq ymtzlmy tw utqnynhfq umnqtxtum~1 ny nx fqrtxy nrutxxngqj yt f{tni wjfinsl 
UqfytØx | twpx1 jxujhnfqq~  mnx q 3 J {js nk ymj gjlnssnsl tk utqnynhfq umnqtxtum~  nx ktzsi ns 
tymjw htsyj}yx1 ktw j}fruqj ns M trjwØx j   tw Ymzh~inijxØ i   1 ymj  utxnynts tk Uqfyt fx 
tsj tk ymj  rtxy nrutwyfsy ktzsijwx tk utqnynhfq umnqtxtum~  nx zshmfqqjslji3 M t| j{jw1 nk mnx 
infqtlzjx  fwj   wjfi  | nym  fs  j}ujhyfynts  yt  knsi  tzy  f  ljwrnsfynts  tk  xt2hfqqji  Õutqnynhfq 
umnqtxtum~1Ö tsj  rf~  | tsijw | m~  Uqfyt nx xjjs sty tsq~  fx f umnqtxtumjw gzy fqxt fx f    
ymnspjw1 gjhfzxj | mfy nx ktzsi ns mnx infqtlzjx1 xzhm fx ymj q   fsi ymj  Futqtl~ tk Xthwfyjx1 
itjx sty kny tzw nrfljx tk Õymj  utqnynhfq3Ö Xthwfyjx1 ymj  rfns knlzwj tk ymjxj infqtlzjx1RY itjx 
sty ij{jqtu fsi xmt|  mnx kn}ji fwlzrjsyx ts1 ktw j}fruqj1 f utqnynhfq x~xyjr3  
Ymjwj fwj xj{jwfq wjfxtsx | m~  ny nx inkknhzqy yt wjfi UqfytØx | twpx fx ymj xyfwynsl utnsy tk 
mnx fqqjilji utqnynhfq umnqtxtum~3 Knwxy tk fqq1 mj  xjqitr rjsyntsx Õymj utqnynhfqÖ inwjhyq~3 Fx | j  
RX Ymnx zsijwxyfsinsl nx | nijq~  fhhjuyji sty tsq~  ns J slqnxm2xujfpnsl htzsywnjx1 gzy fqxt ns 
Ofufs fsi Ljwrfs~3 Ktw j}fruqj? = / > 7 & = / > 7 < 1 5 ; 2 - " 9 @ 8 4 A B 3
$ 6 %' .@  R fskwji Gwthpjw -ji3.1 Ljxhmnhmyj ijx utqnynxhmjs I jspjsx? J ns M fsigzhm3 R fs~  
nsywtizhytw~  gttpx gjlns | nym ymj fshnjsy Lwjjp umnqtxtum~  fsi nyx xthnfq x~xyjr3 M t| j{jw1 
W f| qx itjx sty nshqzij Uqfyt ns mnx qjhyzwjx ts utqnynhfq umnqtxtum~3 Htrufwj? O tms W f| qx1 
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  Ny nx styj| twym~  ymfy Xthwfyjx zxjx ymj uqzwfq ktwr ns htrufwnsl ozxynhj yt qjyyjw@ ozxynhj 
ns ymj nsin{nizfq nx fsfqtltzx yt xrfqq qjyyjw  fsi ymfy ns ymj utqnx yt gnlljw qjyyjw3 Ymjwj hfs 
gj1 fy qjfxy1 y| t utxxngqj  j}uqfsfyntsx | m~  mj  zxjx ymj uqzwfq ktwr mjwj3 Knwxy1 ymj uqzwfqny~  tk 
qjyyjwx mnsy ymfy ozxynhj nx sty qnpj f xjufwfyj fsi nsijujsijsy x~rgtq tw xnls1 xzhm fx F tw i1 
gzy ny xmtzqi gj  zsijwxytti fx  | twix tw f xjsyjshj3SW Ns  tymjw  | twix1 qjyyjwx it sty  j}nxy 
wfsitrq~  gzy | nym xtrj rjfsnslx3 Ymnx utnsy nx xzlljxyji fqxt g~  ymj  | twi Õ/'(,&,'])4A
I]/'(,'+'$(..Ö | mtxj uwjhnxj rjfsnsl nx Õpst|  | jqq1Ö ÕwjhtlsnjÖ tw Õfhpst| qjilj3ÖSX T s 
ymj tymjw mfsi1 ymj  uqzwfq qjyyjwx hfs fqxt nruq~  xj{jwfq htshjuyntsx tw zsijwxyfsinslx tk ozxynhj3 
Ns fhhtwifshj | nym ymnx {nj| 1 jfhm nsin{nizfq qjyyjw hfs gj  zsijwxytti yt wjuwjxjsy f ijknsnynts 
tk ozxynhj@ ktw nsxyfshj1 Õxujfpnsl ymj ywzym fsi ln{nsl gfhp | mfy tsj yfpjxÖ -886i. nx tsj tk 
{fwntzx  uwtgfgqj  ijknsnyntsx  tk  ozxynhj3  Ymj  uqzwfq  ktwr  nsinhfyjx  ymfy  ymjwj  fwj  {fwntzx 
ijknsnyntsx tk ozxynhj ymfy fwj  yt gj  htsxnijwji ns ymj nsvznw~  nsyt ozxynhj3 Ymnx utnsy xjjrx yt 
mnsy fy ymjnw nsvznw~  rjymti zxnsl y| t kqnsyx1 | mnhm | nqq gj  j}frnsji qfyjw3  
  Ny nx inkknhzqy yt ozilj tsq~  kwtr ymnx ufxxflj | mnhm htsstyfynts ymj fsfqtl~  htsyfnsx3 
M t| j{jw1 gtym {nj| x xzlljxy ymfy ymj fsfqtl~  itjx sty nruq~  ymfy ozxynhj ns ymj  utqnx fsi ymfy 
SW R w3 P fsf~ frf rjsyntsji ymnx utnsy ns tzw hts{jwxfynts3  
SX Xj j? Qniijq1 Xhtyy fsi O tsjx1 Lwjjp Qj}nhts3 F3 Gqttr ywfsxqfyjx ymnx | twi yt Õwjfi1Ö gzy N 
fituy ÕwjhtlsnjÖ ns twijw yt jrumfxnj ymnx fxujhy tk  ymj  Lwjjp twnlnsfq | twi /'(,&,'])4A3  
RZ
ns ymj nsin{nizfq fwj  fxxzrji fx tsj rjfsnslqjxx qjyyjw | mnhm nx xtrjymnsl yt gj  inxht{jwji tw 
xnruq~  wjfi ozxy fx f qjyyjw tw f x~rgtq ns f {nxnts yjxy3 Ymj fsfqtl~  nruqnjx sty tsq~  ymj 
inkkjwjshj gjy| j js ozxynhj ns ymj utqnx fsi ymfy ns ymj nsin{nizfq1 gzy fqxt ymj htrrtssjxx 
gjy| j js ymjr3 
  Ns ymnx | f~1 ymj  nsvznw~  tk ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq fx wjhtlsnnsl ymj  xrfqq qjyyjwx nx 
utxyutsji3 Xthwfyjx gjlnsx Õknwxy -!"1$-'.Ö ymj  nsvznw~  tk ozxynhj ns ymj  utqnx1 ozxy qnpj xtrjtsj 
yw~nsl yt wjhtlsnj ymj qfwljw qjyyjwx gjktwj wjfinsl xrfqq tsjx3 Ymnx nx mt|  ymj nsvznw~  tk ymj 
ozxynhj  Õns ymj   utqjnx -P' $([. !+*%)&.Ö  gjlnsx3 Ymj  vzjxynts fiiwjxxji  mjwj nx  Õmt|  ny nx 
ijxnlsji -!-[-' $D P)$&'.Ö -8;>f.@ n3j31 ny nx ymj vzjxynts tk ymj rtij tk ozxynhj3 S tyj  ymfy ymj 
uqzwfq ktwr tk !+*&.1 Õ!+*%&. -utqjnx.1Ö nx fituyji mjwj3SY Ymj  ozxynhj ymfy nx nsvznwji fy ymj knwxy 
xyflj nx sty ymj ozxynhj ymfy hfs gj  fuuqnji tsq~  yt tsj ufwynhzqfw utqnx3 Ymj nsvznwji ozxynhj 
xmtzqi gj  xtrjymnsl ymfy fuujfwx j{jw~  ynrj ns j{jw~  utqnx3 Ns tymjw | twix1 mj  xyfwyx nsvznwnsl 
ymj ijknsnynts tk ozxynhj | mnhm nx zsn{jwxfqq~  {fqni fsi itjx sty uwjxzuutxj fs~  htsinynts3 Ymnx 
zxflj  rf~   gj   fqxt  zsijwxytti  fx  f  hwnynhnxr  tk  ymj   ijknsnyntsx  tk  ozxynhj  xzlljxyji  g~  
Utqjrfwhmzx fsi Ymwfx~rfhmzx ns ymj  knwxy gttp1 gjhfzxj ymj  ozxynhj ijknsji g~  ymjr ijrfsix 
xtrj ufwynhzqfw htsinyntsx@ ktw nsxyfshj1 ozxynhj fx Õln{nsl gfhp | mfy tsj yfpjxÖ ijrfsix ymj 
htsinynts ymfy nyx twnlnsfq utxxjxxtw nx sty rfi3 
  Fy ymnx rtrjsy1 Xthwfyjx fsi mnx nsyjwqthzytwx it sty pst|  | mjymjw ozxynhj ns ymj utqjnx 
fsi ymfy ns ymj nsin{nizfq wjxjrgqj jfhm tymjw tw sty3 T sj  rzxy uwt{j fkyjw| fwix ymfy ymj~  it 
sty tsq~  xjjr yt gj  xnrnqfw gzy fqxt ymj~  wjfqq~  wjxjrgqj  -IÕ-&+$7.. jfhm tymjw3 T sj  rf~  fxp1 
ymjwjktwj1 | m~  Xthwfyjx nx fgqj yt gwnsl ymj htrufwnxts gjy| jjs ymj ozxynhj ns ymj utqjnx fsi 
SY Fx ymj ywfsxqfynts tk !+*&.1 N zxj ÕutqnxÖ fsi ÕutqjnxÖ ktw nyx uqzwfq ktwr1 gjhfzxj ymj 
htshjuy tk ymj fshnjsy Lwjjp htrrzsny~  itjx sty xjjr ywfsxqfyfgqj3 Xnshj ny itjx sty kny yt 










Õozxynhj3Ö Ymnx nsvznw~  nx sty xzhm fs fyyjruy ns | mnhm tsj mfx yt wjfi ymj xrfqq qjyyjwx | nymtzy 
pst| nsl fy fqq | mfy fwj  | wnyyjs3 Ymj ~  ktwjpst|  ymfy ymj xrfqq qjyyjwx ns f gttp fy qjfxy qttp qnpj 
ymj gnlljw qjyyjwx ts ymj ywfkknh xnls1 j{js nk ymj~  fwj sty j}fhyq~  ymj  xfrj3  
  Ny | nqq gj  mjqukzq st|  yt yzws tzw j ~ jx tsyt ymj  o 1 | mnhm nx uwtgfgq~  ymj qfxy | twp 
tk Uqfyt3TQ Ns ymj knwxy gttp tk ymj o 1 | mjwj  ymj Fymjsnfs Xywfsljw -mjwjfkyjw? ymj Fymjsnfs. 
uqf~x ymj rfns wtqj nsxyjfi tk Xthwfyjx1 ymj rjyfumtw tk Õin{nsj rfwntsjyyj -8(BÕ( 8%[-'.Ö nx 
nsywtizhji1 knwxyq~  ns twijw yt j}uqfns ymj rjfsnsl tk ymj  xyfyjrjsy ymfy Õymtxj | mt fwj  fgqj  yt 
wzqj ymjrxjq{jx fwj ltti -/,(81' ¹9' d'$A' $1' J3'(Õ5'A' `"0%&' (j$1'.Ö -;99g.3TR Ozxy fx 
nx ns ymj hfxj tk ymj  q 1 ymj  Fymjsnfs zxjx ymj  rjyfumtw fy nyx gjlnssnsl ns twijw yt j}uqfns 
ymfy lttisjxx tk ymj  nsin{nizfq3 Ymnx rjyfumtw nx | twym f hqtxj j}frnsfynts1 gzy ns wjxujhy yt 
ymj wjqfyntsxmnu | nym ymj  fsfqtl~  ns ymj q 1 ny nx jstzlm yt pst|  ymj ktqqt| nsl utnsy 
SZ Ymnx utnsy wjrnsix zx tk ymj  xt2hfqqji ÕR jstØx ufwfit}Ö tw Õymj  ufwfit} tk nsvznw~3Ö Ny 
rjfsx1 sfrjq~1 tsj hfssty nsvznwj ymj ymnsl fgtzy | mnhm tsj itjx sty pst|  fy fqq1 | mnqj tsj 
| nqq sty nsvznwj ymj  ymnsl fgtzy | mnhm tsj mfx pst| s fqwjfi~  -n  =5i.3 Ymj  ijhnxn{j 
inkkjwjshj gjy| jjs ymj nsvznw~  tk {nwyzj ns ymj  n  fsi ymfy tk ozxynhj ns ymj q   nx ymfy 
ns ymj q   Xthwfyjx fsi mnx nsyjwqthzytwx xyfwy ymjnw nsvznw~  | nym ymj  fxxzruynts ymfy ymj 
ymnslx | mnhm fwj  hfqqji g~  ymj  xfrj sfrj mf{j xnrnqfwnynjx -hk3 q   98: f.3 Ymj nsvznw~  ns 
ymj q   nx sty f xjfwhm ktw xtrjymnsl | mnhm nx sty pst| s fy fqq3   
TQ J }hjuy ktw ymj R nstx1 | mnhm nx tkyjs sty wjlfwiji fx fs fzymjsynh infqtlzj tk Uqfyt1 ymj 
S trtn -ymj Qf| x. nx mnx qfxy | twp3 -M frnqyts fsi M zsynslyts1 ji3 -6>;6.3 Ymj  Htqqjhyji 
I nfqtlzjx tk Uqfyt3 nsywtizhynts3. 
TR N ywfsxqfyj 8(BÕ( nsyt ÕrfwntsjyyjÖ gzy ymnx rfwntsjyyj hfs rt{j ymjnw t| s xywnslx3 
ÕFqymtzlm       nx htrrtsq~  ywfsxqfyji fx ×uzuujy1Ø ymnx ywfsxqfynts nx rnxqjfinsl nk ny 
xzlljxyx ymfy mzrfsx fwj rjwj  rfwntsjyyjx | mtxj xywnslx fwj uzqqji g~  ymj  ltix3 Ktw1 fx ymj  
kzwymjw ijxhwnuyntsx xmt| 1 ymj  ×uzuujyØxØ gjmf{ntw nx sty ijyjwrnsji g~  ymj  mnlmjw ut| jwx@ ny 
ijujsix1 wfymjw1 ts ymj | twpnslx tk nyx t| s xywnslx3 M jshj1 Uqfyt xjjrx yt mf{j  ns rnsi | nsi2
zu yt~x ymfy rt{j  g~  ymjrxjq{jx1 wfymjw ymfs rfwntsjyyjx3Ö I wtymjf Kwjij3 ÕUzuujyx ts 
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t    ? S t|  ymj fwlzrjsy fxxjwyx ymfy jfhm ujwxts xmtzqi fq| f~x ktqqt|  tsj  tk ymj 
xywnslx1 sj{jw qjyynsl lt tk ny fsi uzqqnsl | nym ny flfnsxy tymjwx@ ymnx xywnsl nx ymj ltqijs 




ufxxntsx fsi      ns ymj  o  fsi ymj q 3 Ktw j}fruqj? O txmzf \ nqgzws1 ÕR twfq 
J izhfynts fsi ymj Xunwnyji Ufwy tk ymj Xtzq ns UqfytØx m  3Ö 
TT Ymj  *-,&)Õ+. nx stwrfqq~  ywfsxqfyji yt Õymj hfqhzqfynts3Ö -Ktw j}fruqj1 Ufslqj fsi Gzw~  
ywfsxqfyj ny Õhfqhzqfynts3Ö. M t| j{jw1 ns ymnx ufujw N zxj ymj wtrfsnji | twi1    1 gjhfzxj 
ymj utnsy tk ymnx | twi nx ymfy ymj       itjx sty htshjws j}hqzxn{jq~  ymj kzshynts tk ymj 
nsin{nizfq xtzq@ ny nx wfymjw ymj stifq utnsy tk ymj  nsin{nizfq xtzq fsi ymj utqnx3 
SS
qf|  gjhfzxj    1 | mnqj  stgqj1 nx ljsyqj wfymjw ymfs {ntqjsy1 fsi nyx uzqq nx ns sjji 
tk mjqujwx nk ymj wfhj  tk ltqi nx yt gj  {nhytwntzx ktw zx t{jw tymjw wfhjx3TU
Fhhtwinsl yt ymj Fymjsnfs1 ymj      mfx y| t fxujhyx3 T sj  nx ymj  ux~hmtqtlnhfq fxujhy? ny nx 
ymj fgnqny~  yt hfqhzqfyj | mnhm tk ufxxntsxÔ uqjfxzwj fsi ufns1 j}ujhyfynts fsi kjfwÔnx gjyyjw tw 
| twxj -;99i.3 Ymj tymjw nx ymj utqnynhfq fxujhy? | mjs ymj      ktwrx Õymj htrrts ijhwjj  
IJ+,Õ( 4-&'+'.1Ö ny nx hfqqji Õqf|  -'+Õ-..Ö - 3.3 Ns ymj  rjyfumtw1 ymj       nx j}uwjxxji 




twijw yt ktqqt|  ymnx xywnsl ktw xzwj3 S tyj  ymfy | mfy tw | mt mjqux ymj  ltqijs xfhwji xywnsl nx 
ijxhwngji | nym uqzwfq1 sty xnslzqfw3 Ymnx utnsy mnsyx ymfy ymjwj  fwj xj{jwfq utxxngnqnynjx yt mjqu 
ymj ltqijs xywnsl3 Ymj  ymnwi utnsy htshjwsx ymj | twi Õxfhwji3Ö \ m~  ny hfs gj  ijxhwngji fx xzhm 
nx sty hqjfwq~  j}uqfnsji1 fqymtzlm ymnx kjfyzwj nx wj{jfqji yt mf{j fs nrutwyfsy rjfsnsl nk tsj 
mfx fs t{jwfqq {nj|  ts ymj  jsynwj infqtlzj3TV Ktw st| 1 mt| j{jw1 qjyØx rt{j ts yt ymj kzwymjw 
j}frnsfyntsx3 Fqymtzlm ymj   ux~hmtqtlnhfq fxujhy nx rtwj  jrumfxnji ns ymj  ufxxflj hnyji 
fgt{j1 tsj hfs xjj  ymj FymjsnfsØx fxxzruynts ymfy jfhm rfwntsjyyj mfx f htssjhynts | nym ymj 
utqnx1 gjhfzxj ymj  ltqijs xywnsl ymfy jfhm tsj  utxxjxxjx | nymns nyxjqk nx ymj  htrrts qf|  tk ymj 
utqnx1 nk ny nx fsstzshji g~  | twix -*+,-..3 Fqxt ns ymj rfwntsjyyj rjyfumtw1 Uqfyt uwjxzuutxjx 
ymfy ymj  nsin{nizfq hfs gj  htrufwji | nym ymj utqnx1 gjhfzxj ymj Õxywnslx1Ö sfrjq~  | mfy uzxmjx 
ymj | mtqjÔ ymj  jsynwj nsin{nizfq fx f rfwntsjyyj tw ymj jsynwj utqnxÔ1 fwj ymj xfrj1 | mjymjw 
ymj~  qnj  ns ymj nsin{nizfq tw ns ymj utqnx3 Ozxy fx ymj nsvznw~  tk ymj ozxynhj ns Utqnyjnf gjlnsx ns 
TU Ktw ymj J slqnxm ywfsxqfynts tk ymj o 1 N zxj? Ymtrfx Q3 Ufslqj3 Ymj  Qf|x tk Uqfyt3  
TV Ns ymj yjsym gttp1 ymj Fymjsnfs fyyjruyx yt ujwxzfij ymj fymjnxynh ~ tzsl ujtuqj  ymfy Õmj 
| mt hfwjx -P!&Õ%*5-Õ(&. j{jw~ymnsl mfx uzy fqq ymnslx ytljymjw | nym f {nj|  yt ymj  xfkjy~  fsi 
{nwyzj tk ymj  | mtqj1 fsi jfhm ufwy xzkkjwx fsi itjx | mfy gjknyx ny1 nsxtkfw fx ny hfsÖ ->58g.3 
ST
ymj utqnynhfq inrjsxnts1 ymj  Fymjsnfs fyyjruyx yt j}frnsj | mfy pnsi tk qf| x1 ymj ltqijs xywnsl1 
nx fgqj yt rfpj  ymj  hnynjsx ltti -/,(8+.. fsi ymj  jsynwj utqnx xzxyfnsfgqj3 
73 73 R jymti tk Nsvznw~ 
Ymj uwj{ntzx j}frnsfynts xmt| x ymfy ymj  utqnynhfq fxujhy fsi ymj nsin{nizfq -tw ux~hmnh. tsj 
fwj nsj}ywnhfgq~  qnspji ns UqfytØx ymtzlmy3 Fx ymj  xrfqq j}hzwxnts yt ymj o  ns ymj  qfxy xjhynts 
uwjxjsyx1 ymj   knwxy fuujfwfshj tk ymj utqnynhfq tgxjw{fynts hfs gj   ktzsi ns ymj  htrufwnxtsx 
gjy| j js ymj  nsin{nizfq xtzq fsi ymj  utqnx1  | mnhm {nj|  nx fqxt xmfwji g~  ymj q 3 Ymj 
nsywtizhynts tk ymj utqnynhfq fxujhy ns ymj  o  nx1 htrufwji yt ymfy ns ymj q 1 jfx~  yt 
fhpst| qjilj3 Ymj  fsfqtl~  gjy| jjs utqnx fsi xtzq1 tw ymj  rjyfumtw1 kzshyntsx fx ymj stifq utnsy 
| mjwj ymj  ux~hmnh fxujhy htrgnsjx xtzq | nym utqnx tw qf| x1 ns twijw yt ijrtsxywfyj ymfy ymj 
utqnynhfq itjx sty fsi hfssty j}nxy xjufwfyjq~  kwtr ymj nsin{nizfq xtzq3 M t| j{jw1 ymj jrumfxnx 
tk ymj  fsfqtl~  xjjrx yt qnj wfymjw ts ymj utqnynhfq fxujhy1 gjhfzxj ymj  Fymjsnfs nsywtizhjx ymj 
ymjrj ht{jwnsl ymj jsynwj infqtlzj | nym | twix1 xzhm fx Õymj twnlnsfytw tk ymj jxyfgqnxmrjsy tk 
qf| x -Z (;$D( $X. $1' '+ÕA' J&(85)%A..1Ö fsi ymj knlzwjx ymjwj  inxhzxx inwjhyq~  Õqf| x tk ~ tzw 
utqjnx -$([. !+*%)&' jÕ[' 85'$-. $-U. '+Õ-3..Ö -;79f2g.3 Ns ymj q 1 ts ymj tymjw mfsi1 ymj 
twnlnsfq fyyjruy nx yt j}uqfns fsi ijknsj ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq3TW M jwj1 ny | tzqi gj  kfqxj yt 
vzjxynts | mnhm tk ymjr1 ymj ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq tw ymfy ns ymj utqjnx1 nx ymj  rfns htshjws ns 
ymj inxhzxxnts ymwtzlmtzy ymj  q  OTX \ mfy nx ujhzqnfw yt ymj  fwlzrjsy ns ymj q   nx ymfy 
ozxynhj ns ymj nsin{nizfq mfx ymj  xfrj xujhnknh lwf{ny~  fx ymfy ns ymj utqjnx1       Uqfyt lf{j 
f vznyj utqnynhfq ynyqj yt ymnx infqtlzj3  
TW Fx yt ymnx utnsy1 xjj  O tsfymfs Qjfw1 Nsxnij fsi T zyxnij Ymj  s    3 
TX Ymnx pnsi tk vzjxynts hfs gj  ktzsi ns xj{jwfq xyzinjx3 Ktw j}fruqj1 Xfxfpn fwlzjx ymfy1 xnshj 
ymj infqtlzj jsix | nym ymj  xytw~  tk J w1 ymj uwtgqjr tk ozxynhj nx knsfqq~  wjlfwiji fx ymj  
uwtgqjr tk ymj  nsin{nizfq xtzq3 M j  htshqzijx ymfy Õny nx tg{ntzx ymfy ymj  jsynwj ymjrj  tk ymnx 
infqtlzj nx ymj xtzq fsi ymjwj nx st uqfhj  ktw ymj utqnx3Ö 0 # ? . & * + ) , ( 8 4 ' u3 
78: 3 
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  Ns ymj q 1 ymj nruqnhny htsyjsy tk ymj fsfqtl~  wjqfyjx yt ymj rjymti tk ymj  nsvznw~  
nsyt ozxynhj3 Ymj ktqqt| nsl ufxxflj inxuqf~x ymfy ymj vzjxynts htshjwsnsl ymj ozxynhj nyxjqk hfssty 
gj   tgxjw{ji  tsq~   kwtr  ymj  nsin{nizfq2jymnhfq  inrjsxnts  | nymtzy  ymj  utqnynhfq2stwrfyn{j 
inrjsxnts1 fsi {nhj {jwxf3   
q   989j298: f  
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t    ? QjyØx fuuq~  | mfy hfrj yt qnlmy ymjwj  yt fs nsin{nizfq1 fsi nk ymj y| t fwj ns 
flwjjrjsy1  j{jw~ymnsl  nx  knsj3  Gzy  nk  xtrjymnsl  inkkjwjsy  xmtzqi  yzws  zu  ns  ymj 
nsin{nizfq1 | jØqq lt gfhp flfns yt ymj utqnx fsi yjxy ny@ ujwmfux1 htsxnijwnsl ymjr xnij 
g~  xnij fsi wzggnsl ymjr ytljymjw qnpj kqnsyx1 | j  | tzqi rfpj ozxynhj gzwxy nsyt kqfrj1 
fsi tshj nyØx htrj yt qnlmy1 htsknwr ny ktw tzwxjq{jx3  
Ymnx ufxxflj xmt| x | mfy xmtzqi gj  itsj  fkyjw tgxjw{nsl fsi knsinsl ozxynhj ns ymj  utqjnx3 
Ymwtzlm ymnx xyfyjrjsy1 Xthwfyjx fqxt ywnjx yt fsx| jw ymj  vzjxynts tk mt|  tsj hfs wjhtlsnj ymj 
htwwjxutsijshj tk ymj y| t htshjuyx1 sfrjq~  ozxynhj ns ymj nsin{nizfq fsi ymfy ns ymj  utqjnx3 
\ mfy mj  j}uqfnsx ns ymnx ufxxflj itjx sty ujwkjhyq~  rfyhm yt | mfy mj  xfni ns ymj nsywtizhynts tk 
ymj utqnx2xtzq fsfqtl~3 Ktw1 ymjwj  mj  sjjix qfwljw qjyyjwx tsq~  ktw tgxjw{nsl ymj ywzj tgojhy | mnhm 
nx ijxhwngji fx xrfqqjw qjyyjwx1 gzy ymnx ufxxflj rfpjx ny hqjfw ymfy ymj  ywzj tgojhy tk ymjnw nsvznw~  
nx sjnymjw ymj xrfqqjw qjyyjwx stw ymj  qfwljw tsjx1 gzy ymj qjyyjw tw qjyyjwx3 Ymj nsvznw~  tk ozxynhj 
ns ymj  utqjnx itjx sty xjw{j fx f | f~2xytu gjktwj rt{nsl yt ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq1 fsi xt 
SV
itjx ymfy ns ymj nsin{nizfq3 Ymj  nsvznw~  tk ozxynhj ns ymj utqjnx fsi ymfy ns ymj nsin{nizfq fwj ymj 
htrutsjsyx tk ymj  nsvznw~  nsyt ozxynhj nyxjqk3TY Q jy zx st|  j}frnsj ymj ufxxflj fgt{j uwjhnxjq~3  
  Fhhtwinsl yt ymj rjymti Xthwfyjx j}uqfnsx ns ymj  ufxxflj1 fkyjw knsinsl ozxynhj ns ymj 
utqjnx1 tsj xmnkyx tsjØx j~ jx Õyt ymj nsin{nizfq -%;. $L' a'(.Ö ns twijw yt j}frnsj | mjymjw ymjxj 
y| t pnsix tk ozxynhj fwj Õfhhtwiji -IÕ-*-,H$(&.3Ö Nk ny fuujfwx yt gj  inkkjwjsy1 tsj mfx yt Õlt 











TY Ymj  infqjhynhfq nsvznw~  nx ijknsji ns ymj  xj{jsym gttp fx ktqqt| x? ÕT sq~  ymj  infqjhynhfq | f~  
tk nsvznw~  -Z J&(*%4$&4X ¹58-J-.. uwthjjix ns ymnx inwjhynts1 ijxywt~nsl ymj  m~ utymjxjx1 yt ymj  
gjlnssnsl nyxjqk -(Q$X' $X' /"0N'. ns twijw yt rfpj ny xjhzwjÖ -: 88h.3  
TZ Ymnx nx ymj  knwxy ijknsnynts tk QXO3 Ns twijw yt rfpj ymj J slqnxm ywfsxqfynts hqtxj yt ymj 
twnlnsfq rjfsnsl1 N ywfsxqfyj ny wzggnsl Õkqnsyx1Ö nsxyjfi tk ÕxynhpxÖ -GqttrØx ywfsxqfynts. tw 
Õiw~  xynhpxÖ -LwnkknymØx ywfsxqfynts.3 ÕKqnsyÖ nx Õf mfwi lwj~  wthp3 Ny | fx zxji Õyt uwtizhj fs 
nlsnynsl xufwpÖ ns fshnjsy ynrjx -T }ktwi J slqnxm I nhyntsfw~.3    
UQ Ymj  rjyfumtw tk qnlmy ymwtzlm fs j}frnsfynts tw f ujwxtsfq infqtlzj wjrnsix zx tk ymj  




UR Ktzhfzqy wjkjwx yt Õ    Ö fx yjxy tk xtzqx3 R nhmjq Ktzhfzqy1 Ymj  Lt{jwsrjsy tk Xjqk fsi 




| mt fwj yt yfpj ufwy ns ymj  nsvznw~  ns vzjxynts3 Ymj j}frnsfynts tk ozxynhj1 tw ymj j}frnsfyntsÔ
jqjshynh fx | jqq fx infqjhynhÔns ljsjwfq1 nx sty f qnsjfw rtynts | mnhm jsfgqjx tsj yt inxht{jw 
xtrjymnsl1 gzy fs nsyjwfhyn{j rtynts | mnhm jsfgqjx tsj yt Õqttp fy ymj  y| t xnijx -!("S `**7*(
)4-!-B'$%..Ö fsi Õwzg -$"D6-'$%..Ö ymj  kqnsyx3UT
  Ny nx fqxt styj| twym~  ymfy Xthwfyjx ijxhwngjx ymj uwthjxx tk mnx rjymti | nym ymj  | twi 
!-&5A@ Õ| j  | tzqi hwjfyj  ymj ozxynhj -!-&N)(&Õ%' $X' J&4(&-)@'7'.3Ö Ymj  twnlnsfq yfxp ns ymj 
nsvznw~  | fx yt wjhtlsnj ymj qjyyjwx | mnhm fwj  | wnyyjs qfwlj fsi xrfqq@ ymj~  ywnji yt ÕwjfiÖ fsi 
ÕwjhtlsnjÖ ozxynhj3 M t| j{jw1 ymjnw yfxp xmnkyx kwtr wjhtlsnnsl ny yt hwjfynsl ny3 Ymj  ÕxufwpÖ 
hfs gj  lfnsji tsq~  ymwtzlm wzggnsl ymj kqnsyx@ nk tsj ywnjx yt knsi ymj  xufwp | nymtzy kqnsy1 sfrjq~  
sjnymjw f ufnw tk htshjuyx stw tsjØx nsyjwqthzytwx1 tsjØx nsvznw~  | nqq kfnq3 M jwj  | j  hfs knsi 
UqfytØx -tw XthwfyjxØ. ijhqfwfynts tk mnx sj|  hmfqqjslj  ns mnx umnqtxtum~3 \ mfy mj  ywnjx yt 
ÕhwjfyjÖ nx xtrjymnsl ymfy mfx sj{jw htrj yt gjnsl1 ozxy fx ymj  xufwp itjx sty jrjwlj  gjktwj f 
wzg  tk  kqnsyx3  Ymj   zsnvzj  utnsy  mjwj  nx  ymfy  ymj   rjymti  nsywtizhji  fgt{j  wjvznwjx  y| t 
htshjuyntsx1 sfrjq~  ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq fsi ymfy ns ymj utqjnx3 S j{jwymjqjxx1 ny nx xynqq 
tgxhzwj | m~  Xthwfyjx gwnslx ymj  j}frnsfynts ts ymj  utqjnx fx tsj  unjhj  tk ymj  ufnw tk ÕkqnsyxÖ 
ktw ymj  nsvznw~  nsyt ozxynhj3 Ns tymjw | twix1 ny nx xynqq tgxhzwj | m~  Xthwfyjx sjjix yt j}frnsj 
ozxynhj ns ymj  utqjnx ns twijw yt fsx| jw ymj  vzjxynts | mnhm xjjrx yt gj  f vzjxynts htshjwsnsl 
tsq~  ymj nsin{nizfq xtzq3  
  Fuufwjsyq~  ymnx pnsi tk vzjxynts itjx sty fwnxj ns ymj o 1 xtqjq~  gjhfzxj ymj ymjrj 
ymj Fymjsnfs knwxyq~  nsywtizhjx yt ymj jsynwj inxhzxxnts nx1 fx | j  mf{j  xjjs1 | mfy ymj rtijws 
wjfijwx xjj  fqxt fx Õymj  utqnynhfq1Ö sfrjq~  ymj qf| x tk Õ~ tzw utqjnx3Ö S j{jwymjqjxx1 ymj  inxhtzwxj 
htshjwsnsl nsyt}nhfynts1 | mnhm fuujfwx fx ymj rfns inxhzxxnts ymjrj ns ymj  qfyyjw ufwy tk ymj 
knwxy gttp1 rf~  xjjr xywfslj1 gjhfzxj | j1 rtijws wjfijwx1 fx | jqq fx ymj  wjfijwx ns ymj fshnjsy 
UT Ymnx rjyfumtw htwwjxutsix yt ymj j}uqfsfynts tk ymj infqjhynhfq rjymti ns ymj xn}ym gttp? 
Õrfpnsl ymj m~ utymjxjx sty gjlnssnslx gzy wjfqq~  m~ utymjxjxÔ ymfy nx1 xyjuunslxytsjx fsi 
xuwnslgtfwixÔns twijw yt wjfhm | mfy nx kwjj  kwtr m~ utymjxnx fy ymj gjlnssnsl tk ymj  | mtqjÖ 
-: 66g.3 
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ynrj1 ymnsp ny nx sty ymj rfyyjw yt | mnhm Õymj  utqnynhfqÖ mfx yt uf~  fyyjsynts3 Ymj  Fymjsnfs1 | mt 
xjjrx  yt  stynhj  ymfy  mnx nsyjwqthzytwx nshqzinsl  ymj  wjfijwx  | tsijw  fgtzy  ymj  htssjhynts 
gjy| j js ymjr1 j}uqfnsx ymj htssjhynts tk Õymj  utqnynhfqÖ yt nsin{nizfq xtzq fx ktqqt| x? ÕYmnx 
ymjsÔ ymj pst| qjilj  tk ymj  sfyzwjx fsi ymj  mfgnyx tk xtzqx -$L ,'1'(& $>. R@)%&. $% 4(W aE%&.
$1' e301'.Ônx tsj tk ymj ymnslx ymfy nx tk ymj lwjfyjxy zxj ktw ymj  fwy | mtxj gzxnsjxx ny nx yt 
hfwj  -8%"(!%@%&'.  ktw xtzqx3 Fsi  | j   fxxjwy  -N  ymnsp.  ymfy  ymfy  fwy  gjqtslx  yt  utqnynhfq  fwy 
I!-*&$&4H..Ö -;: 5g.3 Ns ymnx xjsyjshj  ns ymj o 1 ymj Fymjsnfs nsyjqqnlngq~  ijknsjx ymfy ymj 
utqnynhfq fwy htshjwsx hfwj  ktw xtzqx3  
  S tyj ymfy Xthwfyjx itjx sty uqfnsq~  j}uwjxx ymnx {nj|  ns ymj q 3 \ j  hfs fxxzrj ymfy 
ymj knlzwj Xthwfyjx ns ymj Utqnyjnf | tzqi mf{j  ymj xfrj {nj|  fx ymfy tk ymj Fymjsnfs1 sfrjq~1 
ymfy ymj utqnynhfq fwy nx hfwnsl ktw xtzq3 Ktw1 ymnx nx tkyjs fwynhzqfyji ns tymjw infqtlzjx1UU ymjwjktwj 
| j  hfs j}ujhy ymfy ymnx {nj|  ts ymj utqnynhfq fwy qnjx fx ymj gfhplwtzsi tk ymj q 3 M t| j{jw1 
j{js nk ny nx uwjxzrfgqj gfxji ts f htsyj}yzfq wjfxts1 | j  hfssty htshqzij ymfy ymj  utqnynhfq fwy 
nx ijknsji fx hfwnsl ktw xtzq fqxt ns ymj q @ | j  fwj ns | fsy tk f ijhnxn{j j{nijshj3 Ymj 
wjfxts nx1 fxxzrjiq~1 ymfy ns nsvznwnsl ozxynhj1 ymj~  fwj  ts ymj vzjxy ktw ymj  utqnynhfq fwy fy ymj 
xfrj ynrj3 M j  hfssty jfxnq~  xzgrny f ijknsnynts ymfy ymj  utqnynhfq fwy nx hfwnsl ktw xtzqx3 Ymwtzlm 
ymj nsvznw~  htsizhyji ns ymj  Utqnyjnf1 Uqfyt ywnjx yt zsijwxyfsi ymj rjfsnsl tk ymj xyfyjrjsy ymfy 
Xthwfyjx mfi mjqi qtsl fsi j}uwjxxji fy mnx ywnfq3 Ymj  htsywfxy ktzsi gjy| j js ns ymj  q 
fsi ymj  o  uwtruyx zx yt ktwljy ymj jfx~  ktwrzqfynts1 tw f xzgxynyzynts tk | twix1 ymfy ymj 
utqnynhfq fwy nx hfwnsl ktw xtzq3 Fx Uqfyt ywnjx1 | j  mf{j  yt yw~  yt htsxnijw nyx rjfsnsl1 xt ymfy | j  
gjhtrj  fgqj yt knsi ymj utqnynhfq fsi ymj  utqnynhfq fwy ns UqfytØx umnqtxtum~3  
  Ymj   wjvznwjrjsy  g~   Lqfzhts  fsi  Fijnrfsyzx  yt  uwt{j  ymfy  ozxynhj  nyxjqk  gwnslx 
fi{fsyfljx yt nyx utxxjxxtwx twnlnsfyjx  kwtr ymj inxhzxxnts ts ozxynhj1  | mnhm nx xyfwyji g~  
UU T sj  tk ymj hqjfwjxy j}fruqjx nx ymj  ktqqt| nsl ufxxflj tk ymj h   ? ÕN ymnsp N fr tsj  tk 
kj | 1 sty yt xf~  ymj  tsq~  tsj1 ns Fymjsx | mt fyyjruyx ymj ywzj fwy tk utqnynhfq fwy -P!&0%&"%[' $F
V. /*781. !-*&$&4F $50'p.1 fsi ymj tsq~  rfs tk ymj  uwjxjsy ynrj | mt uwfhynhj ymj utqnynhfq 
I!"#$$%&' $> !-*&$&4>.Ö -h     : 76i.3  
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Hjumfqzx  fsi ymjs  ij{jqtuji  gjy| jjs  Xthwfyjx  fsi Ymwfx~rfhmzx ns  ymj   knwxy  gttp3  Ymj 
xyfyjrjsy tk Ymwfx~rfhmzx nx vznyj xnruqj? Õozxynhj nx stymnsl tymjw ymfs | mfy fi{fsyfljx ymj 
xywtsljw  -$L $-B 4"%D$$-'-. )3ÕR5"-'.Ö  -88=h.3  Gjnsl  qji  g~   XthwfyjxØ  j}frnsfynts1 
Ymwfx~rfhmzx mfi yt wjqzhyfsyq~  fii rfs~  htsinyntsx yt mnx twnlnsfq xyfyjrjsy | mnhm htsywfinhy 
mnx t| s ymtzlmy j{jsyzfqq~3 Ns ymj jsi tk ymj  Gttp 61 Xthwfyjx nx fqrtxy knsnxmnsl ymj  inxhzxxnts 
| nym mnr3 Htsywfw~  yt XthwfyjxØ ujwhjuynts1 mt| j{jw1 ymj inxhzxxntsx ij{jqtuji ns Gttp 6 fwj 
rjwjq~  f Õuwjqzij -!"--DÕ&-'.Ö -8: <f.3 Y| t gwtymjwx tk Uqfyt1 Lqfzhts fsi Fijnrfsyzx1 fwj 
sty  xfynxknji  | nym  ymj  htshqzxnts  Xthwfyjx  ln{jx  ns  ymj   Õuwjqzij3Ö  Ymj ~   nsywtizhj  xtrj 
fwlzrjsyx tuutxnsl yt XthwfyjxØ ymtzlmy1 xt ymfy ymj~  hfs j}ywfhy f kzwymjw inxhzxxnts kwtr 
Xthwfyjx3 Ymjnw fwlzrjsyx htsxnxy tk y| t ufwyx ns fhhtwifshj | nym ymj  sfwwfytwx3  
  Ymj  knwxy ufwy1 | mnhm nx nsywtizhji g~  Lqfzhts1 nx fqrtxy f wjujynynts tk ymj xyfyjrjsy 
xzlljxyji  g~   Ymwfx~rfhmzx  gjktwj3UV  Fhhtwinsl  yt  mnr1  ymj   twnlns  tk  ozxynhj  nx  tsq~   Õf 
htruwtrnxj gjy| j js | mfy nx gjxyÔ itnsl nsozxynhj | nymtzy uf~nsl ymj  ujsfqy~Ô fsi | mfy nx 
| twxyÔxzkkjwnsl nsozxynhj | nymtzy gjnsl fgqj  yt f{jslj  tsjxjqkÖ -8: >f.3UW Ujtuqj  | mt fwj  sty 
fgqj  yt it nsozxynhj firnwj ozxynhj1 tsq~  gjhfzxj ymj~  it sty | fsy yt xzkkjw nsozxynhj g~  ujtuqj 
| mt  fwj  fgqj   yt it nsozxynhj3 Fx fqwjfi~  xmt| s1  ujtuqj  it  sty  uwfhynhj  tw  firnwj ozxynhj 
| nqqnslq~1 gzy zs| nqqnslq~@ ns kfhy1 ymj~  | fsy yt uwfhynhj nsozxynhj yt tymjwx1 gzy ymj~  it sty mf{j 
jstzlm xywjslym stw htzwflj yt it xt3 Ns twijw yt uwt{j ujtuqjØx zs| nqqnslsjxx yt uwfhynhj 
ozxynhj1 Lqfzhts nsywtizhjx fs fqqjltw~  | mnhm yjqqx ymj xytw~  tk L~ljx1 | mt mfi gjjs ozxy f 
xmjumjwi gzy lty f wnsl | nym rflnhfq ut| jw fhhnijsyfqq~  -8: >i28;5g.3 Ymj wnsl ymfy L~ljx 
ktzsi mfi f ut| jw yt rfpj nyx t| sjw ns{nxngqj3 L~ljx yttp fi{fsyflj tk nyx ut| jw1 pnqqji ymj 
UV L3 W3 K3 Kjwwfwn fiix xj{jwfq htrrjsyx ts ymj  hmfwfhyjwx tk Lqfzhts -Kjwwfwn3 Hny~ fsi Xtzq3 
uu3 682691 76278.1 sfrjq~  ymj fxujhyx tk Õrfs | mt qt{jx yt | ns -R&*+'&4-..1Ö Õrfs | mt 
xjjpx lqtw~  -R&*+$&Õ-'.Ö fsi Õymj  rfsq~  rfs-/'J"%&+$($-..3Ö Fqymtzlm N firny xtrj utnsyx 
Kjwwfwn xzlljxyx1 N it sty gjqnj{j  ymfy ymjxj fxujhyx tk ymj ijxhwnuynts tk mnx hmfwfhyjw 
hmfqqjslj r~  ymjxjx3  
UW N fituyji ymj ywfsxqfynts ÕhtruwtrnxjÖ g~  Lwnkknym1 nsxyjfi tk Õrjfs1Ö ymj  ywfsxqfynts g~  
Gqttr3 
SZ
pnsl fsi ijuwn{ji ymj  uqfhj tk ymj pnsl3 Ymj  vzjxynts Lqfzhts hfxyx yt Xthwfyjx nx | mjymjw ymjwj 
nx f inkkjwjshj tk ymj gjmf{ntw gjy| jjs f ozxy rfs fsi fs zsozxy rfs1 nk ymjxj y| t ujtuqj xmtzqi 
gj  uqfhji ns ymj xfrj xnyzfynts  | mjwj  L~ljx | fx uqfhji3 G~  nsywtizhnsl ymnx m~ utymjynhfq 
j}ujwnrjsy1 Lqfzhts ywnjx yt xmt|  ymfy1 j{js nk tsj nx f vznyj ozxy ujwxts1 nk tsj mfx jstzlm 




stynhj | mfy tsj  itjxÔ ktw j}fruqj1 wtggjw~  tw uqzsijwÔ 1 tsj nx sty xjjs fx itnsl nsozxynhj@ 
ymj j ~ jx tk tymjwx fwj ymj  hwnyjwnts3 Ymj lwjfyjxy nsozxynhj | mnhm j{jw~ tsj ijxnwjx nx1 ymjwjktwj1 
yt gj  xjjs fx f ozxy ujwxts ns xunyj tk gjnsl zsozxy3 J {jw~ tsj nx xjhwjyq~  jfljw yt it nsozxynhj1 
j{js nk ymj~  xjjr ozxy ujwxtsx3 Ns kfhy1 ymj~  uwjyjsi fx nk ymj~  fwj ozxy ujwxtsx3 Ymj~  it sty it 
nsozxynhj1 ozxy gjhfzxj ymj~  it sty mf{j  jstzlm ut| jw tw htzwflj yt it nsozxynhj3 ^jy ymj 
fhyzfqny~  nx ymfy ymj~  | fyhm ktw fs tuutwyzsny~  yt it nsozxynhj yt tymjwx1 tw1 fy qjfxy1 yt gwjfp 
ozxynhj3   
  Ymnx ijxhwnuynts1 | mnhm nx twnlnsfqq~  LqfzhtsØx wjujynynts tk Ymwfx~rfhmzxØ xyfyjrjsyx1 
trnyx xtrj utnsyx ymfy Xthwfyjx rjsyntsji | mjs mj  ywnji yt wjkzyj  ymj  xyfyjrjsy ymfy ozxynhj nx 
| mfy fi{fsyfljx ymj xywtsljw3 Ymjwj fwj y| t utnsyx Lfqzhts trnyx@ knwxy1 j{jw~   fwy -   ±. fnrx 
fy ymj  gjxy ktw ymj ujtuqj | mt wjhjn{j nyx jkkjhy1 sty ktw ymj ujtuqj  | mt uwfhynhj ny -89;j289<f.@ 
xjhtsi1 ozxy ujtuqj mf{j pst| qjilj  fsi {nwyzj1 ymjwjktwj fwj xzujwntw1 gzy zsozxy ujtuqj fwj 




ini sty wjkzyj  mnr jstzlm1 jxujhnfqq~  fy ymj utnsy tk ymj  fuujfwfshj tk gjnsl ozxy3 Fx qtsl fx 
ozxynhj j}nxyx ns f htrrzsny~1 n3j31 ymj  tymjwx ozilj | mjymjw tsj  nx ozxy tw zsozxy1 ny nx uqfzxngqj 
TQ
ymfy ozxy ujtuqj  fsi zsozxy ujtuqj  jsot~  ymj jvzfq frtzsy tk fi{fsyflj3 Ktw1 ymj qfyyjw tsjx rf~  
gj  xpnqqji ns uwjyjsinsl yt gj  ozxy tw mninsl ymjnw nsozxynhjx1 tw1 ymj  hwnyjwnts tk ymj oziljrjsy 
| mjymjw tsj nx ozxy tw zsozxy nx jsywzxyji yt ujtuqj | mt mf{j  st nijfx ts ozxynhj nyxjqk zsijw 
ijrthwfh~3 \ mfy nx j{js | twxj nx ymfy1 gjhfzxj tk qfhpnsl ymj xpnqq tk fuujfwnsl yt gj  ozxy1 ozxy 
ujtuqj hfssty xf{j ymjrxjq{jx kwtr lwtzsiqjxx xynlrf1 nk ymj~  fwj xfni yt gj  zsozxy g~  tymjwx3 
Ymj wjktwrzqfynts tk ymj  vzjxynts g~  Lqfzhts mnsyx ymfy XthwfyjxØ wjkzyfyntsx it sty htsxnijw 
ymj inkkjwjshj  gjy| jjs gjnsl ozxy fsi fuujfwnsl yt gj  ozxy3 LqfzhtsØx fwlzrjsy nsywtizhjx tsj 
sj|   ujwxujhyn{j yt ymj inxhzxxnts1 fqymtzlm ny mfx gjjs fqwjfi~   qzwpji ns ymj  fxxjwynts tk 
Ymwfx~rfhmzx3 Ny nx1 sfrjq~1 ymfy ozxynhj fsi nsozxynhj hfssty gj  inxhzxxji | nymtzy htsxnijwnsl 




ujwxzfij ymj  nsyjwqthzytwx ymfy ozxynhj gwnslx rtwj  fi{fsyfljx yt nyx utxxjxxtw g~  nyxjqk ymfs 
nsozxynhj itjx3  M t| j{jw1 ymjxj y| t fwj sty ymj  tsq~  vzjxyntsx ymfy Xthwfyjx mfx yt fsx| jw3 
Lqfzhts ijrfsix mnr fqxt yt uwt{j fs fiinyntsfq utnsy? gjnsl ozxy nx gjyyjw ymfs fuujfwnsl yt 
gj  ozxy3 Ny nx styj| twym~  ymfy Lqfzhts nsywtizhjx ymnx ijrfsi g~  wjkjwwnsl yt Fjxhm~ qzxØ utjyw~3 
R tink~nsl ymj qnsj tk Fjxhm~ qzxØ Xj{js flfnsxy Ymjgjx1 Lqfzhts ln{jx f ijknsnynts tk ymj ozxy 
ujwxts -I JD4(&-.. fx ktqqt| x? Õf xnruqj fsi mtstwfgqj  rfs | mt | fsyx `Í b sty yt fuujfw yt gj  
ltti1 gzy yt gj  lttiÖ -8;6g.3UX M t| j{jw1 Lqfzhts zxjx tymjw qnsjx ns twijw yt ln{j f ijknsnynts 
UX Ymj  twnlnsfq Fjxhm~ qzxØ yj}y nx? -Q ,>" J-4%[' `"&)$-. /**S %b'(& 85*%& -Qnsj : >7.3 J slqnxm 
ywfsxqfynts? Ktw1 mj itjx sty | nxm yt fuujfw yt gj  ymj  lwjfyjxy1 gzy yt gj  ymj  lwjfyjxy -fzymtwØx 




tk ymj  tuutxnyj? ymj zsozxy rfs3UY Fhyzfqq~1 ymnx xhjsj htrutxji g~  Fjxhm~ qzx nqqzxywfyjx ymj 
rfs hqfnrnsl ymfy mj  nx ymj rfs | mt  | fsyx yt gj  ozxy1 sty fuujfw yt gj  ozxy3 S tsjymjqjxx1 
Lqfzhts zxjx ymj qnsjx ns twijw yt ÕutqnxmÖ ymj  ytyfqq~  zsozxy rfs3 Ymnx itjx sty sjhjxxfwnq~  
rjfs ymfy mj  yfpjx f | fwuji {nj|  tk ymj  Xj{js flfnsxy Ymjgjx3 Ymnx nx tsq~  tsj tk ymj utxxngqj 
nsyjwuwjyfyntsx ymfy j{jw~  tsj  htzqi iwf|  kwtr ymj  utjynhfq | twp | mnhm | fx utuzqfw ns ymjnw 
ynrjx3  
  LqfzhtsØx vztyfynts kwtr tsj tk ymj  rtxy kfrtzx ywfljinfsx1 Fjxhm~ qzx1 hfs gj  xjjs fx 
ymj gnlljxy yzwsnsl utnsy ns ymjnw jfwqnjw inxhzxxnts3 Ymj  inxhzxxnts mjqi nsxnij ymj mtzxj tk 
Hjumfqzx nx st rtwj  f uwn{fyj infqtlzj frtsl Xthwfyjx fsi mnx htrufs~3 Lqfzhts jsqfwljx 




  Ymj   xjhtsi  ufwy  tk  ymj   htzsyjw2tunsnts  nx  nsywtizhji  g~   ymj   gwtymjw  tk  Lqfzhts1 
Fijnrfsyzx3 M j  ywnjx yt htrujsxfyj ymj  utnsy ymfy xjjrx yt Fijnrfsyzx rtxy nrutwyfsy gzy 
Lqfzhts itjx sty nshqzij3 Ymj uwnshnufq utnsy tk FijnrfsyzxØ hqfnr nx ymfy ujtuqj firnwj 
ozxynhj  tsq~   gjhfzxj  ymj~   {fqzj  | mfy ny  gwnslx1  gzy  sty  gjhfzxj  ymj~   {fqzj   ozxynhj nyxjqk3 
Fijnrfsyzx yzwsx gfhp yt ymj  uwtgqjr ymfy nx hfxyji g~  Lqfzhts gjktwj3 Flfns mj  zwljx Xthwfyjx 
yt uwt{j ymfy ozxynhj nx gjyyjw ymfs nsozxynhj g~  nyxjqk3 I nkkjwjsyq~  kwtr qfxy ynrj1 Fijnrfsyzx 
gwnslx xtrj ut| jwkzq xzuutwyjwx | mt hqfnr ymfy ozxynhj nx gjyyjw ymfs nsozxynhj tsq~  gjhfzxj tk 
| mfy ymj~  gwnsl yt ujtuqj uwfhynhnsl ozxynhj3 Ymj  xzuutwyjwx fwj sfrjq~  ymj lwjfyjxy utjyx1 
M trjw fsi M jxnti3  
UY6(8%[(' `*-4( J&> R"%'L. 4("!-@Õ%'-. 4 PE u. $> 4%J'> 6*()$#'%& 6-3*%@Õ($(3 ÕNs mnx 
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b     ? S t itzgy1 kfymjwx xf~  yt ymjnw xtsx fsi j}mtwy ymjr1 fx it fqq ymtxj | mt 
mf{j  hfwj  tk fs~ tsj1 ymfy tsj rzxy gj  ozxy3 M t| j{jw1 ymj~  itsØy uwfnxj ozxynhj g~  nyxjqk 
gzy ymj ltti wjuzyfyntsx ymfy htrj kwtr ny@ ymj~  j}mtwy ymjnw hmfwljx yt gj  ozxy xt ymfy1 
fx f wjxzqy tk ymj  tunsnts1 wzqnsl tkknhjx fsi rfwwnfljx | nqq htrj  yt ymj tsj | mt xjjrx 
yt gj  ozxy1 fsi fqq ymj tymjw ymnslx ymfy Lqfzhts f rtrjsy flt fyywngzyji yt ymj ozxy rfs 
fx f wjxzqy tk mnx mf{nsl f ltti wjuzyfynts3 Fsi ymjxj rjs yjqq j{js rtwj tk ymj  ymnslx 
wjxzqynsl kwtr ymj  tunsntsx3 Ktw g~  ymwt| nsl ns ltti wjuzyfynts | nym ymj  ltix1 ymj~  
hfs yjqq tk fs nsj}mfzxyngqj  xytwj  tk lttix ymfy ymj~  xf~  ltix ln{j yt ymj  mtq~3 Fsi ns 
ymnx | f~  ymj~  otns gtym ymj  stgqj M jxnti fsi M trjw3 Ymj ktwrjw xf~x ymfy ktw ymj ozxy 
ymj ltix rfpj ymj  tfpx `Í b3 
Knwxy tk fqq1 | j  sjji yt uf~  fyyjsynts yt ymj knwxy xjsyjshj3 Ny wj{jfqx ymj utnsy Lqfzhts itjx sty 
wjkjw yt gzy Fijnrfsyzx nsywtizhjx fsj|  ns ymnx ufwy3 Fijnrfsyzx hfqqx ymtxj | mt jshtzwflj 
tymjwx yt gj  ozxy Õkfymjwx -!($5"%..Ö fsi Õymtxj | mt hfwj ktw tymjwx --m $&'1' 47J+Õ%'-&.3Ö Ns 
ymj knwxy ufwy nsywtizhji g~  Lqfzhts1 ymjwj fwj  st xzhm ujtuqj | mt jshtzwflj tymjwx yt gj  ozxy@  
ymjwj  nx st inxynshynts gjy| jjs kfymjwx fsi xtsx frtsl ymjr3 Ymjwj fwj  tsq~  ujtuqj | mt fwj 
fgqj  yt hmttxj | mfy ymj~  ymjrxjq{jx it3 Ny nx fxxzrji ymfy fqq ujtuqj  jvzfqq~  hfqhzqfyj  ymj 
TT
inkkjwjshj gjy| j js fi{fsyfljx fsi inxfi{fsyfljx ymfy ozxynhj htzqi gwnsl1 fsi1 fhhtwinsl yt 
Lqfzhts1 j{jw~  tsj  tk ymjr htshqzijx ymfy ozxynhj sj{jw gwnslx rtwj  fi{fsyflj ymfs nsozxynhj3 
Htsywfxynslq~1 ymj xnyzfynts Fijnrfsyzx uwjxzuutxjx uzyx f inxynshynts frtsl ujtuqj? kfymjwx 




Lqfzhts xf~x1 gzy ny j}uqfnsx ymj wjfxts | m~  fqq ujtuqj htrj yt mf{j ymj  xfrj tunsnts ymfy 
ozxynhj nx  sty  fi{fsyfljtzx  g~   nyxjqk3 Hmnqiwjs  fhhjuy  ymj xf~nsl  g~   ymjnw  kfymjwx  | nymtzy 
wjkqjhyn{j ymnspnsl1 gjhfzxj ymj~  mf{j sty ~ jy fhvznwji qfslzflj stw wjfxts yt zsijwxyfsi fsi 
ijqngjwfyj | mfy ymjnw kfymjwx xf~3 Ymj ~  fhhjuy ymjnw kfymjwxØ {nj|  ts ozxynhj fsi j{jsyzfqq~  ny 
gjhtrjx ymjnw t| s {nj| 3 Fkyjw ymj~  wjfhm fizqymtti1 ymj~  yjqq ymj  {nj|  ymfy ymj~  nsmjwnyji kwtr 
ymjnw kfymjwx yt ymjnw hmnqiwjs3 Ymj xywzhyzwj xzwwtzsinsl kfymjwx fsi xtsx1 ns ymnx | f~1 hfs gj  
wjlfwiji fx hnwhzqfyn{j3  
  Ymj   vzjxynts nx1 ymjs1  mt|   ymnx hnwhzqfynts  gjlnsx3  I nkkjwjsyq~   umwfxji1  | mt nx ymj 
ktwjkfymjw  ymfy  hwjfyjx xzhm  f  {nj|   ts  ozxynhj3  Ymnx nx  ymj  xjhtsi  utnsy  ymfy Fijnrfsyzx 
nsywtizhjx ns ymj inxhzxxnts ktw ymj knwxy ynrj3 \ mfy kfymjwx yjqq ymjnw hmnqiwjs nx sty qnrnyji yt 
mzrfs fsi hzwwjsy2qnkj  fuuwt{fqx@ ymj~  nshqzij  Õymj  fuuwt{fqx tk ymj ltix -(m !("> 8%1'
%QJ-4&ÕN)%&..3Ö Fhhtwinsl yt Fijnrfsyzx1 rfs~  utjyx nshqzinsl M jxnti fsi  M trjw yjqq ymj 
xytw~  ymfy ozxynhj gwnslx ymj  fuuwt{fqx g~  ltix3 S tyj ymfy Fijnrfsyzx vztyjx mjwj   M jxntiØx 
\twpx fsi  I f~x  fsi  M trjwØx p     3  M jxnti ijunhyx ymfy ymj  ozxy ujtuqj  | tzqi wjhjn{j 
fhtwsx1  m`tsj~  lfymjwji g~b gjjx fsi kqj jh~  xmjju mjf{nq~  qfijs | nym | ttq fx ymj  wj| fwix ktw 
UZ ÕKfymjwxÖ fsi ÕxtsxÖ fwj zxji tsq~  ns ymj rjyfumtwnhfq xjsxj3 Fx ymj ktqqt| nsl j}uwjxxntsx 
xmt| 1 ymj jrumfxnx tk ymj  inxynshynts frtsl ujtuqj  qnjx sty ts ymj ufwjsy2hmnqi wjqfyntsxmnu1 
gzy ts ymj wjqfyntsxmnu gjy| j js ymj hfwjw fsi ymj  hfwji3 Ymjwjktwj1 ymj ÕkfymjwxÖ hfs gj  
zsijwxytti yt fqxt nshqzij1 ktw j}fruqj1 sfssnjx fsi jizhfytwx -hk3 8<8h.3  
TU
ymjnw ozxy qn{jx3VQ Ns f xnrnqfw | f~1 M trjw ijxhwngjx ymfy ymjnw wj| fwix fwj gfwqj~  fsi | mjfy1 
ywjjx qfijs | nym kwzny1 xmjju fsi knxm3VR Ymj  qnxy tk ymj wj | fwix ymfy ozxy ujtuqj | tzqi wjhjn{j 
fkyjw ymjnw gtinq~  ijfymx nx1 fx f rfyyjw tk kfhy1 sty xt xujhnfq3 M jshj1 Fijnrfsyzx | tzqi fqxt gj  
fgqj  yt htzsy fqq tk ymjxj ymnslx | nymtzy vztynsl ymj qnsjx tk ymj  \twpx fsi I f~x tw ymj  p     3 
Ny | tzqi gj1 mt| j{jw1 sty ujwxzfxn{j jstzlm3 Ymj nrutwyfsy ymnsl nx ymfy M trjw fsi M jxnti1 
ymj lwjfyjxy utjyx1 rjsynts ymj fuuwt{fqx fsi wj| fwix tk ozxynhj fsi f ozxy qnkj3 Ny | tzqi sty 
ujwxzfij tymjwx1 nk Fijnrfsyzx | tzqi qnxy ymj ymnslx ymfy fwj fqxt qnxyji g~  M trjw fsi M jxnti 
    vztynsl ymjr3 
  Fkyjw ymnx wjkjwjshj1 ymjxj y| t sfrjx1 M trjw fsi M jxnti1 fsi vztyfyntsx kwtr ymjnw 




Ny nx1 mt| j{jw1 sty f ufxxflj | mjwj ymj utjy xmt| x mnx {nj|  ts ozxynhj3 \ mfy Lfqzhts htrrjsyx 
ts ymj {jwxj nx rtwj tw qjxx f inlwjxxnts kwtr ymj xzgojhy | mnhm ymj utjy ljsjwfqq~  ijunhyx3 
Htsywfxynslq~1 ymj {jwxjx | mnhm Fijnrfsyzx vztyjx mjwj wjuwjxjsy zsitzgyjiq~  ymj  wj| fwix ymfy 





VR Ymnx nx ymj  | twix tk T i~xxjzx | mtr Ujsjqtuj fxpx | mt mj  nx3 T i~xxjzx fsx| jwx yt ymnx 
vzjxynts | nym ymj  firnwfynts tk mjw1 fsi ymjxj | twix fwj zxji ns twijw yt htrufwj mjw 
lwjfysjxx | nym ymj lt{jwsfshj tk ymj gjxy pnsl3 M trjw3 p     1 Xtsl 6>1 Qnsj 65>26663 
VS Ymj  j}hjuynts nx ktzsi ns XthwfyjxØ | twix fy 87=j3 Ymjwj Xthwfyjx vztyjx Õymj ymwjxmtqi tk 
tqi flj -P!W ,N"(-. -QJG.Ö ns twijw yt ijunhy ymj  fljx tk Hjumfqtx3 Ymj twnlnsfq j}uwjxxnts nx 
ktzsi ns xj{jwfq ufxxfljx tk M trjw fsi M jxnti1 ktw j}fruqj? j 1 Xtsl 773 Qnsj ;51 




lwjfyjxy utjyx ns twijw yt xmt|  ymj  {nj|  ts ozxynhj | mnhm nx xmfwji sty tsq~  frtsl mnx kjqqt| x 
nsxnij ymj mtzxj tk Hjumfqzx1 gzy fqxt ujtuqj ns jsynwj Lwjjhj3 
  \ j  xmtzqi sty t{jwqttp ymfy ymj vztyfyntsx tk ymjnw | twpx kzshynts fx fs j}yjsxnts tk 
ymj inxhzxxnts ymfy kfymjwx yjfhm ymjnw hmnqiwjs ozxynhj3 Ymj lwjfyjxy utjyxØ htrnsl ts ymj  xyflj 
wjqfyjx hqtxjq~  | nym ymj  knwxy ufwy nsywtizhji g~  Fijnrfsyzx3 M trjw fsi M jxnti fwj  wjlfwiji 
sty tsq~  fx fzymtwnynjx ns ymj  knjqi tk utjyw~1 gzy fqxt fx jizhfytwx ns UqfytØx ynrjx3VT Ozxy fx ymj 
kfymjwx nsxynqq ymj fi{fsyfljx tk ozxynhj ns ymjnw hmnqiwjs1 ymjxj y| t utjyx mf{j yfzlmy fx ymj 
ktwjkfymjw tk ymj  nrrfyzwj hnynjsx g~  xmt| nsl ymj nrfljx tk ltix fsi ymj  Fkyjwqnkj3 Ymnx utnsy 
nx mnsyji fqxt g~  ymj | twix Õymtxj | mt hfwj ktw tymjwx --m $&'1' 47J+Õ%'-&.Ö fy ymj knwxy qnsj tk 
ymj ufxxflj hnyji fgt{j3 Ymj  wjqfynts gjy| jjs ÕkfymjwxÖ fsi ÕxtsxÖ mfx ymj  xfrj xywzhyzwj fx 
ymfy gjy| j js Õymtxj | mt hfwj ktw tymjwxÖ fsi ymtxj | mt fwj hfwji3 Xthwfyjx yfpjx zu ymj  | twi 
Õhfwnsl  ktw -4NJ%)8(&.Ö fkyjw| fwix  | mjs  mj   ijxhwngjx mnx  jizhfynts  tw lt{jwsrjsy3VU Ktw 
j}fruqj1 | mjs Xthwfyjx j}uqfnsx ymj nrutwyfshj tk ymj  nijfq jizhfyntsfq x~xyjr1 mj  hfqqx ymj 
ujtuqj | mt | tzqi lwt|  zu zsijw ymj nijfq jizhfynts Õymj ujtuqj | mtr | j  xf~  | j  hfwj  ktw1 
fsi  | mt xmtzqi lwt|  zu nsyt ymj  ltti rjs -y' R(Õ9' 4NJ%)8(& 4(W J%[' (Q$-U. `'J"(.
/,(8-U. ,%'5)8(&.Ö -8>: i.3 Ymj | twi Õ4NJ%)8(&Ö mjwj nx zsijwxytti fx fqrtxy ymj xfrj fx yt 
jizhfyj ujtuqj3 \ mjs mj  jrumfxnjx ymj j kkjhy tk zxnsl ymj  r~ym1 jxujhnfqq~  ymj Umtjsnhnfs 
r~ym ts rjyfqx jrgjiiji ns mzrfs gjnsl1 mj  j}uqfnsx ymfy ymj r~ym | nqq mjqu ymj ujtuqj Õyt 
hfwj rtwj fgtzy ymj utqnx fsi tsj fstymjw -!"L. $L ¹=**-' (Q$-U. $H. !+*%]. $% 4(W /**N*A'
4NJ%)8(&.Ö -96: i.3 Ymnx xjsyjshj xmt| x ymfy Õ4NJ%)8(&Ö nx zxji sty tsq~  yt nsinhfyj ymj hfwj 
VT Ymj  utjy Õmfx jizhfyji ujtuqj ns Lwjjhj -$X' z**#J( !%!(&J%345'(&.Ö -;5;j.3 Fy ;5;j1 
mt| j{jw1 Xthwfyjx rjsyntsx tsq~  M trjw3 M f{jqthp j}uqfnsx ymnx utnsy kwtr ymj hzqyzwfq 
gfhplwtzsi? Õ` T sjØxb Lwjjp htzsyjwufwy mfi yt rtgnqnxj ymj ux~hmnh wjxtzwhjx sjhjxxfw~  yt 
rjrtwnxj M trjw fsi ymj utjyx1 tw jstzlm tk ymjr yt fhmnj{j ymj  sjhjxxfw~  jizhfyntsfq 
jkkjhyÖ -J wnh M f{jqthp3 Uwjkfhj yt Uqfyt3 u3 9: .3 Ymj  jizhfynts ymwtzlm utjyw~  nx ujwktwrji 





  \ mjs  Fijnrfsyzx  zxjx  Õ4NJ%)8(&Ö  g~   htssjhynsl  kfymjwx  fsi  utjyx1  fuufwjsyq~  
Xthwfyjx hfuyzwjx ymj sj |  inrjsxnts tk ymj nsvznw~  tk ozxynhjÔ fqymtzlm Fijnrfsyzx mnrxjqk 
itjx sty xjjr yt stynhj ymfy  | mfy mj  nx itnsl nx ymj   | fyjwxmji ns ymj q 3 Ymnx sj|  
inrjsxnts  hfs  gj   hfqqji  ymj  ÕutqnynhfqÖ  inrjsxnts1  gjnsl  htsywfxyji  | nym  ymj   uwn{fyj  tw 
nsin{nizfq inrjsxnts3 Xnshj Lqfzhts wjkjwx yt Fjxhm~ qzxØ {jwxjx fsi Fijnrfsyzx yfpjx t{jw ymj 
jsqfwljrjsy tk ymj wfslj tk ymj inxhzxxnts ufwysjwx1 ymj  inxhzxxnts ts ozxynhj hfssty gj  mfsiqji 
tsq~  fx f uwn{fyj rfyyjw3 Ktw1 j{js | mjs ozxynhj htrjx yt fs nxxzj ns f uwn{fyj vzfwwjq gjy| j js 
y| t ujwxtsx1 | mfy mfx hwjfyji ymjnw htskqnhynsl nrfljx tk ozxynhj nx ymj  utjyx fx ymj hfwjwx fsi 
jizhfytwx tk ymj  jsynwj Lwjjpx fsi ymj htrrzsny~  ymfy fhhjuyx fsi mfx mfsiji it| s ymjnw 
utjynhfq | twpx yt ymjnw tkkxuwnsl3VV Ymjwjktwj1 j}fhyq~  fy ymj utnsy | mjwj Fijnrfsyzx vztyjx ymj 
{jwxjx tk M trjw fsi M jxnti fx ymj wjuwjxjsyfyn{j tunsnts | nijq~  xmfwji frtsl ujtuqj1 ny nx 
gwtzlmy yt qnlmy ymfy ymj xzgojhy htshjwsnsl ozxynhj nx nsj{nyfgq~  utqnynhfq3 Ozxynhj nx yfzlmy sty 
uwn{fyjq~  kwtr f kfymjw yt mnx hmnqiwjs | nymns f mtzxj1 gzy wfymjw uzgqnhq~  ymwtzlm ymj  rtzym fsi 
| twpx tk ymj utjyx3 Ns ymnx | f~1 ns ymj | twix tk Fijnrfsyzx | j  hfs knsi ymj wjfxts | m~  Xthwfyjx 
nsywtizhjx ozxynhj ns ymj utqjnx fx tsj  unjhj tk f ufnw tk kqnsyx ktw ymj fhvznxnynts tk ymj xufwp tk 
ozxynhj nyxjqk3 
73 93 T ymjw Ujwxujhyn{jxÔ o 1 h     fsi b  
Fx xyfyji ns 73 731 Uqfyt hqjfwq~  ijknsjx ymj utqnynhfq fwy fx hfwnsl ktw xtzqx ns ymj o 1 | mnqj 
| j  hfssty knsi xzhm f hqjfw ijknsnynts ns ymj  q   1 gjhfzxj tsj tk nyx fnrx nx yt nsvznwj ymj 
VV M f{jqthp jrumfxnjx ymnx utnsy? ÕYmj  jxxjsynfq {jmnhqj  tk htsynszny~  | fx xzuuqnji g~  f 
kwjxm fsi jqfgtwfyj  ij{jqturjsy tk ymj  twfq xy~ qj1 | mjwjg~  f | mtqj  | f~  tk qnkj1 fsi sty 
xnruq~  ymj ij jix tk mjwtjx1 | fx yt gj  mjqi ytljymjw fsi xt wjsijwji ywfsxrnxxngqj gjy| jjs ymj  
ljsjwfyntsxÖ -J wnh M f{jqthp3 Uwjkfhj yt Uqfyt3 u3 66>3.  
TX
utqnynhfq fwy3 Ymnx xjhynts xpjyhmjx ymj htssjhynts gjy| j js ymj  utqnynhfq fwy tw utqnynhx fsi hfwnsl 
ktw xtzqx g~  fsfq~nsl tymjw infqtlzjx3 
  Knwxy1 qjy zx htsxnijw ymj  ktqqt| nsl ufxxflj tk ymj o  | mnhm | j  tgxjw{ji gjktwj? 
ÕYmnx -$-B$-. ymjsÔ yt pst|  ymj sfyzwjx fsi ymj xyfyjx tk xtzqx -$L ,'1'(& $>. R@)%&. $% 4(W
aE%&. $1' e301'.Ôhtzqi gj  tsj tk ymj  rtxy zxjkzq ymnslx -$1' 0"7)&ÕA$#$A' {'. ktw ymj fwy 
| mtxj gzxnsjxx ny nx yt hfwj ktw xtzqx -u. P)$&' $(B$( 8%"(!%@%&'.3 Fsi | j  fxxjwy -N ymnsp. ymfy 
ymfy fwy nx ymj utqnynhfq tsj  -!-*&$&4H..Ö -o 3 ;: 5g.3 M jwj  ymj Fymjsnfs hqjfwq~  ijknsjx ymj 
nrutwyfsy ymnsl ns Õymj utqnynhfq fwy3Ö Ymfy nx1 Õyt pst|  ymj sfyzwjx fsi ymj xyfyjx tk xtzqx3Ö S tyj 
ymfy ymj  Fymjsnfs zxjx ymj nsknsnyn{j ktwr Õ,'1'(&Ö yt j}uqfns Õtsj tk ymj rtxy zxjkzq ymnslx3Ö 
M j  itjx sty xf~  | nym f stzs1 Õymj  pst| qjilj -Z ,'1)&.JOòVW  Ymj  inkkjwjshj  gjy| jjs Õyt pst| Ö 
fsi Õymj  pst| qjiljÖ qnjx ns nyx i~sfrnh uwthjxx fsi fhyn{ny~3 Ymnx1 sfrjq~  Õyt pst|  ymj  sfyzwjx 
fsi ymj  xyfyjx tk xtzqxÖ qnjx fy ymj  gfxnx tk ymj  utqnynhfq fwy3 Ymj  gzxnsjxx tk ymj  utqnynhfq fwy nx1 
Õhfwnsl  ktw ymjxj ymnslx -$(B$( 8%"(!%@%&'.3Ö Flfns1 styj  mjwj  ymfy ymj  Fymjsnfs zxjx ymj 
nsknsnyn{j ktwr Õ8%"(!%@%&'Ö sty f stzs1 8%"(!%D(3 Ns fiinynts1 mj  itjx sty hqjfwq~  nsinhfyj ymfy 
ymj tgojhy tk hfwj nx Õxtzqx -e30(D.3Ö M j  xf~x Õymjxj ymnslxÖ -$(B$(1 sjzywfq uqzwfq tk -v$-..3 Ny 
nx nsijji hqjfw ymfy Õymjxj ymnslxÖ htshjws fqrtxy xtqjq~  ymj xtzqx tk ymj  hnynjsx1 gzy ymnx | twi 
fqxt nsinhfyjx1 fxxzrjiq~1 ymfy ymj  tgojhy tk hfwj  nshqzijx sty tsq~  Õymj xtzqxÖ ymjrxjq{jx1 gzy 
fqxt Õyt pst|  ymj  sfyzwjx fsi ymj  xyfyjx tk xtzqx3Ö 
  S t|  ymj vzjxynts nx | mfy Õhfwnsl ktw ymjxj ymnslx tw xtzqxÖ fhyzfqq~  rjfsx3 Ymj | twi 
ñ8%"(!%@%&'Ö nx zxji y| nhj tsj  uflj gjktwj ymj  qnsj ns vzjxynts -;9>g1 h.3 Ns gtym xjsyjshjx1 ny 
nx zxji ns twijw yt ijxhwngj ymj  fyyjsynts yt ymj xtzqx tw ymj jrtynts -uwjhnxjq~1 kjfw.1 ymjwjktwj1 
tsj itjx sty  knsi f rjfsnsl ymfy nx qfwljq~  inkkjwjsy  kwtr ymfy zxji fgt{j3  M t| j{jw1 ymj 
Fymjsnfs zxjx ymnx | twi jqxj| mjwj ns twijw yt j}uqfns Õyt hzwj gtinjx -tw ymjnw inxjfxjx.3Ö Ktw 
VW Hk3 ÕLqfzhtsØx lttix1 ns fqq hfyjltwnjx1 fwj  j}uwjxxji fx xyfyjx tw fhyn{nynjx tw uwthjxxjx3 




j}fruqj1 mj  rjsyntsx ymj ithytwfq ywjfyrjsyx fx fs fsfqtl~  tk ymj  | twp tk qf| ln{jw? Õymj rfs~  
htrrfsi ymjnw qf| ln{jwx yt jxyfgqnxm xzhm qf| x fx ymj utuzqfhjx fsi ymj  rfotwnynjx | nqq fhhjuy 
{tqzsyfwnq~1 ozxy fx nk xtrjtsj  | jwj  yt htrrfsi l~rsfxyx tw ithytwx yt it | mfy nx uqjfxfsy fx 
ymj~  hfwj ktw -8%"(!%@%&'. fsi hzwj ymj gtinjx ymj~  hfwj ktw -;=)8(& $> 8%"(!%3+Õ%'( )]Õ($(.Ö 
-;=9h.3  T k  htzwxj1  nyx  kzsifrjsyfq  rjfsnsl  wjrfnsx  ymj  xfrj1  sfrjq~1  Õyfpnsl  hfwj  tk 
xtrjymnsl3Ö S j{jwymjqjxx1 g~  zxnsl Õ;=)8(&Ö -yt mjfq1 hzwj. ytljymjw1 ymj um~xnhfq fsi hzwnsl 
-sty tsq~  yfpnsl hfwj. fxujhy tk ymj  | twi nx jrumfxnji3 
  Ymj  fsfqtl~  gjy| j js ymj rjinhfq ywjfyrjsy fsi ymj qjlnxqfynts wjrnsix zx tk fs xnrnqfw 
fsfqtl~  ktzsi ns ymj h  3 Xthwfyjx1 | mt ywnjx yt hwnynhnj ymj  fwy tk wmjytwnh gjhfzxj tk nyx 
kqfyyjwnsl hmfwfhyjw1 in{nijx fwyx -$50'(&. knwxyq~  ns fhhtwifshj | nym nyx tgojhyx? gti~  fsi xtzq3 
Ymj fwy mfsiqnsl gtinjx hfs gj  kzwymjw in{niji nsyt y| t fwyx1 ymj  rjinhfq fwy fsi ymj l~rsfxynhx1 
| mnqj ymj fwy mfsiqnsl xtzqx hfs gj  in{niji fqxt nsyt y| t fwyx1 ymj qjlnxqfynts fsi ymj ozinhnfw~  
ILtwl3 9;9g29;;f.3 Xthwfyjx j}uqfnsx ymj ywzj fwyx | nym ymj  | twi Õ8%"(!%@%&'Ö -hzwnsl   
hfwnsl.@ ÕS t|  ymjwj fwj ymjxj ktzw fwyx1 fsi ymj~  fq| f~x hfwj  -8%"(!%3-3)1'. ktw ymj gjxy ymnsl 




Õhfwnsl ktwÖ xtrjymnsl ymfy nx sty ns f zsmjfqym~  htsinynts 3 Ymj  fsfqtlnjx ns ymj  h  1 
jxujhnfqq~  ymj fsfqtl~  gjy| jjs ymj rjinhfq fwy fsi ymj ozinhnfw~1 wj{jfq ymj  rjfsnsl tk Õhzwnsl 
xtzq1Ö gjhfzxj ny uwjxhwngjx f hzwj hfqqji uzsnxmrjsy3 M t| j{jw1 ÕhzwnslÖ nx tsq~  tsj fxujhy tk 
8%"(!%@%&'3 Ymj  tymjw fxujhy nx ymj fxujhy tk Õhfwnsl ktw xtrjymnsl3Ö 
  Ns  ymj h  1  | j   hfs  knsi  fstymjw  | twi  ktw  ijxhwngnsl  Õhfwnsl  ktw xtrjymnsl?Ö 
         -P!&Õ%*%[)8(&. tw         -P!&Õ5*%&(.3 Fx | j  mf{j  xjjs1 ymj fwy ktw xtzqx yt 
| mnhm ymj  qjlnxqfynts fsi ymj ozinhnfw~  gjqtsl nx hfqqji Õymj utqnynhfq fwy -Z !-*&$&4X $50'7.Ö 
Ih O 9;9g.3 F ujwxts | mt utxxjxxjx ymnx fwy nx hfqqji Õf utqnynhnfs -!-*D$7..3Ö Hfqqnhqjx htzsyx 
TZ
Ujwnhqjx1 Ymjrnxytpqjx fsi tymjwx fx ltti utqnynhnfsx -h O : 6: i.3 Xthwfyjx zsijwxyfsix ymjxj 
utqnynhnfsx1 jxujhnfqq~  Ujwnhqjx1 zsijw ymj  hfyjltw~  tk Õhfwjw -P!&Õ%*N$7..Ö -h3 : 6;f.3 M j  
fxpx Hfqqnhqjx | mjymjw Ujwnhqjx | fx f ltti utqnynhnfs1 zxnsl ymj {jwg       ? ÕYmjs1 ini 
Ujwnhqjx     ymj  ujtuqjD --Q4-B' /'8"]!A' <%"&4*H. P!%Õ5*%$-@.Ö -h3 : 6;g1 jrumfxnx 
fiiji.3 Ymjxj | twix nsinhfyj ymfy Uqfyt zxjx ymjxj y| t | twix1          fsi         1 
ns f xnrnqfw | f~3 Gtym tk ymjr ijxhwngj ymj  uwfhynhj ns | mnhm ymj  utqnynhnfsx mf{j  yt gj  jslflji3 
Fhhtwinsl yt  Xthwfyjx1 ymj  hfwj ymj  utqnynhnfsx yfpj  tk ymj hnynjsx rzxy ns{tq{j  f hjwyfns 
htsxjvzjshj@ ymfy nx1 Õymj  xtzqx tk hnynjsx gjhtrj  fx ltti fx utxxngqjÖ -h3 : 58f.3 Nk ymj 
hfxj tk Ujwnhqjx nx htrufwji yt ymnx hwnyjwnts tk f ltti utqnynhnfs1 fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 | j  hfs 
htshqzij mj  kfnqji yt ÕhfwjÖ ktw ymj hnynjsx1 gjhfzxj ymj  hnynjsx ozilji mnr fx gfi -h3 
: 6: j2: 6;f.3 Ymnx nruqnjx ymfy ymjwj nx ÕlttiÖ tw ÕwnlmyÖ hfwj  ts ymj  tsj  mfsi fsi ÕgfiÖ tw 
ÕnshtwwjhyÖ hfwj  ts ymj  tymjw mfsi3 Xthwfyjx uwt{nijx y| t hwnyjwnf ktw ozilnsl ymj  htwwjhysjxx tk 
Õhfwj3Ö Knwxy1 ymj  htsxjvzjshj? | mjymjw ymj  hfwjiÔns ymj hfxj tk ymj  utqnynhfq fwy1 ymj xtzqx tk 
hnynjsxÔ gjhtrj gjyyjw ymfs gjktwj3 Ymj xjhtsi hwnyjwnts nx | mjymjw tsj  hfwjx ymj wnlmy tgojhy3 
Xthwfyjx fxxjwyx ymfy ymj  hfwj ns Õuwfhynhnsl utqnynhxÖ -!-*&$%@%)8(&. xmtzqi htshjws ymj vzjxynts 
tk Õmt|  ymj hnynjsx hfs gjhtrj  fx ltti fx utxxngqj1Ö gzy sty Õrfyyjwx tw gzxnsjxx tk ymj utqnx 
I$> $H. !+*%A. !"#,Õ($(.Ö -h3 : 6: g.3 
  Ymjs1 | mfy itjx Xthwfyjx fxxzrj | nym Õymj rfyyjwx tk ymj utqnxÖ ymfy tsj mfx sty yt hfwj 
fgtzyD  Ny xjjrx sfyzwfq ymfy tsj  hfwjx fgtzy Õymj  rfyyjwx tk ymj utqnxÖ | mjs tsj zxjx ymj 
utqnynhfq fwy3 Ymnx {nj|  xjjrx yt gj  xtqni1 gjhfzxj ny nx rjsyntsji fqxt ns tymjw infqtlzjx3 Ymj 
inkkjwjshj gjy| jjs hfwnsl ktw ymj  xtzqx tk hnynjsx fsi hfwnsl ymj rfyyjwx tk ymj utqnx | tzqi 
gjhtrj  hqjfwjw1 | mjs | j  yzws tzw j ~ jx yt ymj Futqtl~ tk Xthwfyjx3  
  Fkyjw ymj knwxy ozilj wj{jfqx ymfy Xthwfyjx nx lznqy~1 mj  fyyjruyx yt j}uqfns | mfy mj  mfx 
itsj ns ymj  utqnx zsynq mnx ywnfq1 tw fy qjfxy1 | mfy mj  | fsyji yt it? ÕN ywnji yt ujwxzfij jfhm tk 
~ tz sty yt hfwj ktw ymj rfyyjwx tk ~tz gj ktwj  hfwnsl ktw ~tzwxjqk -¹X !"+$%"-' ¹N$% $1' f(3$-B
Õ7J%'L. P!&Õ%*%[)8(& !"W' f(3$-B P!&Õ%*78%D7. xt ymfy ~ tz htzqi gj  fx gjxy fsi | nxjxy fx 
UQ
utxxngqj1 fsi sty yt hfwj ktw ymj  rfyyjwx tk ymj  utqnx gjktwj hfwnsl ktw ymj utqnx nyxjqk -¹N$% $1'
$H. !+*%A.1 !"W' (Q$H. $H. !+*%A..Ö -b 3 8;h1 jrumfxnx fiiji.3 Ns ymnx ufxxflj1 Xthwfyjx 
jrumfxnjx ymj tgqnlji fhynts | nym ymj  | twi Õ        3Ö Fqxt mjwj1 Xthwfyjx inkkjwjsynfyjx 
Õyfpnsl hfwj tk ymj  rfyyjwx tk ymj utqnxÖ fsi Õyfpnsl hfwj tk ymj  utqnx   3Ö Ymj utnsy ymfy | j  
it  sty  mf{j  ns  ymj  h     nx  ymfy  Xthwfyjx  rjsyntsx  Õymj  hfwj  ktw  tsjxjqkÖ  -f(3$-B
P!&Õ%*%[)8(&.3 Knwxy tk fqq1 tsj mfx yt Õyfpj  hfwj  tk tsjxjqkÖ xt ymfy tsj  hfs gjhtrj fx ltti fx 
utxxngqj3 Yfpnsl hfwj  tk ymj rfyyjwx tk tsjxjqk xmtzqi htrj fkyjw ymj knwxy Õhfwj3Ö Ymjs1 ny nx 
sfyzwfq yt vzjxynts | mfy nx Õymj  rfyyjwx tk tsjxjqk1Ö | mnhm nx inkkjwjsy kwtr Õtsjxjqk3Ö  
  Ymj  hqzj yt zsijwxyfsinsl ymnx utnsy hfs gj  ktzsi jqxj| mjwj ns ymj b  3 Xthwfyjx 
hqfnrx ymfy mj  | tzqi sj{jw xytu Õitnsl umnqtxtum~Ö ymwtzlm j}frnsnsl ymj  hnynjsx j{js nk mj  
htzqi f{tni mnx ijfym ujsfqy~  g~  xytuunsl itnsl xt3 Nk ymj  hnynjsx ns Fymjsx wjvznwj mnr yt xytu 
j}frnsnsl ymjrxjq{jx fsi itnsl umnqtxtum~1 mj  | tzqi fsx| jw fx ktqqt| x? ÕT m r~  gjxy rjs1 
Fymjsnfsx1 `Í b fwjsØy ~ tz fxmfrji tk ~ tzwxjqk1 nk ~ tz hfwj  ktw | jfqym1 kfrj fsi wjuzyfynts 
IP!&Õ%*-@Õ%'-. K!A. )-& 2)$(& V. !*%[)$(1 4(W J+E7. 4(W $&ÕH..1 gzy sjnymjw uwzijshj stw ywzym1 
fsi nk ~ tz it sty hfwj  fsi htsxnijw --Q4 P!&Õ%*F -QJ9 R"-'$DM%&.. mt|  ~ tzw xtzq | tzqi gjhtrj 
fx ltti fx utxxngqjDÖ -7>i2j.3 Ymnx ufxxflj xmt| x ymj  {nj|  tk Xthwfyjx ymfy | mfy nx yt gj  hfwji 
fsi | mfy xmtzqi sty gj  hfwji3 Ymj  ymnslx tsj mfx yt Õhfwj  fsi htsxnijwÖ nx Õuwzijshj1Ö ÕywzymÖ 
fsi mt|  tsjØx xtzq hfs gjhtrj fx ltti fx utxxngqj3 Ymj qfxy utnsy nx fqwjfi~  wjujfyji ns ymnx 
xjhynts3 Fqymtzlm ÕuwzijshjÖ fsi ÕywzymÖ fuujfw mjwj knwxyq~1 | j  it sty mf{j yt ymnsp ymfy ymj~  
fwj nsijujsijsy kwtr hfwnsl ktw xtzq@ hfwnsl ktw ymjr hfs gj  xjjs fx f ufwy tk Õhfwnsl ktw xtzq3Ö 
T s ymj tymjw mfsi1 | jfqym1 kfrj1 wjuzyfynts fwj ymnslx ymfy tsj xmtzqi sty hfwj3 Ymjxj ymnslx 
hfs gj  wjlfwiji fx ymj ymnslx ymfy Xthwfyjx hfqqx Õymj  rfyyjwx tk tsjxjqkÖ -b 3 8;h.3VX Ymnx 
htsywfxy gjy| j js ymnslx htshjwsnsl tsjxjqk fsi ymtxj htshjwsnsl ymj rfyyjwx tk tsjxjqk nx tshj 
rtwj jrumfxnji fy ymj  jsi tk ymj  ywnfq -b 3 96j.3  
VX F xnrnqfw {nj|  nx xmt| s fqxt ns ymj q    1 ;9i2j3 
UR
  Ymnx xjhynts tzyqnsji ymj  htshjuy tk Õhfwnsl ktw xtzq1Ö uf~nsl fyyjsynts yt y| t | twix1 
         fsi junrjqjnxymfn 4     3 Ymj utnsy nx ymfy Uqfyt mfx ijknsji Õymj  utqnynhfq fwyÖ 
fx hfwnsl ktw ymj xtzq tw tsjxjqk ns tymjw infqtlzjx1 j{js nk -mnxytwnhfq. Xthwfyjx | tzqi sty mf{j 
hfqqji  mnx  uwfhynhj  Õutqnynhfq3Ö  Ymnx  {nj|  xjjrx  yt  fq| f~x  mf{j   wjrfnsji ns  mnx  ymtzlmy3 




Ymj  uwj{ntzx  xjhyntsx  wj{jfqji  mt|   ymj  inxhzxxnts1  | mnhm  mfx  gjlzs  | nym  ymj   nsvznw~  
htshjwsnsl ozxynhj ns ymj nsin{nizfq | nymns ymj uwn{fyj nsyjwqthzytwx1 htrjx yt ymfy ts ozxynhj ns 
ymj utqjnx3 S t|  ymj yfxp nx yt knsi tw yt ijknsj  ozxynhj fsi nsozxynhj ns ymj utqjnx3 Ns twijw yt 
| twp ts ny1 Xthwfyjx ln{jx f xzlljxynts? ÕNk | j  xmtzqi | fyhm f utqnx htrnsl nsyt gjnsl ns xujjhm 
I%; ,&,'-Õ5'7' !+*&' 8%()(DÕ%8( *+,g.1 | tzqi | j  fqxt xjj  -oJ-&Õ%'.Ö nyx ozxynhj fsi nyx nsozxynhj 
htrnsl nsyt gjnslDÖ -8;>f.3 Fqymtzlm ny nx fs nsvznw~  nsyt ymj twnlns1 ny nx sty mnxytwnhfq3 \ mfy 
mj  nx itnsl nx yt tgxjw{j  ymj  ÕymjtwjynhfqÖ tw Õm~ utymjynhfqÖ twnlns3VY Ymnx tgojhy tk ymj nsvznw~  
ijhnijx ymj  rjymti@ Xthwfyjx ywnjx yt Õjxyfgqnxm f utqnx ns xujjhm -$G *+,g !+*&' !-&%['.Ö -8;>h.3 
S tyj flfns ymfy ymj~  it sty ijxhwngj mnxytw~  tk f ufwynhzqfw utqnx ymfy j}nxyx tw j}nxyji qnpj Fymjsx 
tw Xufwyf1 gzy jxyfgqnxm f htruqjyjq~  sj|  fsi sts2j}nxynsl utqnx ns xujjhm -$G *+,g.3 Ymjwj fwj 
xj{jwfq inkkjwjsy | f~x yt j}uqnhfyj ymj wjfxts | m~  Xthwfyjx xzlljxyx ymnx rjymti ktw ymj  nsvznw~3 
Ns fiinynts1 ny nx fqxt sjhjxxfw~  yt pjju ns rnsi ymfy mj  ywnjx yt knsi mt|  Õozxynhj fsi nsozxynhj 
htrj nsyt gjnsl3Ö Ns tymjw | twix1 ymj nsvznw~  ns | mnhm Xthwfyjx nx jslflji nx st rtwj knsinsl 
ymj ozxynhj gzy ns{jxynlfynsl ymj twnlns tk ymjr3 Ymnx xqnlmy hmfslj tk ymj ltfq tk ymjnw nsvznw~  





wjrji~  fs nsin{nizfq nsozxynhj ns ymj j}nxynsl utqjnx3 G~  jxyfgqnxmnsl f ytyfqq~  sj |  utqnx ns 
xujjhm1 mj fyyjruyx yt ijunhy ymj gqzj  uwnsy tk ymj ozxy utqnx3 
  Ns ymj xjhtsi gttp1 Xthwfyjx jxyfgqnxmjx y| t pnsix tk utqnx? Õf utqnx tk unlxÖ fsi Õf 





Ny nx f mtzxj --;4D(. | mjwj ujtuqj qn{j  ytljymjw -)@'.3 M zrfs gjnslx mf{j yt lfymjw fsi qn{j 
ytljymjw1 gjhfzxj Õ| j  fwj  sty1 fs~  tk zx1 xjqk2xzkknhnjsy --Q4 (Q$#"47..Ö -8;>g.3 Ymj~  gjlns yt 
qn{j ytljymjw ns tsj  qfwlj mtzxj1 sfrjq~  ns f utqnx1 ns twijw yt rjjy ymj   | fsyx  | mnhm fwj 
sjhjxxfw~  ktw xzxyfnsnsl ymjnw gntqtlnhfq qn{jx3 Ymj  uwnrnyn{j utqnx wjvznwjx tsq~  ktzw tw kn{j 
rjrgjwx | mt fwj jslflji ns ymj  uwnrnyn{j fsi ymj rtxy nrutwyfsy sjjix1 n3j31 ktti1 mtzxnsl1 
fsi hqtymnsl3 M jshj1 ymj knwxy lwtzu tk ymj nsmfgnyfsyx nx f lwtzu htsxnxynsl tk ymj  ujtuqj | mt 
yfpj   hfwj  tk  ymjxj  rfyyjwx?  kfwrjw1  hfwujsyjw1  yfnqtw  fsi  xmtjrfpjw3  Ns  ymnx  utqnx1  ny  nx 
wjhtrrjsiji ymfy jfhm tsj gj  jslflji ns tsj otg | mnhm tsj nx ltti fy@ ktw j}fruqj1 ymj kfwrjw 
uwtizhjx ktti sty tsq~  ktw mnrxjqk gzy fqxt ktw tymjwx xt ymfy mj  sjjix sty yt yfpj ts mtzxnsl1 
| mnhm mj  nx sty ltti fy3 Ymnx inxywngzynts tk ymj wtqjx ns ymj utqnx nx ozxynknji kwtr ymj  {nj| utnsy 
tk ymjnw sfyzwfq inxutxnynts tw       -R@)&.JOVZ Fqymtzlm ymnx htshjuy htrjx yt gj  ymj hjsywfq 
nxxzj tk ozxynhj ns ymj utqjnx ns ymj  qfyjw inxhzxxnts1 mjwj  Xthwfyjx rjsyntsx ny | nymtzy f uwjhnxj 
j}frnsfynts3 Ymj hqfnr ymfy jfhm tsj  mfx xtrjymnsl ymfy tsj nx Õsfyzwfqq~Ö ltti fy nx gwtzlmy 
sty fx XthwfyjxØ xzwuwnxnsl xyfyjrjsy1 gzy fx f xyfyjrjsy fuujfqnsl yt ymj htrrtsxjsxj tk mnx 
VZ Ymj  sfyzwfq inxutxnynts nx tsj tk ymj  rtxy nrutwyfsy htshjuyx ns ymj  q 1 jxujhnfqq~  ns 




rjrgjwx1 gjhfzxj1 | mnqj  ymj  kfwrjw nx ltti fy uwtizhnsl kttix1 gzy ymj~  hfssty uwtizhj ymj 





| mnhm hfssty gj  uwtizhji xzkknhnjsyq~  | nymns ymj  utqnx3 S t|  ymj  utqnx ijrfsix sty tsq~  rtwj 
ujtuqj tk ymj  knwxy fsi ymj  xjhtsi lwtzux ns twijw yt uwt{nij uwtizhyntsx yt kj ji ymjrxjq{jx fx 
| jqq fx yt ywfij | nym tymjw utqjnx1 gzy fqxt f ymnwi lwtzu jslflji ns ywfinsl gzxnsjxx? rjwhmfsyx 
fsi j}ujwyx tk xjfkfwnsl -8<6f2g.3 Fx ymj ktzwym lwtzu1 ymjwj  fwj ujtuqj | mt yfpj  ts j}hmfslnsl 
ymj lttix | mnhm ymj  tymjw lwtzux uwtizhj3 Ymj~  fwj  hfqqji ijfqjwx3 Ymj~  xny ns ymj rfwpjyuqfhj1 
tkkjwnsl f xjqqnsl fsi gz~nsl xjw{nhj3 Knsfqq~1 ymjwj nx f pnsi tk ujtuqj | mtxj um~xnhfq xywjslym 
nx ktw xfqj3 Ymj~  tkkjw ymjnw um~xnhfq xywjslym fsi wjhjn{j  rtsj~  fx nyx wj| fwi3 Ymj knkym fsi qfxy 
lwtzu nx1 ymjwjktwj1 Õmnwji qfgtwÖ -8<6j.3 Ny nx styj| twym~  ymfy ymj  htrrzsny~  htsxnxynsl tk ymjxj 
kn{j lwtzux nx wjlfwiji fx ymj  knwxy Õywzj -/*78&'N.Ö fsi Õmjfqym~  -j,&H.Ö utqnx -8<7j.1 gjhfzxj 
ymj utqnx | mnhm mfx gj js ozxy jxyfgqnxmji itjx sty xjjr yt zx yt gj  xzhm f utqnx3 Ny rf~  gj  
zsijwxyfsifgqj1 nk  ymj   Õywzj  fsi  mjfqym~Ö  utqnx xmfqq  htsxnxy  tk  tsq~   ymj  knwxy  fsi xjhtsi 
lwtzuxÔ kfwrjw1 hfwujsyjw1 yfnqtw1 xmtjrfpjw fsi hwfkyxrjs3WQ M t| j{jw1 ymj nrutwyji lttix 
fwj fqxt htzsyji fx ymj wjvznwjrjsyx ns ymnx utqnx3 Ymj  nrutwyfynts nshqzijx sjhjxxfwnq~  ymj xrnym 
fwy ns twijw yt gznqi f xmnu ktw ktwjnls ywfij3 Ymnx utnsy tkkjwx f hqjfw inkkjwjshj gjy| jjs ymj 
q   fsi ymj o 3  
  Fqxt ns ymj o 1 | j  hfs knsi ymj  j}uqfsfynts xnrnqfw yt ymj jxyfgqnxmrjsy tk f utqnx ns 




jrjwljx1 gzy1 fy qjfxy ns nyx xjhtsi gttp1 ymj  wjlnrj1     -!-*&$%D(.1 tk f utqnx itjx sty 
xyfsi fy ymj  hjsyjw tk ymj inxhzxxnts3 Htsywfxynslq~  ns ymj o 1 ymj Fymjsnfs mfsiqjx ymj  twnlns 
tk f utqnynhfq wjlnrj gjktwj j}frnsnsl ymfy tk utqnx3 Ns fiinynts1 ymjwj  nx f inkkjwjshj fqxt ns ymj 
ujwxujhyn{j tk ymjnw j}frnsfyntsx3 \ mnqj  ymj utqnx ns ymj  q   nx jxyfgqnxmji Õns xujjhm1Ö 
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qz}zwntzx utqnx1 ymjwj fwj ujtuqj  | mt fwj  fiiji sj| q~  ns ymnx utqnx3  
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qnrnyqjxxsjxx1 tw ymnslx ymfy mfx st qnrny -!5"(..3 Xthwfyjx xf~x? ÕGzy fq| f~x1 | j  fkknwr1 ns ymj 
mtyyjw -8%"Õ-$5"-3. fsi htqijw ymjwj  nx ymj  rtwj fsi qjxx3 `Í b Fq| f~x1 ymjs1 ymj  fwlzrjsy 
xmt| x ymfy ymjxj y| t mf{j st jsi -$5*-..@ fsi gjnsl jsiqjxx1 ymj~  fwj tk htzwxj nsknsnyjÖ 
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t    ? Ymjs ymj  utqnx rzxy gj rfij gnlljw flfns3 Ymnx mjfqym~  tsj nxsØy fijvzfyj 
fs~  rtwj1 gzy rzxy fqwjfi~  gj  ltwlji | nym f gzqp~  rfxx tk ymnslx1 | mnhm fwj  sty ns 
utqjnx  gjhfzxj  tk  sjhjxxny~Ô fqq  ymj   mzsyjwx  fsi nrnyfytwx1 rfs~   htshjwsji  | nym 
knlzwjx fsi htqtwx1 rfs~  | nym     ±@ fsi utjyx fsi ymjnw mjqujwx1 wmfuxtijx1 fhytwx1 
hmtwfq ifshjwx1 htsywfhytwx fsi hwfkyxrjs  tk  fqq xtwyx tk  jvznurjsy1  ktw  kjrnsnsj 
fitwsrjsy fx | jqq fx tymjw ymnslx3 Fsi xt | jØqq sjji rtwj xjw{fsyx ytt3 T w itjxsØy ny 
xjjr ymjwj | nqq gj  sjji tk yjfhmjwx1 | jy szwxjx1 lt{jwsjxxjx1 gjfzynhnfsx1 gfwgjwx1 fsi1 
kzwymjw1 wjqnxm2rfpjwx fsi httpxD Fsi1 | mfyØx rtwj1 | jØwj  ns fiinynts ltnsl yt sj ji 
x| nsjmjwix3 Ymnx fsnrfq | fxsØy ns tzw jfwqnjw hny~Ô ymjwj | fx st sj jiÔ gzy ns ymnx tsj 
ymjwj | nqq gj  sj ji tk ny ns fiinynts3 Fsi ymjwjØqq fqxt gj  sjji tk {jw~  rfs~  tymjw kfyyji 
gjfxyx nk xtrjtsj | nqq jfy ymjr1 | tsØy ymjwjD 
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Ymnx utqnx nx gtym ljtlwfumnhfqq~  fsi szrjwfqq~  rzhm qfwljw ymfs ymj  mjfqym~  utqnx1 xnshj ny mfx 
yt uwt{nij rtwj ymnslx ymfy fwj  sty wjvznxnyj ns ymfy utqnx3 Ymjwjktwj1 Õyt  jsqfwlj ymj utqnx 
IÕ%DM-'( !-&%['.Ö  ns  ymj  knwxy  qnsj  nsinhfyjx  sty  tsq~   ljtlwfumnhfq  jsqfwljrjsy  gzy  fqxt 
vzfsynyfyn{j jsqfwljrjsy tk nyx rjrgjwx fsi uwtizhyntsx3 Htrufwji yt ymnslx fsi ujtuqj ymfy 
knqq ymj  mjfqym~   utqnx1 Õrfxx fsi rzqynyzij tk ymnslx -d,4-. 4(W !*H8-..1Ö  | nym  | mnhm ymj 
qz}zwntzx utqnx knqqji1 fwj uwjufwji sty ktw sjhjxxny~  gzy ktw qz}zw~3 \ mjs ymj  sj ji tk Õrfxx fsi 
rzqynyzijÖ tk qz}zwntzx ymnslx htrgnsjx | nym ymj ktwrzqfynts ymfy jfhm tsj nx jslflji ns tsj 
otg | mnhm tsj nx sfyzwfqq~  ltti fy1 ymnx utqnx wjvznwjx sty tsq~  lttix gzy fqxt ujtuqj | mt xjw{j 
ymjr3 Ny nx st|  nrutwyfsy yt tgxjw{j ymj  ujtuqj | mt knwxyq~  fuujfw ns ymnx utqnx3 
  Qjy zx tgxjw{j  ymj Yfgqj 6 gjqt| 3 Ny hfyjltwnjx ymj rjrgjwx tk ymj qz}zwntzx utqnx ns 
fhhtwifshj | nym ymjnw otgx fsi uwtizhyntsx3  
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Ujtuqj ns xjw{nhj  J izhfytw1 S fss~   J izhfynts1 Hfwj 
Fx ymj hnyfynts fgt{j xmt| x1 Uqfyt mnrxjqk itjx sty rfpj f inxynshynts gjy| j js hfyjltw~  N fsi 
hfyjltw~  NN3 M t| j{jw1 nk | j  in{nij ymj  rjrgjwx tk ymj qz}zwntzx utqnx nsyt y| t hfyjltwnjx1 ymj 
VR
inkkjwjshj gjy| j js ymj qz}zwntzx utqnx fsi ymj  mjfqym~  tsj  | nqq xyfsi tzy3 Fqq ymj  ujtuqj ns ymj 
Yfgqj  uwtizhj xtrjymnsl inkkjwjsy kwtr ymj  uwtizhyntsx tw xjw{nhj ymfy ujtuqj ns ymj mjfqym~  
utqnx uwtizhj3 M t| j{jw1 ymj uwtizhyntsx fsi xjw{nhj ymfy ujtuqj ns ymj hfyjltw~  N jslflji ns 
sjhjxxnynjx ns xtrj | f~? ktw nsxyfshj1 mzsyjwx1 http1 x| nsjmjwix fwj jslflji ns ktti1 n3j31 tsj 
tk ymj sjhjxxnynjx ymfy j}nxy1 tk htzwxj1 ns ymj mjfqym~  utqnx3 Ymj tsq~  inkkjwjshj  nx ymfy ymj kttix 
wjvznwji ns ymj qz}zwntzx utqnx fwj sty tsq~  {jljyfgqjx gzy fqxt {fwntzx pnsix tk rjfy3 Ns ymj 
xfrj  | f~1 iwjxx  | jf{jwx fsi hwfky  | twpjwx fwj  jslflji ns tsj  tk ymj sjhjxxnynjx1 sfrjq~  
hqtymnsl fsi mtzxnsl3 Ymj inkkjwjshj tk hwfky | twpjwx ns ymj mjfqym~  utqnx fsi ymtxj ns ymj 





  Ujtuqj xtwyji zsijw hfyjltw~  NN fuujfw ns ymnx utqnx ktw ymj knwxy ynrj3 Ymj ~  it sty j}nxy 
ns ymj mjfqym~  utqnx fy fqq3 Ymj knwxy pnsi tk ymjr nx nrnyfytwx -¹&Õ7$(D.3 Ymj~  fwj in{niji kzwymjw 
nsyt y| t y~ ujx1 fx ymj ufxxflj xmt| x? ymtxj zxnsl Õknlzwjx -)0NÕ($(.Ö fsi Õhtqtwx -0"]Õ($(.1Ö 
sfrjq~  ymtxj jslflji ns ymnslx fuujfqnsl yt ymj {nxzfq xjsxj1 fsi ymtxj zxnsl     ±1 | mnhm 
fuujfqx rfnsq~  yt ymj  fzinytw~  xjsxj3 Ufnsyjwx fsi Xhzquytwx gjqtsl yt ymj ktwrjw1 | mnqj  Õutjyx 
I!-7$(D.Ö fsi Õymjnw fxxnxyfsyx -$-@$A' j!7"5$(&.1Ö nshqzinsl Õwmfuxtijx1 fhytwx fsi hmtwfq 
ifshjwxÖ gjqtsl yt ymj  qfyyjw3 Ymjwj fwj fqxt tymjw ÕfxxnxyfsyxÖ tk utjyx | mt fwj  fhyn{j ts ymj 
gtwijw gjy| j js ymnslx fuujfqnsl yt ymj {nxzfq xjsxj fsi ymtxj fuujfqnsl yt ymj  fzinytw~  tsj3 
Ymj~  fwj  ÕhtsywfhytwxÖ fsi | j  hfs fqxt fii Õhwfkyxrjs tk fqq xtwyx tk jvznurjsyÖ | mt fwj 
jslflji ns hwjfynsl ymj ymjfywnhfq uqf~  nsyt ymnx pnsi tk ujtuqj3Ö S tyj ymfy ymjwj  fwj st ÕnrnyfytwÖ 
ns ymj mjfqym~  utqnx fy fqq@ ymjwj  fwj sjnymjw ufnsyjwx stw utjyx3 J {js | mjs fizqyx fsi hmnqiwjs 
VS
Õjfy q~nsl ts xywf|  gjixÖ fsi Õiwnsp | nsj  fkyjw ymjnw rjfqx1 | jfwnsl lfwqfsix ts ymjnw mjfix1Ö 
ujtuqj ns ymj mjfqym~  utqnx sj{jw jsot~  ifshj  fsi rzxnh1 gjhfzxj ymj~  it sty mf{j  fs~3WW
  Ymjwj nx1 ns fiinynts1 f pnsi tk ujtuqj | mt fuujfw ns ymj qz}zwntzx utqnx ktw ymj knwxy 
ynrj? ujtuqj   | mt yfpj wjxutsxngnqny~  yt yfpj hfwj  tk  tymjwx1  jxujhnfqq~  hmnqiwjs3 ÕJ izhfytw 
I!(&J(,A,+..Ö nx ymj wjuwjxjsyfyn{j tsj  tk ymnx y~ uj@ ymj~  fwj  ymtxj | mt qjfi -/,]. hmnqiwjs 
I!([J%..3 \ j  hfs fqxt nshqzij Õ| jy2szwxjxÖ fsi ÕsfssnjxÖ zsijw ymnx hfyjltw~1 gjhfzxj ymj~  fwj 
fqxt wjxutsxngqj ktw hfwnsl ktw nskfsyx fsi hmnqiwjs3 S tyj  ymfy ymjwj fwj st xzhm ujtuqj jslflji 
ns hfwj fsi jizhfynts ktw hmnqiwjs fx kfw fx | j  hfs pst|  kwtr ymj yj}y1       ujtuqj mf{j 
| nymtzy itzgy nskfsyx fsi hmnqiwjs ns ymj mjfqym~  utqnx ytt3 Wfymjw1 Xthwfyjx itjx sty xf~  
fs~ymnsl fgtzy jizhfynts ns ymj  mjfqym~  utqnx3 Xnshj xtrj ujtuqj ymjwj jslflji ns htrrjwhj1 
ymj~  rzxy mf{j  f rnsnrzr pst| qjilj tk rfymjrfynhx1 gzy ymjwj nx fuufwjsyq~  st jizhfyntsfq 
x~xyjr3 \ j  hfs nrflnsj1 ymjs1 ymfy jizhfynts ns ymj mjfqym~  utqnx sj{jw fuujfwx fx f utqnynhfq tw 
f htrrts rfyyjw1 gzy f uwn{fyj rfyyjw@ kfrnq~  rjrgjwx tw sjnlmgtwx rnlmy yjfhm rfymjrfynhx 
tw xtrjymnsl wjvznwji ns ifnq~  qnkj  yt ymjnw hmnqiwjs3 Ymj  jizhfynts nx sty jxyfgqnxmji knwrq~  fsi 
utqnynhfqq~  ns ymj  mjfqym~  utqnx1 gjhfzxj ymj  yjfhmnsl ns ymj  uwn{fyj xumjwj  nx jstzlm ktw ymj 
rfnsyjsfshj tk ymj  mjfqym~  utqnx3 Htsywfxynslq~1 ymj  qz}zwntzx utqnx wjvznwjx ymj jizhfynts fsi 
jizhfytwx tymjw ymfs kfrnqnjx3 Ny nx sty f uwn{fyj rfyyjw fs~rtwj@ ny htrjx yt htshjws ymj jsynwj 
utqnx3 
  Ny nx sty fhhnijsy ymfy ymj  nrnyfytwx    ymj  jizhfytwx fuujfw ktw ymj knwxy ynrj ns ymnx 
utqnx3 Fx | j  xmfqq xjj1 ymj gfxnh jizhfynts ns ymj  qz}zwntzx utqnx nx sjhjxxfwnq~  htssjhyji yt 
nrnyfynts fsi     ±3 Ymj jizhfytwx1 nshqzinsl | jy2szwxjx fsi sfssnjx1 uqf~  ymj wtqj yt sfwwfyj 
WW Fqymtzlm ymjwj  nx st nrnyfytw1 ujtuqj ns ymj mjfqym~  utqnx pst|  m~rsx1 gjhfzxj Xthwfyjx 
ijxhwngjx ymj qnkj  tk ujtuqj ns ymj mjfqym~  utqnx? Õymj~  xnsl tk ymj ltix -jÕ'-B'$%. $-U.
8%-@..Ö -8<7g.3 M t| j{jw1 m~rsx fwj sty nshqziji ns     ±1 tw f ufwy tk nrnyfynts3 Ns 
fiinynts1 fy ymj jsi tk ymj  inxhzxxnts tk utjyw~  ns ymj yjsym gttp1 m~rsx fwj  htzsyji fx utjyw~  
ymfy nx firnyyji ns ymj utqnx? ÕGzy ~ tz rzxy pst|  ymfy tsq~  xt rzhm tk utjyw~  fx nx m~rsx yt 




hfssty gj  szwyzwji stw jizhfyji3 S t|  wjhfqq ymj  wjfxts | m~  Xthwfyjx sjjix yt jxyfgqnxm ymj 
qz}zwntzx utqnx1 ns fiinynts yt ymj mjfqym~  tsj3 M j  xf~x1 Õns htsxnijwnsl xzhm f utqnx ytt1 | j  
htzqi uwtgfgq~  xjj  ns | mfy | f~  -K!p. ozxynhj fsi nsozxynhj sfyzwfqq~  lwt|  -PÕR@-'$(&. ns utqjnxÖ 
-8<7j.3 Ymj wjfxts tk nyx jxyfgqnxmrjsy nx sfrjq~  yt knsi | mjwj ozxynhj fsi nsozxynhj fwj gtws3 
Nk | j  yfpj ytljymjw ymj kfhy ymfy ymjwj  fwj sjnymjw nrnyfyntsx 4 nrnyfytwx stw jizhfynts 4 jizhfytwx 
ns ymj mjfqym~  utqnx fsi ymj  ijxhwnuynts ymfy  ozxynhj fsi nsozxynhj it sty ~ jy j}nxy jnymjw1 | j  hfs 
fxxzrj ymfy ymj qfhp tk nrnyfynts fsi jizhfynts mfx xtrj htssjhynts | nym ymj  qfhp tk ozxynhj 





x| jqq3 Fx  uwj{ntzxq~   rjsyntsji1  ymj  hmfwfhyjw  ymnx  utqnx  mfx  hfs  gj   ijxhwngji  | nym  ymj 
ÕlwjjinsjxxÖ tk nyx rjrgjwx3 Fijnrfsyzx nsywtizhji ymj htshjuy tk lwjjinsjxx fx ymj rtytw 
ymfy rfpjx gtym ozxy fsi zsozxy ujtuqj it ymj xfrj1 | mjs gtym tk ymjr mf{j kwjjitr fsi 
xywjslym yt it | mfyj{jw ymj~  qnpj -8: >g.3 Nyx j}ywjrj j}fruqj nx ymj xytw~  tk L~ljxØ Wnsl3 Ymj 
lwjjinsjxx1 wjlfwiqjxx tk | mjymjw ny qnjx ns f ozxy ujwxts tw ns fs zsozxy ujwxts1 jsfgqjx nyx 
utxxjxxtw yt wtg tymjwxØ uwtujwy~  xt ymfy ymj~  fwj fgqj  yt tzyit tymjwx3 Ozxy fx f lwjji~  ujwxts 
ywnjx yt yfpj tymjwxØ uwtujwy~  f| f~  ns twijw yt kzqknqq tsjØx ijxnwj1 f utqnx fyyjruyx yt Õhzy tkk f 
unjhj  tk tzw sjnlmgtwxØ qfsi -$H. $1' !*7)D-' 0]"(. ZÕ[' /!-!Õ7$5-'.Ö -8<8i.3 Ymj qz}zwntzx 
utqnx nx fqrtxy htrujqqji yt it ymnx1 gjhfzxj ny sjjix yt stzwnxm nyx lwjji~  rjrgjwx3 M t| j{jw1 
ymnx nx sty xzhhjxxkzq1 nk ymjnw sjnlmgtwx it sty tkkjw ymjnw qfsi jfxnq~1 jxujhnfqq~  ns f hfxj | mjwj 
ymj sjnlmgtwx fwj fqxt qz}zwntzx utqjnx fsi mf{j  jstzlm rnqnyfw~  ut| jw3 Ymnx nx ymj gjlnssnsl 
tk | fw -!-*%Õ%['.3 S tyj ymfy | fw nx sty ijunhyji fx fs j}fruqj tk nsozxynhj tw j{nq nyxjqk3 Xthwfyjx 
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  \ fwx gwnsl f kzwymjw sj ji tk nyx rjrgjw fx fs nsj{nyfgqj  htsxjvzjshj? Õf | mtqj fwr~Ö 
-8<9f.3  Xthwfyjx fwlzjx ymfy ymj  fwr~  xmtzqi sty htsxnxy tk stwrfq wjxnijsyx ns ymnx utqnx1 xzhm 
fx kfwrjwx tw xmtjrfpjwx1 gzy tk ujtuqj  xujhnfqnji ns | fwkfwj3 Fqxt mjwj  ymj wzqj flwjji gjktwj 
mfx fs j kkjhy? jfhm tsj mfx yt gj  jslflji ns tsj ymnsl ymfy tsj nx ltti fy1 tw1 ns tymjw | twix1 
Õst nsin{nizfq | fx hfufgqj tk uwfhynhnsl xj{jwfq fwyx uwtujwq~Ö -8<9f.3 Ozxy fx f xmtjrfpjw 
hfssty gj  kfwrjw fy ymj xfrj ynrj1 ymj yfxp tk | fwkfwj mfx yt gj  fxxnlsji yt ujtuqj | mt fwj  fgqj 
yt knlmy | jqq fsi1 fx f htsxjvzjshj1 xujhnfqnj ns knlmynsl3 Ymj  nsywtizhynts tk ymj | fwkfwj  fsi 
ymj sj ji ktw ymj ujtuqj  jslflji ns knlmynsl hfs gj  xjjs fx ymj xjhtsi | fyjwxmji ns ymj  q  MWX
gjhfzxj ymj  | fwkfwj  wjvznwjx ymj lzfwinfsx ns ymj  utqnx3 
Ymj htshjuy tk Õlzfwinfs -R@*(E.Ö mfx fqwjfi~  fuujfwji y| nhj gjktwj ymj ijxhwnuynts tk 
| fwkfwj ns ymj qz}zwntzx utqnx3WY Fijnrfsyzx fwlzjx ymfy Õjfhm | tzqi gj  mnx t| s gjxy lzfwinfs 
I(Q$L. (j$-B \' a4()$-. `"&)$-. R@*(E.1 fkwfni ymfy ns itnsl nsozxynhj mj  | tzqi i| jqq | nym ymj 
lwjfyjxy j{nq1Ö nk jfhm tsj | tzqi gj  ujwxzfiji ymfy ozxynhj nx fi{fsyfljtzx g~  nyxjqk -8;<f.3 Ozxy 
fkyjw ymj  | twix tk Fijnrfsyzx1 Xthwfyjx itjx sty htsxnijw ymj  htshjuy tk ÕlzfwinfsÖ ktw f | mnqj3 
M t| j{jw1 g~  wjkjwwnsl yt ymj  pnsi tk ujtuqj  hfqqji Õlzfwinfsx1Ö Xthwfyjx ywnjx yt wjxutsi yt 
Fijnrfsyzx yt xtrj ijlwjj3 Ny nx sjhjxxfw~  yt Õpjju lzfwi t{jwÖ -R3*#$$%&'. ujtuqj1 nk ozxynhj 
nx wjvznwji frtsl ujtuqj1 fsi ymtxj | mt yfpj  ymj wtqj tk pjjunsl lzfwi fwj hfqqji Õlzfwinfsx3Ö 
Ymnx utnsy mnsyx ymfy ymjwj nx nsozxynhj t{jw  | mnhm xtrj lzfwinfsx mf{j  yt pjju lzfwinsl1 
WX Ymj  knwxy | fyjwxmji nx ymj  utnsy | mjwj Fijnrfsyzx vztyjx ymj {jwxjx tk M trjw fsi M jxnti3 
WY 889f fsi 8;<f3 Ns 8;<f1 Fijnrfsyzx rjsyntsx Õxjqk2lzfwinfsxmnu3Ö Ymnx nx1 fhhtwinsl yt 
Kjwwfwn1 Õnsxyjfi tk | fyhmnsl flfnsxy fsi t{jw tymjwx tsj | nqq | fyhm flfnsxy fsi t{jw tsjxjqk1 
nrutxj inxhnuqnsj ts ymj  utyjsynfqq~  wjhfqhnywfsy jqjrjsyx | nymns3Ö Kjwwfwn3 Hny~ fsi Xtzq1 u3753 
VV
fqymtzlm ymjnw uwnrfw~  otg nx yt knlmy flfnsxy ymj  jsjrnjx fsi lzfwi ujtuqj  ns ymj utqnx3 Xthwfyjx 
jrumfxnjx ymfy ymjnw otg xmtzqi gj  htsxnijwji fx xujhnfq3   
q   8<9i2j 
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<1. JS -@ 
t    ? Ymjs1 `Í b yt ymj  j}yjsy ymfy ymj  | twp tk ymj lzfwinfsx nx rtwj  nrutwyfsy1 ny 
| tzqi wjvznwj rtwj  qjnxzwj ynrj ymfs ymj tymjw yfxpx fx | jqq fx lwjfyjw fwy fsi hfwj3 
h   ? N hjwyfnsq~  ymnsp xt `Í b3 
t    ? Fsi fqxt1 f sfyzwfq inxutxnynts kny ktw ymj  uzwxznyD 
h   ? T k htzwxj3 
Ymj hfyjltw~  tk Õlzfwinfs -R@*(E.Ö mjwj nshqzijx gtym ymj xtqinjwx fsi ymj wzqjwx1 fqymtzlm ymj 
hfyjltw~  tk lzfwinfs nx qfyjw in{niji nsyt y| t lwtzux1 xtqinjwx fsi htruqjyj lzfwinfsx@ ymj  hqfxx 
jslflji ns ymj fhyzfq knlmyx fwj  qfyjw hfqqji inkkjwjsyq~3WZ Ktw st| 1 mt| j{jw1 qjy zx zsijwxyfsi 
ymj ujtuqj  hfqqji ÕlzfwinfsxÖ fx xtqinjwx    htruqjyj  lzfwinfsx3  
WZ ÕYmnx nx ymj knwxy thhzwwjshj  tk R@*(4%. ns ymj  yjhmsnhfq xjsxj | mnhm ny gjfwx ymwtzlmtzy ymj 
W juzgqnh3 ny nx nrutwyfsy yt wjrjrgjw ymfy ymj sfrj  nshqzijx sty tsq~  ymj  xtqinjwx1 gzy fqxtÔ
fkyjw ymj~  mf{j gjjs nsywtizhjiÔ ymj  wzqjwx@ | mjs ny gjhtrjx sjhjxxfw~  yt inxynslznxm 
gjy| j js ymj y| t hqfxxjx1 ymj ktwrjw fwj hfqqji P!D4-3"-& -knwxy sfrji ns NNN 969g.1 ymj  qfyyjw 
R@*(4%. !('$%*%[. -NNN 969g.1 $5*%-& R@*(4%. -N[  97=i. tw ymj qnpj1 tw rtwj  htrrtsq~  
`"0-'$%. -knwxy fqqziji yt ns NNN 8=>g1 gzy sty j}uwjxxq~  xjufwfyji tkk zsynq 967g kk31 fsi knsfqq~  
fsi kzqq~  ijxhwngji tsq~  ns Gttpx [ N fsi [ NN.Ö -Fifr 755>? 65: .3 
VW
Ymtxj | mt jslflji ns | fwkfwj mf{j  yt gj  wjqjfxji kwtr tymjw fhyn{nynjx gjhfzxj ymjnw 
otg -2",-'.  mfx ymj  lwjfyjxy nrutwyfshj3 Fx xmtjrfpjwx hfssty  it  kfwrjwxØ otg  kwtr  ymj 
{nj| utnsy tk ymjnw sfyzwfq inxutxnyntsx fsi jkknhnjsh~1 lzfwinfsx hfssty it tymjw otgx1 jnymjw3 
Ymj wzqj ymfy Xthwfyjx ktqqt| x ns jxyfgqnxmnsl f utqnx ns xujjhm nx wjvznwji jxujhnfqq~  ns ymj  hfxj 
tk  ymj lzfwinfsx1  gjhfzxj  ymjnw otg nx  Õymj rtxy nrutwyfsy -¹5,&)$-'.3Ö Fiinyntsfqq~1  fx  f 
htsxjvzjshj  tk ny1 ymj wjvznwji Õxpnqq tw fwy -   ±.Ö fsi Õhfwj -     .Ö mf{j fqxt ymj 
mnlmjxy qj{jq3 Ymj  utnsy mjwj nx ymfy Xthwfyjx wjvznwjx tk ymj lzfwinfsx sty tsq~  xpnqq gzy fqxt 
Õhfwj3Ö Fwy1 tw    ±1 mfx gj js rjsyntsji xj{jwfq ynrjx1 jxujhnfqq~  ns ymj qfxy mfqk tk ymj knwxy 
gttp1 | mjwj  Xthwfyjx ijknsjx ymj kjfyzwj tk    ± g~  hwnynhnnsl ymj  fwlzrjsy tk Ymwfx~rfhmzx 
-899f kk3.3 Ymj  utnsy tk XthwfyjxØ hwnynhnxr nx ymfy jfhm fwy1 fx qtsl fx ny nx fs fwy ns ymj  uwjhnxj 
xjsxj1 itjx sty uzwxzj Õymj ltti tk fs~ymnsl tymjw ymfs ymfy tk | mnhm ny nx ymj  fwyÖ -897g.3 Ns 
ymj xfrj | f~1 ujtuqj | nym ymj fwy tk wzqnsl sj{jw uzwxzjx Õ| mfy nx gjxy ktw ymjrxjq{jx -(j$G
$L 65*$&)$-'.1Ö gzy tsq~  Õ| mfy nx gjxy ktw ymj wzqji ujwxts -$G /"0-Õ5'g.3Ö Fqymtzlm Xthwfyjx 
mfx ns rnsi ymj  fwy tk knlmynsl ns gfyyqj -Z !%"W $+' !+*%Õ-' /,A'D(. fx ymj fwy ymfy ymj  lzfwinfsx 
xmtzqi mf{j -8<9g2i.1 ymj fwy tk knlmynsl fsi ymj otg tk ymj  wzqjw -I `"0A'. -897g. fwj hqtxjq~  
htssjhyji3 Ymnx fxujhy tk fwy1 n3j3 yt uzwxzj | mfy nx ymj gjxy ktw ymj tgojhy | mnhm ymj fwy htshjwsx1 
hfs gj  zsijwxytti fx | mfy Xthwfyjx hfqqx Õhfwj -P!&Õ5*%&(.3Ö M t| j{jw1 mj  itjx sty htzsy ÕhfwjÖ 
fx xtrjymnsl ymfy tymjw hwfkyxrjs xmtzqi mf{j1 | mnqj fwyÔ | mnhm rzxy gj  ujwhjn{ji ns ymj 
uwjhnxj xjsxjÔnx sfrji fx f wjvznwjrjsy3 Xnshj Xthwfyjx itjx sty j}uqfns ny mjwj1 | j  fwj kfhji 
| nym f vzjxynts? yt | mtr tw yt | mfy nx ymnx hfwj inwjhyjiD Yfpnsl nsyt htsxnijwfynts ymfy ymj 
xzgojhy ymfy sjjix ymnx hfwj nx Õymj | twp tk ymj lzfwinfsx1Ö | j  hfs zsijwxyfsi ymfy ymj  | twp tk 
ymj lzfwinfsx nx wjvznwji yt mf{j xujhnfq fyyjsynts ufni yt fsi yt gj  yfpjs hfwj tk3 T sj tk ymj 
ijhnxn{j jqjrjsyx ymfy htsyfns ymj  htsyjsy tk ymnx hfwj nx1 fx Xthwfyjx fiix1 Õxznyfgqj sfyzwfq 
inxutxnynts3Ö S t|  ymj lwf{ny~  tk ymjnw nsvznw~  xmnkyx yt ymj xznyfgqj  Õsfyzwfq inxutxnynts -R@)&..Ö 
tk ymj lzfwinfsx3  
VX
  Fkyjw  nsywtizhnsl  ymj   rtxy  nrutwyfsy  otg  ns  ymj  utqnx  ns  xujjhm1  Xthwfyjx  xyfwyx 
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Ymfy wzqj  | j  xjy it| s fy ymj  gjlnssnsl fx yt | mfy rzxy gj  itsj ns j{jw~ymnsl | mjs 
| j  | jwj  ktzsinsl ymj  utqnxÔymnx1 tw f hjwyfns ktwr tk ny1 nx1 ns r~  tunsnts1 ozxynhj3 
`Í b J fhm tsj rzxy uwfhynhj tsj tk ymj  kzshyntsx ns ymj  utqnx1 ymfy tsj ktw | mnhm tsjØx 
sfyzwj rfij tsj  sfyzwfqq~  rtxy kny3 
Ymnx  ijknsnynts  tk  ozxynhj  nx  uwt{ji  yt  gj   fijvzfyj  fqxt  ktw  ymj   nsin{nizfq  xtzq  -998i.3 
S j{jwymjqjxx1  ymnx  wjxzqy  xjjrx  yt  gj   nshtsxnxyjsy  | nym  ymj  inxhzxxnts  ymwtzlmtzy  ymj 
jxyfgqnxmrjsy tk ymj  mjfqym~  utqnx1 gjhfzxj1 nk ny nx ymj  ijknsnynts tk ozxynhj ymfy Xthwfyjx mfx 
gjjs qttpnsl ktw fsi | mtxj qfhp rfpjx ymj utqnx zsozxy1 tsj  htzqi xjj  ymj  ljwrnsfynts tk ozxynhj 
fsi nsozxynhj fqxt ns ymj  mjfqym~  utqnx3 Fx | j  mf{j fqwjfi~  xjjs1 Lqfzhts hfssty knsi ozxynhj stw 
nsozxynhj ns ymj mjfqym~  utqnx1 fsi Xthwfyjx itjx sty j{js yw~  yt knsi ymjr ns ymj mjfqym~  utqnx3 
Ymj uwtgqjr nx1 ymjs1 | m~  Xthwfyjx yzwsx gfhp yt ymj wzqj xjy fy ymj  gjlnssnsl tk ymj jsynwj 
VY
inxhzxxnts tk ymj  utqnx2ns2xujjhm jxyfgqnxmrjsy fkyjw rt{nsl ts yt f kzwymjw ns{jxynlfynts tk 
ozxynhj g~  jsqfwlnsl fsi x| jqqnsl ymj mjfqym~  utqnx3  
  Ymnx uwtgqjr | nqq sty gj  inkknhzqy fs~rtwj1 fx xtts fx | j  htsxnijw XthwfyjxØ ktwrzqfynts 
tk nsozxynhj ns ymj  utqnx3 M j  xf~x1 Õrjiiqnsl frtsl ymj  hqfxxjx -!-*3!"(,Õ-)@'7.1 tk | mnhm 
ymjwj  fwj  ymwjj1 fsi j}hmfslj -¹%$(6-*N. | nym tsj fstymjw nx ymj lwjfyjxy mfwr -¹%,D)$7 6*#67. 
ktw ymj utqnxÖ -989h.3 Ymwjj  hqfxxjx nshqzij ymj lzfwinfsx | mt wzqj  ymj utqnx1 ymj fz}nqnfwnjx tk 
ymj  lzfwinfsx  | mt  fwj  fqxt  hfqqji  xtqinjwx  fsi  ymj   tymjw  rjrgjwx1 xzhm  fx  kfwrjwx  fsi 
xmtjrfpjwx3 Ymnx ijknsnynts tk nsozxynhj tk utqnxÔ uwjhnxjq~1 Õymj lwjfyjxy mfwrÖ ktw ymj  utqnxÔ
nruqnjx f xzwuwnxnsl wtty tk nsozxynhj ns ymj  utqnx3 Xnshj ymj lzfwinfs nshqzinsl  ymj wzqnsl hqfxx 
fsi nyx fz}nqnfw~  hqfxx fuujfwx tsq~  ns ymj  qz}zwntzx utqnx1 ÕrjiiqnslÖ fsi Õj}hmfsljÖ | nym 
fstymjw hqfxx hfs thhzw fqxt tsq~  ns ymj qz}zwntzx utqnx3 Ymj  j}nxyjshj  tk ymj  lzfwinfs hqfxx nx1 
ns wjfqny~1 ymj wtty tk nsozxynhj ns ymj utqnx1 fqymtzlm ymj wtqj  tk ymj  lzfwinfs nx1 | mjymjw ny nx xjy 
ns ymj utqnx fx f otg tw ny nx | nymns tsjxjqk1 yt Õpjju lzfwi t{jw ujtuqj  g`jhfzxj ymj lzfwinfs nxb 
fkwfni ymfy ns itnsl nsozxynhj mj  | tzqi i| jqq | nym ymj lwjfyjxy j{nqÖ -8;<f. M t| j{jw1 ymnx kfhy 
hfs gj  xjjs fx f mnsy yt | mfy ozxynhj nx1 gjhfzxj nsozxynhj j}nxyx fq| f~x fx ymj  tuutxnyj tk ozxynhj? 
nsozxynhj hfs j}nxy tsq~  | mjs ozxynhj nx ktzsi3 M jshj1 nsozxynhj nx ijknsji fx ymj tuutxnyj yt ymj 
ozxynhj ymfy jfhm tsj itjx tsjØx otg | nymtzy rjiiqnsl stw j}hmfslnsl | nym tsj fstymjw3 Ns ymnx 
xjsxj1 ymj  utqnx | mnhm Lqfzhts hfqqx Õymj  utqnx tk unlxÖ nx xzwjq~  Õmjfqym~Ö fsi Õywzj1Ö gzy sty 
f ÕozxyÖ utqnx3 Ozxy fx nsozxynhj hfs gj  ktzsi tsq~  ns ymj  qz}zwntzx utqnx1 fqxt ozxynhj hfs gj  ktzsi 
tsq~  ns ymj   qz}zwntzx utqnx3 Ymj  vzjxynts nx1 ymjs1  mt|   tsj  hfs wjrfpj  ymnx  Õqz}zwntzx1Ö 
Õx| tqqjs fsi nskqfrjiÖ utqnx nsyt ymj ozxy utqnx1 nk ymjwj  nx st hmtnhj yt gjhtrj ymj  mjfqym~  
utqnx3 Gjhfzxj ymjwj nx sjnymjw ozxynhj stw nsozxynhj ns ymj mjfqym~  utqnx1 ymj  mjfqym~  utqnx qfhpx 
ymj htshjuy Õozxy4zsozxyÖ nyxjqk3 Ymj wjhtsxywzhynts tk ymj qz}zwntzx utqnx nx hfqqji Õuzwnknhfynts 
IJ&(4(8(D"%&' tw 4(8(D"%&'.3Ö 
Qjy zx yzws tzw  j~ jx  gfhp yt ymj   j}uqfsfynts tk  | fwx3 Ymj wjkjwjshj yt  | fwx qjfix 
Xthwfyjx fsi mnx nsyjwqthzytwx sjhjxxfwnq~  yt fs  j}frnsfynts tk ymj  lzfwinfsx tk ymj utqnx1 
VZ
jxujhnfqq~  kwtr ymj  ujwxujhyn{j tk ymjnw sfyzwfq inxutxnynts fsi ymj jizhfyntsfq uwtlwfr ktw 
ymjr3 Ymjxj  y| t xzgojhyx xmfqq  gj   j}frnsji ns ijyfnq ns ymj  ktqqt| nsl hmfuyjwx1  gzy ny nx 
sjhjxxfw~  ktw st|  yt zsijwxyfsi ymj wjfxts | m~  Xthwfyjx uf~x fyyjsynts yt ymjxj utnsyx ktw ymj 
xfpj tk xjfwhmnsl ktw ozxynhj fsi nsozxynhj ns ymj  qz}zwntzx utqnx3  
  Ymj   ijxhwnuyntsx tk ymj  qz}zwntzx utqnx g~   Xthwfyjx fqwjfi~  htsyfns rfs~   sjlfyn{j 






ymj htsyjsy tk utjyw~  fsi nyx rzxnhfq jqjrjsyx -    ±.1 Xthwfyjx hqfnrx fx ktqqt| x? ÕFsi g~  
ymj itl1 `Í b zsf| fwjx | j  mf{j flfns uzwnknji -J&(4(8(D"-'$%.. ymj  utqnx ymfy | mnqj  flt | j  
xfni  | fx qz}zwntzxÖ -8>>j.3  Xthwfyjx mfx  ÕuzwnknjiÖ ymj  qz}zwntzx utqnx g~  inxhzxxnsl fsi 
nsxynyzynsl ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr wjqfyji yt     ±3 Ns tymjw | twix1 ymj jxyfgqnxmrjsy tk ymj 
jizhfyntsfq uwtlwfr ns ymj qz}zwntzx utqnx hfs gj  zsijwxytti fx wjrt{fq tk ymj xjjix ymfy hfzxj 
nsozxynhj3  \ mfy  Xthwfyjx hfqqx  Õuzwnk~Ö nx sty htwwjhynsl zsozxy  jqjrjsyx@  mj   itjx  sty  uzy 




sfrjq~  xtrjymnsl ymfy nx sty ~ jy nsozxynhj gzy | nqq mnlmq~  uwtgfgq~  gjhtrj  nsozxynhj ns ymj 
kzyzwj3 Fhhtwinsl  yt  XthwfyjxØ  tgxjw{fynts1  rtxy  xjjix  tk  nsozxynhj  hfs  gj   ktzsi  ns  ymj 
jizhfynts1 jxujhnfqq~  ymfy zxnsl     ±3 
  Ymnx utnsy mfx gj js fqwjfi~  fqqziji yt1 | mjs Xthwfyjx lf{j  ymj sfrjx tk ujtuqj | mt 
fuujfw knwxy ns ymj  qz}zwntzx utqnx3 W jhfqq Yfgqj 6 | mjwj  y| t hfyjltwnjx tk ujtuqj ns ymj  qz}zwntzx 
WQ
utqnx fwj ijxhwngji3 Ujtuqj ns hfyjltw~  N uwtizhj xtrjymnsl | mnhm mf{j  inwjhy htssjhynts yt 
ymj sjhjxxnynjx1 | mnqj ymtxj ns hfyjltw~  NN uwtizhj xtrjymnsl ymfy itjx sty j}nxy ns ymj mjfqym~  
utqnx fy fqq3 J izhfynts fsi nrnyfyntsÔny hfssty gj  zsijwxytti xjufwfyjq~  kwtr ymj  htshjuy tk 
    ±Ô gjqtsl yt ymj uwtizhy tk ymtxj ns hfyjltw~  NN3 Ns ymnx | f~1 Xthwfyjx mfsiqjx jizhfynts 
fsi nrnyfynts fx f hqzj yt ymj nsvznw~  tk ozxynhj ns utqjnx tw ymj  ozxy utqnx3 \ mjs ymj wttyx tk 




uwjhnxjq~1 mt|  ymj  utqnynhfq inrjsxnts jrjwljx ns ymj q 1 | mnhm gjlnsx | nym f uwn{fyj 
infqtlzj fgtzy ozxynhj ns ymj nsin{nizfq ijxunyj nyx ynyqj3 J {js ymtzlm | j  xmfwj  ymj zsijwxyfsinsl 
ymfy UqfytØx q   nx tsj tk ymj  rfxyjwunjhjx ns ymj knjqi tk utqnynhfq umnqtxtum~  tw utqnynhfq 
ymtzlmy1 ny nx | twym| mnqj yt fiiwjxx ymnx vzjxynts3 Ktw ymj vzjxynts tk Õymj utqnynhfqÖ ns UqfytØx 
umnqtxtum~  rfpjx zx htsxnijw tw wjhtsxnijw ymj gtwijw tk ymj utqnynhfq fsi ymj sts2utqnynhfq3 
Ymj kfhy ymfy ymj nsvznw~  nsyt ymj  utqnynhfq inrjsxnts xjw{jx knwxyq~  fx fs fz}nqnfw~  rjfsx yt 
tgxjw{j ymj nsin{nizfq xtzq xmt| x zx ymj hqtxj wjqfynts gjy| jjs f utqnx fsi fs nsin{nizfq xtzq3 
\ j  hfssty inxhzxx ymj  utqnynhfq | nymtzy htshjwsnsl ymj ux~hmnh inrjsxnts tk ymj rjrgjwx tk 
ymj utqnx3 
Ns twijw yt fiiwjxx ymnx vzjxynts1 N yttp zu knwxyq~  ymj  fsfqtl~  gjy| jjs xtzq fsi utqnx1 
| mnhm nx stwrfqq~  wjhtlsnji fx ymj xyfwynsl utnsy tk ymj tgxjw{fynts ts ymj  utqnynhfq ns ymj 
q 1 htrufwnsl ymj xnrnqfw fsfqtl~  ktzsi ns ymj  o 3 Ymnx hmfuyjw wj{jfqji ymfy ymj 
fsfqtl~  gjy| jjs xtzq fsi utqnx nx1 htsywfw~  yt nyx fuujfwfshj1 sty ymj xyfwynsl utnsy tw ymj knwxy 
nsywtizhynts tk ymj utqnynhfq inrjsxnts ns ymj  q 3 Ymnx fsfqtl~  nx ymj htsxjvzjshj  tk ymj 
inxhzxxnts ymfy ktqqt| x kwtr ymj  ktwjltnsl inxhzxxnts ts ozxynhj fsi f ozxy rfs3 Ymj fsfq~xnx ns 
ymj Xjhynts 7 xmt| ji ymfy ymj  inxhzxxnts ts ozxynhj ns ymj  nsin{nizfq mfx fqwjfi~  nshqziji ymj 
WR
utqnynhfq  inrjsxnts3  Ymj   inxhtzwxj  knwxyq~   ij{jqtuji  gjy| j js  Xthwfyjx  fsi  Hjumfqzx1 
Utqjrfwhmzx fsi Ymwfx~rfhmzx ns Gttp 6 htshjwsx fqrtxy j}hqzxn{jq~  ymj  nsin{nizfq qnkj1 
gjhfzxj ymj knwxy vzjxynts fuujfwji ns ymj  infqtlzj nx | mjymjw f ozxy rfs nx fgqj yt wjhjn{j f 
xznyfgqj wj| fwi ktw f ozxy qnkj3 Ns twijw yt ijjujs ymnx ymjrj1 mt| j{jw1 ny xmtzqi gj  vzjxyntsji 
mt|  ymj  nsin{nizfq fhvznwjx ymj {nj|  ts ozxynhj | mnhm nx rtwj tw qjxx htsxjsyji frtsl ujtuqj 
ns ymj utqnx3 Ymj  hnyfyntsx g~  Lqfzhts fsi Fijnrfsyzx kwtr xtrj utjynhfq | twpx nsinhfyj ymfy 
tsj fhvznwjx ymj {nj| -x. ts ozxynhj kwtr utjyw~  yt | mnhm ymj~  lwt|  fhhzxytrji1 gjhfzxj ymj~  
mf{j  mjfwi ymjr ytqi g~  ymjnw kfymjwx fsi hfwjwx xnshj ymjnw hmnqimtti3 Kfymjwx fsi hfwjwx zxj 
utjyw~  fx ymj jymnhfq j}fruqjx fsi rtijqx ktw ozxy ujwxtsx fsi1 fx f wjxzqy1 hmnqiwjs qjfws | m~  
ozxynhj nx uwfnxji@ f ozxy ujwxts wjhjn{jx wj| fwix fsi mfuunsjxx3 Ymj  | twpx tk ymj  lwjfy utjyx1 
M trjw fsi M jxnti1 mf{j fs jxujhnfqq~  lwjfy nskqzjshj1 gjhfzxj ymj~  mf{j  gjjs pst| s yt fqrtxy 
fqq tk ymj fshnjsy Lwjjpx3 Kfymjwx fsi hfwjwx yjqq xytwnjx tk ymjxj utjyx yt hmnqiwjs1 xtrjynrjx 
ozxy ktw kzs1 gzy xtrjynrjx ns twijw yt nsxynqq htzwflj tw ozxynhj ns hmnqiwjs3 Ns ymj  rtrjsy | mjs 
ymj hfwjwx yjqq ymj  uwj{fnqji xytwnjx yt ymj hfwji1 ymj  uwn{fyj infqtlzj  gjy| jjs  kfymjwx fsi 
hmnqiwjs gjhtrjx utqnynhfq1 j{js nk ny nx ytqi | nymns f mtzxj3 Ny nx ktw ymnx wjfxts ymfy ymnx hmfuyjw 
xf|  ymj wjkjwjshj  yt ymj  utjynhfq | twpx g~  Fijnrfsyzx fx ymj gjlnssnsl tk Õymj utqnynhfqÖ ns ymj 
q 3 
  Ymj  xjhtsi ufwy tk ymnx hmfuyjw j}frnsji mt|  Xthwfyjx fsi mnx nsyjwqthzytwx jxyfgqnxm f 
utqnx g~  xujjhm fsi | mjwj ymj~  knsi ymj ljwrnsfynts tk ozxynhj fsi nsozxynhj ns ymj utqnx3 Ymnx 
j}frnsfynts qjfi zx yt ymj  htshqzxnts ymfy ymj  uwnrnyn{j utqnx nx sty fs nijfq utqnx fy fqq1 fqymtzlm 
ny nx hfqqji Õywzj fsi mjfqym~3Ö Ymj  knwxyq~   jrjwlnsl utqnx nx sfrji Õymj utqnx tk unlxÖ g~  
Lqfzhts3 \ mnqj ny nx ijxhwngji fx f mjfqym~  tsj1 ymjwj  nx sjnymjw nsozxynhj stw ozxynhj3 Ymjwjktwj1 
Xthwfyjx mfx yt jxyfgqnxm tsj rtwj  utqnx ktw ymj xfpj tk xjjnsl mt|  ozxynhj fsi nsozxynhj htrj 
nsyt gjnsl ns ymj utqnx3 Ymj  xjhtsiq~  jrjwlnsl utqnx nx hfqqji Õymj x| tqqjs fsi nskqfrji utqnx1Ö 
ymfy nx1 ymj  qz}zwntzx utqnx3 Ymj  rjrgjwx tk ymnx utqnx hfs gj  xtwyji nsyt y| t hfyjltwnjx1 fx nx 
xmt| s ns Yfgqj 63 Ymtxj ns hfyjltw~  N fwj  jslflji ns ymj otgx uwt{ninsl xtrjymnsl wjqfynsl yt 
WS
ymj uwtizhyx ymfy fwj htsxzrji fqxt ns ymj mjfqym~  utqnx3 Ns hfyjltw~  NN1 ymjwj fwj  y| t pnsix tk 
ujtuqj | mt fwj jslflji ns ymj otgx uwt{ninsl xtrjymnsl ymfy itjx sty j}nxy ns ymj  mjfqym~  utqnx 
gzy nx sj| q~  fiiji ns ymnx utqnx? tsj  nx nrnyfytwx jslflji ns nrnyfynts nshqzinsl utjyw~  fsi ymj 
tymjw nx jizhfytwx3 Nk | j  htsxnijw ymj kfhy ymfy ymjwj  fwj sjnymjw ozxynhj stw nsozxynhj ns ymj  mjfqym~  
utqnx1 ujtuqj  ns hfyjltw~  NN fsi ymjnw uwtizhy hfs gj  zsijwxytti yt htsyfns ymj ljwrnsfynts tk 
ozxynhj fsi nsozxynhj3 Ymzx1 ny nx nsj{nyfgqj  yt xhwzynsnj fsi htsywtq nrnyfytwx fsi jizhfytwx ns 
twijw yt Õuzwnk~Ö ymj qz}zwntzx utqnx3 Ymnx utnsy nx fqxt wjqfyji yt ymj lzfwinfsx1 | mt it sty j}nxy 
ns ymj  mjfqym~  utqnx jnymjw3 Ymj  x| jqqnsl fsi lwjji~  kjfyzwj tk ymj  qz}zwntzx utqnx hfzxjx | fwx3 
T wnlnsfqq~  ns twijw yt | flj | fwx fsi knlmy flfnsxy jsjrnjx | jqq1 ny wjvznwjx ymj hqfxx xujhnfqnji 
ns knlmynsl? ymj hqfxx tk lzfwinfsx3 M t| j{jw1 ymj lzfwinfsx fqxt mf{j  ymj wtqj tk lt{jwsnsl ymj 
jsynwj  utqnx3  Ymj  wtqj  tk  ymj   lzfwinfsx  fsi  ymj   htrgnsfynts  tk  jizhfynts  fsi  nrnyfynts 
-jxujhnfqq~      ±. hts{jwljx fy ymj knwxy xyflj tk ymj nijfq jizhfynts uwtlwfr tk ymj qz}zwntzx 
utqnx3 Ymzx1  | j   st|   mf{j ymwjj   jqjrjsyx tk ymj nijfq utqnx? ymj lzfwinfsx1  jizhfynts  fsi 
    ±3 Nk hmnqiwjs fwj  wnlmyq~  wfnxji fsi jizhfyji ymwtzlm     ±1 xtrj tk ymjr | nqq gjhtrj 
lzfwinfsx | mt fwj fgqj yt wzqj  ymj jsynwj utqnx ns fs fuuwtuwnfyj | f~3 Nk ymj utqnx mfx wnlmy 
lzfwinfsx ns ymj kzyzwj1 ny | nqq sty wjujfyjiq~  ijrfsi Õuzwnknhfynts3Ö Ns ymnx | f~1 jizhfynts fsi 
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63 Nsywtizhynts 
Fx ymj  j}frnsfyntsx ns ymj uwj{ntzx hmfuyjw xmt| ji1 ymj  wttyx tk nsozxynhj ns ymj utqnx j}nxy ns 
ymj ujtuqj  fsi ymj  uwtizhyntsx ymfy it sty j}nxy ns ymj knwxy mjfqym~  utqnx@ ymj~  fwj lzfwinfsx1 
jizhfynts fsi nrnyfynts1 jxujhnfqq~      ±3 Ns ymj | twix tk Xthwfyjx1 ymj  wnlmy jxyfgqnxmrjsy 
tk jizhfynts ymwtzlm     ± ktw hmnqiwjs1 | mnhm sjhjxxfwnq~  nshqzij kzyzwj lzfwinfsx1 nx ymj 
uzwnknhfynts tk ymj  qz}zwntzx utqnx3 Ozxynhj ns utqjnx nx j}ujhyji yt gj  ktzsi ns ymj uzwnknji 
qz}zwntzx utqnx3 
  Gjktwj ns{jxynlfynsl ymj htsyjsy tk  jizhfynts ymwtzlm nrnyfynts ns Hmfuyjw  NNN1 ymnx 
hmfuyjw htshjsywfyjx ts ymj nsvznw~  nsyt ymj  uwjufwfytw~  htsinyntsx tk jizhfynts? ymfy nx1 mzrfs 
sfyzwj fx ymj tgojhy tk jizhfynts1 fsi ymj js{nwtsrjsy zsijw | mnhm hmnqiwjs xmtzqi gj  jizhfyji3 
Fhyzfqq~1 Uqfyt wjkjwx yt ymjxj y| t utnsyx     inxhzxxnsl ymj  htsyjsy tk jizhfynts3 Ymj twijw 
tk ymj   j}frnsfyntsx ns ymnx ufujw nx1 ymjwjktwj1 tuutxnyj yt ymfy ns ymj  q   nyxjqk3 Ymnx 
wjqthfynts tk ymj inxhzxxnts fnrx fy hqjfwq~  ijrtsxywfynsl ymj wjfxts  | m~  zugwnslnsl fsi 
jizhfynts ymwtzlm     ± nx xjy ts ymj {jw~  knwxy xyflj tk ymj ujifltlnh uwtlwfr ns ymj ozxy 
utqnx3 Fx ymnx hmfuyjw xmfqq uwt{j1 zugwnslnsl fsi jizhfynts ymwtzlm     ± nx inwjhyji sty 
tsq~  yt| fwi ymj hmnqiwjs | mt fwj yt gjhtrj  lzfwinfsx tk ymj  utqnx3 Ny nx utyjsynfqq~  tujs yt fqq 
hmnqiwjs  qn{nsl ns  ymj  utqnx3  M t| j{jw1  gjhfzxj  Xthwfyjx  twnlnsfqq~   fyyjruyx  yt  ijknsj  ymj 
ujifltlnh uwtlwfr tsq~  ktw lzfwinfsx1 jizhfynts ymwtzlm     ± fx nyx knwxy xyju yjsix yt gj  
nsyjwuwjyji  fqxt  fx  f  uwtlwfr  tsq~   ktw  lzfwinfsx3  Ny  xjjrx  zxjkzq  yt  wjrt{j   ymnx 
rnxzsijwxyfsinsl gjktwj ymj tgxjw{fynts ts ymj  htsyjsy tk jizhfynts1 xt ymfy wjfijwx | tzqi gj  
WU




hqtxjq~  nsyjwhtssjhyji yt tsj fstymjw3 Ymj  ltfq tk ymnx hmfuyjw fx f | mtqj  nx yt nqqzrnsfyj UqfytØx 
{nj|  ts mzrfs gjnsl1 jxujhnfqq~  hmnqiwjs | mt fwj  yt gj  jizhfyji3 Ymj  vzjxynts ymfy | nqq gj  
fiiwjxxji ns ymnx hmfuyjw hfs gj  ktwrzqfyji fx ktqqt| x? \ mt fwj ymj hmnqiwjs ymfy fwj yt gj  
szwyzwji fsi jizhfyji1 fsi | mfy pnsi tk uqfhj  nx ny | mjwj  ymj~  fwj  jizhfyjiD J izhfynts ijknsji 
g~  Xthwfyjx ns ymj q   uqf~x ymj wtqj tk jizhfynsl hmnqiwjs yt gjhtrj mzrfs gjnslx gjktwj 
gjhtrnsl rjrgjwx tk ymj  utqnx1 gjhfzxj ymj~  it sty mf{j fs~  inkkjwjshj kwtr gjfxyx3 Ns ymnx 
| f~1 ymj vzjxynts fgt{j nshqzijx sjhjxxfwnq~  ymj rtwj  ljsjwfq vzjxynts tk  | mt fwj mzrfs 
gjnslx3 Ymnx nx ymj  vzjxynts tk htsinynt mzrfsf3 
  Ymj  htshjuy Õhtsinynt mzrfsf1Ö | mtxj J slqnxm ywfsxqfynts Õmzrfs htsinyntsÖ gjhfrj 
kfrtzx g~  ymj  | twp tk M fssfm Fwjsiy1XQ nx tgxjw{fgqj  kwtr1 fy qjfxy1 ymwjj  ujwxujhyn{jx1 rtwj 
uwjhnxjq~1  ymwjj   inkkjwjsy  inhmtytrnjx1  ns  ymj  fshnjsy  Lwjjp  | twqi  -ymj  xj{jsym  yt  ktzwym 
hjsyzwnjx G3H3J 3.3XR Knwxy1 ymj wjqfyntsxmnu gjy| jjs mzrfsx fsi ltix@ ns ymnx ujwxujhyn{j1 ymj 
htsinynt  mzrfsf  kzshyntsx fx ymj  qnsj inkkjwjsynfynsl mzrfsx  kwtr ltix3 Ymj  wjqfyntsxmnu 
gjy| j js ltix fsi mzrfsx ns ymj Lwjjp r~ymtqtl~  nx vznyj inkkjwjsy kwtr1 ktw j}fruqj1 ymfy ns 
ymj Hmwnxynfsny~3 Xnshj ltix nsyjw{jsj  ns mzrfs qn{jx htsxyfsyq~1 tsj  sj jix ymj hqjfw gtzsifw~  
gjy| j js ltix fsi mzrfsx3 Ns ymnx inhmtytr~1 ymj  gfxnh htsinynt mzrfsf hfs gj  ktzsi ns ymj 
| twix tk Ynwjxnfx yt Hwjts ns ymj b 1 ymj rfxyjwunjhj tk Xtumthqjx? ÕW jfqnj ymfy tshj 
rtwj st|  ~ tz fwj | fqpnsl ts ktwyzsjØx wftw2jilj3ÖXS Ymj  hwzhnfq utnsy tk ymnx inhmtytr~  nx 
XQ M fssfm Fwjsiy3 M zrfs Htsinynts3 
XR O tsfx Lwjymqjns3 ÕI nj  Lwnjhmjs2Gfwgfwjs I nhmtytrnj nr M twntsy ijw htsinynt mzrfsf3Ö 
XS  "+'%& 6%6 . (Y 'B' P!W E3"-B $@07.3 -b 1 Qnsj >>;.3 Fx  ktw ymj rtwj ijyfnqji 
j}frnsfynts tk Õ$@071Ö xjj  R fwymf H3 S zxxgfzr1 Ymj  Kwflnqny~ tk Lttisjxx1 wj{nxji jinynts3 
Xmj ij{tyjx Hmfuyjw 8 yt nsyjwuwjyfynts tk ymj  b 3    
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ymfy mzrfs gjnslx hfs it stymnsl flfnsxy ktwyzsj tw qzhp1 | mnhm | fx stwrfqq~  zsijwxytti fx 
in{nsj | nqq ns ymj fshnjsy Lwjjp | twqi3  
Ymj  xjhtsi ujwxujhyn{j ktw htsinynt mzrfsf htshjwsx ymj  wjqfyntsxmnu gjy| jjs mzrfsx 
fsi fsnrfqx3 Ymj  rtxy kfrtzx fwlzrjsy inxhzxxji kwtr ymnx ujwxujhyn{j nx FwnxytyqjØx q 3 
Fy ymj gjlnssnsl tk ymj q 1 Fwnxytyqj  ijknsjx mzrfsx fx fsnrfqx | nym qtltxÔwjfxts fsi 





Knsfqq~1 ymjwj  nx fqxt ymj inhmtytr~  tk ymj  Lwjjpx fsi ymj gfwgfwnfsx@ ymnx nx pst| s 
jxujhnfqq~   kwtr Fjxhm~ qzxØ q       fsi  M jwtityzxØ i    O XV Z sqnpj  ymj   uwj{ntzx y| t 
ujwxujhyn{jx1 ymnx ujwxujhyn{j htshjwsx tsq~  mzrfsx3 Ktw ymj Lwjjpx | mt kfhji ymj twnjsyfq 
ujtuqj fy ymj  Ujwxnfs \ fw1 ymj  xjufwfynts tk Õzx1Ö ymj Lwjjpx1 kwtr ymj gfwgfwnfsx1 ymj  Ujwxnfsx1 
nx tk lwjfy xnlsnknhfshj3 Ymj  inhmtytr~  gjy| j js ymjr fuujfwx rtxyq~  ns ymj  utqnynhfq xjsxj? ymj 
Lwjjpx qn{nsl zsijw ijrthwfh~1 ns kwjj2utqjnx1 {jwxzx ymj  gfwgfwnfsx qn{nsl zsijw ijxutynxr1 ns 
XT ÕFsi | m~  mzrfs gjnsl -I `'8"A!-.. nx f utqnynhfq fsnrfq -!-*&$&4L' MG-'. ns f lwjfyjw 
rjfxzwj -¹=**-'.ymfs fs~  gjj  tw fs~  lwjlfwntzx fsnrfq nx hqjfw3 Ktw sfyzwj1 fx | j  ijhqfwj1 itjx 
stymnsl | nymtzy uzwutxj@ fsi rfs fqtsj tk ymj  fsnrfqx utxxjxxjx xujjhm3 Ymj  rjwj {tnhj1 ny nx 
ywzj1 hfs nsinhfyj ufns fsi uqjfxzwj1 fsi ymjwjktwj nx utxxjxxji g~  ymj tymjw fsnrfqx fx | jqq ` Í b 
gzy xujjhm nx ijxnlsji yt nsinhfyj ymj fi{fsyfljtzx fsi ymj  mfwrkzq1 fsi ymjwjktwj fqxt ymj  wnlmy 
fsi ymj  | wtsl3Ö Fwnxytyqj1 q 1 67: 8f3 J&+$& J9 !#)7. ¹%*D$$7. 4(W !('$L. /,%*(D-3 M -31 
JH*-'3 -Q89' ,#"1 V. R(Õ5'1 ¹#$7' Z R@)&. !-&%[O *+,-' J9 ¹+'-' `'8"A!-. 20%& $1' M A'3  
XU Fx ymj  ufxxflj tk ymj q   ns ymj uwj{ntzx kttystyj  xmt| x1 xtrj fsnrfqx1 xzhm fx gjj1 fwj 
fqxt wjlfwiji fx utqnynhfq1 gzy mzrfs gjnsl nx     utqnynhfq3 
XV Ktw j}fruqj1 qnsj  : =92: >< tk Fjxhm~ qzxØx q    ? ÕS ty st|  ktw | nqq ymtxj | mt i| jqq 
ymwtzlmtzy ymj  qjslym fsi gwjfiym tk Fxnf fgnij zsijw ymj x| f~  tk ymj Ujwxnfsx1 stw | nqq ymj~  
uf~  kzwymjw ywngzyj fy ymj  htruzqxnts tk ymjnw qtwi1 stw | nqq ymj~  uwtxywfyj ymjrxjq{jx yt ymj  jfwym 
fsi it mnr wj{jwjshjÖ -: =92: =>.3 M jwtityzx ijxhwngjx ymj inhmtytr~  gjy| j js ymj Lwjjpx fsi 
ymj Ujwxnfsx {n{niq~  ns ymj  xj{jsym gttp -Utq~rsnf. tk ymj i   1 xjhynts 65726591 ns ymj 
infqtlzj gjy| jjs I jrfwfyzx1 ym pnsl tk Xufwyf1 fsi ] jw}jx3 
WW
xqf{jw~3 Ns xunyj tk xzhm f utqfwnfynts1 mt| j{jw1 ymj ijxhwnuyntsx ns ymj q      fsi ns ymj 
M nxytwnjx wj{jfq ymfy ymj  gfwgfwnfsx fwj sty tsq~  ymj  jsjrnjx tk ymj  Lwjjpx1 gzy fqxt Õkjqqt|  
mzrfs gjnslx -R nyrjsxhmjs.1Ö  | mt xmfwj ymj            | nym ymj  Lwjjpx3XW Ns ymnx 
ujwxujhyn{j1 ymj           kzshyntsx sty fx f in{ninsl qnsj ozxy fx ymj uwj{ntzx tsjx it1 
gzy fx ymj htrrtssjxx | mnhm qnjx gjmnsi ymj  inhmtytr~3 
  Ymj           ymfy xmfqq gj  inxhzxxji ns ymnx hmfuyjw htssjhyx xtrjmt|  | nym fqq 
tk ymjxj ujwxujhyn{jx1 gzy ny wjqfyjx jxujhnfqq~  hqtxjq~  yt ymj  xjhtsi tsj3 Xnshj UqfytØx fyyjruy 
ns ymj q   nx yt jxyfgqnxm f ozxy utqnx tw yt uzwnk~  ymj  qz}zwntzx utqnx1 ymj  knwxy yfxp nx yt 
tgxjw{j mzrfs gjnslx ymjrxjq{jx ns twijw yt htsknwr | mt ymj rjrgjwx tk ymj  utqnx fwj fsi 




N xyfwy ymnx xjhynts g~  nsyjwuwjynsl xtrj ufxxfljx kwtr ymj o 3 Ymj  htshjuyx j}frnsji ns 
ymnx xjhynts fwj  wm~ymr fsi mfwrts~1 fsi ymj fzinytw~  fsi {nxzfq ujwhjuyntsx ymfy fwj zxji ktw 
xjsxnsl ymjr3 Ymj~  fwj fqxt wjkjwwji yt ns ymj q  M gzy Xthwfyjx inxhzxxjx ymjr ns f {flzjw 
| f~3 Fx ymj ymnwi xjhynts xmfqq xmt| 1 | mjs Xthwfyjx xjyx ymj fijvzfyj js{nwtsrjsy tk jizhfynts1 
mj xzwjq~  uwjxzuutxjx ymj ujwhjuyntsx uwtujw yt mzrfs gjnslx1 ymfy nx1 ymj fzinytw~  fsi {nxzfq 
xjsxjx  fx  ymj  fgnqny~   yt  ujwhjn{j   twijwx  fsi  inxtwijwx  ns  rtyntsx3  Ymjwjktwj1  ny  nx  sty 
zswjfxtsfgqj yt nsyjwuwjy xtrj ufxxfljx fuujfwji ns ymj o  ufwfqqjq yt q 1 fy qjfxy ns 
yjwrx tk ymj  ujwhjuyntsx tk mzrfs gjnslx3 




mt|  ymj  ltti qf| x xmtzqi gj  jxyfgqnxmji1 nsvznwnsl ymj  j}nxynsl qf| x ns Hwjyj  fsi ns Xufwyf3 
Ymnx nsvznw~  ns Gttp 6 htsyfnsx fqxt ymj vzjxynts tk Õymj wnlmy jizhfynts -Z T"8X !(&J%D(.1Ö 
gjhfzxj  ymj   qf| x  rzxy htshjws  uqjfxzwj  fsi  ufns  | mtxj  jizhfynts  hfs  gj   hfqqji  ÕwnlmyÖ 
jizhfynts -o 3 ;: 8f.3 Ymj  fnr tk ymj inxhzxxnts ij{jqtuji ns Gttp 7 nx yt ijknsj  Õymj  wnlmy 
jizhfyntsÖ ktw hmnqiwjs3 \ j  hfs knsi ymj ijxhwnuynts tk ymj htsinynt mzrfsf ymfy rfpjx mzrfsx 
inkkjwjsy kwtr fsnrfqx ns ymj  nsvznw~  tk ymj wnlmy jizhfynts3 
  Fy ymj  gjlnssnsl  tk  ymj  xjhtsi  gttp1 ymj  Fymjsnfs  j}uqfnsx hqjfwq~   ymj   inkkjwjshj 
gjy| j js fsnrfqx fsi mzrfsx ns wjxujhy tk ymj ujwhjuynts3 
o  ;: 8j2;: 9f 
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b   ?  Ymj   tymjw  fsnrfqx  ymj   fwlzrjsy  ltjx1  qfhp  ujwhjuynts  tk  twijwx  fsi 
inxtwijwx ns rtyntsx -ymj  twijwx  | mnhm mf{j wjhjn{ji ymj sfrjx tk  Õwm~ymrÖ fsi 
Õmfwrts~Ö.@  | j1 ns htsywfxy1 mf{j gjjs ln{js ymj fktwjrjsyntsji ltix fx kjqqt| 2
ifshjwx1 fsi ymj~  mf{j ln{js zx ymj uqjfxfsy ujwhjuynts tk wm~ymr fsi mfwrts~3 Z xnsl 
ymnx ymj~  rt{j zx fsi qjfi zx ns hmtwzxjx1 otnsnsl zx ytljymjw | nym xtslx fsi ifshjx3 
\ j  stynhj knwxyq~  ymfy y| t ymnslx fwj  htrufwji -ymwtzlm ymj  j}uwjxxnts Õ¹5'Í  J5ÍÖ ns ymnx 
ufxxflj.? Õtymjw fsnrfqxÖ ts ymj tsj  mfsi1 fsi Õ| jÖ ts ymj  tymjw mfsi3 Ymjwjktwj1 ymnx ufxxflj 
WY
nsinhfyjx mt|  ymj  mzrfs wfhj fx f xujhnjx tk fsnrfqx nx inxynslznxmji kwtr tymjw fsnrfq xujhnjx3 




zsknyx yt ny3 Gjhfzxj ymj | twi Õ$#E&.Ö wjrnsix zx tk xtrjymnsl fwwfslji ns f qnsj1XX | mjs mj  x~x 
ñ/$(ED(Ö ns rtyntsx fx nyx tuutxnyj1 ymj  wjfijwx ymnsp sty tsq~  xtrjymnsl zsuqjfxfsy gzy fqxt 
xtrjymnsl | wtsl | nym nyx rtynts3 \ mnqj  tymjw fsnrfqx qfhp tk ymj  ujwhjuyntsx tk xzhm twijwx 
fsi inxtwijwx1 n3j31 wm~ymr fsi mfwrts~1 Õ| j1Ö sfrjq~  mzrfs gjnslx1 fwj fgqj yt ujwhjn{j  ymjr3 
Ny hfs gj  styj| twym~  ymfy ymj Fymjsnfs itjx sty xf~  ymfy tymjw fsnrfqx mf{j sjnymjw wm~ymr stw 




fsnrfqx1 Õ| jÖ ymj mzrfs gjnslx mf{j  ymj ujwhjuynts3 Ymj Fymjsnfs j}uqfnsx ymj wjfxts | m~  
tsq~  mzrfsx hfrj yt gj  fgqj  yt mf{j ymnx pnsi tk ujwhjuynts g~  wjkjwwnsl yt ltix@ mzrfsx fwj 
Õkjqqt| 2ifshjwxÖ -)3,0-"%3$N..  tk  ltix3XY  Ymfy  ymj Fymjsnfs  ijknsjx  mzrfsx  fx  Õkjqqt| 2
ifshjwxÖ tk ltix uqf~x fs nrutwyfsy wtqj  ns ymj  inxhzxxntsx ktqqt| nsl ymnx ufxxflj3 Ns ymj qfyjw 
ufwy tk Gttp 71 ymj Fymjsnfs inxhzxxjx ymj  ÕifshjÖ -0-"%D(. fsi ymj jizhfynts ktw ny -o 3 ;;: f 
kk3.3 N ywfsxqfyj 0-"%D( -   . mjwj  Õifshj1Ö gzy ny nx styj| twym~  ymfy ymnx | twi nx ymj  jy~rts 
tk Õhmtwzx3Ö Ymj      ns ymj fshnjsy Lwjjp | twqi nshqzijx sty tsq~  hmtwzx1 | mnhm nsinhfyjx 
fqrtxy j}hqzxn{jq~  xnslnsl1 gzy fqxt ifshnsl1 | mnhm htshjuy N | nqq inxhzxx ns ijyfnq ns Hmfuyjw 
XX Xj j  Qniijqq1 Xhtyy fsi O tsjx1 Lwjjp J slqnxm Qj}nhts3 Ymj knwxy rjfsnsl tk ymnx | twi nx 
Õiwf| nsl zu ns wfspÖ tw Õf xnslqj  wfsp tw qnsj tk xtqinjwxÖ ns rnqnyfw~  xjsxj3  
XY Ymnx nrflj hfs gj  htrufwji | nym ymj  r~ym tk ymj  hmfwnty ns ymj q        -79;f27: <g.3 Ns 
ymj Umfjiwzx1 xtrj ujtuqj  hfssty ktqqt|  ltix1 gzy ns ymj  o 1 ymjwj nx st rjsynts ymfy ymjwj 
fwj xtrj ujtuqj  | mt hfssty gj  ymj rjrgjwx tk Õkjqqt|  ifshjwx3Ö 
WZ
NNN3  Ktw st| 1 | j  mf{j  yt pst|  ymfy ymj Õkjqqt| 2ifshjwxÖ | mt fwj  fqxt xnslnsl1 fsi ymjwjktwj 
mzrfsx fx ifshjwx sjji gtym wm~ymr fsi mfwrts~3 
  Ns  fiinynts  yt  ymj  utnsy  fgt{j1  tsj  mfx  yt  uf~   fyyjsynts  yt  ymj  j}uwjxxnts  tk 
Õfhhtrufsnji | nym uqjfxzwj -¹%8S ZJ-'H..3Ö Ymj ÕuqjfxzwjÖ mjwj xmtzqi sty gj  htskzxji | nym 
ymj {fwntzx pnsix tk uqjfxzwj | mnhm fwj ijxhwngji fx nwts xywnslx ns ymj rjyfumtw tk rfwntsjyyj3 
Ymjxj pnsix tk uqjfxzwj fwj xfni yt gj  t{jwhtrj1 ozxy fx ijxnwj1 gjhfzxj ymj~  fwj uzqqnsl mzrfsx 
flfnsxy ymj inwjhynts ymj  in{nsj     1 ymj  xtky fsi ltqijs xywnsl1 uzqqx ymjr nsyt3 Ymnx 
j}uwjxxnts Õ| nym uqjfxzwjÖ nsinhfyjx ymfy mzrfsx fwj  sty tsq~  fgqj  yt ujwhjn{j  wm~ymr fsi 
mfwrts~1 gzy fqxt yt kj jq ÕuqjfxzwjÖ | mjs tsj  xjsxjx ÕtwijwxÖ ns rtyntsx3 Ymnx uqjfxzwj xjjrx 
yt nruqnj y| t fgnqnynjx3 Knwxy1 mzrfsx fwj  uqjfxji | mjs ymj~  ujwhjn{j tw inxht{jw twijwx fsi 
inxtwijwx ns rtyntsx3 Ymnx uqjfxzwj hfs gj  zsijwxytti fqxt fx ymj  fgnqny~  yt mf{j uqjfxzwj ns ymj 
ujwhjuynts tk wm~ymr fsi mfwrts~3  
Ymj  xjhtsi rjfsnsl tk uqjfxzwj nx ymj fgnqny~  yt ifshj3 Fx rjsyntsji gjktwj  g~  ymj 
Fymjsnfs1 mzrfsx fwj  fgqj yt xjsxj wm~ymr fsi mfwrts~  gjhfzxj ymj~  fwj  Õkjqqt| 2ifshjwxÖ tk 





rtynts | mnhm tymjwx wjlfwi fx inxtwijwx1 ny | nqq gj  nrutxxngqj  yt ifshj ytljymjw3 Ymj Õkjqqt| 2
ifshjwxÖ tw ifshnsl ytljymjw jsyfnqx ymj htrrtssjxx tk ymj  ujwhjuynts tk wm~ymr fsi mfwrts~  
frtsl ujtuqj  | mt fwj Õotnsji ytljymjw3Ö Nk ymj rjrgjwx tk ymj  lwtzu xjsxj twijwx fsi inxtwijwx 
ns  rtynts  inkkjwjsyq~1  ymj~   hfssty  ifshj  ytljymjw1  ymjwjktwj1  ymj   lwtzu  | nqq  zsf{tnifgq~  
htqqfuxj3  Ny nx fqxt styj| twym~  ymfy ymj Fymjsnfs ijxhwngjx wm~ymr fsi mfwrts~  zxnsl y| t 
fsyts~rx  Õtwijwx  -$#E&..  fsi  inxtwijwx  -/$(ED(.3Ö Fx  rjsyntsji  gjktwj1  $#E&.  nsinhfyjx 
twnlnsfqq~  Õf wfsp tw qnsj tk xtqinjwxÖ ns ymj rnqnyfw~  xjsxj fx | jqq fx ÕfwwfsljrjsyÖ ns ymj 
XQ
twinsfw~  xjsxj3 Ns fiinynts1 ny fqxt rjfsx Õutqnynhfq twijwÖ tw Õhtsxynyzynts3ÖXZ \ j  hfs nsyjwuwjy 
ymfy ymjxj | twix mnsy fy ymj twijw1 fwwfsljrjsy tw wzqj ns ymj htrrzsny~3 M jshj1 ymj uqjfxzwj fx 
ymj fgnqny~  yt ifshj hfs gj   ktwrzqfyji fx ymj uqjfxzwj tk gjnsl f rjrgjw tk ymj  lwtzu tw 
htrrzsny~3 
Ns  ymnx  | f~1 ymj htsinynt  mzrfsf  ymfy inxynslznxmjx  mzrfsx  kwtr  tymjw  fsnrfqx nx 
hmfwfhyjwnji  | nym  ymj  ktqqt| nsl  kjfyzwjx?  knwxy1 ymj   ujwhjuynts  tk  twijwx  fsi  inxtwijwx ns 
rtyntsx | mnhm fwj hfqqji wm~ymr fsi mfwrts~1 fsi xjhtsi1 ymnx ujwhjuynts nx fhhtrufsnji g~  
uqjfxzwj3 Ymj uqjfxzwj htsxnxyx sty tsq~  ns xjsxnsl wm~ymr fsi mfwrts~1 gzy fqxt ns xjsxnsl 
ymjr | nym tymjw rjrgjwx tk ymj lwtzu3 Ymj htsinynt mzrfsf ijknsji ns ymj o  hfs gj  
wjlfwiji fx tsj tk ymj  uwjhtsinyntsx ktw ymj  lfymjwnsl tk ujtuqj fsi rfpnsl f htrrzsny~3  
  M t| j{jw1 | mfy nx xmt| s fgt{j  itjx sty sjhjxxfwnq~  rjfs ymfy mzrfs gjnslx utxxjxx 
ymj fgnqny~  yt ujwhjn{j twijwx fsi inxtwijwx ns rtyntsx g~  sfyzwj1 tw g~  gnwym1       ny nx 
htsxnijwji fx ymj  htsinynt mzrfsf3 \ mnqj ymnx fgnqny~  inxynslznxmjx mzrfsx kwtr tymjw fsnrfqx1 
ymj Fymjsnfs itjx sty xjj  ny fx xtrjymnsl ymfy fqq mzrfsx utxxjxx g~  gnwym3  
o  =5=i 
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htzsyjw2nsyznyn{j3 S t|  | j  mf{j yt htsxnijw ymj  wjfxts | m~  ymj Fymjsnfs ijxhwngjx hmnqiwjs 
ymzx1 tgxjw{nsl ymj xjsyjshj ktqqt| nsl ymj nruwjxxn{j j}uwjxxnts3 Ymj  nrutwyfsy ujhzqnfwny~  tk 
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M t| j{jw1 nk ny nx sty inxhnuqnsji1 ymj hmnqiwjs wjrfns fsnrfqx1 tw j{js gjfxyx3 Ymj Fymjsnfs 
j}uqfnsx jqxj| mjwj ymj htsxjvzjshj ymfy ymj  qfhp tk inxhnuqnsji ymtzlmy tw uwzijshj gwnslx 
fgtzy fx ktqqt| x? ÕI zwnsl ymj ynrj ns | mnhm ny qfhpx ymj uwzijshj1 ymfy nx uwtujw yt ny1 j{jw~  
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Õynrj ns | mnhm ymj~  qfhp ymj uwzijshj1Ö sfrjq~  | mjs ymj~  fwj nskfsyx tw hmnqiwjs3 Ny nx fqxt 
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wm~ymr fsi mfwrts~  nx j}uqfnsji3 Ymjwjktwj  ny hqjfwq~  mnsyx fy ymj qfhp tk wm~ymr tw ymj  qfhp tk 
ymj fgnqny~  yt tgxjw{j  wm~ymr3 Ymj  tgxjw{fynts tk wm~ymr nx1 fx | j  mf{j  xjjs ns ymj uwj{ntzx 
xzgxjhynts1 ijknsji fx ymj htsinynt mzrfsf ymfy inkkjwjsynfyjx mzrfsx kwtr tymjw fsnrfqx3 Ymj 
Fymjsnfs fwlzjx fqxt mjwj  ymfy ymj  qfhp tk wm~ymr tw ymfy tk ymj fgnqny~  yt tgxjw{j tw ujwhjn{j 
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gjhfzxj1 gjnsl fq| f~x htsxnijwji ytljymjw | nym ymj  ijxhwnuynts tk Õymj rtxy ijhnxn{j ynrj1Ö 
| mfy nx ktwrji xjjrx yt gj  sty tsq~  mfgny gzy fqxt      1 sfrjq~  sfyzwfq inxutxnynts1 tk 
hmnqiwjs3 Xzwjq~1 mt| j{jw1 ymnx nsyjwuwjyfynts nx sty jfxnq~  fhhjuyfgqj1 knwxyq~  gjhfzxj ny xtzsix 
xywfslj tw htsywfinhytw~  ymfy       1 | mnhm xmtzqi gj  zsijwxytti fx xtrjymnsl jvznuuji ns 
jfhm tsj g~  gnwym1 nx ktwrji3 Gjxnijx1 nk tsj  wjfix ymj kfrtzx r~ym tk ymj  q 1 ymj  htshjuy 
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hfrj yt fuujfw fx ozxynhj ns utqjnx3  
Qjy zx wjfi flfns ymj ufxxflj  | mjwj  Xthwfyjx nsywtizhjx ymj gfxnh wzqj  ns ymj  utqnx 
jxyfgqnxmji ns xujjhm fx ymj uwjwjvznxnyj@ ÕNs ymj knwxy uqfhj1 jfhm tk zx nx fhyzfqq~  sty vznyj qnpj 
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 Fqq mzrfs gjnslx fwj  gtws inkkjwjsyq~1 fsi | mfy rfpjx ymjr inkkjwjsy kwtr jfhm tymjw 
nx ymjnw     3 Fs fijvzfyj fhyn{ny~  nx fxxnlsji yt jfhm fsi j{jw~  tsj3 Ymnx       itjx nsinhfyj 
ymj jxxjshj  ktw ymj htwj tk mzrfs gjnslx1 gzy ymj wfslj ymnx | twi ht{jwx mjwj nx sfwwt| jw ymfs 
ymj | twi       ljsjwfqq~  mfx3 S twrfqq~  | j  zsijwxyfsi       kwtr ymj {nj| utnsy tk nyx Qfyns 
ywfsxqfynts1     OYQ Ymj        tk mzrfs gjnslx ijunhyji ns ymj | twix tk Xthwfyjx fgt{j1 ts 
ymj  tymjw  mfsi1  itjx  sty  xjjr  yt  gj   ymj   htsinynt  mzrfsf1  | mnhm1  fx  tgxjw{ji  gjktwj1 
inxynslznxmjx mzrfsx kwtr tymjw fsnrfqx3 W fymjw1 mj  zxjx ymnx | twi fx inxutxnynts tk  jfhm 
ujwxts ymwtzlm | mnhm jfhm tk ymj  rjrgjwx tk ymj  utqnx fhvznwjx ymj fijvzfyj otg3 Nk xtrjtsj 
utxxjxxjx ymj  inxutxnynts knyynsl yt xmtjrfpjwx1 mj tw xmj xmtzqi | twp fx f xmtjrfpjw1 gzy sty 
fx f kfwrjw tw | jf{jw3 Ymj       ns ymnx htsyj}y hfs gj  hfqqji ymj thhzufyntsfq inxutxnynts1 
gjhfzxj ny htshjwsx j}hqzxn{jq~  tsjØx thhzufynts3 M t| j{jw1 ns xunyj tk xzhm ijxhwnuynts -hk3 
8<5h2i.1 ymnx thhzufyntsfq inxutxnynts itjx sty xjjr yt gj  xzgin{niji uwjhnxjq~@ ny nx in{niji 
tsq~  nsyt ymwjj  hfyjltwnjx1 sfrjq~  ymj        tk lzfwinfsx1 ymfy tk fz}nqnfwnjx tw xtqinjwx fsi 
ymfy tk uwtizhjwx fx | jqq fx hwfkyxrjs3 Ymnx rjfsx1 ymjwj  nx qnyyqj inkkjwjshj  gjy| jjs ymj     
tk xmtjrfpjwx fsi ymfy tk | jf{jwx tw kfwrjwx1 fx kfw fx ymjxj thhzufyntsx gjqtsl yt ymj  xfrj 
hfyjltw~1 n3j31 ymj  uwtizhjwx3 Ymjs1 ny nx sjhjxxfw~  yt ymtwtzlmq~  tgxjw{j  ymj       fx xzhm1  
htsxnijwnsl | mjymjw ny nx1 ozxy qnpj ymj          ns ymj o 1 sty ijyjwrnsji g~  gnwym1 
tw1 fx | j  zsijwxyfsi zsijw ymj twinsfw~  ywfsxqfynts tk Õsfyzwj1Ö ny rjfsx xtrjymnsl ymfy nx 
ijyjwrnsji g~  gnwym3  
YQ Fqymtzlm ymjwj  fwj  {fwntzx pnsix tk ymj ijknsnynts tk sfyzwj 4      4     1 ny hfs gj  
tgxjw{ji kwtr ymj ktqqt| nsl y| t ujwxujhyn{jx? ymj Õvzfsynyfyn{jÖ ujwxujhyn{j fsi ymj 
Õvzfqnyfyn{jÖ tsj3 Ymj  zsijwxyfsinsl tk ymj        fx ymj tuutxnyj yt    ± tw strtx gjqtslx 
yt ymj ktwrjw1 | mnqj ymj zsijwxyfsinsl tk ny fx ymj zshmfslnsl jxxjshj -| fx jnsjr Xjnjsijs 
fzk zs{jwsijwqnhmj  \ jnxj zptrry. gjqtslx yt ymj  qfyyjw3 Xjj  Ujywf P tqrjw1 ÕS fyzw1Ö u3 
6: ;526: ;63 
XX
  Fx xtrj ufxxfljx ns ymj o  xmt| 1 ymj | twi Õ    Ö nx htzuqji | nym ÕmfgnyÖ fsi ymj 
Fymjsnfs xjjrx yt htsxnijw ymfy gtym       fsi mfgny uqf~  fs nrutwyfsy wtqj ns ktwrnsl tsjØx 
hmfwfhyjw3 Ns htsywfxy yt ymj wzqj ymfy jfhm tsj mfx yt it tsj otg | mnhm tsj  nx sfyzwfqq~  ltti fy1 
ymj ufxxfljx ns ymj o  vztyji fgt{j nruq~  ymfy xtrjymnsl ymfy tsj utxxjxxjx g~  gnwym hfssty 
ktwr tsjØx hmfwfhyjw g~  nyxjqk3 Ymj htrgnsfynts tk um~xnx fsi mfgny xjjrx yt htsywfinhy ymj 
xyfyjrjsy ymfy ymj       ijyjwrnsjx ymj thhzufynts1 tw fy qjfxy ymj  hqfxx yt | mnhm jfhm tsj nx yt 
gjqtsl3 Ymnx utnsy gjhtrjx ijhnxn{j ns ns{jxynlfynsl jizhfynts1 gjhfzxj nk | j  zsijwxyfsi ymj 
      fx sfyzwfq inxutxnynts | mnhm nx fqwjfi~  ijyjwrnsji g~  gnwym fsi nk ymj       nx ut| jwkzq 
jstzlm yt fxxnls jfhm tsj f xnslqj  otg ns ymj  utqnx1 zugwnslnsl fsi jizhfynts | tzqi uqf~  f xrfqq 
wtqj3 Ktw1 nk ymnx | jwj  ymj  hfxj1 ymj yfxp htshjwsnsl j{jw~  hmnqi ns ymj utqnx | tzqi sty gj  yt 
jizhfyj ymjr1 gzy inkkjwjsynfyj ymj  kzyzwj lzfwinfsx kwtr tymjwx3  Fqymtzlm ymj  qjslym tk ymj 
ujifltlnh uwtlwfrx xywjyhmnsl kwtr Gttp 7 yt < xmt| x ymj  nrutwyfshj tk jizhfynts1 ymj r~ym 
Xthwfyjx yjqqx fy ymj  jsi tk Gttp 8 xjjrx yt wjnsktwhj ymj  xt2hfqqji ijyjwrnsnxynh {nj|  tk ymj 
    1 gjhfzxj nyx xytw~  yjqqx ymfy ymj   thhzufyntsfq hfyjltw~  yt  | mnhm tsj nx yt  gjqtsl nx 
ijyjwrnsji g~  lti | mjs mj  kfxmntsji mzrfsx3  
  Ymj  r~ym nx tsj  tk ymj j{nijshjx ts | mnhm xtrj xhmtqfwx wjq~  | mjs ymj~  yw~  yt hqfnr 
ymfy ymj xthnfq xywzhyzwj tk UqfytØx nijfq utqnx nx wjkqjhyji ts ymj ijyjwrnsnxr tk ymj  sfyzwfq 
inxutxnynts3 Ymj  r~ym1  | mnhm twnlnsfyjx1 fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 kwtr ymj  Umtjsnhnfs xytw~1 
htsxnxyx  tk  y| t xnlsnknhfsy  jqjrjsyx3 Knwxy1  fqq  ujtuqj  ns  ymj  utqnx  fwj  xfni  yt  mf{j   gj js 
Õkfxmntsji -!*#$$%)8(&.Ö fsi Õwjfwji -$"5R%)8(&.Ö zsijw ymj  jfwym -969i2j.3 Ymj  jfwym nx ymj 
rtymjw kwtr | mnhm fqq hnynjsx fwj gtws1 ymjwjktwj1 fqq hnynjsx ns ymnx utqnx fwj qnpj gwtymjwx fsi 
    OYR Ymnx knwxy utnsyx htshjwsnsl ymj  jfwym gjnsl ymjnw twnlns fsi rtymjw hfs gj  xjjs fx fs 
YR Xthwfyjx rjsyntsx tsq~  gwtymjwx -/J%*R-D.1 gzy ny rf~  sty gj  nrutxxngqj yt nshqzij xnxyjwx 
zsijw ,%,%'N.1 | mnhm rjfsx twnlnsfqq~  Õjfwymgtws3Ö Ns fiinynts ny nx hqjfw ymfy ymjwj  fwj  | trjs 
ns ymj  nijfq utqnx fsi ymj~  uqf~  fs nrutwyfsy wtqj3 Ktw j}fruqj1 styj  ymj  ktqqt| nsl | twix tk 




ux~hmnh kjfyzwjx3YS Xjhtsi1 | mjs lti mfi kfxmntsji ymjr -I 8%L. !*#$$A'.1 mj  rn}ji ltqi ns 
ymtxj | mt fwj htrujyjsy yt wzqj3 M j  rn}ji xnq{jw1 ts ymj  tymjw mfsi1 ns ymtxj | mt fwj hfufgqj 
yt mjqu ymj kzqq lzfwinfsx1 fsi nwts fsi gwtsj ns ymtxj | mt fwj  xpnqqkzq fy kfwrnsl fsi ymj tymjw 
hwfkyxrfsxmnu  -96: f.3YT  Z sqnpj  ymj   knwxy  utnsy1  ymj   xjhtsi  utnsy  jrumfxnjx  ymj  hqjfw 








    1  jxujhnfqq~   ymj  thhzufyntsfq  inxutxnynts1  tk  mzrfsx3  J fhm  tsj  mfx  fs  thhzufyntsfq 
inxutxnynts1 | mnhm nx qnpjsji yt ymwjj  pnsix tk rjyfq1 gzy ny nx fxxnlsji tsq~  g~  lti gjktwj tsjØx 
gnwym3 Ymnx nruqnjx ymfy mzrfs pnsix htzqi it stymnsl flfnsxy ny3 J {js ymtzlm tsj itjx sty 
gjqnj{j  ns xzhm f in{nsj hwjfynts xytw~1 ymnx ijxhwnuynts mfx  jstzlm ut| jw yt ujwxzfij zx 
xtrjmt| 1 gjhfzxj ny nx htrufyngqj  | nym tzw xjsxzx htrrzsnx@ ktw j}fruqj1 xtrj um~xnhfq 




hnynjsx | nym gwtymjwx xjjrx yt kzshynts tk wjhfqqnsl ymj | twxy | fw1 hn{nq xywnkj3 Xnrts wjkjwx yt 
ymnx utnsy1 fxxthnfynsl ny | nym ymj  uwtmngnynts tk uwn{fyj uwtujwy~? ÕUwn{fyj uwtujwy~  nx 
fxxthnfyji | nym ojfqtzx~  fsi zqynrfyjq~  | nym hn{nq xywnkj3 Kwfywnhnij | nqq nsj{nyfgq~  wjuqfhj 
kwfyjwsfq qt{j  nk fs~  gwtymjw ymnspx fstymjw mfx rtwj tw gjyyjw ymfs mj3Ö -Gjssjyy Xnrts1 R nsi 
fsi R fisjxx ns Fshnjsy Lwjjhj1 u3 6<<3. 
YT Ymnx nx sty ljsjynh3 S twrfqq~  f hmnqi mfx ymj xfrj rjyfq fx mnx tw mjw ufwjsyx gzy xtrjynrjx 




  N  utxj  ymnx  vzjxynts  xj{jwfq  ynrjx  xnshj  ymj   uwj{ntzx  xjhynts1  knwxyq~   gjhfzxj  ymj 




xjhynts1 N | nqq yw~  yt uwt{j ymfy Uqfyt -fsi Xthwfyjx. itjx sty xjj  ymj  thhzufyntsfq inxutxnynts fx 
ymj tsq~  ijhnxn{j jqjrjsy ktw ijyjwrnsnsl tsjØx wtqj ns ymj utqnx3YV
Ny nx styj| twym~  ymfy1 | mjwjfx Xthwfyjx yjqqx ymfy ÕltqiÖ nx fxxnlsji yt ymtxj | mt fwj 
htrujyjsy yt wzqj ymj utqnx zsijw ymj  jfwym gjktwj ymjnw gnwym1 mj jrumfxnjx fy ymj  xfrj ynrj 
ymj sjhjxxny~  tk um~xnhfq ywfnsnsl ns twijw ymfy ymj~  gjhtrj  ywzj kzqq lzfwinfsx1 j{js nk ymj~  fwj 




tsj utxxjxxjx gjktwj tsjØx gnwym1 | tzqi gj  xt ut| jwkzq yt ijyjwrnsj tsjØx thhzufynts tw wtqj 
ns ymj utqnx g~  nyxjqk1 ymtxj | mt mf{j1 ktw j}fruqj1 xywjslym xznyfgqj  yt ymj  | twp tk lzfwinfsx 
| tzqi gjhtrj lzfwinfsx fs~ | f~3 Ns twijw yt tgxjw{j ymnx xrfqq htsywfinhynts ijjujw1 qjy zx 
hqtxjq~  j}frnsj ymj  wjqfyntsxmnu gjy| jjs ymj thhzufyntsfq inxutxnynts ijxhwngji ns ymj r~ym 
fsi ymfy fxxzrji ns ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr3  
Ymj  xzgojhy ts zugwnslnsl fsi jizhfynts ktw ymj  lzfwinfsx htrjx zu ns ymj inxhzxxnts1 
fkyjw Xthwfyjx ijknsjx ymj       ymfy Õymj  kzyzwj ltti fsi {nwyztzx lzfwinfsx -I ¹5**A' 4(*L.
YU Ymj  j}ywjrj hfxj nx P fwq Utuujw3 
YV Ns r~  ktwymhtrnsl ufujw ÕI nj  Um~xnx ijw Umnqtxtumjs zsi ijw S nhmy2Umnqtxtumjs1Ö N inxhzxx 
ymnx uwtgqjr ns rtwj ijyfnq3 
YQ
4/,(8L. 2)%)8(& R@*(E !+*%A..Ö xmtzqi utxxjxx3 Ymj        tk ymj  lzfwinfsx nx ijknsji kwtr 
ymwjj   fxujhyx?  ymj  um~xnhfq1  ymj   ux~hmnh  fsi  ymj   nsyjqqjhyzfq  ujwxujhyn{jx3  Um~xnhfqq~1  ymj 
lzfwinfsx rzxy mf{j xmfwu xjsxjx1 xujji fsi xywjslym -8<: f.3 Ymjxj um~xnhfq hmfwfhyjwnxynhx 
sjhjxxfwnq~  wjvznwj kzwymjw ux~hmnh hmfwfhyjwnxynhx? htzwflj fsi xunwnyjisjxx -83Õ-%&JN. 4 $L
83Õ-%&J5..3 Nk tsj  qfhpx htzwflj1 tsj hfssty knlmy ltti3 Ymfspx yt ymj htzwflj1 Õj{jw~  xtzq | nqq 
gj  kjfwqjxx fsi ns{nshngqj  ns ymj kfhj tk j{jw~ymnslÖ -8<: g.3 Ny nx tg{ntzx ymfy ymj um~xnhfq fsi 
ux~hmnh hmfwfhyjwnxynhx fgt{j fwj  xjy ktw ymj xfpj tk gjfynsl jsjrnjx3 S tyj ymfy ns ymj ijxhwnuynts 
mjwj Xthwfyjx itjx sty xjufwfyj Õymj  kzqq lzfwinfsx -R@*(4%. !('$(*%[..Ö kwtr ymjnw Õfz}nqnfwnjx 
IP!D4-3"-&.Ö tk ymj lzfwinfsx3 Fqymtzlm ymjxj y| t hmfwfhyjwnxynhx xjjr yt gj   jstzlm1 ymj~  
hfssty rfpj ujtuqj lzfwinfsx tk ymj utqnx3 Ktw1 | mjymjw ymj~  fwj  mzrfsx tw fsnrfqx1 ymj~  
hfssty mjqu gjhtrnsl Õ| nqiÖ tw ÕfywthntzxÖ -`,"&-.. flfnsxy tymjwx nshqzinsl ymjnw kwnjsix3 
Xthwfyjx fxxzrjx ymj utxxngnqny~  ymfy ymj~  fyyjruy yt | flj  | fwx xt ymfy ymj~  hfs htsvzjw tymjwx 
fi fwgnywnzr1 | mjs ymj~  htrj yt pst|  ymfy ymj~  fwj  xywtsljw ymfs tymjwx fsi1 ns fiinynts1 rtwj 
htzwfljtzx yt fyyjruy yt fyyfhp ymjr3  Ns tymjw  | twix1 ymj  xywjslym ns ymjnw gtinjx fsi ymj 
htzwflj ns ymjnw xtzqx rfpj ujtuqj jsjrnjx tk ymj  | jfpjw tsjx ns ymj utqnx3 Ymnx htsxjvzjshj 
nx ymj tuutxnyj tk | mfy Xthwfyjx nx qttpnsl ktw1 gjhfzxj ymj  lzfwinfsx xmtzqi gj  kwnjsix tk ujtuqj 
ns ymj  utqnx3 Ymjwjktwj1 mj  fiix ymj ymnwi fsi nsyjqqjhyzfq hmfwfhyjwnxynh yt ymj        | mnhm ymj 
kzqq lzfwinfsx xmtzqi t| s3 Ymnx nx hfqqji ymj Õumnqtxtumnhfq -R&*+)-R-..Ö hmfwfhyjwnxynh | mnhm 
nx ijxhwngji  fqxt  Õqt{nsl  tk  qjfwsnsl -R&*-Õ(8N..Ö -8<: j.3  \ mjs  ymjxj  ymwjj   kjfyzwjx  fwj 
htrgnsji fijvzfyjq~1 tsj nx wjfi~  yt gjhtrj  f kzqq lzfwinfs3 M t| j{jw1 ymjxj hmfwfhyjwnxynhx tk 





ktzsi fqxt ns ymj Umtjsnhnfs r~ym3 Fx vztyji gjktwj1 ymj  gjlnssnsl tk j{jw~  | twp nx nrutwyfsy1 
YR
gjhfzxj ns Õymfy xyflj ny nx jfxnjxy yt gj  kfxmntsji1 fsi jfhm ymnsl fxxnrnqfyj nyxjqk yt ymj rtijq 
| mtxj xyzru fs~ tsj | nxmjx yt ln{j yt nyÖ -8<<f.3 Ymj j}uwjxxnts Õgj  kfxmntsji -!*#$$%)8(&.Ö 
wjrnsix zx tk ymj xjsyjshj  ns ymj Umtjsnhnfs r~ym1 | mjwj  Xthwfyjx xf~x ymfy lti ÕkfxmntsjiÖ 
mzrfsx zsijw ymj  jfwym3 Ny xmtzqi sty gj  zsijwjxynrfyji ymfy Uqfyt zxjx ymj xfrj | twi gtym ns 
ymj fsfq~xnx tk ymj  ux~hmnh jizhfynts fsi ns ymj r~ym1 fqymtzlm | mfy nx j}uqfnsji ymjwj xjjrx 
yt nruq~  ymj tuutxnyj3 Ktw1 ns ymj ufxxflj ijxhwngnsl ymj nrutwyfshj tk ymj  knwxy xyju ns ymj 
jizhfynts1 zxnsl ymj  | twi !*#$$%)8(&1 Xthwfyjx ywnjx yt j}uqfns mt|  utjyx jfxnq~  nskqzjshj ymj 
hmnqiwjsØx xtzqx3 Xnshj ymj xtzqx tk hmnqiwjs fwj Õ~ tzsl fsi yjsijw1Ö ujtuqj  hfs ln{j ktwrx 
| mfyj{jw ymj~  | nxm3 Ymnx zsijwxyfsinsl qjfix yt ymj nsywtizhynts tk f pnsi tk hjsxtwxmnu tk 
utjyw~  | mnhm hmnqiwjs mjfw vznyj tkyjs3 M jwj1 ymj  xtzqx tk hmnqiwjs fwj ijxhwngji fx xtky fsi 




Nk | j  yw~  yt zsijwxyfsi ymnx htsywfinhynts1 ny nx sjhjxxfw~  yt uf~  fyyjsynts yt ymj  fiiwjxxjj 
yt | mtr jfhm tk ymj inxhzxxntsx fwj  inwjhyji fy3 Ns kfhy1 ymj Umtjsnhnfs r~ym itjx sty fiiwjxx 
ymj ujtuqj  | mt qnxyjs yt ymnx xytw~3 Fx Lqfzhts utnsyx tzy1 ny nx sty ujwxzfxn{j jstzlm ktw ymjr3 
W fymjw1 ny nx inwjhyji yt Õymj  wjxy tk ymj mzrfs gjnslx | mt htrj  fkyjw| fwix --m `**-& `'8"A!-&
-m c)$%"-&.1Ö sfrjq~  ymj sj}y ljsjwfynts1 | mnhm htrjx fkyjw ymj knwxy ljsjwfynts -96: i.3 T s ymj 
tymjw mfsi1 ymj ufxxflj | mjwj Xthwfyjx jrumfxnjx ymj nrutwyfshj tk ymj gjlnssnsl tk j{jw~  
| twp  j}uqfnsx mt|  ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr xmtzqi gj   jxyfgqnxmji3YW Ns yjwrx tk  jizhfynsl 
YW Ymj  inkkjwjshj  tk xy~ qj  nx fqxt | twym htsxnijwnsl3 Ymj ufxxflj 8<<f nx f stwrfq j}uqfsfynts1 
| mnqj ymj xytw~  tk rjyfqx nx f r~ym tw sfwwfyn{j3 Ns kfhy1 ny nx tg{ntzx ymj xytw~  tk rjyfqx nx f 
kfqxjmtti3 N flwjj  | nym ymj  {nj|  tk Gwnxxts ymfy r~ymx uqf~  f wtqj tk jxyfgqnxmnsl f ufwfinlr? 
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ny uwtizhjx Õmjfqym3Ö  
  Fqymtzlm Xthwfyjx itjx sty ijknsj  | mfy ÕmjfqymÖ nx1 | j  hfs ijizhj y| t nruqnhfyntsx 
kwtr  ymnx  | twi3  T sj  nx1  fx  rjsyntsji  gjktwj1  fs  nruqnhny  wjkjwjshj  yt  ymj  knwxy xyflj  ns 
jxyfgqnxmnsl ymj nijfq utqnx3 Ymj knwxy utqnx | fx1 fqymtzlm ny | fx ijxhwngji fx f utqnx tk fsnrfqx1 
n3j3 ktw unlx1 hfqqji Õymj mjfqym~  utqnx3Ö \ mnqj ymj mjfqym~  utqnx itjx sty kny yt ymj  nsvznw~  nsyt 
ozxynhj fsi nsozxynhj1 ny nx st itzgy f ÕywzjÖ utqnx3 J {js ymtzlm ymj  uzwnknhfynts tk ymj  qz}zwntzx 
utqnx nx sty jvzfq yt f wjywtlwjxxnts yt ymj mjfqym~  utqnx1 ymj nijfq utqnxÔny nx jvzfq yt ymj uzwnknji 
qz}zwntzx utqnxÔxmtzqi xmfwj xtrj kjfyzwjx | nym ymj ywzj fsi mjfqym~  tsj3 Ktw1 ujtuqj  ns ymj 
mjfqym~  utqnx Õ| nqq qn{j  tzy ymjnw qn{jx ns ujfhj | nym mjfqym -P' P&"N'p ¹%$> j,&%D(..Ö -8<7i.3 Nk 
tsj tk ymj  fnr tk jxyfgqnxmnsl fs nijfq utqnx nx yt xjy Õutqjnx fsi mzrfs pnsi kwjj  kwtr nqqxÖ 
-9<8i.1 ymj qnkj  ns ymj  ywzj fsi mjfqym~  utqnx | mjwj ujtuqj  Õqn{j  tzy ymjnw qn{jx ns ujfhjÖ xmtzqi 
kzshynts fx f wtqj rtijq tk ymj  xyfyj tk gjnsl kwjj  kwtr nqqx3 \ mfy Xthwfyjx fyyjruyx ns ymj 
ufxxflj fgt{j  nx yt rfpj  ymj  uqfhj  xzwwtzsinsl hmnqiwjs Õmjfqym~Ö ns ymnx xjsxj3 
Ymj  tymjw nruqnhfynts  tk  ÕmjfqymÖ nx  j}uwjxxji ns ymj  qfxy xjsyjshj  tk  ymj wjqj{fsy 
ufxxflj3 Ymnx uqfhj qjfix hmnqiwjs nsyt Õqnpjsjxx1 kwnjsixmnu fsi fhhtwi | nym gjfzynkzq    -%;.
IÕ-&+$7$# $% 4(W R&*D(' 4(W )3ÕRA'D(' $G 4(*G *+,g.3Ö  Ny rnlmy  gj   | wtsl yt nsyjwuwjy 
Õqnpjsjxx ` Í b | nym gjfzynkzq qtltxÖ fx fs jvzn{fqjsy yt Õmjfqym1Ö gzy ny nx tg{ntzx ymfy ymjxj y| t 
ymnslx fwj nsyjwsfqq~  fsi hqtxjq~  wjqfyji3 S tyj  ymfy ÕmjfqymÖ nx sty f rjyfumtw tk tsj  tk ymj 
{nwyzjx ymfy tsj xmtzqi utxxjxx1 xzhm fx pst| qjilj  tw uwzijshj1 gzy ny nx f gfxnx | mnhm jsfgqjx 
YZ Xj j  Qniijqq1 Xhtyy fsi O tsjx1 Lwjjp2J slqnxm Qj}nhts3 
YY
ymjr yt fhhjuy ymj gjfzynkzq    | nymtzy | wtsl wjxnxyfshj3 Ny nx1 tk htzwxj1 uwtgqjrfynh mt|  
ymj | twi Õ*+,-.Ö mjwj xmtzqi gj  nsyjwuwjyji3 Ymj    mjwj  rjfsx uwfhynhfqq~  ymj  htsyjsy tk 
utjyw~  | mnhm nx fqqt| ji yt gj  ytqi ns ymj  nijfq utqnx3 Ny | tzqi1 ymjwjktwj1 sty gj  f kfnqzwj yt 
ywfsxqfyj ny ÕxujjhmÖ tw Õ| twix3ÖZQ T s ymj tymjw mfsi1 ymnx xjjrx yt mf{j fqxt f | nijw wfslj fsi 
ny hfs rjfs ÕwjfxtsÖ ns tsjxjqk3 W jlfwiqjxx tk ymj ywfsxqfynts tk Õgjfzynkzq  1Ö mt| j{jw1 
ymnslx ymfy fwj qnxyji fx ymj ymnslx hmnqiwjs tzlmy yt fhvznwj mf{j  xnrnqfwny~  | nym Õmfwrts~Ö fx 
ozxynhj3 M f{nsl ymj xjhtsi rjfsnsl fiiji yt ymj | twi ÕmjfqymÖ ns ymnx ufxxflj1 ÕmjfqymÖ nx st 
rtwj f xujhnfq kjfyzwj ymfy tsq~  ymj  Õmjfqym~Ö ywzj utqnx mfx3  
  S t|  qjy zx xjj  ymj rjinzr ymfy gwnslx mjfqym kwtr ltti wjlntsx? Õgwjjj  -("(.3Ö Ymj 
vzjxynts yt gj  fiiwjxxji nx | mfy Xthwfyjx nsyjsix | nym ymnx | twi3 Ns twijw yt zsijwxyfsi ymnx 
knlzwfyn{j ijxhwnuynts1 | j  xmtzqi uf~  fyyjsynts yt y| t xjsxtw~  twlfsx3 Ymj~  fwj1 sfrjq~1 j~ jx 
fsi jfwx1 fx xyfyji ns ymj vztyji ufxxflj3 J ~ jx fsi jfwx fwj  ymj  twlfsx ktw ymj {nxzfq fsi fzinytw~  
ujwhjuyntsx1 fsi ÕgwjjjÖ nx fqxt | mfy tsj nx fgqj yt ujwhjn{j ymwtzlm tsjØx xjsxj twlfsx3 Ymj 
jrumfxnx ts ymj  xjsxtw~  twlfsx1 jxujhnfqq~   j ~ jx1 xjjrx f qnyyqj xywfslj1 gjhfzxj ymj {nxzfq 
ujwhjuynts nx stwrfqq~  htsxnijwji yt gj  zsijwjxynrfyji ns UqfytØx umnqtxtum~1 fsi ymnx nx fqxt 
ymj hfxj ns ymj q 3 Fx nx | jqq2pst| s1 ns Gttp ; fsi < Xthwfyjx in{nijx ymj | twqi nsyt y| t 
wjfqrx? tsj nx ymj  wjfqr tk | mfy hfs gj  zsijwxytti -'-7$+.. fsi ymj tymjw nx ymfy tk | mfy hfs 
gj  xjjs -I"($+.. -: 5>i.3 Yt ymj  qfyyjw gjqtsl sty tsq~  xmfit| x fsi wjkqjhyntsx ns | fyjw gzy fqxt 
Õymj  fsnrfqx | j  xjj  j{jw~  if~1 ymj jsynwj uqfsy | twqi1 fsi ymj  | mtqj  hqfxx tk mzrfs fwynkfhyxÖ 
-: 5>j2: 65f.3 M jwj  Xthwfyjx ijsnjx ymfy {nxzfq ujwhjuyntsx fwj ymj  rjfsx g~  | mnhm tsj fxhjsix 
yt ymj nijf tk Ltti3 S j{jwymjqjxx1 ymj  {nxzfq fsi ymj fzinytw~  twlfsx fwj  htzsyji ns ymj wjqj{fsy 
ufxxflj fx ymj knwxy ymnslx ymj mjfqym~  uqfhj xmtzqi hfwj  ktw3 Ymnx {nj|  nx1 ns kfhy1 htrufyngqj 
| nym ymj ijxhwnuynts tk ymj htsinynt mzrfsf tgxjw{ji ns ymj uwj{ntzx xjhynts3 Ny nx1 ymjwjktwj1 
utxxngqj  yt fwlzj ymfy ymj xjsxtw~  ujwhjuyntsx1 jxujhnfqq~  ymj {nxzfq fsi ymj  fzinytw~  tsjx1 fwj 
ZQ Gqttr fsi Lwnkknym ywfsxqfyj ymnx Õ*+,-.Ö yt Õxujjhm3Ö 
YZ
tk nrutwyfshj1 | mjs hmnqiwjs fwj {jw~  xrfqq3 Ymjs1 | mfy hfs ymnx ÕgwjjjÖ it yt ymj xjsxtw~  
twlfsxD 
  \ j  hfssty knsi ymj | twi Õ("(Ö sjnymjw ns q   stw ns o  j}hjuy mjwj3 Ymjwjktwj1 
| j  rzxy nrflnsj | mfy ny nruqnjx tsq~  kwtr ymnx ufxxflj3 Fhhtwinsl yt ymj Qj}nhts1 ("( rjfsx 
Õgwjjj1 jxujhnfqq~  f httq gwjjj  kwtr | fyjw1 tw ymj kwjxm fnw tk rtwsnsl3ÖZR Gzy knwxy1 qjy rj  yw~  
yt ln{j xtrj ljsjwfq hmfwfhyjwnxynhx1 | mnhm fwj  sty qnrnyji yt ymj fshnjsy Lwjjp | twqi3 Gwjjj 
nx nsj{nyfgqj@ fx fs j}nxyjshj qn{nsl ts ymj jfwym1 j{jw~  gjnsl1 fx qtsl fx ny qn{jx ts jfwym1 sty 
zsijw | fyjw1 hfssty jxhfuj  kwtr gwjjj3 R f~ gj  xtrjif~  ns ymj  kzyzwj1 fwynknhnfq mzrfs gjnsl 
| tzqi gj  gtws ns f gznqinsl | nymtzy | nsit| x fsi ittwx fsi | tzqi qn{j ymjwj zsynq ymj  jsi tk 
tsjØx qnkj1 gzy ktw zx qn{nsl ns ymj y| jsy~2knwxy hjsyzw~1 ny nx vznyj inkknhzqy yt nrflnsj f qnkj  
| nymtzy gwjjj3 M t| j{jw1 fqymtzlm | j  kj jq gwjjj j{jw~  if~  ymwtzlm tzw xjsxtw~  twlfsx1 gwjjj 
nyxjqk itjx sty mf{j fs~  ijknsnyj ktwr stw xtzsi3 \ j  stynhj gwjjj tsq~  g~  mjfwnsl qjf{jx wzxyqj1 
g~  xjjnsl gwfshmjx x| f~nsl fsi g~  kj jqnsl mt|  ny ytzhmjx tzw xpnsx3 T sj  hfssty xjsxj gwjjj 
   ymwtzlm xjsxtw~  twlfsx1 gzy fy ymj  xfrj ynrj1 | j  fwj fgqj  yt kj jq gwjjj tsq~  ymwtzlm ymj 
ujwhjuyntsx tk xtrjymnsl ns ymj  gwjjj3 Ns fiinynts1 | j  fwj  fgqj  yt ln{j  ymjxj hmfwfhyjwnxynhx tk 
gwjjj1 tsq~  fkyjw | j  ymnsp gfhp fgtzy ny1 gjhfzxj gwjjj  nx xt sfyzwfq ymfy tsj hfssty jfxnq~  
wjhfqq ny@ ktw j}fruqj1 ny nx sty jfx~  yt fsx| jw ymj  vzjxynts | mfy pnsi tk gwjjj  tsj kjqy ytif~  
rtwsnsl3 Ymnx nx fqxt tsj tk ymj gnlljxy hmfwfhyjwnxynhx tk gwjjj? ny nx mfwi yt gj  stynhji1 
fqymtzlm ujtuqj kj jq fsi j}ujwnjshj  ny j{jw~  if~  ymwtzlm ymjnw xjsxjx3  
  S t|   qjyØx  yzws  tzw  j~ jx  gfhp  yt  ymj   wjqj{fsy  ufxxflj3  Gwjjj1  | mnhm nx  stwrfqq~  
zsstynhji g~  ujtuqj1 gqt| x ns ymj  uqfhj  | mjwj  ltti ufxyzwj lwt| x3 Ymnx gwjjj  mjqux ymnx uqfhj 
yt wjrfns mjfqym~1 gjhfzxj ny gwnslx ÕmjfqymÖ kwtr ltti wjlntsx3 Ny nx ujwhjn{ji g~  hmnqiwjs 
ZR Ktw  j}frnuqj1  M trjw1 p      1  : 3 9;>3 \ mjs ymj  knwxy ( nx hfunyfqnji1 ymnx htshjuy nx 
ujwxtsfqnji fsi gjhtrjx ymj sfrj tk f ltiijxx1 | mt nx f ifzlmyjw tk Qjfx fsi Ujngtjf3 
M t| j{jw1 nyx r~ymtqtl~  nx ktzsi knwxy ns e    1 | mnhm | fx htrutxji ns ktzwym yt knkym 
hjsyzw~  F3 I 3 g~  S tsszx3 Ymjwjktwj1 tsj sj jix sty uf~  fyyjsynts yt nyx r~ymtqtlnhfq rjfsnsl 
fy ymj rtrjsy3 M jnswnhm Xytqq1 ÕFzwf1Ö u3 <883 
ZQ
ymwtzlm ymjnw xjsxtw~  twlfsx1 jxujhnfqq~  ymjnw j~ jx fsi jfwx1 fsi ujtuqj  ymjwj  ljy zxji yt ymj 
gwjjj  ns ymj mjfqym~  uqfhj zshtsxhntzxq~3 Ymj mjfqym ymfy ymj  gwjjj  gwnslx nx fhhzrzqfyji qnyyqj 
g~  qnyyqj1 gzy | nym hjwyfnsy~1 ns ymj xtzqx tk ujtuqj  ymjwj3 Xnshj Xthwfyjx zxjx ymnx xnrnqj ozxy fkyjw 
ymj inxhzxxnts ts ymj  knwxy xyflj tk jizhfynts1 sfrjq~  jizhfynts ymwtzlm     ±1 Õgjfzynkzq 
| twpx1Ö yt | mnhm ymjnw j ~ jx fsi jfwx fwj j}utxji1 nsinhfyj utjynhfq fsi rzxnhfq | twpx hmnqiwjs 




ts ymj | f~  ymj Õmjfqym~  uqfhjÖ | mjwj Õgwjjj ymfy gwnslx mjfqymÖ gqt| x jkkjhyx ts hmnqiwjs3 Fx 
xjjs ns ymj  uwj{ntzx  j}frnsfyntsx1 ymj  zqynrfyj  fnr tk ymj  mjfqym~  uqfhj nx  ktwrzqfyji fx 
ktqqt| x? Õyt qjfi ` ujtuqjb nrujwhjuyngq~1 j{js kwtr ymjnw hmnqimtti1 nsyt fkknsny~1 kwnjsixmnu fsi 
mfwrts~  | nym gjfzynkzq  3Ö S tyj  ymfy Xthwfyjx jrumfxnjx ymfy ymj mjfqym~  uqfhj  xmtzqi gj  
uwjufwji Õj{js kwtr ymjnw hmnqimtti3Ö Ymj fiinynts tk Õj{js -P38@..Ö xywjxxjx ymj  nrutwyfshj 
tk ymnx utnsy rtwj3 Nsyjwjxynslq~1 mt| j{jw1 ymj  mjfqym~  uqfhj xmtzqi gj  uwjufwji xjhwjyq~@ ny rzxy 
xyf~  ÕnrujwhjuyngqjÖ tw ÕzsstynhjiÖ -*('8#'p.3 Fx utnsyji gjktwj1 fqymtzlm jfhm fsnrfq qn{nsl 
ts ymj jfwym nshqzinsl mzrfs gjnslx hfssty jxhfuj kwtr gwjjj1 ny nx inkknhzqy ktw ymjr yt fq| f~x 
wjrjrgjw fsi stynhj | mfy pnsi tk gwjjj gqt| x3 Ymtxj | mt it sty stynhj ymfy gwjjj gqt| x 
fwj j}fhyq~  ymtxj | mt fwj  ns ymj uqfhj  | mjwj gwjjj gqt| x3 Ujtuqj it sty stynhj ny1 xnshj ny nx 
ytt sfyzwfq3ZS Ns ymj  xfrj | f~1 ymtxj | mt fwj  ns ymj mjfqym~  uqfhj xmtzqi sty stynhj ymfy ymj~  
fwj qji nsyt Õfkknsny~1 kwnjsixmnu fsi mfwrts~  | nym gjfzynkzq  3Ö Ujtuqj  ns ymj  mjfqym~  uqfhj1 
ZS Ymj  | twi ÕzsstynhjiÖ htwwjxutsix yt ymnx hmfwfhyjwnxynh tk gwjjj ts tsj mfsi1 gzy fy ymj 
xfrj ynrj Õ*('8#'pÖ xjjrx yt nsinhfyj ymfy tsj mfx yt mnij ymj kfhy ymfy hmnqiwjs qn{j ns ymj 
mjfqym~  uqfhj1 gjhfzxj ymj  knwxy rjfsnsl tk ymnx | twi nx Õyt jxhfuj stynhj3Ö -Qniijqq2Xhtyy2
Otsjx3. 
ZR
sfrjq~  hmnqiwjs ns ymj  utqnx1 fwj j}ujhyji yt mf{j fs nshqnsfynts yt gjfzynkzq  1 gzy ymj~  
ymjrxjq{jx xmtzqi sty pst|  ymfy ymj~  | jwj  qji yt xzhm nshqnsfynts3 Ymj~  fwj yt gjqnj{j ymfy ymj~  
fhvznwj ymjnw nshqnsfynts yt gjfzynkzq    g~  ymjrxjq{jx1 ymjwjktwj tk ymjnw t| s kwjj  | nqq3  
  Ymj  zqynrfyj fnr tk ymj  mjfqym~  uqfhj  nx sty yjfhmnsl tw yjqqnsl Õgjfzynkzq  1Ö wfymjw 
ny xmtzqi gj  uwjufwji yt uwt{nij hmnqiwjs fsi ~ tzsl ujtuqj | nym f gfxnh nshqnsfynts yt| fwi 
Õgjfzynkzq  3Ö Ns tymjw | twix1 ymj  wtqj tk ymj mjfqym~  uqfhj nx xjy fx ymj uwjufwfytw~  xyflj ktw 
ymj xyflj tk zsijwxyfsinsl Õgjfzynkzq  3Ö N hfqq ny uwjufwfytw~1 gjhfzxj ymj | twix Õfkknsny~1Ö 
ÕkwnjsixmnuÖ fsi Õmfwrts~Ö fwj zxji ns twijw yt xjufwfyj ymnx xyflj kwtr ymj xyflj Õgjktwj 
lwfxunsl -*('6#'%&'.  Ö -957f.3ZT Ymj  ufxxflj vztyji fgt{j ijfqx | nym ymj  jizhfynts ktw 
hmnqiwjs fsi ~ tzsl ujtuqj3 Fx nyx qfxy xjsyjshj ijxhwngjx1 ymj  fkknsny~1 kwnjsixmnu fsi mfwrts~  
| nym Õgjfzynkzq  Ö mf{j yt gj  gwtzlmy j{js kwtr ymjnw hmnqimtti3 \ j  mf{j fqwjfi~  xjjs ymfy 
Xthwfyjx jrumfxnjx ymj  utnsy ymfy ujtuqj  xmtzqi gj  qji yt ymj  fkknsny~  yt ymj gjfzynkzq  
Õkwtr hmnqimttiÖ g~  fiinsl ymj | twi Õj{js3Ö Nk | j  uf~  fyyjsynts fqxt yt Õlwfxunsl  Ö fy 
ymj xfrj ynrj1 | j  hfs uwjxzrj ymfy Xthwfyjx mjwj  mfx y| t xyfljx ns hmnqimtti ns rnsi? ymj 
ujwnti | mjs hmnqiwjs nshqzinsl nskfsyx hfssty zsijwxyfsi tw xujfp qfslzflj - .1 fsi ymj 
ujwnti | mjs hmnqiwjs1 | mt fwj sty hfqqji nskfsyx fs~  rtwj1 fwj fgqj yt lwfxu qfslzflj fsi 
ymtzlmy3 Ymj  utnsy inxhzxxji ns ymj vztyfynts fgt{j  nx mt|  hmnqiwjs fy ymj  knwxy xyflj hfs gj  
jizhfyji3 Nk ymj~  fwj sty fgqj yt zsijwxyfsi qfslzflj ~ jy kzqq~1 | mnhm pnsi tk rjfsx fwj j kkjhyn{j 
ktw ymjnw jizhfyntsD Ny nx1 fx ymj inxhzxxnts htrnsl gjktwj ymj xnrnqj hqjfwq~  xmt| x1     ±3  
n   ± nx fgqj  yt fuujfq yt ymj  {nxzfq fsi fzinytw~  xjsxjx1 ozxy fx nskfsyx fsi hmnqiwjs 
fwj fgqj yt  kj jq  gwjjj ymwtzlm  j ~ jx fsi  jfwx3  M jwj  ymj ijknsnynts tk ymj          
hts{jwljx ts ymj knwxy xyflj tk jizhfynts1 gjhfzxj ymj rfns jqjrjsyx htsxnxynsl tk     ± fwj 
ZT Z synq st|  N zxj1 ÕqtltxÖ | nymtzy fxxnlsnsl ny f kn}ji J slqnxm ywfsxqfynts1 gjhfzxj ns ymnx 
htsyj}y ny xjjrx inkknhzqy yt ln{j ny xnslqj uwtujw ywfsxqfynts3 Lwnkknym ywfsxqfyjx Õ4(*L. *+,-.Ö 
yt  Õgjfzy~   tk  xujjhm  fsi  ymtzlmy1Ö  | mnqj  Xhmqjnjwrfhmjw  ln{jx  Õxhm sj  W jij  -gjfzynkzq 
xujjhm.Ö fx nyx ywfsxqfynts3 
ZS
wm~ymr fsi mfwrts~3 Xthwfyjx  j}uqfnsx ymj wjfxts  | m~  ymjxj y| t  jqjrjsyx fwj   tk xujhnfq 
nrutwyfshj fx ktqqt| x? 
q   956i2j 
 "S -Y'1 \' JS P,]1   ?*(@4A'1  $-@$A' a'%4( 43"&A$#$7 P' ¹-3)&4F $"-RN1 K$&
Õ#*&)$( 4($(J@%$(& %;. $L P'$L. $H. e30H. K $% t38ÕL. 4(W  "Õ-'D(1  4(W
P""AÕ%'5)$($( n!$%$(& (Q$H. R5"-'$( $X' %Q)07Õ-)@'7'1 4(W !-&%[ %Q)0NÕ-'(1 P#'
$&. T"81. $"(RF1 %; J9 ¹N1 $-Q'('$D-'@ 
Xt1 Lqfzhts1 N xfni1 nxsØy ymnx | m~  ymj  zugwnslnsl ns     ± nx rtxy ijhnxn{jD Gjhfzxj 
wm~ymr fsi mfwrts~  rtxy tk fqq ujsjywfyj nsyt ymj nsrtxy ufwy tk ymj xtzq fsi rtxy 
ut| jwkzqq~  qf~  mtqi tk ny ns gwnslnsl lwfhj | nym ymjr@ fsi ymj~  rfpj f rfs lwfhjkzq 
nk mj  nx htwwjhyq~  gwtzlmy zu1 nk sty1 ymj  tuutxnyj3  
Ymj  xnlsnknhfsy utnsy mjwj nx ymfy ymj jkkjhy Õwm~ymrÖ fsi Õmfwrts~Ö utxxjxx nx ijxhwngji fx 
Õujsjywfynts3Ö  S tyj  ymfy mj   zxjx fiojhyn{jx  | nym xzujwqfyn{j  ktwrx ymwjj  ynrjx ns ymnx tsj 
xjsyjshj? Õrtxy ijhnxn{j1Ö Õujsjywfyj nsyt ymj nssjwrtxy ufwyÖ fsi Õrtxy {nltwtzxq~3Ö Ymjxj 
xzujwqfyn{j  fiojhyn{jx  mf{j  fs  jkkjhy  tk  uzqqnsl  wjfijwxØ  fyyjsynts1  fsi  ymj~   nsinhfyj  ymj 
nrutwyfshj tk ymnx ufxxflj3 
  Knwxy1  Xthwfyjx  ijrfsix  fs  flwjjrjsy  | nym  ymj   wjfxtsx  tk  XthwfyjxØ  jrumfxnx  ts 
    ±3  ÕNxsØy  ny  wnlmyD  - "S -Y'.Ö  nruqnjx  XthwfyjxØ  gjqnjk  ymfy  mnx  xyfyjrjsy  nx  mnlmq~  
fhhjuyfgqj  fqxt ktw Lqfzhts3 G~  yfpnsl nsyt htsxnijwfynts ymj  kfhy ymfy ymj jizhfynts ns ymj 
fshnjsy Lwjjp | twqi gjlfs ywfinyntsfqq~  | nym     ±1 ny rzxy gj  fqrtxy tg{ntzx ktw Xthwfyjx 
fx | jqq fx ktw mnx nsyjwqthzytwx ymfy      ± nx nrutwyfsy3  M nx gjqnjk nx ymfy Õzugwnslnsl ns 




$"-RN nx uwjufwji ktw Õmzrfs gjnslØx j}nxyjshj fsi qnkj -$-B %b'(D $% 4(W MH' a'%4(.Ö -8;>i.1 
ny nx hqtxjq~  htssjhyji yt ymj  gntqtlnhfq qnkj rfnsyjsfshj3 Ymnx utnsy hfs gj  jrumfxnji1 gjhfzxj 
xtrj ujtuqj  ywfsxqfyj $"-RN mjwj  fx Õjizhfynts3ÖZU Fqymtzlm $"-RN hfs gj  zsijwxytti fx f ufwy 
tk jizhfynts1 ny itjx sty xjjr yt gj  ymj xzgxynyzyj ktw !(&J%D(OZV Ktw j}fruqj1 fkyjw mj  knsnxmjx 
sty tsq~  ymj inxhzxxnts ts ymj rzxnh jqjrjsyx1 gzy fqxt ymfy ts ymj  htsyjsy nshqzinsl qfslzfljx 
tk utjyw~1 mj  xzrx ymj  inxhzxxntsx zu fsi xf~x Õxt rzhm ktw ymj ufyyjwsx tk jizhfynts   
zugwnslnsl --;Õ9' JX $@!-& $H. !(&J%D(. $% 4(W $"-RH. -v$-& `' %b%'.Ö -967g.3ZW M f{nsl yfpjs 
ymjxj utnsyx nsyt htsxnijwfynts1 ny nx sty zswjfxtsfgqj  yt ymnsp ymfy Xthwfyjx zxjx nsyjsyntsfqq~  
tsq~  $"-RN mjwj3 T s ymnx lwtzsi1 N zxj ÕzugwnslnslÖ fx ymj ywfsxqfynts tk ymj $"-RN ns ymnx ufujw1 
| mjs Uqfyt xjqjhyx ymnx | twi3 Ymnx zxflj nruqnjx ymfy ymj zugwnslnsl zxnsl     ± nx fhyzfqq~  
tsj tk ymj  sjhjxxnynjx | mnhm nshqzij stzwnxmrjsy fsi ktti3  
  Nk  | j  zsijwxyfsi ymj zugwnslnsl ymwtzlm      ± ns ymnx xjsxj1  | j  stynhj ymfy ymnx 
ijxhwnuynts htwwjxutsix yt ymj  xnrnqj tk mjwix kj jinsl ufxyzwj ns ymj  mjfqym~  uqfhj | mjwj  xtrj 
gwjjj  gwnslnsl mjfqym kwtr ltti wjlntsx gqt| x3 Ymj  zugwnslnsl ymwtzlm     ± nx f pnsi tk 
f stzwnxmrjsy ktw ymj hmnqiwjs tw ymj  ~ tzsl ujtuqj1 ozxy fx ufxyzwj nx uwjufwji ktw xtrj mjwix3 
Ymj wjfxts Xthwfyjx ymnspx ny Õrtxy ijhnxn{jÖ gjhtrjx hqjfw1 | mjs tsj wjhfqqx ymnx xnrnqj3 Xnshj 
mjwix kj ji ufxyzwj j{jw~  if~1 ymj nskqzjshj tk ufxyzwj lwfizfqq~1 gzy1 | nymtzy kfnq1 fhhzrzqfyj 
ZU Lwnkknym ywfsxqfyjx ny Õjizhfynts3Ö Gqttr ywfsxqfyjx ny Õwjfwnsl1Ö | mnhm N fqxt knsi fuuwtuwnfyj 
ktw f ywfsxqfynts tk $"-RN3 
ZV Ns ymj d 1 Xthwfyjx zxjx ymj ufnw tk $"-RN fsi !(&J%D(1 | mjs mj  fsx| jwx yt ymj nrflnsfw~  
vzjxynts hfxyji g~  ymj  Fymjsnfs Qf| x | mjymjw Õymj         tk ymj  hmnqi fkyjw mj  nx gtws fsi 
mnx       -!%"W $X' $-B ,%'-Õ5'-3 $"-RN' $% 4(W !(&J%D('. | mnhm ~ tz wjhjn{jiÖ mf{j f 
kfzqy -d   : 5i1  jrumfxnx fiiji.3 Ymj zugwnslnsl mjwj  xjjrx yt nsinhfyj ymj uwfhynhj  ktw 
sj| gtws hmnqiwjs3 M t| j{jw1 ymj  Qf| x fqxt xf~  ymfy mj  ytqi XthwfyjxØ kfymjw yt Õ       Xthwfyjx 
ns rtzxnp  fsi l~rsfxynhx -)% P' ¹-3)&4F 4(W ,3Õ'()$&4F !(&J%@%&'.Ö -d  : 5i2j1 jrumfxnx 
fiiji.3 Ymjwjktwj1 ny nx sty | wtsl1 nk tsj zsijwxyfsix $"-RN zsijw ymj hfyjltw~  tk jizhfynts1 
gzy ny nshqzijx f htsstyfynts tk nyx twnlnsfq rjfsnsl tk Õstzwnxmrjsy3Ö  
ZW M j  fwwfsljx ymjxj y| t | twix ns f wt|  fqxt fy 978j3 Gjxnijx1 fy 8<;h1 ymj  {jwgfq ktwrx tk ymjxj 
| twix xyfsi ns f wt| 3 
ZU
| nymns ymjr1 fqymtzlm ymj  frtzsy ymj~  jfy j{jw~  if~  nx sty {jw~  rzhm3 Xjhtsiq~1 ns ymj xjsyjshj 




ÕfhhzrzqfyjÖ ns ymj mjwix kjjinsl ufxyzwj j{jw~  if~  Õqnyyqj g~  qnyyqjÖ -956h.3  
G~  zxnsl Õujsjywfynts1Ö Xthwfyjx ywnjx yt nruq~  ymj  ktqqt| nsl y| t hmfwfhyjwnxynhx tk 
wm~ymr fsi mfwrts~3 T sj nx ymfy ny nx vznyj inkknhzqy yt wjrt{j wm~ymr fsi mfwrts~  yt | mnhm 
ujtuqj ljy zxji3 Ymj tymjw nx ymfy ny yfpjx f qtsl yjwr ymfy hjwyfns wm~ymr fsi mfwrts~  gjhtrj 
kfrnqnfw yt tsjØx xtzq3 Ymj | twi ÕujsjywfyntsÖ jqzhnifyjx ymfy wm~ymr fsi mfwrts~  mf{j  yt 
fkkjhy ktw f qtsl ujwnti tk ynrj1 ymj utnsy fy | mnhm Õjfhm fsi j{jw~  if~  -f4#)$7. ZÕ%"#..Ö fsi 
Õqnyyqj  g~  qnyyqj  -4($> )Õ&4"+'.Ö mnsyji3 Ns fiinynts1 ymj fi{jwgx Õrtxy tk fqq -¹#*&)$(.Ö fsi 
Õrtxy ut| jwkzqq~  -P""AÕ%'5)$($(.Ö jrumfxnjx nyx jkkjhy | nym wjlfwi sty tsq~  yt ynrj gzy fqxt 
yt ymj ijuym1 xnshj mj  zxjx ymj j}uwjxxnts  Õnsyt ymj  nssjwrtxy xtzq3ÖZY \ mfy xzuutwyx xzhm 
nskqzjsynfq ujsjywfynts nx Õymj rtxy ut| jwkzq j kkjhyÖ tk wm~ymr fsi mfwrts~3 Ymj nrutwyfsy 




ns ymj   uzwnknji  qz}zwntzx utqnx fsi  mt|   ymj   js{nwtsrjsy zsijw  | mnhm hmnqiwjs xmtzqi  gj  
jizhfyji nx ijunhyji3 Ns twijw yt fiiwjxx ymjxj nsvznwnjx1 ymnx hmfuyjw kthzxji sty tsq~  ts ymj 
ZX  Gqttr  ywfsxqfyjx  Õnsxnszfyj1Ö  | mnhm xtzsix  f  qnyyqj  sjlfyn{j3  Xhmqjnjwrfhmjw  ywfsxqfyjx 
Õjnsiwnsljs1Ö | mnhm fqxt rjfsx Õujsjywfyj3Ö 
ZY Ymjwjktwj1 ymnx xjsyjshj hfs fqxt gj  ywfsxqfyji fx ktqqt| x? Õwm~ymr fsi mfwrts~  ujsjywfyj 
nsyt ymj  nssjwrtxy xtzq3Ö  
ZV
q   gzy fqxt ymj  o 31 gjhfzxj y| t jqjrjsyx tk rzxnh1 wm~ymr fsi mfwrts~1 fwj wjkjwwji 
kwtr ymj ujwxujhyn{j tk jizhfynts rtwj  hqjfwq~  ns ymj  o 3 Fx ymj | twix tk Xthwfyjx nruq~1 
nk tsj  fhvznwjx wnlmy wm~ymr fsi wnlmy mfwrts~1 tsj  | nqq gj  fgqj  yt mf{j wnlmy inxutxnynts1 
gjhfzxj inxutxnynts ktqqt| x wm~ymr fsi mfwrts~  -8>>j.3 Gjhfzxj wm~ymr fsi mfwrts~  fwj y| t 
jxxjsynfq htrutsjsyx tk      ± 1 ny nx sjhjxxfw~  ktw hmnqiwjs1 jxujhnfqq~  ymtxj | mt hfssty 
zsijwxyfsi qfslzflj fsi ymtzlmy - . ~ jy1 yt qjfws ymjr ymwtzlm ymj fzinytw~  fsi {nxzfq 
xjsxjx3  
\ mfy | fx wj{jfqji ymwtzlm ymj j}frnsfyntsx ns ymnx hmfuyjw hfs gj  fqxt ktwrzqfyji fx 
y| t  xyjux  tk  ymj  uzwnk~nsl  uwthjxx  tk  ymj  qz}zwntzx1  x| tqqjs  fsi  nskqfrji  utqnx3  Ymj 











yt kj jq uqjfxzwj ns tgxjw{nsl ymjr ns y| t inkkjwjsy | f~x3 Knwxy1 ymj~  fwj  uqjfxji | mjs ymj~  knsi 
wm~ymr fsi mfwrts~  ns rtyntsx3 Xjhtsi1 ymj~  fwj  uqjfxji yt ifshj | nym tymjw ujtuqj1 gjhfzxj1 
ymwtzlm  ifshnsl1 ymj~   zsijwxyfsi ymfy  ymj~  xmfwj   ymj  ujwhjuynts  tk  wm~ymr  fsi  mfwrts~3 
M t| j{jw1 fhhtwinsl yt Uqfyt1 xzhm ujwhjuynts nx jvznuuji ns mzrfs gjnslx g~  gnwym3 Ujtuqj 
mf{j  yt fhvznwj ymnx ujwhjuynts ns twijw yt gjhtrj  mzrfs gjnslx1 sty nsxtqjsy gjfxyx3 
ZW
Ymnx fxujhy tk ymj htsinynt mzrfsf qji zx yt j}frnsj | mfy       nx3 Ktw1 ymj ujwhjuynts 
tk wm~ymr fsi mfwrts~  nx xzuutxji yt ktwr tsjØx hmfwfhyjw fsi ymj ktwrfynts tk hmfwfhyjw nx 
ujwktwrji ymwtzlm       tw mfgny tw gtym tk ymjr3 Ymj zxflj tk ymj htrgnsfynts tk       fsi 
mfgny xjjrx xywfslj  fy  knwxy lqfshj1  gjhfzxj         stwrfqq~  nsinhfyjx xtrjymnsl ymfy  tsj 
utxxjxxjx g~  gnwym1 | mnqj mfgny nsinhfyjx xtrjymnsl ymfy tsj fhvznwjx ktw f qtsl ynrj3 Ymj 
fsfq~xnx  tk  ymj  Umtjsnhnfs  xytw~   ns  ymnx  hmfuyjw  wj{jfqji  ymfy  ymj      1  jxujhnfqq~   ymj 
thhzufyntsfq inxutxnynts1 itjx sty ijyjwrnsj tsjØx wtqj ns ymj  utqnx g~  nyxjqk3 Ns jizhfynts1 mfgny 
tw mfgnyzfynts uqf~x fqxt f ijhnxn{j wtqj  ns ijyjwrnsnsl tsjØx wtqj  ns ymj utqnx3 Ymnx nx ymj wjfxts 
| m~   Uqfyt  jrumfxnjx  ymj   jxyfgqnxmrjsy  tk  ymj  jizhfyntsfq  uwtlwfr  fx  f  uwthjxx  tk  ymj 
uzwnknhfynts tk ymj qz}zwntzx utqnx3 Ymj nijfq jizhfyntsfq uwtlwfr nx wjvznwji ktw rfpnsl fs 
fijvzfyj mfgny ns jfhm tsj1 xt ymfy ymj~  | nqq sty wzns ymjnw      3  
  Ymj  xjhtsi ufwy tk ymj  j}frnsfynts ns ymnx hmfuyjw nsvznwji | mfy kjfyzwjx ymj ymj  nijfq 
js{nwtsrjsy ktw zugwnslnsl fsi jizhfynts mfx3 Ymnx js{nwtsrjsy hfs gj  hmfwfhyjwnji g~  y| t 
jqjrjsyx3 Knwxy1 ny nx qnpjsji yt f mjfqym~  uqfhj  tw ufxyzwj1 | mnhm nx ymj tuutxnyj tk f gfi ufxyzwj3 
Xnshj ymj  mjwix ts ymj ufxyzwjx hfs gj  zsijwxytti fx ymtxj ns sjji tk hfwj1 ymnx j}uwjxxnts 
nruqnjx ymfy ymnx uqfhj nx uwjufwji yt fqq ns sjji tk hfwj1 n3j31 fqq hmnqiwjs ns ymj  utqnx3 Ns tymjw 
| twix1 ymj  mjfqym~   js{nwtsrjsy nx  uwjufwji  sty  tsq~   ktw xtrj xjqjhyji hmnqiwjs  | mt  fwj 
wjlfwiji yt utxxjxx ÕltqiÖ g~  gnwym3 Ymj  xjhtsi kjfyzwj tk ymj  nijfq js{nwtsrjsy nx ymj gwjjj 
ymfy gwnslx mjfqym yt ymj uqfhj kwtr ltti wjlntsx3 Ymj gwjjj uqf~x fs nrutwyfsy wtqj ns ymj 
mjfqym~  uqfhj1 knwxyq~  gjhfzxj ny fuujfqx yt ymj  xjsxtw~  twlfsx1 jxujhnfqq~  yt j ~ jx fsi jfwx1 fsi 
xjhtsiq~  gjhfzxj ny fuujfqx yt ymjr | nymtzy gjnsl stynhji3 Ny nx tg{ntzx ymfy ymjxj ujhzqnfwnynjx 
tk ymj  gwjjj wjqfyj  yt ymj  {nxzfq fsi fzinytw~  ujwhjuyntsx ktw tgxjw{nsl wm~ymr fsi mfwrts~1 
| mnhm fwj ijknsji fx ymj  htsinynt mzrfsf3 Ymzx1 ymj j}frnsfyntsx ns ymnx hmfuyjw wj{jfqji ymfy 
ymj mjfqym~  uqfhj  | mjwj ymj  gwjjj  gwnslnsl mjfqym kwtr ltti wjlntsx gqt| x nx uwjufwji ktw fqq 




Fx ny hfrj yt qnlmy ns Hmfuyjw N1 jizhfynts fsi nrnyfynts1 jxujhnfqq~      ± nshqzinsl 
utjyw~  fsi rzxnh1 mf{j ymj  ijhnxn{j wtqj  ns ymj qz}zwntzx utqnx fsi ymj~   t{jwqfuu | nym ymj 
jizhfynts ymwtzlm      ±3  M t| j{jw1 ymnx nx sty  jstzlm yt  jxyfgqnxm ymj   htsyjsy  tk  jfhm 
jizhfyntsfq uwtlwfr ns ijyfnq3 Ns twijw yt qjy jizhfynts kzshynts fsi zynqnj ymj uwtlwfr kzqq~1 
Uqfyt fqxt htsxnijwx ymj js{nwtsrjsy xzwwtzsinsl hmnqiwjs | mt fwj yt gj  jizhfyji1 gjhfzxj fs 
nsfijvzfyj js{nwtsrjsy | nqq jfxnq~  xsjfp nsyt ymj utqnx fsi wzns hmnqiwjsØx      3 Ymj mjfqym~  




JIZ HFYNT S  Y M W T Z LM  npvtjlé 
63 Nsywtizhynts 
Hmfuyjw N xmt| ji ymfy utjyw~  hfs gj  htsxnijwji fx ymj xyfwynsl utnsy tk Õymj utqnynhfqÖ ns ymj 
q 3 \ mjs Lfqzhts fsi Fijnrfsyzx wjkjwwji yt ymj lwjfyjxy utjyx ns ymjnw ynrjx1 M trjw 
fsi M jxnti1 ymj xzgojhy ns inxhzxxnts gjhfrj sjhjxxfwnq~  utqnynhfq1 gjhfzxj ymjxj y| t utjyx mfi 
hwjfyji ymj  xthnfq stwrx fsi rtwfq xyfsifwix3 Ymj wtqj  tk utjyw~  | fx gwtzlmy nsyt qnlmy1 | mjs 












tk ymj  utqnx tw ymj utqnynhfq x~xyjr nx tk xjhtsifw~  nrutwyfshj3 T s ymnx lwtzsi1 zugwnslnsl fsi 
jizhfynts tk hmnqiwjs ns ymj utqnx jxyfgqnxmji g~  Xthwfyjx ns xujjhm xmtzqi gj  htsizhyji sjnymjw 
g~  ufwjsyx stw g~  uwn{fyj szwxjw~1 gjhfzxj ny nx ymj yfxp htshjwsnsl ymj  jsynwj utqnx3 F xnrnqfw 
{nj| utnsy nx wj{jfqji ymwtzlm ymj xyfyjrjsy tk ymj Fymjsnfs ns ymj  o 3 Ymj Fymjsnfs fwlzjx? 
ZZ
Õj{jw~  rfs fsi hmnqi nsxtkfw fx mj nx fgqj  rzxy tk sjhjxxny~  gjhtrj jizhfyji -!(&J%3$5-' PE
/'#,47..1 ts ymj  lwtzsix ymfy ymj~  gjqtsl rtwj  yt ymj utqnx ymfs yt ymtxj | mt ljsjwfyji ymjr 
I$H. !+*%A.  ¹=**-'  $1' ,%''7$+"A'.Ö  -o 3  =59i.3  Ymzx1  ymj   jxyfgqnxmrjsy  tk  ymj 
jizhfyntsfq uwtlwfr gjhtrjx ymj  un{tyfq yfxp ns utqnynhx3 
Ymj jizhfyntsfq uwtlwfr gjlnsx | nym ymj  jizhfynts ymwtzlm     ± fsi jsix | nym ymj 
umnqtxtumnhfq infqtlzj | mnhm nx hfqqji Õinfqjhynh -J&(*%4$&4N.Ö -: 87g.3 Ny nx nrutwyfsy yt wjhfqq 
ymj utnsy ymfy ymj jsynwj uwtlwfr kzshyntsx sty tsq~  fx f ufwy tk zugwnslnsl tw fs jizhfynts1 gzy 
fqxt fx f ytzhmxytsj tk ymj       ymfy oziljx | mjymjw tsjØx inxutxnynts nx xznyji ktw ymj  | twp 
tk lzfwinfsx ns ymj utqnx tw sty3 Gjhfzxj tk ymnx fxujhy tk ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr1 fx xmt| ji 
gjktwj1 fqq tk hmnqiwjs ns ymj utqnx hfs ymjtwjynhfqq~   jsot~  ymj xfrj  jizhfyntsfq uwtlwfr3ZZ
UqfytØx jizhfyntsfq uwtlwfr nx tujs yt j{jw~ tsj3 M t| j{jw1 xnshj ymnx jizhfynts kzshyntsx fx f 
ytzhmxytsj1 nk tsj nx ozilji ymfy tsjØx       nx sty xznyji ktw ymj kzwymjw mnlmjw qjfwsnsl1 tsj 
hfssty htsynszj yt gj  jizhfyji zsijw ymj  uwtlwfr | mnhm nx xjy ns ymj utqnx3RQQ Ymnx jizhfynts 
nx1 nsijji1  tujs yt fqq hmnqiwjs1 | mjymjw ymj~  fwj gtws kwtr lzfwinfs ufwjsyx tw kwtr hwfkyxrfs 
ufwjsyx1 gzy ymnx uwtlwfr hfs gj  wjlfwiji fqxt fx f hqtxji tsj1 nk | j  htsxnijw ymj  kfhy ymfy ymtxj 
| mt  fwj  ozilji hfssty  jsot~   ymj   mnlmjw  qjfwsnsl3  S j{jwymjqjxx1 ny nx hjwyfns ymfy ymj   knwxy 
uwjufwfytw~  xyflj tk ymj  uwtlwfr nx jxyfgqnxmji ktw fqq hmnqiwjs tk ymj utqnx3  
Ymj   knwxy xyflj tk ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr htsxnxyx tk y| t ufwyx? jizhfynts ymwtzlm 
    ± fsi       ±3 Ymnx hmfuyjw htshjsywfyjx xtqjq~  ts ymj  knwxy tsj3 Ny nx sty zszxzfq ymfy 
ymj jizhfynts gjlnsx | nym     ± tk UqfytØx ynrj ns ymj fshnjsy Lwjjp | twqi3 Ny nx fqxt zxzfq 
ymfy rzxnh nx zxji yt gwnsl zu hmnqiwjs ns tzw ynrj@ hmnqiwjs fsi nskfsyx qnxyjs yt rzxnh fsi 
ZZ P jwxynsl fwlzjx fqxt ymfy ymj jizhfynts ymwtzlm     ± nx ktw fqq tk ymj  hmnqiwjs ns ymj 
utqnx3 P jwxynsl1 Uqfytsx Xyffy1 u3 68>3 
RQQ Ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr ns ymj nijfq utqnx mfx ymwjj  xyfljx? ymj uwjufwfytw~  xyflj | mjwj  
tsj qjfwsx     ± fsi       ±1 ymj  rniiqj  xyflj | mnhm nx hfqqji Õuwjqzijx -!"--DÕ&(.Ö 
nshqzinsl rfymjrfynhx -: 86i.1 fsi ymj qfxy xyflj nx | mjwj tsj  qjfwsx infqjhynh3 Xjj  fqxt : 77f2
g3 
RQQ
xtrjynrjx xnsl f xtsl ytljymjw ns pnsijwlfwyjsx1 fsi jxujhnfqq~  ns ymj  Hmwnxynfs tsjx ymj~  qjfws 
ymj jymnhfq fsi wjqnlntzx ithywnsjx ymwtzlm rzxnh fsi m~rsx3 Fqymtzlm rtxy hmnqiwjs it sty 
zsijwxyfsi | mfy j}fhyq~  ymj~  fwj  xnslnsl1 rzxnh fsi nyx q~wnhx xyf~  ns ymjnw rjrtwnjx ktw f qtsl 
ynrj3 
  Gjktwj j}frnsnsl UqfytØx {nj| x ts jizhfynts ymwtzlm     !1 | j  tzlmy yt pst|  nyx 
jy~rtqtl~3 Fqymtzlm ymnx | twi wjrnsix zx tk ymj rtijws Nsit2J zwtujfs yjwrx xzhm fx ÕrzxnhÖ 
ns J slqnxm tw ÕR zxnpÖ ns Ljwrfs1 ymj htshjuy nyxjqk ht{jwx sty tsq~  rzxnh ns rtijws xjsxj1 gzy 
ny fqxt htsyfnsx rfs~  ktwrx tk ujwktwrfshjx | mnhm fwj st| fif~x sty hfqqji Õrzxnh3Ö n   ±
nsinhfyjx ymj zsnts tk xtsl1 ifshj1 fsi utjyw~3 Ny | fx wjhtlsnji fx ymj  Õwjfqr tk ymj  R zxjx1Ö 
| mt fwj1 fhhtwinsl yt xtrj fshnjsy Lwjjp r~ymx1 ifzlmyjwx tk ymj  xzuwjrj lti _jzx fsi ymj 
ltiijxx tk rjrtw~   R srtx~s3 Ymjwj  fwj  xj{jwfq  kjfyzwjx ns ymj htshjuy tk      ±ORQR
Knwxyq~1 Õ    ± wjuwjxjsyji ktw ymj  Lwjjpx f xjfrqjxx htruqj} tk nsxywzrjsyfq rzxnh1 utjynh 
| twi1 fsi ht2twinsfyji um~xnhfq rt{jrjsy3Ö Xjhtsiq~1 nyx wfslj  | fx xt gwtfi ymfy ny  | fx 
ujwktwrji Õns ymj uwn{fyj mtrj yt jqfgtwfyj  kjxyn{fq ns | mnhm fs jsynwj utqnx | fx ns{tq{ji3Ö 
Ymnx kjfyzwj nx fqxt xmfwji | nym ÕrzxnhÖ ns tzw ynrjx1 gzy ny rzxy gj  jrumfxnji ymfy ymj kjxyn{fq 
htshjwsnsl      ± mfi f xujhnfq wjqfyntsxmnu | nym ymj utqnx tw utqnynhx3 Ymnwiq~1 ny | fx xt 
{fwnjlfyji ymfy ny htzqi xmt|  nyx t| s wjlntsfq tw qthfq ywfinyntsx fx f rjfsx ktw j}hmfslj fsi 
nsyjwfhynts3 Knsfqq~1 fsi rtxy nrutwyfsyq~1 ny kzshyntsji fx f rjinzr tk xthnfq htssjhynts fsi 
tk ufxxnsl ts ywfinyntsx3 ÕNy | fx f rjinzr ymwtzlm | mnhm nijfqx tk gjmf{ntw | jwj ij{jqtuji 
fsi jsktwhjiÔ ymj  rtwfqny~  tk nsin{nizfqx fsi htqqjhyn{jx1 styntsx tk uwtujw tw nijfq htwutwjfq 
y~ ujx1 utqnynhfq uwnshnuqjx fsi uwflrfynhx3ÖRQS Gjxnijx1 ny | fx fqxt f rjinzr ymwtzlm | mnhm 
xthnjynjx wjqfyji yt ymjnw ufxy1 fx ymj  r~ym  tk  R zxjxØ twnlns nruqnjx3 n   ± nx ymj rtxy 
nrutwyfsy fsi zxjkzq yttq ktw rjrtwnfynts1 gjhfzxj ny rfij ujtuqj wjrjrgjw ymj xytwnjx tk 
RQR Fx yt ymj  fhhtzsy tk     ! ns ymnx ufwflwfum1 N ktqqt| ? R zwwf~  fsi \ nqxts1 ÕR tzxnp1 sty 
R zxnh1Ö uu3 6293 
RQS Ujsjqtuj R zwwf~  fsi Ujyjw \ nqxts1 ÕR tzxnp1 sty R zxnh1Ö u3 73 
RQR
ymjnw  fshjxytwxÔ | mjymjw  mnxytwnhfq  tw  r~ymnhfqÔ ymwtzlm  j~ jx  fsi  jfwx3RQT   R zxnhfq 
ujwktwrfshjx nshqzinsl r~ym fsi utjyw~  rfij ny utxxngqj  ktw rjrgjwx tk utqnx yt wjrjrgjw 
ymjnw ufxy1 ymjnw ywfinynts1 fsi ymjnw wjqnlnts3 J xujhnfqq~  ns Fymjsx ns ymj Hqfxxnhfq Flj  -kwtr hf3 
knkym yt ktzwym hjsyzwnjx G3H3J 3.1 | mjwj  nyx utqnynhfq xywzhyzwj1 inwjhy ijrthwfh~1 xhzquyji nyx 
hzqyzwj1 ufwynhnufynts ns rzxnhfq fhyn{nynjx nruqnji ymfy ujtuqj nsmjwny ymj qjlfhnjx tk ymjnw utqnx 
fsi wjuwtizhj ymjr3 Fhyn{nynjx htshjwsnsl     ± | jwj  hwzhnfq ktw hnynjsxØ ns{tq{jrjsy ns 
ymj utqnx ns gtym utqnynhfq fsi hzqyzwfq -tw xthnfq. xjsxjx fsi ktw ymjnw wjhtlsnynts g~  tymjwx fx 
rjrgjwx tk hnynjsx ns Fymjsx3 
  Ymzx1 ymj wtqj tk jizhfynts ymwtzlm     ± ns ymj  fshnjsy Lwjjp | twqi | fx rzhm rtwj 
xnlsnknhfsy ktw ymj jsynwj utqnynhfq htrrzsny~  ymfs ymfy ns tzw ynrjx3 Ns ymj ktqqt| nsl1 N xmfqq 
knwxy j}frnsj ymj zugwnslnsl ymwtzlm mfwrts~  fsi wm~ymr1 ymjs ymj  jizhfynts ymtzlm utjyw~1 
| mnhm xjvzjshj nx wj{jwxj yt ymj inxhzxxnts ns ymj q  ORQU  Ny nx mt| j{jw1 jfx~  yt zsijwxyfsi 
UqfytØx inxhzxxnts ts ymj zugwnslnsl fsi jizhfynts | nym wjkjwjshj  yt ymj htsinynt mzrfsf fx 
ymj  ujwhjuynts  tk wm~ymr fsi mfwrts~3  Uqfyt itjx sty inxhzxx wm~ymr fsi mfwrts~   knwxy1 
gjhfzxj ymj htsyjsy tk ymj | twpx tk     ± xmtzqi gj  ijknsji ts ymj  lwtzsi ymfy ymjxj rzxnhfq 
jqjrjsyx  mf{j   yt  ktqqt|   ymj   htsyjsy  tk  | twpx1  sfrjq~   ymj  xujjhm  tw  qfslzflj  - .3 
S j{jwymjqjxx1 ny nx xtrjynrjx  utnsyji  tzy  ymfy nskfsyx  fsi xrfqq  hmnqiwjs  fwj  sty  fgqj   yt 
zsijwxyfsi qfslzflj1 | mnqj rzxnhfq jqjrjsyx1 jxujhnfqq~  wm~ymr fsi mfwrts~1 fwj  zxjkzq ktw 
ujtuqj ns xzhm fljx3 Ymjwjktwj1 N j}frnsj ymj nijfq jizhfynts ns fhhtwifshj | nym hmnqiwjsØx 
lwt| ym3  




jizhfyntsfq xyflj3 Ymnx nx ymj wjfxts | m~  N zxj mjwj  ÕzugwnslnslÖ ktw ymj jizhfynts ymwtzlm 
rzxnhfq jqjrjsyx3  
RQS
73 Z ugwnslnsl ymwtzlm M fwrts~ fsi W m~ymr 
73 63 M fgny1 Uqjfxzwj fsi n   ±
Fx j}frnsji ns Hmfuyjw N1 ymj pj~  ktw ymj uzwnknhfynts tk ymj  qz}zwntzx utqnx1 | mnhm nx jvzfq yt 
ymj nsvznw~  nsyt ozxynhj1 nx ktzsi ns ymj htrgnsfynts tk jizhfynts fsi nrnyfynts3 Ymj knwxy xyflj 
tk ymj   jizhfyntsfq uwtlwfr htshjwsx ymj  htsinynt mzrfsf  ktw Uqfyt1 n3j31 ymj ujwhjuynts tk 
wm~ymr fsi mfwrts~3 Gjhfzxj ymj htshjuy tk      ±  jsyfnqx xnslnsl1 ifshnsl fsi utjynh 
| twix1  fqq  tk  | mnhm  sjhjxxfwnq~   htsyfns  wm~ymr  fsi  mfwrts~1  ymj  knwxy xyflj  tk  ymj  nijfq 
jizhfynts xmtzqi gj  uwfhynhji ymwtzlm     ±3 Ns ymnx xyflj1     ± nx sty yfzlmy ns xzhm f 
| f~  ymfy hmnqiwjs fwj  xnruq~  ytqi | mnhm tsj nx ltti fsi | mnhm tsj nx gfi3 W fymjw1 ltti wm~ymr 
fsi mfwrts~  fwj xjy ns ymj mjfqym~  uqfhj  yt ujsjywfyj nsyt ymj nssjwrtxy ufwy tk xtzqx tk hmnqiwjs1 
fx tgxjw{ji ns Hmfuyjw 73 Ns ymj  uwthjxx tk ymj  ujsjywfynts tk wm~ymr fsi mfwrts~  nsyt ymj 
xtzqx1 fx | j  xmfqq xjj  ymwtzlmtzy ymnx hmfuyjw1 nrnyfynts -tw rnrjxnx. fsi mfgny uqf~  fs nrutwyfsy 
wtqj3 Fx utnsyji tzy ns Hmfuyjw 71 ÕmfgnyÖ nx ijunhyji fx tsj tk y| t ijhnxn{j jqjrjsyx ktw tsjØx 
hmfwfhyjw ktwrfynts ns ymj  q 3 Ymnx jqjrjsy nx xtrjynrjx wjlfwiji fx rtwj ut| jwkzq ymfs 
ymj       ymfy tsj utxxjxxjx g~  gnwym1 gjhfzxj mfgny hfs wzns ymj ltqijs     3 Ns ymj ktqqt| nsl1 
N j}frnsj Õmfgny -28-..Ö rtwj ij juq~1 fsfq~nsl xtrj fwlzrjsyx ns ymj  o 3  
Fhhtwinsl yt ymj Fymjsnfs1 mfgny htshjwsx uwnrfwnq~  uqjfxzwj fsi ufns3 Ns ymj  ufxxflj 
| mjwj  ymj Fymjsnfs  j}uqfnsx  hmtwfq  ujwktwrfshjx1  | mnhm nx  hnyji  gjktwj1  mj   j}uqfnsx  ymj 
wjqfyntsxmnu gjy| jjs uqjfxzwj fsi mfgny fx ktqqt| x? Õymtxj | mtxj hmfwfhyjw nx ns fhhtwi | nym 
| mfy nx xfni fsi xzsl fsi ns fs~  | f~  ujwktwrjiÔ gjhfzxj tk sfyzwj tw mfgny tw gtym - 4($>
R@)&'  4($> 28-.  4($S /ÕR+$%"(.Ô fwj sjhjxxfwnq~  ijqnlmyji -0(D"%&'. g~  ymj  ymnslx `Í bÖ 
Io 3 ;: : i2j.3 T s ymj tymjw mfsi1 ujtuqj knsi ymj ymnslx Õzlq~  -(;)0"#.Ö | mnhm fwj Õflfnsxy 
sfyzwj1 hmfwfhyjw1 tw f hjwyfns mfgnyzfynts -!("> R@)&'  $"+!-' | $&'( )3'N8%&(.Ö -o 3 ;: : j.3 




ufxyzwj nx kzqq tk Õgjfzynkzq | twpx1Ö nk hmnqiwjs ljy zxji yt Õgjfzynkzq | twpxÖ ns ymj mjfqym~  
uqfhj1 ymj~  | nqq kj jq kfrnqnfwny~  yt ymj ymnslx xnrnqfw yt ymjr fsi kjjq zskfrnqnfwny~Ô tw mfyjÔ
yt ymtxj | mnhm ini sty j}nxy ns ymj uqfhj  | mjwj  ymj~  lwj|  zu3 Ymnx kfrnqnfwny~  nx1 | mjs ny jrjwljx 
ns     ± fsi utjyw~1 hfqqji uqjfxzwj fsi nyx tuutxnyj nx hfqqji ufns3 Ymj  Fymjsnfs ns ymj  o 
fsi Xthwfyjx ns ymj q   yw~  yt qjfi hmnqiwjsØx xtzqx yt fuuwtuwnfyj uqjfxzwj ymwtzlm ktwrnsl 
mfgny tw kfrnqnfwny~3 S tyj  ymfy hmnqiwjs fwj sty htrujqqji yt kj jq uqjfxzwj yt hjwyfns xtslx tw 
utjynhfq | twpx3 Hmnqiwjs | mt lwj|  zu ns ymj mjfqym~  uqfhj  | nqq kj jq uqjfxzwj yt ymnslx ymfy ymj 
Fymjsnfs  tw  Xthwfyjx  firnyx fx  fuuwtuwnfyj  | twpx3 Ymj~   htrj  yt  kj jq  uqjfxzwj ns hjwyfns 
    ±1 gjhfzxj ymj~  fwj zxji yt ny3 Ymnx pnsi tk uqjfxzwj nx ut| jwkzq1 gjhfzxj ny nx xzuutwyji 
g~  hmnqiwjsØx | nqqnslsjxx3  
  \ mfy | fx ijxhwngji fgt{j  xtzsix htruqjyjq~  nshtrufyngqj | nym tzw zsijwxyfsinsl ts 
jizhfynts3 Nk ymnx uwtojhy tk UqfytØx nx tgxjw{ji kwtr ymj ijrthwfynh ujwxujhyn{j1 ymj htskqnhy 
gjy| j js UqfytØx jizhfyntsfq uwtojhy fsi rtijws ijrthwfynh ujifltl~  gjhtrjx rtwj {n{ni3 Ny 
nx g~  st rjfsx zsfhhjuyfgqj3 Fjxymjynh oziljrjsy itjx sty gjqtsl yt ymj rtwfq fsi utqnynhfq 
oziljrjsy ns rtijws utqnynhfq ymtzlmy1 fsi ny xmtzqi sty mfuujs ymfy xtrj fwy| twpx fwj  wjojhyji 
ts ymj lwtzsi ymfy ymj~  it sty kny yt ymj  hwnyjwnts tk gjfzy~  ymj  lt{jwsrjsy jxyfgqnxmjx3 J {js 
zsijw ijrthwfh~1 mt| j{jw1 xtrj  j}uwjxxntsxÔ j}ywjrj {ntqjsy xhjsjx tw xj}zfq xhjsjx tk 
rt{njx1 ktw nsxyfshjÔ fwj xywnhyq~  qnrnyji g~  lt{jwsrjsyx1 jxujhnfqq~  | mjs xrfqq hmnqiwjs mf{j 
fhhjxx yt ymjxj j}uwjxxntsx tw wjuwjxjsyfyntsx3 Fizqyx ymnsp ymfy hmnqiwjs1 | mjs ymj~  fwj  xrfqq1 
fwj xywtslq~  nskqzjshji g~  xzhm j}uwjxxntsx1 gjhfzxj ymjnw ÕymtzlmyÖ nx sty ~ jy xyfgqj3 Ymnx nx 
ymj wjfxts | m~  Hjumfqzx1 ymj mtxy tk ymj mtzxj | mjwj  ymj inxhzxxnts ns ymj  q   nx mjqi1 









Ns ymj o   fsi ymj q 1 Uqfyt ywnjx yt xjy zu fs nsxynyzynts ymfy wjrt{jx ymj 
utxxngnqnynjx ymfy hmnqiwjs fhhjxx nsfuuwtuwnfyj j}uwjxxntsx1 gjhfzxj Õhmnqiwjs gjqtsl rtwj  yt 
ymj utqnx ymfs yt ymtxj | mt ljsjwfyji ymjrÖ -o 3 =59i.3 Yt gwnsl zu fsi jizhfyj hmnqiwjs nx1 
ktw  UqfytÔ tw  ktw ymj Fymjsnfs fsi XthwfyjxÔ1  knwxy tk fqq1 ymj  yfxp tk  utqnx3 Gjhfzxj ymnx 
jizhfynts htshjwsx ymj htsinynt mzrfsf1 nyx uwtlwfr fsi nyx js{nwtsrjsy xmtzqi gj  ymtwtzlm3 
Fx utnsyji tzy gjktwj1 ymj nijfq jizhfynts rzxy gj  uwtyjhyji kwtr nsfuuwtuwnfyj     ± ymfy 
fyyjruyx yt xsjfp nsyt ymj  utqnx3 Ymjwjktwj1 st xufhj nx qjky ktw uwn{fyj jizhfynts tw jizhfynts 
uwfhynhji tzyxnij tk ymj utqnx3 R f~ gj  xtrjynrjx ymj uwn{fyj tsj htzqi xzhhjji yt wfnxj hmnqiwjs 
j}fhyq~  ns ymj | f~  ymfy Uqfyt fnrx1 gzy ny | tzqi wfwjq~  mfuujs3 Nk ymj~  fwj  sty wfnxji g~  ymj  utqnx1 
ymjnw ymtzlmy xyf~  ÕzsinxhnuqnsjiÖ fsi ymj~  fwj fqrtxy ymj xfrj | nym Õymj mfwijxy yt mfsiqj  tk 
fqq gjfxyxÖ -o 3 =5=i. tw Õymj  | nqijxy gjfxyx -!#'$p /,"&]$($( 87"D(.Ö -o 3 =<: f.3 Ymj 
zugwnslnsl fsi jizhfynts htsizhyji g~  ymj utqnx nx ymj wjktwrfynts kwtr tsj  xunhjx tk fsnrfqx 
yt mzrfs gjnslx | mt fwj fgqj yt jxyfgqnxm f utqnynhfq htrrzsny~  | nym tymjwx3 Ymnx nx ymj  utnsy 
| mjwj ymj htsinynt mzrfsf fx ymj  ujwhjuynts tk wm~ymr fsi mfwrts~  fsi jizhfynts hwtxx3  
  Ny nx zxjkzq yt yfpj  f qttp fy ymj  twnlnsfq rjfsnsl fsi zxfljx tk Õmfwrts~Ö fsi Õwm~ymrÖ 
ns ymj fshnjsy Lwjjp | twqi1 gjktwj ns{jxynlfynsl | mfy pnsi tk wm~ymr fsi mfwrts~  Xthwfyjx 
fsi ymj Fymjsnfs xjy fx ymj  rjfsx tk zugwnslnsl3 Z sqnpj ymj  htshjuy tk Õmfwrts~Ö ns J zwtujfs 
hqfxxnhfq rzxnh1 xzhm fx rfotw pj~x fsi rnstw pj~x1  "Õ-'D( -    . ns ymj  fshnjsy Lwjjp 
| twqi rjfsx wfymjw ÕyzsnslÖ tw fyyzsjrjsy3Ö Ns fshnjsy Lwjjp rzxnh1 fhhtrufsnrjsy  | fx 
rtxyq~  mtrtumtsnh? Õymj nsxywzrjsy-x. stwrfqq~  wjujfyji ymj  xnsljwØx styjx1 tw itzgqji ymjr 
RQW O tsfymfs Qjfw1 ÕFqqjltw~  fsi R ~ym ns UqfytØx W juzgqnh3Ö 
RQV





Ymj  rjfsnsl tk t38Õ+. -     . nx1 ts ymj  tymjw mfsi1 sty xt kfw kwtr tzw ifnq~  zxj 
ns rtijws fljx3 Fqymtzlm ny | fx sty zxji yt ijxnlsfyj f rzxnhfq jqjrjsy ns ymj  ktzwym hjsyzw~  
G3H3J 31 Õny | fx htshjn{ji fsi zxji fx rzxnhfq yjwrÖ fkyjw| fwix3RQZ Ns vztynsl ymj  | twix tk 
Fwnxyt}jstx1  R nhmfjqnijx utnsyx tzy ymfy         nx htrutxji  g~   Õymj  | twix1 ymj    
`rjqti~? r~  fiinyntsb1 fsi ymj rtynts tk ymj gti~3Ö Ymj  nrutwyfsy utnsy nx ymfy        wjqfyjx 
sty tsq~  yt     ± gzy fqxt yt xutwyx -      ±.3 Ns tymjw | twix1        uqf~ ji nyx wtqj 
fsi | fx htsxnijwji nrutwyfsy ns ymj xumjwj  gtym tk     ± fsi       ±1 | mnhm fwj ymj ufnw 
tk ymj knwxy xyflj tk UqfytØx jizhfyntsfq uwtlwfr3 \ mjs ny fuujfwx ns ymj  gtinq~  rtyntsx1 ny qjfix 
yt  ifshj1  | mnqj ny  qjfix yt  uqjfxfsy  utjyw~1  | mjs ny  fuujfwx ns  ymj  rzxnhfq rtyntsx3  Ymj 
inkkjwjshj gjy| jjs ymjxj y| t ymnslx nx qnyyqj1 gjhfzxj ifshj nx fhhtrufsnji | nym qfslzflj ns 
ywfljinjx3 Fstymjw nrutwyfsy htshjuy  ktw zsijwxyfsinsl ymj           tk  | twix nx Õrjyjw3Ö 
W m~ymr fsi rjyjw fwj hqtxjq~  nsyjwwjqfyji1 gzy Õ| nym f kj |  j}hjuyntsx1 ymj fshnjsy ymjtwnxyx 
rfwp f hqjfw inxynshynts gjy| j js wm~ymr fsi rjyjw fsi fwj htsxnxyjsy ns ymjnw htshjuynts tk 
    MòRRQ | mjwjfx ÕrjyjwÖ tw ÕrjywnhxÖ nx Õf yttq g~  | mnhm f ufyyjws tk wm~ymrnh   
RQX Gfyyjfyt1 ÕR jywj  fsi rzxnh1Ö u3 6983 Fqxt Fifr rjsynts ymj  xfrj utnsy? Fifr1 Ymj  
Wjuzgqnh tk Uqfyt1 Ufwy N1 u3 6: ;3 Ymj ~  xzlljxy Õ-rzxnh. rtijxÖ fx ymj  ywfsxqfynts tk Lwjjp 
    3 R fymnjxjs xyfyjx ymfy ymj | twi ÕmfwrtsnfnÖ | fx zxji twnlnsfqq~  ozxy fx ÕytstnÖ | mnhm 
wjkjwx yt Õf styj1 fs nsyjw{fq1 f utxnynts tk ymj {tnhj1 fsi f unyhm1Ö gzy Uqfyt1 Fwnxytyqj  fsi tymjw 
umnqtxtumjwx fsi rzxnh ymjtwnxyx zxj Õmfwrtsnfn1Ö nshqzinsl Õrfs~  tk ymj jymsnh sfrjxÖ | mnhm 
fwj fuuqnji yt ymj  | nymns ny -R fymnjxjs1 ÕLwjjp R zxnh Ymjtw~1Ö uu3 67: 267<.3   
RQY R fymnjxjs xzlljxyx ymfy xhmtqfwx zsijwxyfsi fshnjsy rzxnh ymjtw~  ts y| t qj{jqx1 ijujsinsl 
ts ymj fuuwtfhm -R fymnjxjs1 ÕM fwrtsnf fsi J ymtx ns Fshnjsy Lwjjp R zxnh1Ö u3 7;;.3  
RQZ Xtqts R nhmfjqnijx1 Ymj  R zxnh tk Fshnjsy Lwjjhj1 uu3 7>627>73 
RRQ Ymtrfx R fymnjxjs1 ÕW m~ymr fsi R jyjw ns Fshnjsy Lwjjp R zxnh1Ö u3 6;53 
RQW
y`nrj tw izwfynts tk x~ qqfgqj? r~  fiinyntsb rnlmy gj  ijyjwrnsjiÖ fsi Õf rjfsx tk rjfxzwnsl 
vzfsyny~  ns x~ qqfgqjx3ÖRRR Ymj~  fwj sty ymj xfrj1 gzy rjyjw tw rjywnhx hfs gj  xjjs fx f htrutsjsy 
tk      3 R jyjw nx f yttq tw f rjfsx ymfy ijyjwrnsjx ymj wm~ymr tk rzxnh3 Xnshj ymj fshnjsy 
Lwjjpx mf{j  Õf rjqtinh fhhjsy1Ö ymj wm~ymr | mnhm nx qji g~  rjywnhfq ufyyjws tk xmtwy fsi qtsl 
x~ qqfgqjx nx sjhjxxfwnq~  fs nrutwyfsy jqjrjsy ns htrutxnsl | twpx tk     ± tw utjyw~3RRS
Ymjxj fwj ymj gfhplwtzsix tk ymj knwxy xyflj tk UqfytØx jizhfyntsfq uwtlwfr? zugwnslnsl 
ymwtzlm     ±3 Fx ymj  j}uqfsfyntsx fgt{j  xmt| 1 wm~ymr fsi mfwrts~  fwj  nsxjufwfgqj kwtr 
utjyw~  nshqzinsl junhx fsi ywfljinjx3 Ns ymj ktqqt| nsl1 N zxj Õmfwrts~Ö ktw ymj  ywfsxqfynts tk 
      fsi Õwm~ymrÖ ktw ymfy tk         ktw ymj xfpj tk hts{jsnjshj1 gzy styj  ymfy ymj 
htsstyfyntsx ymj~  nruq~  fwj  inkkjwjsy kwtr tzw zxflj tk ymjxj | twix3 
73 73 M fwrts~ ktw Fzinytw~ Xjsxj 
Ymj vzjxynts htshjwsnsl mfwrts~  nx nsywtizhji knwxy fkyjw ymj inxhzxxnts ts ymj  htsyjsy tk 
utjyw~3 Ymjwjktwj1 tsj  xmtzqi sty ktwljy ymfy ymj vzjxynts nx sty Õ| mfy pnsi tk mfwrts~  hmnqiwjs 
mf{j  yt tw fwj  fqqt| ji yt mjfw1Ö wfymjw Õ| mfy pnsi tk mfwrts~  xmtzqi ktqqt|  ymj fuuwtuwnfyj 
htsyjsy tw qfslzflj - . tk utjyw~3ÖRRT
  Fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 ymj fuuwtuwnfyj utjyw~  ktw ymj jizhfynts nx sty fqqt| ji yt j{tpj 
xtrj ut| jwkzq jrtyntsx1 xzhm fx Õrtzwsnsl -8"H'-..Ö fsi Õqfrjsyfynts -TJ3"Õ+..3Ö T s ymj 
gfxnx tk ymnx {nj| utnsy1 ymj mfwrtsnjx1 xzhm fx ymj R n}tq~infs fsi ymj X~ sytstq~infs rtijx 
ymfy j}uwjxx ymjxj ufxxntsx fwj  yt gj   j}hqziji kwtr ymj  nijfq utqnx -8>=i2j.3 Ns fiinynts yt 
RRR R fymnjxjs1 ÕW m~ymr fsi R jyjw ns Fshnjsy Lwjjp R zxnh1Ö u3 6;73 
RRS Gfyyjfyt1 ÕR jywj fsi R zxnh1Ö u3 6983 
RRT  M fwrts~   ns  q    nx  zsijwxytti  tsq~   | nymns  ymj  xhtuj  tk  Õrjqti~   -¹5*-..1Ö xnshj 
mfwrts~  nx tsj tk ymj jqjrjsyx ymfy htrutxj rjqti~3 Ny nx fqxt utxxngqj yt zsijwxyfsi ymfy 
Õ5*-.1 | mnhm N ywfsxqfyj mjwj Õrjqti~1Ö nx fqrtxy jvzn{fqjsy yt mfwrts~3 Gjktwj  ymj | twi Õq~wnh 





fwj fqxt sty fqqt| ji ktw ymj utjyx yt j}uwjxx ns ymjnw | twpx1 fx qtsl fx ymj~  fwj  | nqqnsl yt 
htrutxj utjyw~  ktw ymj  utqnx3 Lqfzhts1 wjxutsinsl yt ymnx xyfyjrjsy tk Xthwfyjx1 ln{jx xtrj 
Õwjqf}jiÖ rtijx1 xzhm fx ymj  Ntsnfs fsi ymj  Q~ infs1 fx ymj rtijx ymfy fwtzxj niqjsjxx fsi 
xtkysjxx -8>=j.3  
  Ns ymnx | f~1 fhhtwinsl yt Lqfzhts1 ymj I twnfs fsi ymj Umw~lnfs rtijx fwj qjky ns ymjnw 
mfsix3 M t| j{jw1 Xthwfyjx wjxutsix yt mnr fsi xf~x1 ÕN it sty pst|  ymjxj mfwrtsnjx --Q4 -bJ(
$>.  "Õ-'D(..Ö -8>>f.1 fqymtzlm Lqfzhts fkknwrx flfns fkyjw XthwfyjxØ | twix ymfy ymj  mfwrtsnjx 
ymfy Xthwfyjx nx xjfwhmnsl ktw fwj  ymjxj y| t rtijx3 Ymnx nlstwfshj fgtzy ymj sfrjx tk mfwrts~  
j}uwjxxji g~  Xthwfyjx nruqnjx mnx nsinkkjwjshj yt ymj ywfinyntsfq tw uwj{fqjsy rtijx3 Ny itjx sty 
rfyyjw ktw mnr g~  | mnhm sfrj ymj fuuwtuwnfyj mfwrtsnjx fwj  hfqqji@ | mfy rfyyjwx nx | mfy pnsi 
tk hmfwfhyjw ymj~  mf{j tw | mfy pnsi tk hmfwfhyjw ymj~  fwj  wjqfyji yt3  
  S t|  qjy zx j}frnsj ymj  y| t rtijx ymfy Xthwfyjx uwtutxjx yt gj  qjky ns ymjnw nijfq utqnx3 
Ymj  knwxy  tsj   ymfy  htwwjxutsix  yt  ymj  I twnfs  rtijx  wjuwjxjsyx  htzwflj  fsi  htzwfljtzx 
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Ozxy qjf{j ymfy rtij | mnhm | tzqi fuuwtuwnfyjq~  nrnyfyj ymj xtzsix fsi fhhjsyx tk f 





Ns ymnx ufxxflj1 Xthwfyjx j}uqfnsx ymj rtijx kwtr y| t ujwxujhyn{jx? ymj  xnyzfynts ns | mnhm 
htzwfljtzx ujwxtsx mfuujs yt gj  fsi ymj fyynyzij ymfy ymj~  mf{j  ns xzhm xnyzfynts3 Knwxy1 ymj 
xnyzfynts ujtuqj htzqi kfhj nx j}uqfnsji | nym xtrj j}fruqjx3 Ymj xnyzfyntsx fwj@ Õns | fwqnpj 
ijjixÖ fsi Õns j{jw~  {ntqjsy | twp1Ö ns kfhnsl | tzsix fsi ijfym1 fsi ns kfqqnsl nsyt xtrj tymjw 
rnxktwyzsj3 Ymj  utnsy xmfwji frtsl ymjxj j}fruqjx nx ymfy ymjxj xnyzfyntsx fwj  gj~ tsi htsywtq 
tk fs nsin{nizfq mzrfs gjnsl3 J fhm xnyzfynts nx wjlfwiji fx Õ-rnx.ktwyzsjÖ tw ÕqzhpÖ -$@07.1 
| mnhm twnlnsfqq~  rjfsx Õfs fhy tk f lti3ÖRRV Xnshj ymj~   fwj   gj~ tsi mzrfs htsywtq1 ymjxj 
xnyzfyntsx fwj htsxnijwji fx Õj}yjwsfqq~  nrutxji hwnxnx3ÖRRW S tyj ymfy ymj  mfwrts~  ymfy Xthwfyjx 
fsi mnx nsyjwqthzytwx fwj xjfwhmnsl ktw mfx yt wjkqjhy ujtuqjØx fyynyzijx ns xzhm xnyzfyntsx3 Ymjnw 
fyynyzijx fwj  wjkqjhyji ns ymjnw Õxtzsix fsi fhhjsyx -R8+,,-. $% 4(W !"-)gJD(.3Ö \ mfy xmtzqi 
gj  wjuwjxjsyji nx tsjØx ÕhtzwfljtzxÖ fyynyzij fsi mt|  tsj Õxyfsix zu knwrq~  fsi ufynjsyq~  
flfnsxy qzhpÖ zsijw xzhm xnyzfyntsx3 
  Ymj  xjhtsi pnsi tk ymj mfwrtsnjx ymfy Xthwfyjx ijrfsix1 | mnhm htwwjxutsix yt ymj 
Um~lnfs rtij1 nx j}uqfnsji fx ktqqt| x? Õqjf{j fstymjw rtij  ktw f rfs | mt ujwktwrx f ujfhjkzq 
ijji1 tsj ymfy nx sty {ntqjsy gzy {tqzsyfw~  -P' %;"7'&4F $% 4(W ¹X 6&(Dg /**S P' f4-3)Dh !"#E%&.3 
`Í b fx f wjxzqy1 ` mj  fhyxb nsyjqqnljsyq~1 sty gjmf{nsl fwwtlfsyq~  -¹X j!%"7R#'A..1 gzy ns fqq ymjxj 
ymnslx fhynsl rtijwfyjq~  fsi ns rjfxzwj -)AR"+'A. $% 4(W ¹%$"DA..1 fsi gjnsl htsyjsy | nym 
ymj htsxjvzjshjxÖ -8>>g2h.3 Ymj xnyzfynts ijxhwngji mjwj nx ymj  tuutxnyj yt ymj uwj{ntzx tsj@ ns 
RRV @07  nx  tsj  tk  ymj   rtxy  inkknhzqy  Lwjjp  | twix  yt  ywfsxqfyj  ns  rtijws  qfslzfljx3 Fx 
S zxxgfzr utnsyx tzy1 ny itjx sty nruq~  Õymfy ymj j{jsyx ns vzjxynts fwj wfsitr tw zshfzxji3 
\ mfy mfuujsx yt f ujwxts g~  qzhp | nqq gj  ozxy | mfy itjx sty mfuujs ymwtzlm mnx tw mjw t| s 
fljsh~1 | mfy ozxy mfuujsx yt mnr1 fx tuutxji yt | mfy mj  itjx tw rfpjx3Ö -S zxxgfzr1 Ymj  
Kwflnqny~ tk Lttisjxx1 u3 83. 
RRW Ymnx nx ymj  ywfsxqfynts tk P' !#)p 6&(Dg P",()Dh g~  Lwnkknym3 
RQZ
f  ujfhjkzq  fsi  {tqzsyfw~   ijji3  Ymjxj  j}fruqjx  nsinhfyj  ymfy  ymj  xnyzfynts  nyxjqk  tw  nyx 
htsxjvzjshj  nx Õns fhhtwifshj | nym tsjØx rnsi -4($> '-B'.Ö -8>>g.3 Nk tsj fhyx Õrtijwfyjq~  
fsi ns rjfxzwjÖ fsi Õsty fwwtlfsyq~Ö ns xzhm xnyzfyntsx1 ymj  fyynyzij tk ymnx fhytw nx hfqqji 
Õrtijwfyj1Ö | mnhm xmtzqi gj  wjuwjxjsyji ns ymj  mfwrts~3 
  M jshj1 Xthwfyjx xmt| x y| t mfwrtsnjx fx ymj rtijqx3 T sj  wjuwjxjsyx ymj fyynyzij tk 
htzwfljtzx ujtuqj zsijw zsktwyzsfyj xnyzfyntsx1 fsi ymj tymjw tsj j}uwjxxjx ymfy tk rtijwfyj 
tsjx zsijw ktwyzsfyj xnyzfyntsx3 Ymj  vzjxynts ymfy st|  fwnxjx nx mt|  ny nx utxxngqj yt j}uwjxx 
ymjnw fyynyzijx xzhm fx ÕhtzwfljtzxÖ tw ÕrtijwfyjÖ fyynyzijx ns ymj mfwrts~3 Ymjwj fwj  y| t 
jqjrjsyx  ymfy  fwj   wjuwjxjsyji ns ny?  Õ{tnhj  fsi xtzsiÖ  -R8+,,-..  fsi  Õfhhjsy  fsi  unyhmÖ 
I!"-)gJD(.3Ö 
  \ j  mf{j yt zsijwxyfsi ymj twnlnsfq rjfsnsl tk R8+,,-. fsi !"-)gJD( knwxy1 gjhfzxj 
ymj~  fwj  fqxt ujhzqnfw | twix ns ymj fshnjsy Lwjjp | twqi3RRX R8+,,-. rjfsx rfnsq~  Õxtzsi fsi 
{tnhj1Ö gzy ns rzxnh ny nsinhfyjx Õf inxynshy xtzsi | nym ijknsnyj unyhm uwtizhji g~  ymj  {tnhj tw 
fs~  rzxnhfq nsxywzrjsy3Ö   T s ymj  tymjw mfsi1 !"-)gJD(1 | mnhm hfs fqxt gj  ywfsxqfyji nsyt 





rfssjw tk ymjnw xujjhm3 Ymj        ns ymnx xjsxj nruqnjx f pnsi tk xutpjs qfslzflj1 gjhfzxj 
ymj mfwrtsnjx ymfy Xthwfyjx mfx ns rnsi wjkqjhy htzwfljtzx fsi rtijwfyj  rfssjw tk ujtuqjØx 
xujfpnsl3 Ymj nrutwyfsy utnsy ns wjqfynts yt ymj  uwj{ntzx fsi qfyjw j}frnsfyntsx nx ymfy ymj 
rtijx fx ymj  rfssjw tk xujfpnsl hfs gj  ujwhjn{ji ymwtzlm tzw fzinytw~  xjsxj3 Fx qtsl fx ymj 
RRX Xj j  Xtqts R nhmfjqnijx1 Ymj  R zxnh tk Fshnjsy Lwjjhj1 u3 7: ;@ 7<8293 




Ymj  uwjwjvznxnyj ymfy mfwrtsnjx ktqqt|  tw xmtzqi ktqqt|  ymj htsyjsy tk utjyw~1 ymfy nx 
qfslzflj fsi xujjhm1 nx fqxt uwjxjsy ns ymj  o 3 Ktw j}fruqj1 ymj Fymjsnfs hwnynhnjx xtrj 
utjyx | mt Õuwjxjsy wm~ymr fsi mfwrts~  | nymtzy | twix1Ö gjhfzxj | nymtzy qfslzflj tsj hfs 
mfwiq~  zsijwxyfsi | mfy nx nsyjsiji ns xzhm | twpx -o 3 ;;>j.3 Fsi mj fqxt wjlfwix ny Õyjwwngqj 
IJ%&'+..1Ö | mjs Õtsj  xnslx xtrjymnsl inxhtwifsy | nym ymj  mfwrts~  fx f | mtqjÖ -o 3 =57j.3 
Ymjwjktwj1 ny nx tg{ntzx ymfy ymj  uwntwny~  qnjx fq| f~x ns ymj xujjhm tw ymj  htsyjsy tk ymj utjyw~  
gtym ns ymj  o  fsi ns ymj  q 3  
M t| j{jw1 zsqnpj ns ymj  q 1 ymj ijknsnynts tk mfwrts~  nx j}uqnhnyq~  ln{js ns ymj 
o 3 Knwxy1 mfwrts~  nx tsj  tk ymj tgojhyx tk mzrfsØx ujwhjuyntsx@ ny hfssty gj  ujwhjn{ji g~  
tymjw fsnrfqx -hk3 o 3 ;<7h.3 J qxj| mjwj1 fx | j  xf| 1 mfwrts~1 fx | jqq fx wm~ymr1 nx ijknsji 
fx Õtwijwx fsi inxtwijwx ns rtyntsxÖ -o 3 ;: 8j.3 S j{jwymjqjxx1 ymj  Fymjsnfs ijknsjx ny qfyjw ns 
f inkkjwjsy  | f~1 xjufwfynsl ny  kwtr wm~ymr? ÕYmj  sfrj  ktw twijw ns rt{jrjsy -$F JX $H.
4&'N)%A. $#E%&. nx Õwm~ymr1Ö fsi ktw twijw ns {tnhj -$F J9 (Y $H. RA'H..1 ymj rn}yzwj tk xmfwu 
fsi ijju1 ymj sfrj nx Õmfwrts~Ö@ ymj  y| t ymnslx ytljymjw -$L )3'(ÕR+$%"-'. fwj hfqqji Õf 
hmtwzxÖ -o 3 ;;9j2;;: f.3 Ns ymnx ufxxflj Õtwijw tk rt{jrjsyÖ nx fxxnlsji yt wm~ymr1 | mnqj 
mfwrts~  nx j}uqfnsji fx Õtwijw tk {tnhj -RA'N.3 RA'N rjfsx Õuwnshnufqq~  ymj  mzrfs {tnhj tw 
ymj xtzsi tk ymj mzrfs {tnhj1Ö fqymtzlm ny nx fqxt zxji yt nsinhfyj Õymj  xtzsi tk fs~  rzxnhfq 
nsxywzrjsyÖ g~  j}yjsxnts3RRZ Ymnx ijknsnynts hqfwnknjx ymfy ymj  mfwrts~  ns ymnx htsyj}y nsinhfyjx 
sty tsq~  ymj  ljsjwfq xtzsi gzy jxujhnfqq~  mzrfs {tnhj3 Kzwymjwrtwj1 ymnx utnsy nruqnjx ymfy 
mfwrts~  nx ujwhjuyngqj  tsq~  ymwtzlm ymj  fzinytw~  xjsxj1  | mnhm utnsy nx uwt{ji fqxt ns ymj 
q 3  
RRZ R nhmfjqnijx1 Ymj R zxnh tk Fshnjsy Lwjjhj1 u3 7: 73 
RRR
  Ns wjqfynts yt ymj  hmfwfhyjw tk mzrfs ujhzqnfwny~1 mfwrts~  ns ymj o  mfx f kzwymjw 
kjfyzwj1 | mnhm nx sty ktzsi ns ymj q @ ymfy nx1 mfwrtsA fx fs jqjrjsy htrutxnsl Õf hmtwzx 
I0-"%D(.3Ö Ymj hmtwzx1 | mtxj rjfsnsl nx inkkjwjsy kwtr ÕhmtwzxÖ ns ymj rtijws xjsxj1 xmtzqi 
gj  zsijwxytti fx f htruqj} rzxnhfq fsi um~xnhfq ujwktwrfshj3  Ny htsxnxyx tk y| t fxujhyx1 
sfrjq~   Õymj  {thfq  fxujhy  -$L 4($> $X' RA'N'.Ö  fsi  Õymj  fxujhy  ymfy  ujwyfnsx  yt  gtinq~  
rt{jrjsy -$L 4($> $X' $-B )]Õ($-. 4D'7)&'.Ö -o 3 ;<7j.3 M fwrts~  gjqtslx tsq~  yt ymj 
ktwrjw1 | mnqj wm~ymr gjqtslx yt gtym ymj ktwrjw fsi ymj  qfyyjw xnshj ny nx fs jqjrjsy tk mzrfs 
{tnhjx fx | jqq fx fs jqjrjsy tk gtinq~  rt{jrjsyx3 Nk tsj wjhfqqx ymj knwxy xyflj tk jizhfynts ymfy 
htsxnxyx tk     ± fsi       ± -8<;j.1 ymj hmtwzx hfs gj  xjjs fx ymj  kzxnts tk ymjxj y| t 
jizhfyntsfq  uwtlwfrx  ktw xtzq  fsi  gti~1  fqymtzlm ymj hmtwzx nx xhfwhjq~   inxhzxxji ns ymj 
q  ORSQ Ny nx fqxt styj| twym~  ymfy ymj Fymjsnfs xfni ymfy ymj  uqjfxfsy ujwhjuynts tk mfwrts~  
nx ln{js g~  ltix -o 3 ;: 8j2;: 9f.3 Ymj hmtwzx nx rfij g~  mfwrts~1 ymj lnky kwtr ltix1 fsi ns 
ymnx ujwktwrfshj ltix qjfi mzrfsx1  fsi ltix fsi mzrfsx otns jfhm tymjw3 
73 83 W m~ymr ktw Fzinytw~ fsi [nxzfq Xjsxj 
Ns ymj q 1 ymj | twi         fuujfwx fqrtxy j}hqzxn{jq~  ns ymj inxhzxxnts htshjwsnsl 
q~wnhfq utjyw~3 Knwxy tk fqq1 wm~ymr nx ijknsji fx tsj tk ymwjj  ÕjqjrjsyxÖ ymfy htsxynyzyj ymj 
Õrjqti~   tw xtsl -¹5*-.JOòRSR Ymj   tymjw y| t  jqjrjsyx fwj   qfslzflj  tw xujjhm -qtltx. fsi 
mfwrts~  -8>=i.3 W m~ymr ns ymj  q   xjjrx1 mt| j{jw1 yt gj  zxji ns hqtxj wjqfynts yt rjywnh3 




RSR Ymj  | twi ¹5*-. rjfsx twnlnsfqq~  ÕqnrgÖ tw Õufwy1Ö jxujhnfqq~  ns rzxnh Õxtsl1 yzsj1 hmtwfq 
tw q~wnh xtsl@ rjqti~  ljsjwfqq~3Ö -R nhmfjqnijx1 Ymj  R zxnh tk Fshnjsy Lwjjhj1 u3 7573. 
RRS
f!+Õ%'-' ,>" JX $([.  "Õ-'D(&. _' ZÕ[' %o7 $L !%"W t38Õ-@.1 ¹X !-&4D*-3. (Q$-U.
J&]4%&' ¹7J9 !('$-J(!>. 6#)%&.1 /**> 6D-3 t38Õ-U. ;J%[' 4-)ÕD-3 $% 4(W /'J"%D-3
$D'%. %;)D'? - . ;J+'$( $L' !+J( $G $-B $-&-@$-3 *+,g /'(,4#M%&' a!%)8(& 4(W $L
Õ5*-.1 /**> ¹X *+,-' !-JD $% 4(W ¹5*%&3 
S t| 1 ktqqt| nsl ts mfwrtsnjx | tzqi gj  tzw wzqj fgtzy wm~ymrx? | j  rzxysØy xjjp xzgyqj 
tsjx stw fqq xtwyx tk rjyjwx1 gzy | jØqq xjj  | mnhm fwj ymj wm~ymrx tk fs twijwq~  fsi 
htzwfljtzx qnkj@ fsi | mjs | j  mf{j  xjjs ymjr1 | jØqq htrujq ymj rjyjw fsi ymj rjqti~  
yt ktqqt|  ymj xujjhm tk xzhm f rfs1 wfymjw ymfs ymj  xujjhm ktqqt| nsl ymj rjyjw fsi ymj 
rjqti~3 
Ozxy qnpj ymj inxhzxxnts ts ymj mfwrtsnjx1 Xthwfyjx gjlnsx yt j}frnsj ymj  wm~ymr tk hjwyfns 
Õqn{jx -6D-&.1Ö sty ymj  wm~ymr | mnhm nx ymjtwjynhfqq~  ijknsji1 xzhm fx ymj ifhym~ qzx3 M j  jsywzxyx 
ymj yfxp tk sfrnsl ymj nijfq wm~ymr yt I frts1 ymj rtxy kfrtzx fsi wjrfwpfgqj  ymjtwnxy tk 
rzxnp  frtsl mnx htsyjrutwfwnjx3RSS Ozxy fx ymj inxhzxxnts ts ymj mfwrtsnjx1 ymj nrutwyfsy 
utnsy mjwj  nx1 flfns1 | mnhm pnsi tk hmfwfhyjw ymj  wm~ymr mfx3 Ymj  jsywzxynsl tw nlstwfshj ts 
mfwrts~  fsi wm~ymr Xthwfyjx htskjxxjx hfs gj  zsijwxytti fx mnx inxyfshj kwtr ymj  ywfinyntsfq 
jizhfyntsfq uwtlwfr3 M j  itjx sty pst|  | mfy ymj mfwrts~  fsi ymj wm~ymr -rjywnh. xmtzqi gj  
hfqqji3 Ymj hwnyjwnts tk ymj  fituynts ns ymj utqnx itjx sty wjkjw yt ymj rzxnh ymjtw~  stw yt ymj 
twinsfw~  jizhfynts3  
Fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 ymj  wm~ymr ymj~  fwj  qttpnsl ktw nx Õymj wm~ymrx tk fs twijwq~  fsi 
htzwfljtzx qnkj -6D-3 4-)ÕD-3 $% 4(W /'J"%D-3 $D'%..3Ö T sj mfx yt uf~  fyyjsynts yt y| t utnsyx 
mjwj3 Ymj  knwxy utnsy nx ymj fiojhyn{jx ymfy fwj  zxji yt ijxhwngj ymj  nijfq wm~ymr3 Ymj qfyyjw 
fiojhyn{j Õhtzwfljtzx -/'J"%[(..Ö | fx fqxt zxji ns ymj nsvznw~  tk mfwrts~  | mnhm wjuwjxjsyx 
RSS Xtqts R nhmfjqnijx1 Ymj  R zxnh tk Fshnjsy Lwjjhj1 u3 <62<73 
RRT
ymj  fyynyzij  tk  ujwxtsx  kfhnsl ifsljwtzx  tw rnxktwyzsfyj xnyzfyntsx3 Ymj   ktwrjw  fiojhyn{j1 
Õtwijwq~Ö tw ÕijhjsyÖ -4+)Õ&-.. | fx1 mt| j{jw1 sty zxji ns ymj  nsvznw~  tk mfwrts~3 Ymj | twi 
zxji ymjwj nx ÕuwzijsyÖ tw Õrtijwfyj3Ö Ymj wjfxts | m~  Xthwfyjx zxjx fstymjw | twi mjwj rnlmy 




ht{jwx sty tsq~  tsjØx {tnhj3 Xtzsi fsi fhhjsy ymfy ymj  mfwrts~  htshjwsx fwj ujwhjn{ji tsq~  
ymwtzlm ymj  jfwx1 | mnhm nx ymj fzinytw~  twlfsx3 Xtzsi fsi fhhjsy fwj1 mt| j{jw1 sty jstzlm ktw 
ymj zugwnslnsl tk hmnqiwjsØx ujwhjuyntsx1 gjhfzxj ymj~  it sty fuujfq yt ymjnw {nxzfq ujwhjuyntsx3 
Gfxji ts ymnx utnsy1 ymj wjuwjxjsyfynts tk ÕqnkjÖ nx wjvznwji ns ymj  wm~ymrx3 ÕQnkjÖ nshqzijx sty 
tsq~  mt|  tsj xujfpx1 gzy fqxt mt|  tsj rt{jxÔ | fqpx1 jfyx1 xqjjux fsi utxyzwjx3 Ymjxj rtyntsx 
fwj ujwhjn{ji tsq~  ymwtzlm j ~ jx1 ymj  {nxzfq twlfs3 Ny nx st itzgy ymfy {tnhj fsi fhhjsy fwj 
jxxjsynfq htrutsjsyx tk tsjØx qnkj  fsi nijsyny~1 gzy tsjØx rtynts thhzunjx f qfwlj utwynts tk 
tsjØx qnkj3 [ tnhj fsi R tynts1 | mjs ymj~  fwj htrgnji1 fwj ymj htrutsjsyx tk tsjØx qnkj1 fsi 
hmfwfhyjw3  Ns  ymnx xjsxj1  Õymj  wnlmy  mfwrtsnh  rtij  -%Q("Õ-)$D(.Ö  fsi  Õymj  wnlmy  wm~ymr 
I%Q"38ÕD(.Ö ktqqt|  kwtr Õymj wnlmy inxutxnynts -%Q78%D(.3Ö M jshj1 ymj wnlmy inxutxnynts wjvznwjx 
ymj wnlmy mfwrts~  fsi wm~ymr3  
Ymj  Fymjsnfs j}uqfnsx ymj utnsy ymfy ymj  wm~ymr mfx f htssjhynts sty tsq~  | nym ymj 
fzinytw~  ujwhjuynts gzy fqxt | nym ymj {nxzfq ujwhjuynts rtwj hqjfwq~  ns ymj o 3 
o  ;<7j2;<8f 
x*7  ¹5' !-3 0-"%D( K*7 !(DJ%3)&. \' ZÕ['1  $-@$-3 JS (Y $L  ¹9' t38Õ-D $% 4(W
 "Õ-'D(&1 $L 4($> $X' RA'N'3 ` Í b $L J5 ,% 4($> $X' $-B )]Õ($-. 4D'7)&' t38ÕL' ¹9'
4-&'L' $F $H. RA'H. %b0% 4&'N)%&1 )0HÕ( J9 oJ&-'3 P4%[ J9 ¹5*-. Z $H. RA'H. 4D'7)&.3 
RRU
Uwjxzrfgq~  ymj hmtwfq fwy fx f | mtqj nx ktw zx ymj xfrj fx jizhfynts fx f | mtqj1 fsi 
ymj {thfq fxujhy tk ymnx nx wm~ymrx fsi mfwrtsnjx3`Í b S t|  ymj fxujhy ymfy ujwyfnsx yt 
gtinq~  rt{jrjsy mfx wm~ymr1 | mnhm nx xmfwji g~  ymj rt{jrjsy tk ymj  {tnhj1 fsi 
utxyzwj1 | mnhm nx ujhzqnfw yt ny fqtsj@ | mnqj  ujhzqnfw yt ymj rt{jrjsy tk ymj  {tnhj nx 
rjqti~3  
Ymj  knwxy xjsyjshj nx jfx~  yt zsijwxyfsi1 gjhfzxj ymj xfrj xyfyjrjsy hfs gj  ktzsi fqxt ns ymj 
q @ wm~ymr fsi mfwrts~  htshjws ymj ufwy wjqfynsl yt ymj {tnhj3 Ymj  xjhtsi xjsyjshj1 
mt| j{jw1 xmt| x f utnsy ymfy nx sty rjsyntsji ns ymj q 1 fqymtzlm1 fx xyfyji gjktwj1 | mfy nx 
wjuwjxjsyji ymwtzlm wm~ymr ns ymj  q   mnsyx fy ymnx utnsy3 Ymfy nx1 wm~ymr nx fgqj yt fuujfq 
fqxt yt ymj {nxzfq ujwhjuynts3 M j  zsijwxyfsix         mjwj fx fs jqjrjsy htshjwsnsl Õymj 
rtynts tk ymj  gti~Ö  | mnhm fqxt nshqzijx ÕxmfujÖ tw ÕutxyzwjÖ -)0HÕ(.3 Htsywfxyji yt ymj 
j}uqfsfynts ns ymj q 1 ymj wm~ymr ns ymj  o  nx ijunhyji fx f ymnsl ymfy htshjwsx fqrtxy 
xtqjq~  ymj {nxzfq xjsxj3 M jwj  tsj hfssty knsi fs fxujhy tk wm~ymr ymfy fuujfqx yt ymj  fzinytw~  
xjsxj ymwtzlm ymj rjyjw3 Ymj  Õrtynts tk ymj  gti~Ö hfs gj  ujwhjn{ji ymwtzlm ymj  {nxzfq xjsxj1 
sty ymj fzinytw~  tsj3 Ns ymj o 1 ymj  Fymjsnfs wjlfwix wm~ymr fx ymj  rzxnhfq jqjrjsy ymfy 
gwniljx ymj lfu gjy| j js ymj y| t ujwhjuyntsx3 
  Ny nx tg{ntzx ymfy ymj wm~ymr ns ymj o  nx ijknsji inkkjwjsyq~  ymfs ns ymj  q 1 
gjhfzxj ymj  wm~ymr ns ymj  qfyyjw nx fqrtxy j}hqzxn{jq~   jvzfq yt rjyjw3 Ymj wm~ymr ymfy ymj 
Fymjsnfs mfx ns rnsi ns ymj  o  nx1 wfymjw1 gjfy | mnhm nx hqtxjq~  wjqfyji yt ymj hmtwfq ifshj3 
Fx j}uqfnsji ns ymj  ufxxflj hnyji fgt{j1 ymj hmtwzx mfx f xujhnfq rjfsnsl ns ymj  jizhfyntsfq 
x~xyjr -!(DJ%3)&.. ns ymj o 1 fqymtzlm ny itjx sty uqf~  ymj  rfns wtqj ns ymj zugwnslnsl tw 
jizhfyntsfq uwtlwfr ns ymj q 3 Ymj  hmfslj tw ymj  | nijsnsl tk ymj  rjfsnsl tk ymj wm~ymr 




j}uqfnsx mt|  ymj utjyx xmtzqi htrutxj ymj nijfq utjyw~  fx ktqqt| x? Õyt hwjfyj  utjyw~  htwwjhyq~  
g~  ijunhynsl ns wm~ymrx fsi mfwrtsnjx ymj utxyzwjx fsi xtslx -2' $% t38-Õ-[. )0NÕ($( 4(W P'
 "Õ-'D(&)&' ¹5*7. tk rtijwfyj1 htzwfljtzx1 fsi | mtqq~  ltti rjsÖ -o 3 ;;5f.3 \ mnqj  ymjnw 
| f~  tk xujjhm nx htrutxji ns ymj  rjqti~  -¹5*-..1 ymjnw xmfuj nx ns ymj  wm~ymr3 Ymj  Fymjsnfs 
jqxj| mjwj  fqxt zxjx ymj  j}uwjxxnts Õwm~ymr fsi xmfuj   tk ymj  kwjjrjs -t38ÕL. 4(W )0HÕ(
P*%385"&-'.Ö -;;>h.3  
  Ny nx sty  jfx~  yt lwfxu  | mfy ymj  )0HÕ(  j}fhyq~  nsinhfyjx3RST Nyx twnlnsfq rjfsnsl nx 
Õxmfuj1Ö gzy ns ymj  hfxj | mjwj Uqfyt zxjx ymnx | twi ns ymj  inxhzxxnts ts ymj hmtwzx1 ÕutxyzwjÖ 




  Ymzx1 mfwrts~  fsi wm~ymr ymfy xmtzqi gj  wjuwjxjsyji ns     ± fwj ijknsji fx {tnhj1 
fhhjsy fsi ljxyzwj tk ujwxtsx | mt fwj  htzwfljtzx ns kfhnsl inkknhzqy xnyzfyntsx fsi fwj rtijwfyj 
ns ujfhj3 \ mnqj ymj~  wjuwjxjsy ujwxtsx ns f ufwynhzqfw xnyzfynts1 ymj~  uwjxjsy fqxt ymj twijwq~  
qnkj  tk xzhm ujwxtsx3 M fwrts~  fsi wm~ymr ns ymj  zugwnslnsl ymwtzlm     ± itjx sty tsq~  
utwywf~  f rtrjsyfw~  xhjsj1 gzy ny htshjwsx ymj jsynwj qnkj  tk ujtuqj3 
83 Jizhfynts ymwtzlm Utjyw~ 
83 63 [jwgfq Kfqxjmtti 
M fwrts~   fsi  wm~ymr1  | mnhm  | j   tgxjw{ji ns ymj  uwj{ntzx xjhynts1  fwj   y| t  jqjrjsyx ymfy 
htsxynyzyj      ±3  Xnshj  ymjnw  uwnrfw~   htshjws nx sty xujjhm - .1 ymj~   fuujfq  yt  ymj 
ujwhjuyntsx1 jxujhnfqq~  ymj fzinytw~  fsi {nxzfq xjsxjx3 Ymjxj jqjrjsyx fwj1 ymjwjktwj1 jkkjhyn{j 
RST )0HÕ( wjuwjxjsyx rtxyq~  j}yjwntw fuujfwfshj3 Xj j  Qnqqnfs G3 Qf| qjw1 Õq  1 t  ± 1 
e    ns ymj Lwjjp I fshj3Ö  
RRW
ktw j{js nskfsyx fsi xrfqq hmnqiwjs | mt it sty zsijwxyfsi xujjhm tw qfslzflj3 Ymnx itjx sty 
rjfs1  mt| j{jw1 ymfy hmnqiwjs  qnxyjs  tsq~   yt  mfwrts~   fsi wm~ymr  | nymtzy  q~wnhx3  Xthwfyjx 
jrumfxnjx tkyjs ymfy mfwrts~  fsi wm~ymr mf{j yt ktqqt|  ymj  htsyjsy tw ymj qfslzflj3 Ns tymjw 
| twix1 j{js nk nskfsyx fsi xrfqq hmnqiwjs it sty zsijwxyfsi ymj htsyjsy tk ymj utjyw~1 ymj~  mf{j 
yt qnxyjs yt ymj rzxnhfq jqjrjsyx    xujjhm - .3 Hmnqiwjs1 jxujhnfqq~  nskfsyx1 ujwhjn{j tsq~  
ymj rzxnhfq jqjrjsyx tk utjyw~  ns ymjnw jfwq~  fljx3 Ymnx xjhynts xmfqq htshjsywfyj ts ymj  tymjw 
nrutwyfsy fxujhy tk     ±? xujjhm -qtltx.3  
Xthwfyjx htzsyx xujjhmjx - . fx f ufwy tk     ± -8<;j.3 Ymnx zsijwxyfsinsl nx sty 
ujhzqnfw yt Uqfyt1 gzy ny htrjx kwtr ymj  | nij rjfsnsl ymj | twi     ± mfx1 fx | j  xf|  ns ymj 
Nsywtizhynts tk ymnx hmfuyjw3 Ymj nrutwyfsy utnsy mjwj  | nym wjkjwjshj yt ymj  jizhfyntsfq uwtlwfr 
ns ymj q   nx ymfy ymj  htshjuy tk     ± nx zsijwxytti yt gj  fqrtxy ymj xfrj fx ymj  ljswj 
| mnhm nx hfqqji Õutjyw~Ö ns tzw ynrjx3 N zxj Õutjyw~Ö fx f ljsjwnh yjwr nshqzinsl junhx1 ywfljinjx 
fsi  htrjinjx1  m~rsx  fsi xt  ts3  Ns  ymj  q 1 xtrj  junh  | twpx  fsi  junh  | wnyjwx  fwj 
zsijwxytti fx f ufwy tk ywfljinjx3 Ns fiinynts1 r~ym tw xytw~  -¹B8-.. nx fqxt zsijwxytti fx tsj 
pnsi tk utjyw~3 Nk ymjxj utnsyx fwj yfpjs nsyt htsxnijwfynts1 ny htrjx yt gj  tg{ntzx ymfy     ±
xmtzqi gj  fhhtrufsnji g~  xujjhm3 S tyj ymfy ymj  | twi Õ Ö | mnhm N ywfsxqfyji mnymjwyt fx 
ÕxujjhmÖ mfx fstymjw rjfsnsl1 sfrjq~  wjfxts tw wfynt3 Z sqnpj ymj zugwnslnsl ymwtzlm mfwrts~  
fsi wm~ymr yfwljy fy nskfsyx fsi xrfqq hmnqiwjs1 ymj jizhfynts zxnsl    uwjxzuutxjx ymfy ymj 
hmnqiwjs fwj fgqj yt zsijwxyfsi ymj  xujjhm tw htsyjsy -   tw  .3 Ymj ujwnti | mjs mzrfsx 
zsijwxytti xujjhm tw qfslzflj htwwjxutsix yt ymj ujwnti | mjs mzrfsx gjhfrj fgqj yt fhvznwj 
wjfxts tw wfynt3 Ns ymj  ktqqt| nsl1 Nzxj ÕxujjhmÖ fx ymj  ywfsxqfynts ktw  1 gzy ymj htsstyfynts 
tk ymnx | twi nx ytt uwtktzsi yt ht{jw | nym f xnslqj J slqnxm | twi3 
  Xnshj    nx xzhm f htruqj} yjwr1 Xthwfyjx j}frnsjx ny hfwjkzqq~3 Knwxy1 mj in{nijx 
xujjhmjx nsyt y| t ktwrx? ywzj tsj -/*785.. fsi kfqxj tsj -e%BJ-.. -8<;j.3 I jxunyj ymj  kfhy ymfy 
gtym pnsix tk xujjhm fwj zxji ns ymj  jizhfynts1 ymnx in{nxnts nx sjhjxxfw~1 gjhfzxj ymjwj  nx f 
xjvzjshj tk | mnhm xujjhm uwthjjix ymj  tymjw3 Fhhtwinsl yt mnr1 ymj  kfqxj xujjhm xmtzqi gj  ytqi 
RRX




  Ymj  ijknsnynts tk ÕxytwnjxÖ fx Õymj  kfqxj tw knhyntsfq xujjhmjxÖ uwt{nijx ymj  kwfrj| twp 
ktw htsxnijwnsl ymj jizhfynts ymwtzlm utjyw~3 S tyj ymfy Xthwfyjx itjx sty fq| f~x zxj e%BJ-.
I     . ns ymj  sjlfyn{j xjsxj1 fx ymj  kfrtzx htshjuy tk Õstgqj  qnjÖ nsinhfyjx3 \ mjs ny Õhtrjx 
nsyt gjnsl ns hfxj tk sjji -P' J5-'$&.1Ö        hfs gj  Õstgqj -,%''([-'.Ö fsi zxjkzq -969g.3 
Xthwfyjx fyyjruyx yt zynqnj ymnx hmfwfhyjw tk      3 M t| j{jw1 ymjwj nx fstymjw xtwy tk      
| mnhm nx1 ts ymj htsywfw~1 yt gj  mfyji3 Ny nx1 mjshj1 nrutwyfsy yt inxynslznxm | mnhm tsj  nx zxjkzq 
fsi  | mnhm  tsj  nx  mfyjkzq  frtsl rfs~   kfqxjmttix  fsi  knhyntsx3 Ymj          hfqqji  Õywzj 
kfqxjmtti -$L V. /*781. e%BJ-..Ö nx1 ts  tsj  mfsi  mfyji  g~   Õltix fsi  mzrfsxÖ -8=7f.3 
Xthwfyjx j}uqfnsx ymnx pnsi tk kfqxjmtti fx ktqqt| x? 
q   8=7f2g 
-c$A.1 \' JS P,]1 K$& $G 43"&A$#$g !-3 f(3$1' e%@J%)8(& 4(W !%"W $> 43"&]$($(
-QJ%W. f4 ' P85*%&1 /**> !#'$A' ¹#*&)$( R-6%[$(& P4%[ (Q$L 4%4$H)8(&3 
-QJ9 'B' !A1 \ JS K.1 ¹('8#'A3  
`Í b P, J9 *5,A K$& $F e30F !%"W $> d'$( e%@J%)8(D $% 4(W Pe%B)8(& 4(W /Õ(8H %b'(&
4(W P'$(B8( 20%&' $% 4(W 4%4$H)8(& $L e%BJ-. !#'$%.  4&)$( _' J5E(&'$-1 4(W ¹&)-B)&
Õ#*&)$( (Q$L P' $G $-&-@$g3 
RSU Ymj  inxhzxxnts ts kfqxjmtti fsi ywzym xmtzqi fxxzrj ymfy ymj  ujtuqj  | mt jxyfgqnxm ymnx 
uwtlwfr mf{j  yt pst|  | mfy nx kfqxj fsi | mfy nx ywzj3 Ymnx utnsy nx nsvznwji ns ymj  M nuunfx 
n3 
RRY
Ymfy xzwjq~  st tsj1 N xfni1 {tqzsyfwnq~  | nxmjx yt qnj fgtzy ymj  rtxyxt{jwjnls ymnslx yt 
| mfy nx rtxy xt{jwjnls ns mnrxjqk3 W fymjw1 mj  kjfwx mtqinsl f qnj ymjwj  rtwj ymfs 
fs~ymnsl3 ÕN xynqq itsØy zsijwxyfsiDÖ mj xfni3 `Í b Gzy N rjfs ymfy yt qnj fsi yt mf{j 
qnji yt ymj  xtzq fgtzy ymj  ymnslx ymfy fwj1 fsi yt gj  zsqjfwsji1 fsi yt mf{j fsi yt mtqi 
f qnj ymjwj nx | mfy j{jw~ tsj | tzqi qjfxy fhhjuy@ fsi ymfy j{jw~ tsj mfyjx f qnj ns ymfy 
uqfhj rtxy tk fqq3 
Ymnx mfyjkzq kfqxjmtti nx ktwrzqfyji flfns fx Õymj nlstwfshj -`,'-&(. ns ymj xtzq tk ymj  ujwxts 
| mt mfx gj js ijhjn{jiÖ -8=7g.3 Ktw Xthwfyjx1 ymj  ywzj kfqxjmtti nx jvzfq yt nlstwfshj3 Ymnx 
ktwrzqfynts xjjrx gnfwwj sty tsq~  ktw rtijws wjfijwx gzy fqxt ktw ymj nsyjwqthzytwx1 gjhfzxj 
Fijnrfsyzx fxpx Xthwfyjx | mfy Xthwfyjx rjfsx g~  Õymj  ywzj kfqxjmtti3Ö Ymnx ijknsnynts tk Õymj 
ywzj kfqxjmttiÖ nruqnjx ymfy ymj tymjw tsj1 sfrjq~  Õymj kfqxjmtti ns xujjhmjxÖ tw Õymj {jwgfq 
kfqxjmttiÖ  -$L P' $-[. *+,-&.  e`%BJ-.b.1Ö  nx  sty  nlstwfshj3  \ mjs  tsj  zxjx  Õymj  {jwgfq 
kfqxjmtti1Ö tsj  pst| x ymfy ny nx f kfqxjmtti fsi ymjwj nx f ywzym jqxj| mjwj1 | mnhm nx inkkjwjsy 
kwtr ymj  kfqxjmtti3 Ymj  {jwgfq  kfqxjmtti itjx  Õsty ijxjw{j  mfywji3Ö  W fymjw1 ny nx  Õzxjkzq 
I0"N)&Õ-..Ö Õfx rjinhnsj -V. R#"Õ(4-'.1Ö | mjs ny nx zxji flfnsxy jsjrnjx1 tw yt xytu kwnjsix 
| mt fwj yw~nsl yt it xtrjymnsl | wtsl gjhfzxj tk ymjnw rfisjxx tw nlstwfshj -8=7h.3 Nk tsj 
ymnspx tk T i~xxjzx ns M trjwØx p     1 ny nx jfx~  yt zsijwxyfsi | m~  Xthwfyjx xf~x ymj {jwgfq 
kfqxjmtti1 tw qnj1 nx zxjkzq | mjs ny nx zxji yt ijhjn{j  ymj  jsjrnjx3 Ymj  xywfyjl~  ij{nxji g~  
T i~xxjzx ns ymj Ywtofs \ fw hfs gj  xjjs fx tsj tk ymj lwjfyjxy fsi xzhhjxxkzq qnjx ymfy qji mnx 
htrufsntsx fsi mnx kfymjwqfsi yt {nhytw~3RSV
  T s ymj htsywfw~1 ny nx sty {jw~  jfx~  yt zsijwxyfsi | m~  ymj {jwgfq kfqxjmtti nx fqxt zxjkzq1 
| mjs ny nx zxji ktw ymj kwnjsix tw ymj  htrufs~1 fsi fx f wjxzqy tk ny1 ny xmtzqi gj  zynqnji ns ymj 
jizhfynts3 Ymj  wjfxts ktw ymj  zxjkzqsjxx tk ymj  {jwgfq kfqxjmtti | mnhm nx xmt| s mjwj nx nyx 
RSV Uqfyt yfpjx zu ymj uwtgqjr htshjwsnsl ywzym fsi kfqxjmtti tw qnj -e%BJ-.. ns mnx jfwqnjw 
M nuunfx R nstw g~  j}frnsnsl Fhmnqqjx fsi T i~xxjzx3  
RRZ
kzshynts ymfy ny xytux ymj kwnjsix | mt fwj  yw~nsl yt it xtrjymnsl | wtsl gjhfzxj tk ymjnw rfisjxx 
tw nlstwfshj3 Ns tymjw | twix1 ns twijw yt qjfi ujtuqj  yt ozxy fhynts1 ymj  {jwgfq kfqxjmtti nx 
fqqt| ji@ ny nx j{js wjhtrrjsiji3 M t| j{jw1 ymnx itjx sty rjfs ymfy j{jw~ tsj nx fqqt| ji yt qnj 
fsi ijhjn{j tsj  fstymjw3 M jwj  tsj  mfx yt uf~  fyyjsynts yt ymj j}uwjxxnts ÕV. R#"Õ(4-'3Ö Ymj 
{jwgfq kfqxjmtti kzshyntsx fx f rjinhnsj fsi rjinhnsj xmtzqi gj  mfsiqji tsq~  g~  nyx j}ujwyx1 
ithytwx@ ny rf~  sty gj  zxji g~  Õtwinsfw~  ujtuqjÖ tw Õqf~ ujwxtsxÖ -;J&1$(&. -8=>g.3 Ns ymnx | f~1 
tsj rtwj  htsinynts nx fiiji yt ymj  zxjkzq {jwgfq kfqxjmtti3 
q   8=>g 
$-[. `"0-3)&' JX $H. !+*%A.1 %o!%" $&)W' `**-&.1 !"-)N4%& e%@J%)8(&  !-*%ÕDA' 
!-*&$1' a'%4( P!S  R%*Dh $H. !+*%A.1 $-[. J9 `**-&. !=)&' -Q0  !$5-' $-B $-&-@$-3? 
Ymjs1 nyØx fuuwtuwnfyj ktw ymj  wzqjwx1 nk ktw fs~ tsj  fy fqq1 yt qnj ktw ymj gjsjkny tk ymj 
utqnx ns hfxjx ns{tq{nsl jsjrnjx tw hnynjsx1 | mnqj fqq ymj wjxy rzxy sty uzy ymjnw mfsix 
yt fs~ymnsl tk ymj xtwy3 
M jwj  fwj  y| t sjhjxxfw~  htsinyntsx hqjfwq~  ln{js | mnhm rfpj ymj {jwgfq kfqxjmtti fqqt| fgqj3 
Knwxy1 ny nx zxji ktw Õymj gjsjkny tk ymj  utqnx -P!S  R%*Dh $H. !+*%A..1Ö | mjymjw ny nx zxji flfnsxy 
nyx  jsjrnjx tw yt| fwi nyx htrufs~3  Ns ymnx ufxxflj1 Xthwfyjx itjx sty hqfwnk~   | mfy hfs gj  
ÕgjsjknhnfqÖ  ktw ymj   utqnx1 gzy ny nx styj| twym~   ymfy  mjwj  mj   hfwjx  ktw  Õymj  utqnx1Ö sty ymj 
nsin{nizfq3 Ymnx fwlzrjsy wjhfqqx ymj ktwrzqfynts tk Õymj ywzj wmjytwnhÖ ns ymj  h  ? ymj  ywzj 
wmjytwnh1 inxynslznxmji  kwtr ymj  wmjytwnh  | mnhm nx hfqqji f  Õxmfrjkzq rtg2twfytw~  -(;)0">
J7Õ7,-"D(.Ö -h    : 58f.fsi nx zxji g~  Ltwlnfx1 tsj tk ymj rtxy kfrtzx fsi ut| jwkzq twfytw 
ns ymj  knkym hjsyzw~  G3H3J 3 ns Lwjjhj1 gjhfzxj twfytwx | mt zxj -tw fwj fgqj  yt zxj. ymj ywzj 
wmjytwnh Õxujfp fq| f~x | nym f {nj|  yt | mfy nx ymj  gjxy -$L 65*$&)$-'.1 | nym ymj xnslqj fnr tk 
rfpnsl ymj  hnynjsx  fx ltti  fx  utxxngqj  -K!A. -m !-*[$(& V. 65*$&)$-& 2)-'$(&.  g~   ymjnw 
RSQ
xujjhmjxÖ -h    : 57i.3 Fqymtzlm ymjwj nx f inkkjwjshj  gjy| jjs ymj  ymjrj  inxhzxxji ns ymj 
h    fsi ymfy ns ymj q Ôymj ktwrjw ijfqx | nym wmjytwnh1 | mnqj ymj qfyyjw | nym ymj {jwgfq 
kfqxjmttiÔ 1 ymj~  xmfwj ymj {nj| utnsy tk ymj fnr tk xujjhm inwjhyji fy ymj ujtuqj ns ymj utqnx3 
Ny nx styj| twym~  ymfy Xthwfyjx1 ymj rfns knlzwj ns ymj h  1 zxjx Õhnynjs -!-*D$7..Ö fx ymj 
fiiwjxxjj  tk ymj ywzj wmjytwnh@ ymnx pnsi tk xujjhm mfx yt twnjsyfyj ujtuqj  ns ymj utqnx3 Ny nx fgqj 
yt rfpj  ujtuqj  fx ltti fx utxxngqj1 sfrjq~  ny hfs uwtizhj Õtwijw -$#E&..Ö fsi Õwjlzqfwny~  
I4+)Õ-..Öns ymjnw xtzqx -h    : 59g.3 Nk ny nx fqqt| ji yt nsyjwuwjy ymfy ymj ÕgjsjknyÖ ns ymj 
| twix tk Xthwfyjx ns ymj q   nsinhfyjx ymj  zxjkzqsjxx tk ymj ywzj wmjytwnh ns ymj h  1 fx 
N gjqnj{j  ymjwj nx f xywtsl htssjhynts gjy| jjs ymj  zxjkzq qnjx fsi ymj  ywzj wmjytwnh1 | j  hfs 
zsijwxyfsi ymfy ymj  {jwgfq kfqxjmtti nx zxjkzq gjhfzxj ny mfx fs fgnqny~  yt rfpj  ymj hnynjsx fx 
ltti fx utxxngqj g~  uwtizhnsl twijw fsi wjlzqfwny~  ns ymjnw xtzqx3 Ymj Õtwijw -$#E&..Ö nx ymj 
jqjrjsy ymfy mzrfs gjnslx1 fx f xujhnjx inkkjwjsy  kwtr tymjw fsnrfqx1 mf{j  yt  tgxjw{j ns 
rtyntsx  ymwtzlm  ymjnw  fzinytw~   fsi  {nxzfq  xjsxjx1  gjhfzxj  ny  gjhtrjx  ymj  gfxnx  tk  ymj 
htrrtsfqny~  ns ymj  utqnx3  
Ymj  xjhtsi htsinynts tk ymj  fqqt| fgqj {jwgfq kfqxjmtti nx fx ktqqt| x@ ny nx zxji tsq~  g~  
ymj wzqjwx tk ymj utqnx1 fsi tymjw ujtuqj fwj sty fqqt| ji yt ÕytzhmÖ tw yt Õit | nymÖ ny --Q0
 !$5-'.3 S tyj ymfy Xthwfyjx itjx sty hfqq ymj  ujwxtsx | mt zxj ymj  kfqxjmtti ÕlzfwinfsxÖ gzy 
Õwzqjwx -`"0-'$%..3Ö Ymnx utnsy nruqnjx ymfy ymjwj  nx sty ~ jy fs~  inkkjwjshj  tw xjufwfynts frtsl 
ymwjj  hfyjltwnjx tk hnynjsx fy ymnx xyflj tk ymj inxhzxxnts1 | mnhm xzuutwyx r~  nsyjwuwjyfynts ymfy 
ymj knwxy jizhfynts ymwtzlm     ± nx tujs yt fqq hmnqiwjs ns ymj utqnx3 Ymnx zxflj tk ÕwzqjwxÖ 
wjqfyjx yt tsj tk ymj uwtmngnyntsx | mnhm nx jrgwfhji ns ymj xjhtsi htsinynts3 Ny nx1 fx Xthwfyjx 
j}uqfnsx1 ymj uwtmngnynts tk q~nsl g~  twinsfw~  ujtuqj yt ymj wzqjwx -8=>h.3 Ymnx uwtmngnynts nx 
ozxynknji ymwtzlm y| t  fsfqtlnjx? ymj  wjqfyntsxmnu  gjy| j js  f  ufynjsy  fsi  f ithytw1 fsi ymfy 
gjy| j js f xfnqtw fsi f unqty3 Ymj  knwxy fsfqtl~  tk ithytw2ufynjsy nx fhyzfqq~  sty ujwkjhyq~  kny ktw 
ymj uwtmngnynts ns vzjxynts kwtr ymj ujwxujhyn{j tk Õymj  gjsjkny tk ymj utqnx1Ö gjhfzxj ymjwj nx 
st qf~ jw tk ymj htrrzsny~  yt | mnhm gtym ithytw fsi ufynjsy gjqtsl3 Nk ymj ufynjsy qnjx yt ymj 
RSR
ithytw1 ujwxts | mt xzkkjwx gjhfzxj tk qnjx nx ymj ujwxts | mt qnjx3 Ns htsywfxy1 ymj fsfqtl~  tk 
unqty2xfnqtw knyx yt ymj uwtmngnynts Xthwfyjx nsyjsix3 Nk tsj  xfnqtw yjqqx f qnj fgtzy xtrjymnsl 
htshjwsnsl ymj sf{nlfynts1 ymj jsynwj xmnu nshqzinsl ymj unqty fsi tymjw xfnqtwx xzkkjw kwtr ymj 
htsxjvzjshj   tk  ymj  qnj3  M t| j{jw1  ymj   knwxy  fsfqtl~   mnsyx  fy  fstymjw  uwtmngnynts3  Ny nx  ymj 
uwtmngnynts tk itzgynsl tw hwnynhnnsl ymj {jwgfq kfqxjmtti zxji g~  ymj wzqjwx3 Ymj j}uwjxxnts 
Õtsj  xmtzqi sty ytzhm ny --Q0  !$5-'.Ö nsinhfyjx sty tsq~  fs fhynts ymfy twinsfw~  ujtuqj qnj yt 
ymjnw wzqjwx1 gzy fqxt fs j}frnsfynts ts ymj {jwgfq kfqxjmtti tk ymj  wzqjwx3 Ktw1 yt fhhjuy ymj 
{jwgfq kfqxjmtti tk ymj  wzqjwx hfs gj  jvzfq yt Õgjnsl tgjinjsy yt ymjnw wzqjwx -/"0+'$A' j!N4--.
%b'(&.Ö -8=>j.3 Ozxy fx ymj ufynjsyx rzxy ktqqt|  ymj ijxhwnuynts tk ymj  ithytwx | mt pst|  mjfqym 
fsi nqqsjxx rzhm gjyyjw ymfs ymj  ufynjsyx1 ymj  wzqji hnynjsx mf{j yt ktqqt|  ymj  wzqjwx3 Ymj  wzqjwx 
tk ymj utqnx rzxy gj  xujhnfqnxyx ns lt{jwsnsl ymj utqnx3  
83 73 Htrufwnxts tk Utjyx |nym Qf|ln{jwx 
Fx ymj  uwj{ntzx j}frnsfynts xmt| x1 utjyw~  nx hfyjltwnji nsyt ymj  {jwgfq kfqxjmtti1 gzy ymnx 
kfqxjmtti xmtzqi sty gj  jvzfq yt nlstwfshj3 Ymj yjqqjwx tk ymj  kfqxjmtti mf{j yt wjhtlsnj ymfy 
ymj utjyw~  ytqi ns ymj utqnx nx kfqxj tw qnj tsq~  ns yjwrx tk xujjhm3 Ns fiinynts1 Xthwfyjx xjyx tsj 
hwnyjwnts ktw ymj fhhjuyfgqj  utjyw~? | mjymjw ny hfs gj  gjsjkny tk ymj utqnx tw sty3 \ j  yttp f qttp 
fy f xrfqq ufxxflj kwtr ymj h    | mjwj  ymj fnr tk Õymj  ywzj wmjytwnhÖ nx j}uqfnsji1 ns twijw 
yt zsijwxyfsi ymj  htshjuy tk Õymj gjsjkny tk ymj utqnx3Ö Fhyzfqq~1 Xthwfyjx inxhzxxjx ymj  gjsjkny 
tk ymj  utqnx fqxt ns ymj  q 1 gzy sty ns ymj htsyj}y tk  jizhfynts1 gzy ns ymj htsyj}y tk 
hwnynhnnsl nrnyfynts fx f | mtqj3 Ymj  htshjuy tk nrnyfynts -  ± . xmfqq gj  j}frnsji qfyjw1 gzy 
ns ymj ktqqt| nsl1 N htshjsywfyj ts ymj wjqfyntsxmnu gjy| j js gjsjkny fsi utjyw~3  
  Ymj  ijknsnynts tk Õfhhjuyfgqj  utjyw~Ö xzlljxyx j{nijsyq~  ymfy ymjwj nx fs zsfhhjuyfgqj 
utjyw~  fx nyx tuutxnyj3 Ymj zsfhhjuyfgqj utjyw~  xmtzqi sty gj  ytqi ns ymj  utqnx1 jxujhnfqq~  ns ymj 
uwthjxx tk jizhfynts1 gjhfzxj ny itjx sty gwnsl fs~  gjsjkny yt ymj utqnx3 T s ymj htsywfw~1 | mjs 
hmnqiwjsØx Õ~ tzsl fsi yjsijwÖ xtzqx wjhjn{j ny1 ny | nqq ktwr ymjnw xtzqx fsi xyf~  fqrtxy ktwj{jw3 
RSS
Ns htsywfxy yt ymj {flzj ijknsnynts tk fhhjuyfgqj  utjyw~1 Xthwfyjx ijknsjx ymj zsfhhjuyfgqj utjyw~  
{jw~  hqjfwq~3 Ymj y| t gnlljxy utjyx  | mt mf{j  | wnyyjs zsfhhjuyfgqj utjyw~  fwj  M trjw fsi 
M jxnti3 Frtsl ymjr1 Xthwfyjx hfxyx fs jxujhnfqq~  xyjws j~ j  ts M trjw3 Ktw1 mj  nx xfni yt Õmf{j 
jizhfyji ymj  Lwjjhj  -$X' z**#J( !%!(DJ%34%'.Ö fsi yt gj  Õymj rtxy utjynh fsi knwxy tk ymj 
ywflnh utjyx -!-&7$&4]$($-. 4(W !"1$-. $1' $"(,gJ-!&1'.Ö -;5;j.3 Ujtuqj fy ymnx ynrj wjlfwiji 
utjyx fx j}ywftwinsfw~  ujwxtsx1 gjhfzxj Õymjxj rjs pst|  fqq fwyx fsi fqq ymnslx mzrfs ymfy mf{j 
yt it | nym {nwyzj fsi {nhj1 fsi ymj in{nsj ymnslx yttÖ -: >=j.3 Frtsl utjyx fx xzhm1 M trjw nx 
| nijq~  wjlfwiji fx ymj  rtxy uwtrnsjsy utjy3 Gjhfzxj M trjw nx xfni yt gj  ymj  uwtrnsjsy utjy 
g~  ujtuqj | nym uwfnxj1 utjyx fsi ywflji~  | wnyjwx fkyjw mnr fqxt yw~  yt gj  qnpj M trjw g~  nrnyfynsl 
mnr1 fqymtzlm1 fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 mnx | twpx gjqtsl yt ymj zsfhhjuyfgqj utjyw~  ns ymj  utqnx3  
  Xthwfyjx  hwnynhnjx  M trjw  xj{jwjq~1  gzy  Xthwfyjx  twnjsyx  mnx  fyyjsynts  sty  yt| fwi 
M trjwØx qnyjwfw~  xpnqq1 gzy yt| fwi M trjwØx lt{jwsnsl xpnqq3 Ymnx nx j}uwjxxji ns ymj nrflnsfw~  
vzjxynts ymfy Xthwfyjx utxjx yt M trjw3 
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I jfw M trjw1 nk ~ tz fwj  sty ymnwi kwtr ymj ywzym fgtzy {nwyzj1 f hwfkyxrfs tk f umfsytr1 
ozxy ymj tsj  | j  ijknsji fx fs nrnyfytw1 gzy fwj fqxt xjhtsi fsi fgqj  yt wjhtlsnj | mfy 
xtwyx tk uwfhynhjx rfpj mzrfs gjnslx gjyyjw tw | twxj ns uwn{fyj fsi ns uzgqnh1 yjqq zx 
RST
| mnhm  tk  ymj  utqjnx  | fx  gjyyjw lt{jwsji ymfspx yt  ~ tz1  fx  Xufwyf  | fx ymfspx yt 
Q~hzwlzx1 fsi rfs~  tymjwx1 gtym lwjfy fsi xrfqq1 | jwj  ymfspx yt rfs~  tymjwxD \ mfy 
utqnx ln{jx ~ tz hwjiny ktw mf{nsl uwt{ji f ltti qf| ln{jw fsi gjsjknyji ymjrD Nyfq~  fsi 
Xnhnq~  it xt ktw Hmfwtsifx1 fsi | j  ktw Xtqts@ st|  | mt itjx ny ktw ~ tzD  
Ymnx nrflnsfw~  vzjxynts nshqzijx ymwjj  xywnpnsl utnsyx3 Knwxy1 ymj  vzjxynts utxji yt  M trjw 
htshjwsx lt{jwsfshj3 Fqymtzlm M trjw nx wjhtlsnji fx f utjy ns rtijws ynrjx1 | mfy rfyyjwx 
yt Xthwfyjx nx sty mnx qnyjwfw~  xpnqq xzhm fx utqnxmji j}uwjxxntsx3 W fymjw1 ymj utnsy nx | mjymjw 
M trjw hfs jslflj ns utqnx lt{jwsfshj | jqq3 Ymnx utnsy nsinhfyjx ymfy ymj ijhnxn{j hwnyjwnts tk 
ltti fsi gjsjknhnfq utjyx nx | mjymjw ymj~  jslflj ns ymj  ltti lt{jwsfshj tk ymj utqnx3 Ymjnw 
qnyjwfw~  xpnqq nx1 fy qjfxy ns ymnx htsyj}y1 tk xjhtsifw~  nrutwyfshj3 Ymj xjhtsi utnsy nx ymfy 
Xthwfyjx htrufwjx ymj fhmnj{jrjsy tk M trjw | nym ymfy tk Q~ hzwlzx fsi Xtqts1 gtym tk | mtr 
fwj ljsjwfqq~  wjlfwiji fx qf| ln{jwx3 Ny nx1 ymjwjktwj1 tg{ntzx ymfy ymj xjhtsi xjsyjshj1 Õ| mnhm 
tk ymj utqjnx | fx gjyyjw lt{jwsji ymfspx yt ~ tzDÖ htshjwsx qjlnxqfynts3 M jwj  Xthwfyjx j}uwjxxjx 
ymj {nj|  ymfy ymj htrufwnxts tk M trjw | nym mnxytwnhfq qf| ln{jwx nx fuuwtuwnfyj fsi ymfy utjyx 
hfs gj  qf| ln{jwx3 Ny nx sfyzwfq yt ymnsp ymfy ymj Õlt{jwsfshjÖ rjsyntsji ns ymj uwj{ntzx xjsyjshj 
nx htssjhyji yt ymj  Õqf| ln{jw1Ö xnshj tsj sjjix ltti qf| x fsi nyx rfpjwx1 qf| ln{jwx1 ns twijw 
yt lt{jws f utqnx | jqq3 G~  nsywtizhnsl ymj  htrufwnxts tk  M trjw | nym mnxytwnhfq qf| ln{jwx1 
utjyw~  nx st|  ijyjwrnsji fx f rjfsx tk gjsjknhnfq lt{jwsnsl3 Ymnx nx ymj  ymnwi utnsy3 Fqymtzlm 
ny nx nshqziji ns ymj xjhtsi xjsyjshj1 ymj  umwfxj Õyt mf{j gjsjknyyji - R%*745'(&. ymjrÖ xmtzqi 
gj  zsijwxytti yt gj  nsijujsijsy kwtr ymj xjhtsi utnsy3 Ljsjwfqq~  xujfpnsl1 ymj  ÕgjsjknyÖ | mnhm 
utjyx gwnsl yt ymj utqnx hfs nshqzij fs~ymnsl kwtr {nhytwntzx gfyyqjx yt flwnhzqyzwfq uwtkny1 fx ymj 




  Uwjhnxjq~  xujfpnsl1 ymj  vztyfynts  fgt{j  itjx  sty inwjhyq~   htshjws ymj  sjhjxxny~   tk 
utjyw~3 Ny fwlzjx ymfy ymj utjyx | mt fwj  xjjs fx ymj  jizhfytwx tk ujtuqj xmtzqi uqf~  ymj wtqj 
| mnhm nx xnrnqfw yt ymfy tk qf| ln{jwx3 Ymnx itjx sty rjfs ymj inxfuujfwfshj tk rfpnsl utjyw~3 
Ns tymjw | twix1 ymj~  rzxy sty gjhtrj qf| ln{jwx fsi jxyfgqnxm qf| x@ utjyx fwj  sty qf| ln{jwx3RSW
Ymj nrflnsfw~  vzjxynts nsinhfyjx wfymjw ymfy ymj j kkjhy ts ymj fzinjshj  tw ujtuqj ymfy utjyx1 
jxujhnfqq~  ymj lwjfyjxy utjy M trjw1 mf{j mfi nx fqrtxy jvzfq yt ymfy tk qf| ln{jwx | mt mf{j 
ln{js ymj ujtuqj ymj gfxnx tk ymjnw qn{jx gtym ns uzgqnh fsi ns uwn{fyj3 Fx XtqtsØx qjlnxqfynts 
mf{j  gjsjknyyji ymj Fymjsnfsx1 utjyx nshqzinsl M trjw | mt fwj hwnynhnji xj{jwjq~  hfs fhyzfqq~  
gjsjkny ujtuqj | nym ymjnw utjyw~3 Nk ymjnw | twpx fwj Õsty tsq~  uqjfxfsy gzy fqxt gjsjknhnfq yt 
wjlnrjx fsi mzrfs qnkj --Q ¹+'-' ZJ%[( /**> 4(W  R%*DÕ7 !"L. $>. !-*&$%D(. 4(W $L' 6D-'
$L' /'8"]!&'-'.1Ö ymjs xzhm utjyw~  xmtzqi gj  fhhjuyji ns ymj  nijfq utqnx -;5<i2j.3 Ymj uqjfxfsy 
   gjsjknhnfq utjyw~  nx ns fhyzfqny~  wjvznwji ns ymj nijfq utqnx1 gjhfzxj ymj  jizhfynts ktw ymj 
lzfwinfsx mfx yt gj  htsizhyji ymwtzlm utjyw~3 Gjhfzxj Xthwfyjx mfx fqwjfi~  inxhzxxji ymj 
gjsjknhnfq utjyw~1 mj  itjx sty wjujfy ny ns Gttp 653 Ymj wjujynynts tk ymj inxhzxxnts ts utjyw~  ns 
ymj qfxy gttp hfs gj  xjjs fx XthwfyjxØ jrumfxnx ymfy ymj  gjsjknhnfq utjyw~  nx inkkjwjsy kwtr ymj 




RSW  Ktw  kzwymjw  j}frnsfynts1  xjj   T pn2Xzlf1  Õ\ mjwj   Fwj  ymj   Utjyx  ns  UqfytØx  Utqnynhfq 
Umnqtxtum~DÖ  
RSX Ny nx htsyjxyji | m~  ymj  inkkjwjsy {nj| x ts utjyw~  fwj  xmt| s ns Gttp 7 fsi 8 fsi Gttp 653 




pnsi tk utjyw~  nx | twym gjnsl mjfwi g~  ymj hmnqiwjs1 fsi Õymj knsjxy ytqi yfqjx ktw ymjr yt mjfwÖ 
-8<=j.3 Ymj nrutwyfsy utnsy mjwj nx ymfy Xthwfyjx itjx sty htrutxj fs nijfq utjyw~  g~  mnrxjqk1 
| mnhm nx ktzsi ns ymj t     tw ns ymj  q       ORSY M j  itjx sty gjhtrj  f utjy | mt nx fgqj 
yt htrutxj ymj  nijfq utjyw~1 gzy mj xhwzynsnjx utjyw~  kwtr ymj {nj| utnsy tk Õktzsijwx tk f utqnx 
I-;4&)$(W !+*%A..Ö -8<>f.3 Ymnx utnsy nsinhfyjx fqxt ymj  j}nxyjshj tk utjyx1 | mt fwj inkkjwjsy 
kwtr ÕktzsijwxÖ tw qf| ln{jwx tk f utqnx3 
  P j junsl f inxyfshj kwtr ymj  xyfsiutnsy tk utjyx1 Xthwfyjx ywnjx yt uwtutxj ÕrtijqxÖ tw 
ÕufyyjwsxÖ -$@!-&JRSZ  tk utjyw~  | mnhm nx fhhjuyfgqj  ns mnx utqnx3 Ns Gttp 7 fsi 81 Xthwfyjx xmt| x 
xtrj fgxywfhy ufyyjwsx tk utjyw~  g~  j}frnsnsl j}nxynsl utjynhfq | twpx1 xzhm fx M trjwØx j 
fsi p      3 Ymj rfns yfxp mjwj  nx sty hwnynhnnsl jfhm {jwxj@ wfymjw1 mj ywnjx yt knsi tzy f 




ymfy Xthwfyjx wjkzxjx tsq~  ymj wjuwjxjsyfyntsx tw ijunhyntsx ymfy | tzqi gwnsl mfwrkzq j kkjhy ts 
ymj wjhnunjsyx1 sty ymj  utjyx ymjrxjq{jx3RTQ
  Ymjs1 | mfy pnsi tk hwnyjwnf itjx Xthwfyjx jxyfgqnxmD Ymj lwjfyjxy uwnshnuqj tk utjyw~  nx 
ymfy Õymj lti rzxy xzwjq~  fq| f~x gj  ijxhwngji xzhm fx mj  nxÖ -8<>f.3 Ymnx uwnshnuqj htwwjxutsix 
yt ymj  ijknsnynts tk nrnyfynts ns Gttp 653 Ymj ijxhwnuynts ns utjyw~  hfssty gj  ymj  sfyzwj tw ymj 
RSY Ns ymj  t    1 Xthwfyjx yjqqx ymj xytw~  tk J wtx -6>=f2767h.1 fsi ns ymj  q      1 mj yjqqx 
y| t inkkjwjsy xytwnjxÔ tsj  nx ymj  xytw~  | mnhm htwwjxutsix yt ymfy tk Q~xnfx -78<f2796i.1 ymj 
tymjw nx ymj ufqnstij -798j27: <g.3 
RSZ R zwwf~  ywfsxqfyjx ny Õrtijqx3Ö  
RTQ Ymnx utnsy xmtzqi gj  jrumfxnji1 gjhfzxj ymj  gfsnxmrjsy tk utjyw~  itjx sty sjhjxxfwnq~  
rjfs ymj  gfsnxmrjsy tk utjyx3  
RSW
ktwr tk ltix1 gzy utjyw~  hfs wjuwjxjsy fs nrnyfynts | mnhm nx wjrt{ji kwtr ymj ktwr tsq~  tshj1 
ozxy fx f htzhm | mnhm f hwfkyxrfs uwtizhjx3 ÕGjnsl ijxhwngji xzhm fx mj  nxÖ nsinhfyjx ymfy ymj 
ijxhwnuynts ns utjyw~  xmtzqi sty gj  iwf| nsl tk f htzhm | mnhm wjuwjxjsyx tsq~  tsj  xnij tk ny3 
Fqymtzlm Xthwfyjx mjwj wjkjwx tsq~  yt ltix1 ymnx hfs gj  fuuqnji fqxt yt mzrfsx1 jxujhnfqq~  
mjwtjx3 Ltix fsi mjwtjx fwj ymj rfns knlzwjx ymfy fuujfw ns utjynhfq | twpx1 ymjwjktwj  Õymj 
rtijqxÖ tw ymj stwrx tk gjsjknhnfq utjyw~  htshjwsx fqxt rfnsq~  ymj  ijxhwnuyntsx tk ltix fsi 
mjwtjx3 
  Htshjwsnsl ymj  ijxhwnuynts tk ltix1 ymwjj  utnsyx fwj xjy fx stwrx3 Knwxy1 ltix fwj tsq~  
Õymj  hfzxj tk ltti ymnslx -(o$&-' $1' /,(81'.Ö -8<>g@ 8=5g2h.3 Ymj {jwxjx ymfy ijxhwngj fx nk 
ltix fwj  fqxt ymj twnlns tk gfi ymnslx | tzqi ln{j ymj  hmnqiwjs fs nruwjxxnts ymfy j{js ltix 
xtrjynrjx it gfi ymnslx fsi nsozwj tymjwx3 Gjhfzxj xzhm nrfljx htzqi uwtrtyj hmnqiwjsØx gfi 
gjmf{ntw fsi nrunjy~1 ymj~  rzxy gj  ktwgniijs3 Ymj  xjhtsi stwr htshjwsnsl ltix nx ymfy ltix1 
fx qtsl fx ymj~  gjqtsl yt xtrjymnsl Õns j{jw~  | f~  ns ymj gjxy htsinynts1Ö it sty Õywfsxktwr fsi 
fqyjwÖ ymjrxjq{jx -¹%$(6#**%&' 4(W /**-&-B'.Ö -8=6g.3 Ymj~  fwj  sjnymjw Õ| nfwix -,-7$N..Ö stw 
it ymj~  Õrnxqjfi zx g~  qnjx -ZÕ=. e%@J%)& !("#,%&'.Ö -8=8f.3 Ns fhhtwifshj | nym ymnx stwr1 
xtrj {jwxjx | mjwj ltix fwj  ijunhyji yt Õijhjn{j fsi gj| nyhm -PE(!($#A 4(W ,-7$%@A.Ö ujtuqj 
g~  ywfsxktwrnsl ymjnw fuujfwfshjx xmtzqi sty gj  mjfwi g~  hmnqiwjs -8=6j.3 Ymj ymnwi stwr nx 
ymfy  ltix xmtzqi  sty  gj   ijunhyji  yt  Õqfrjsy  -TJ@"%)8(&.Ö -8==g.3  Xzhm  ijunhynts nx  Õfs 
nrnyfynts rfij  ns zsqnpj | f~  -/'-Õ-DA. ¹&ÕN)()8(&.1Ö jxujhnfqq~  ny nx nsfuuwtuwnfyj ktw Õymj 
lwjfyjxy tk ltixÖ -8==h.3  
  Ymjxj ymwjj  stwrx fwj nsyjsiji yt mf{j y| t j kkjhyx3 Knwxy1 fx nx tg{ntzx1 ymj~  fwj nsyjsiji 
yt kzqknqq ymj  lwjfyjxy uwnshnuqj  fgt{j3 Ymj ijxhwnuynts tk ltix | mt fwj  ymj  hfzxj tk ltti ymnslx 
fsi it sty ijhjn{j mzrfsx g~  ywfsxktwrfynts nx ymj  j}fhy ijunhynts tk ltix Õxzhm fx ymj~  fwj3Ö 
Ymnx nx fhyzfqq~  ymj uwtutxnynts tk ymj  nijfq ktwrx tk ltix ymfy fwj yt gj  firnwji ns ymj  utqnx3 
Ymj ltix xt ijunhyji fwj  fxxzrjiq~  ymj fiiwjxxjjx tk Õymj m~rsx yt ltix -cÕ'-& 8%-[..Ö -;5<f.3 
J xujhnfqq~  ymj knwxy y| t stwrx tkkjw ymj  wjfxtsx | m~  ltix ns ymj  utqnx fwj | twym gjnsl firnwji3 
RSX
Gjxnijx1 ymj~  tkkjw fqxt ymj  rtijqx tk gjnsl ltti3 Ymj  ijunhynts tk ltix gjnsl ymj hfzxj tk 
ltti ymnslx fsi sty ijhjn{nsl tymjwx nx uwjufwji yt gj  nrnyfyji g~  ujtuqj ns ymj utqnx3 Ymnx nx 
ymj xjhtsi nsyjsiji j kkjhy1 fsi ymj  ymnwi stwr mfx ymnx fxujhy xywtsljw ymfs ymj wjxy3 M jwj1 tsj 
kzwymjw fxujhy nx fiiji yt ymj htshjuy tk nrnyfynts3 Ymj nrnyfynts fxxzrji mjwj nx ymj  fhynts ymfy 
ymj fzinjshj tw ymj  wjhnunjsyx tk utjyw~  it | mjs ymj~  qnxyjs yt ymj  | twpx tk utjyx3 
  S t| 1 | j  mf{j yt htsxnijw ymj vzjxynts tk | m~  ymj ÕufyyjwsxÖ tw ÕrtijqxÖ fgt{j  fwj 
gjsjknhnfq fsi fwj yt gj  nrnyfyji3 Fy ymj htshqzinsl ufwy tk ymj  j}frnsfynts ts ymj utjyw~1 
Xthwfyjx  fwlzjx  fx  ktqqt| x?  Õ| j   tzwxjq{jx  | tzqi  zxj  f  rtwj  fzxyjwj  fsi  qjxx  uqjfxnsl 
I(Q)$7"-$5"g 4(W /7J%)$5"g. utjy fsi yjqqjw tk yfqjx ktw ymj xfpj tk gjsjkny - R%*D(. a'%4(.1 
tsj | mt | tzqi nrnyfyj ymj xy~ qj  tk ymj ijhjsy rfs `Í bÖ -8>=f2g.3 Ns ymjxj | twix1 Xthwfyjx 
rjsyntsx ymj nrnyfynts tk Õymj xy~ qj  tk ymj  ijhjsy rfsÖ fx ymj y~ unhfq j}fruqj tk ymj  gjsjknhnfq 
utjyw~3 Ns tymjw | twix1 utjyw~  | tzqi gwnsl gjsjkny yt ymj utqnx1 fx qtsl fx ymj~  mfsiqj  Õymj xy~ qj  
tk ymj ijhjsy rfs3Ö Ymjs1 mt|  hfs ymnx rtijq gj  gjsjknhnfqD Fhhtwinsl yt Xthwfyjx1 ny nx gjhfzxj 
tsj | tzqi Õnrnyfyj -¹&Õ5-Õ(&.Ö xzhm f rfs3 Ymj fzinjshj  nrnyfyj ymnx rtijq sty tsq~  ymwtzlm 
xujjhm - .1 gzy fqxt ymwtzlm ymjnw fyynyzij1 {tnhj1 fhhjsy fsi ljxyzwj3 Ns ymj rtrjsy tk 
nrnyfynsl1 ymwjj  inkkjwjsy rjfsx tk jizhfyntsÔ mfwrts~1 wm~ymr fsi xujjhmÔ fuujfw fx ymj 
rjfsx tk nrnyfynts3 Ymjxj rjfsx ymfy xmtzqi gj  zxji fy ymj  knwxy xyflj tk ymj  nijfq jizhfynts fwj 
jvzn{fqjsy yt ymj  rjfsx ymfy hmnqiwjs zxj ns ymj uwthjxx tk ymjnw lwt| ym3 Ymjs1 mt|  hfs xzhm fs 
nrnyfynts gj  gjsjknhnfq ktw ymj ujtuqj  ns jizhfynsl ymjrD  
  Knwxyq~1 | j  rzxy uf~  fyyjsynts yt ymj utnsy ymfy ymj nrnyfytw1 ymj  xzgojhy tw fhytw tk ymj 
nrnyfynts1 nx utjyx fsi yjqqjwx tk utjyw~3 Fx ymj  j}frnsfynts mjwjytktwj  mfx xmt| s1 ymjwj fwj y| t 
pnsix zsijw ymj htshjuy tk ymj  nrnyfynts? tsj nx ymj  | twp ns | mnhm utjyx fsi xytw~  yjqqjwx fwj 
jslflji1 fsi ymj tymjw nx1 ymj  xt2hfqqji htsynszfq wjfhynts tk ymj fzinjshjÔ jxujhnfqq~  hmnqiwjs 
fsi ~ tzsl ujtuqjÔ ymwtzlm gti~1 {tnhj fsi ymtzlmy3 Gjhfzxj ymj qfyyjw ijujsix sjhjxxfwnq~  ts 
ymj ktwrjw1 nk tsj | fsyx f wjktwrfynts ns ymj  qfyyjw nrnyfynts1 ymj wjktwrfynts tk ymj  ktwrjw nx 
knwxyq~  wjvznwji3 Ny nx fqrtxy nrutxxngqj yt hmfslj ymj | f~  tk ymj  nrnyfynts | mnhm ymj ujtuqj 
RSY
mf{j  qjfwsji ns ymjnw hmnqimtti1 gjhfzxj ymj htsynszfq uwfhynhj tk nrnyfynts | tzqi yfpj  wtty 
ijjuq~  ns tsjØx hmfwfhyjw fsi sfyzwfq inxutxnynts1 jxujhnfqq~  | mjs ymjnw xtzqx fwj Õxtky fsi 
yjsijw3Ö  M fqqn| jqq nsyjwuwjyx ymnx utnsy  g~   zxnsl ymj  htshjuy  tk  Õhmfwfhyjw  ktwrfynts3Ö  M j  
zsijwxyfsix ymj  wjfxts tk ymj  fwlzrjsy tk Xthwfyjx ymfy ymj fzinjshj  xmtzqi nrnyfyj hjwyfns 
hmfwfhyjwx fx Õhmfwfhyjw ktwrfynts ymwtzlm mfgnyzfynts3ÖRTR Ymnx zsijwxyfsinsl lwfxux1 ts tsj 
mfsi1 ymj  htwj tk ymj  gjsjkny tk utjyw~  fsi r~ym1 | mnhm nx inxhzxxji ymwtzlmtzy ns Gttp 7 fsi 
83 Nk tsj nrnyfyjx ymj {tnhj1 gjmf{ntw fsi ymtzlmy tk f gwf{j mjwt1 ny | nqq mjqu rfpj tsjØx wjfq 
hmfwfhyjw3 T s ymj tymjw mfsi1 mt| j{jw1 mnx nsyjwuwjyfynts xjjrx yt htsxnijw qnyyqj fgtzy ymj 
ifsljw  tk  ymj  Õnijsynknhfynts1Ö  gjhfzxj  mj   htssjhyx  jfxnq~   ymj   mfgnyzfynts  ymwtzlm  ymj 
nijsynknhfynts yt ymj hmfwfhyjw ktwrfynts3 Fx | j  xmfqq xjj  gjqt| 1 | mnqj  Uqfyt xjjx qnxyjsnsl yt 
utjyw~   fsi nrnyfynsl  ymj   {tnhj  tw  gjmf{ntw  tk  ymj  hmfwfhyjwx  ymjwj  fx  gjsjknhnfq1  mj   xjjx 
nijsynk~nsl tsjxjqk | nym ymj hmfwfhyjwx ns ymj  utjynhfq | twpx fx ifsljwtzx3  
  Fqymtzlm utjyw~  nx zxji fx fs nrutwyfsy ufwy tk ymj  knwxy xyflj tk ymj jizhfynts1 UqfytØx 
fyynyzij yt| fwi utjyw~1 tw nrnyfynts ns ljsjwfq1 nx vznyj htruqnhfyji3 Ymj  rfns wjfxts ktw ymnx 
htruqj}ny~  nx gfxji ts XthwfyjxØ gfsnxmrjsy tk utjyw~  kwtr ymj  nijfq utqnx ns Gttp 65 tk ymj 
q 1       mj  qnxyx nyx gjsjknyx ns Gttp 7 fsi 83 T zw qfxy yfxp htshjwsx ymnx utnsy3  
93 Gfsnxmrjsy tk Utjyw~ fsi n ± 
93 63 Gfsnxmrjsy tk Utjyw~  
G~  ijknsnsl ymj  zxjkzq {jwgfq kfqxjmtti1 Xthwfyjx xmt| x ymj nrutwyfshj tk ymj xzujw{nxnts tk 
ymj xytw~yjqqjwx ns ymj utqnx -P!&)$($7$5-' $-[. ¹38-!-&-[.. -8<<h.3 Ymjwj fwj  y| t wjfxtsx ktw 
ymnx xzujw{nxnts3 Knwxy1 fx xyfyji ns Hmfuyjw N1 ymj ujwnti | mjs ymj hmnqiwjs qnxyjs yt ymj xytwnjx 
nx Õymj  rtxy ijhnxn{jÖ ujwnti ktw mzrfsx1 gjhfzxj fy ymnx ynrj Õjfhm nsin{nizfq ymnsl hfs gj  
rtxy jfxnq~  rtqiji fsi wjhjn{j | mfyj{jw rfwp ` tsj | fsyxb yt nruwjxx zuts nyÖ -8<<h.3 Xjhtsi1 
RTR Xyjumjs M fqqn| jqq1 ÕYmj ×W juzgqnhØx Y| t Hwnynvzjx tk Utjyw~1Ö u3 7: 9@ Xyjumjs M fqqn| jqq1 
Ymj  Fjxymjynhx tk R nrjxnx1 Hmfuyjw 73  
RSZ
fx xmt| s ns ymj qfxy xjhynts1 tsq~  ymj wzqjwx fwj fqqt| ji yt yjqq ymj {jwgfq kfqxjmtti3 M t| j{jw1 
xnshj jizhfynsl hmnqiwjs nx ymj  yfxp tk xytw~yjqqjwx fsi rtymjwx1 ny nx sjhjxxfw~  yt Õxzujw{nxjÖ 
ymjr | mjymjw ymj~  yjqq tsq~  ymj  xytwnjx ymfy nx fqqt| fgqj ns ymj utqnx3 
  M jwj  fwnxjx ymj  uwtgqjr fx yt | mfy pnsi tk xytwnjx ymj~  xmtzqi yjqq htshwjyjq~1 gjhfzxj 
ymj hwnyjwnf | mnhm | jwj gwtzlmy nsyt qnlmy ns ymj uwj{ntzx xjhynts fwj tsq~  ymj rtijqx ktw utjyx 
ns rfpnsl utjyw~1 gzy ymj~  it sty ijyjwrnsj | mnhm utjynhfq | twpx fwj yt gj  qnxyjsji yt3 Xthwfyjx 
fiiwjxxjx ymnx uwtgqjr ymwtzlm wjojhynsl -P46#**A. xtrj | twpx | mnhm fwj  | nijq~  hnyji3 Ymj 
| twpx ymfy Xthwfyjx ln{jx fx ymj yfwljy tk mnx wjojhynts fwj Õymj lwjfy xytwnjx --m ¹%DM-'%. ¹B8-&.1Ö 
n3j31 Õymj tsjx M jxnti fsi M trjw ytqi zx1 fsi ymj tymjw utjyx ytt --m w)D-J+. $% 4(W xÕ7"-.
ZÕ[' P*%,5$7' 4(W -m `**-& !-&7$(D.Ö -8<<i.3 XthwfyjxØ zxj tk ymj izfq ktwr tk ymj {jwg Õytqi 
IP*%,5$7'.Ö ijstyjx Õymj  otnsy nrutwyfshjÖ tw Õymj  otnsy wjxutsxngnqny~Ö tk M jxnti fsi M trjw 
Õns ktwrnsl ymj hfsts tk Lwjjp r~ymtqtl~3ÖRTS Ns xunyj tk fiinsl Õymj tymjw utjyx1Ö ymj tgojhyx 
Xthwfyjx j}frnsjx fsi hwnynhnjx ns ymj  ktqqt| nsl inxhzxxntsx fwj  rfnsq~  ymj yj}yx kwtr ymj 
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j}ujwnjshjx kwtr ymj  nshnijsyx ymfy mfuujs yt ymj knlzwjx ns ymj utjyw~3 Ymj  inxfuujfwfshj tk 
ymj inxyfshj tw inkkjwjshj gjy| jjs ymj  fzinjshj fsi ymj knlzwjx ns ywfljinjx nx fqxt xmt| s g~  
ymj Lwjjp | twix3 Ymj  fzinjshj  ktwljy ymjrxjq{jx1 gjhfzxj ymj~  Õln{j  ymjrxjq{jxÖ tw Õxzwwjsijw 
ymjrxjq{jxÖ yt ymj  knlzwjx3 Ymj ~  Õxzkkjw fqtsl | nym ymj mjwtÖ sty kwtr ymj  xyfsiutnsy tk ymj 
tgxjw{jwx1 gzy fx ymj  fhytwx tw fljsyx@ ymj~  Õj}ujwnjshj  -!#)0A.Ö ymj nshnijsy Õytljymjw -)@'.3Ö 
Ymwtzlm ymj uqf~x ts ymj  xyflj1 ymj fzinjshj ln{j ymjrxjq{jx yt tymjwx1 sfrjq~  ymj  knlzwjx3 
Ymj~  jsot~  uqf~x | nymtzy fs tgojhyn{j ujwxujhyn{j3 Wfymjw1 ymj~  j}ujwnjshj fqq tk ymj  nshnijsyx 
ytljymjw | nym ymj knlzwjx | mt fwj kwnlmyjsji tk ijfym fsi qfrjsy ymj  ijfym tk ymjnw kwnjsix1 fsi 
fx f wjxzqy1 ymj~  Õnijsynk~Ö | nym ymj  knlzwjx3RUS
  Ymj   knwxy  xjsyjshj  fy  ymj  gjlnssnsl  tk  Gttp  65  mfx  yt  gj   zsijwxytti  kwtr  ymnx 
ujwxujhyn{j3 \ mfy Xthwfyjx mfx ns rnsi | mjs mj  fwlzjx ymj gfsnxmrjsy tk utjyw~  kwtr mnx nijfq 
utqnx1 nx ymj nrnyfyn{j fwy ymfy nx wjrt{ji kwtr nyx sfyzwj tw nyx fzymjsynh ktwr    rfpjx ymj 
fzinjshj kj jq uqjfxzwj1 ktwljy ymjrxjq{jx fsi xzkkjw fqtsl | nym ymj knlzwjx ns uqf~x3 Ny fqxt 
nsinhfyjx ymfy Xthwfyjx ns ymj  q   itjx  yw~  yt gfsnxm jsynwj utjyw~3 G~  ijknsnsl ymj utjyw~  





Ymnx hmfuyjw nsvznwji ymj htsyjsy tk jizhfynts ymwtzlm     ±3 Fx tgxjw{ji ns Hmfuyjw N fsi 
NN1 jizhfynts fsi     ± fwj y| t ijhnxn{j jqjrjsyx ymfy htsxynyzyj ymj nijfq ozxy utqnx fx | jqq 
fx ymj qz}zwntzx utqnx3 Gjhfzxj ymj fshnjsy Lwjjp htshjuy tk Õ    ±Ö jsyfnqx {fwntzx fxujhyx 
tk ujwktwrfshjx1 xzhm fx nsxywzrjsyfq rzxnh1 xtsl1 ifshj fsi utjyw~1 ymj nijfq jizhfynts | mnhm 
rfpjx zxj tk     ± mfx yt htshjws ymjxj {fwntzx fxujhyx3  
  UqfytØx jizhfyntsfq uwtlwfr ijknsji ns ymj q   htsxnxyx tk ymwjj  rfns xyfljx3 Ymj 
knwxy xyflj nshqzijx y| t ufwyx? zugwnslnsl fsi jizhfynts ymwtzlm     ± fsi um~xnhfq ywfnsnsl 
I      ±.3 Ymj xjhtsi xyflj nx hfqqji ymj  ÕuwjqzijÖ ktw ymj  rfns qjfwsnsl fsi ujtuqj  fwj 
xzuutxji yt qjfws rfymjrfynhx nshqzinsl fwnymrjynh fsi fxywtstr~  fy ymnx xyflj3 Fy ymj ymnwi 
fsi qfxy xyflj1 ujtuqj fwj  knsfqq~  fgqj  yt gj  jslflji ns ymj  Õinfqjhynh3Ö Z sqnpj ymj xjhtsi fsi 
ymnwi xyfljx  tk  ymj  uwtlwfr1 ymj  zugwnslnsl  fsi  jizhfynts  ymwtzlm      ±  yfwljyx  fy  fqq 
hmnqiwjs1 jxujhnfqq~  nskfsyx fsi xrfqq hmnqiwjs1 ns ymj utqnx3  
Ymj  nrutwyfsy uwjhtsinynts nx ymj  wjqfynts gjy| j js ymj rjfsx ktw jizhfynsl hmnqiwjs fsi 
ymj htsinynt mzrfsf ymfy | j  tgxjw{ji ns Hmfuyjw NN3 n   ± nx in{niji zu nsyt y| t jqjrjsyx? 
tsj nx rzxnhfq jqjrjsyx1 n3j31 mfwrts~  fsi wm~ymr1 fsi ymj tymjw nx nyx {jwgfq ufwy | mnhm nx 
hfqqji Õxujjhm - .3Ö Ymj  htsinynt mzrfsf fsi ymj zugwnslnsl ymwtzlm     ± hts{jwlj fy 
ymj rzxnhfq jqjrjsyx3 Ymj  rzxnhfq jqjrjsyx1 mfwrts~  fsi wm~ymr1 fwj  zxjkzq ktw zugwnslnsl 
nskfsyx fsi {jw~  xrfqq hmnqiwjs | mt fwj sty ~ jy fgqj  yt zsijwxyfsi xujjhm tw qfslzflj3 S tyj 
ymfy ymj zugwnslnsl ymwtzlm mfwrts~  fsi wm~ymr nx sty f pnsi tk yjfhmnsl3 Ozxy qnpj ymj gwjjj 
gqt| nsl ns ymj  mjfqym~  uqfhj  j}frnsji ns Hmfuyjw NN1 ymnx xyflj tk jizhfynts fnrx fy hwjfynsl 
nshqnsfynts yt ymj  Õgjfzynkzq  Ö ns hmnqiwjsØx xtzq1 xt ymfy hmnqiwjs | nqq kj jq uqjfxzwj fsi 
kfrnqnfwny~  yt ymj | twpx fhhtrufsnji g~  Õgjfzynkzq  Ö | mjs ymj~  zsijwxyfsi xujjhm fsi 
qfslzflj3 Ns tymjw | twix1 ymj  yfxp tk ymj zugwnslnsl ymwtzlm mfwrts~  fsi wm~ymr nx yt rfpj 
mfgny3 
RUS
Ns ymj  jizhfynts ymwtzlm     ±1 Õmfwrts~Ö fsi Õwm~ymrÖ fwj  zxji yt wjuwjxjsy ymj 
fyynyzij1 qnkj  fsi hmfwfhyjw tk ymj  knlzwjx ns uqf~x3 Xthwfyjx jrumfxnjx ymfy ymjxj mfwrts~  fsi 
wm~ymr xmtzqi wjuwjxjsy {tnhj1 fhhjsy tw unyhm fsi ljxyzwj tw utxyzwj3 Ns tymjw | twix1 ny itjx 
sty rfyyjw | mnhm pnsi tk mfwrtsnh rtijx fsi rjywnh fwj  jruqt~ ji3 Gjhfzxj mfwrts~  fsi 
wm~ymr  fwj   fgqj  yt  fuujfq yt  ymj  fzinytw~   fsi  {nxzfq  ujwhjuyntsx  tk  hmnqiwjs  | mt  it  sty 
zsijwxyfsi      ~ jy1 ymjxj rzxnhfq  jqjrjsyx  mf{j  yt xmt|  ymjr  mt|   f  htzwfljtzx  tw  f 
rtijwfyj ujwxts gjmf{jx3 
\ mjs hmnqiwjs lwt|  zu fsi gjhtrj fgqj  yt zsijwxyfsi  1 ymj  {jwgfq ufwy tk     ±
uqf~x ymj rfns wtqj3 Ymnx ufwy nx ymj  htsyjsy tk ymj  xytwnjx tw utjynh | twpx fsi ny nx htsxnxyji tk 
ymj {jwgfq kfqxjmtti -     .3 Xthwfyjx uf~x xujhnfq fyyjsynts yt ymj {jwgfq kfqxjmtti1 gjhfzxj 
ny xmtzqi gj  zxji tsq~  g~  ymj wzqjwx tk ymj  utqnx3 T s ymnx lwtzsi1 ymj htsyjsy tk utjyw~  sjjix yt 
gj  hfwjkzqq~  j}frnsji3 Fx ymj nrflnsfw~  vzjxynts1 | mnhm Xthwfyjx hfxyx yt M trjw1 xzlljxyji 
ymfy ymj yfxp tk utjyw~  nx yt rfpj ymj ujtuqj  ns ymj  utqnx gjyyjw3 Ymzx1 xtrj {jwxjx ymfy htzqi 
uwtrtyj hmnqiwjsØx gfi gjmf{ntw tw nrunjy~  | nqq gj  ijqjyji1 gjhfzxj1 nk hmnqiwjs wjujfyjiq~  
qnxyjs yt ymj xhjsj | mjwj ltix tw mjwtjx it | wtsl1 ymj~  | nqq yjsi yt nrnyfyj xzhm hmfwfhyjw3 
Fhhtwinsl yt Uqfyt1 ymjxj zsfhhjuyfgqj ufxxfljx fwj kwjvzjsyq~  ktzsi ns M trjwØx fsi M jxntiØx 
| twpx3 
Ymj qfxy ufwy j}frnsji ymj  wjfxts ktw xzhm f xj{jwj hwnynhnxr flfnsxy ymj  y| t lwjfyjxy 
utjyx3 Ymj tgxjw{fynts wj{jfqji ymfy UqfytØx wjuwtfhm nx inwjhyji fy ymj hnwhzqfw xywzhyzwj | mnhm 
nx htsxywzhyji g~  utjyx fsi nyx fzinjshj3  \ mjs ymj utjyx htrutxj utjynhfq  | twpx1 mf{nsl 
M trjwØx tw M jxntiØx | twpx fx ymjnw rtijqx1 ymj  fzinjshj fuuqfzi ymjr gjhfzxj ymj fzinjshj 
fwj zxji yt xzhm xytwnjx3 Ns twijw yt gwjfp ymnx hnwhzqfw xywzhyzwj1 Uqfyt hwnynhnjx xtrj utjynhfq 
| twpx  | mnhm  fwj   | nijq~   fhhjuyji  vznyj  xj{jwjq~1  gzy  ny  itjx  sty  rjfs  ymfy  mj  | fsyx  yt 
htruqjyjq~  gfsnxm utjyw~   kwtr ymj utqnx3 Ymj utnsy nx wfymjw ymfy mj mfx yt fyyfhp tsq~  ymj 
zsfhhjuyfgqj  ufxxfljx ns twijw yt rfpj  zxj tk utjyw~  ktw jizhfynsl hmnqiwjs3  
RUT
Htshqzinsl W jrfwpx 
Ymnx ymjxnx fyyjruyji yt  j}uqfns ymj utqnynhfq fwy ij{jqtuji ns UqfytØx umnqtxtum~   kwtr ymj 
ujwxujhyn{j tk jizhfynts1 tgxjw{nsl rfnsq~  mnx q 3 Fx xyfyji ns ymj uwjkfhj1 ny | fx fs 




ymj xyzi~  tk UqfytØx umnqtxtum~  fsi ymj  xyzi~  tk ymj  mnxytw~  tk utqnynhfq ymtzlmy fsi utqnynhfq 
umnqtxtum~3  
Hmfuyjw N | fx jslflji ns ymj vzjxynts tk | mjwj  ymj  utqnynhfq inrjsxnts fuujfwx ns ymj 
q 3 Ny ijrtsxywfyji ymfy1 | mjwjfx fqymtzlm Xthwfyjx xujfpx tk f utqnx knwxy ns ymj  fsfqtl~  
gjy| j js utqnx fsi xtzq1 ymj utqnynhfq inrjsxnts hfs gj  fqwjfi~  ktzsi ns ymj inxhzxxnts | mjwj 
y| t rfns nsyjwqthzytwx tk Xthwfyjx1 Lqfzhts fsi Fijnrfyzx1 vztyj ymj  {jwxjx kwtr kfrtzx 
utjyx1 jxujhnfqq~  ymj  lwjfyjxy utjyx1 M trjw fsi M jxnti3 Ymj nsvznw~  nsyt Õymj utqnynhfqÖ mfx 
fqwjfi~  gjlzs fy ymj xfrj ynrj | nym ymj vzjxynts tk ozxynhj ns ymj nsin{nizfq1 gjhfzxj ymj {nj| x 
tk ozxynhj | mnhm j{jw~  hnynjs ns ymj  utqnx utxxjxxjx wjkqjhyx sjhjxxfwnq~  | mfy tsj qjfwsji tw 
mjfwi ns tsjØx hmnqimtti3 Ymjnw Õkfymjwx1Ö | mjymjw ny nx ns f gntqtlnhfq xjsxj tw ns f  rjyfumtwnhfq 





Fkyjw  ymj  utqnynhfq  inrjsxnts  fuujfwji  hqjfwq~   ns  ymj   inxhzxxnts1  Xthwfyjx  gjlnsx 
jxyfgqnxmnsl fs nijfq utqnx ns xujjhm ns twijw yt ns{jxynlfyj ymj  twnlns tk ozxynhj fsi nsozxynhj3 





jxujhnfqq~  nrnyfynts ns     ±1 fuujfwx fx ymj hjsywfq ymjrj ns UqfytØx utqnynhfq umnqtxtum~3 
Fx  Hmfuyjw  7  xmt| ji1  ymj  htrgnsfynts  tk  jizhfynts  fsi      ±  wjkqjhyx  UqfytØx 
zsijwxyfsinsl tk ymj  htsinynt mzrfsf ymfy inxynslznxmjx mzrfs gjnslx kwtr tymjw fsnrfqx3  Ns 
ymj o 1 | mnhm ijxhwngjx ymj  htsinynt mzrfsf rtwj hqjfwq~1 ny nx ijknsji fx ymj  ujwhjuynts tk 
twijwx fsi inxtwijwx ns rtyntsx1 n3j31 wm~ymr fsi mfwrts~3 \ mnqj tymjw fsnrfqx fwj  fqxt fgqj yt 
xjsxj xtzsix tw rtyntsx1 ymj~  fwj zsfgqj  yt tgxjw{j twijwx fsi inxtwijwx ns ymjr fsi kjjq 
uqjfxzwj3 Z sqnpj tymjw fsnrfqx1 mzrfs gjnslx fwj fgqj yt ifshj | nym tymjwx1 gjhfzxj ymj~  kj jq 
uqjfxzwj | mjs ymj~  xjsxj wm~ymr fsi mfwrts~  fsi ymj~  xmfwj  ymj xjsxj tk wm~ymr fsi mfwrts~3 
Ns ymnx | f~1 | j  hfs xjj  f htssjhynts gjy| jjs ymj  zsijwxyfsinsl tk ymj htsinynt mzrfsf fsi ymj 
htshjuy tk     ± | mnhm jrjwlji fx ymj rfns ymjrj ns Hmfuyjw N3  
Ymj  htsinynt mzrfsf fx ymj ujwhjuynts tk wm~ymr fsi mfwrts~  wjqfyjx kzwymjwrtwj yt 
jizhfynts3 Ymj j}frnsfynts tk ymj qfyyjw ns Hmfuyjw NN xmt| ji ymfy ymj  fuuwtuwnfyj js{nwtsrjsy 
ktw jizhfynts nx uwnrfwnq~  inwjhyji fy ymj  fzinytw~  fsi {nxzfq ujwhjuyntsx3 Ymj nijfq jizhfynts 
js{nwtsrjsy nx  qnpjsji yt  Õymj  mjfqym~   uqfhj1Ö  | mjwj  ymj  gwjjj  gwnslx mjfqym  kwtr ltti 
wjlntsx3 Ns ymnx uqfhj1 hmnqiwjsØx j~ jx fsi jfwx fwj wjvznwji yt gj  fq| f~x j}utxji yt gjfzynkzq 
| twpx1 xt ymfy ymj~  ljy zxji yt gjfzynkzq ymnslx | nymns ymjrxjq{jx3 Ymj j}frnsfynts ns Hmfuyjw 
NN ijrtsxywfyji fqxt ymfy ymj mjfqym~  uqfhj  nx uwjufwji ktw fqq hmnqiwjs ns ymj utqnx wjlfwiqjxx tk 
| mnhm pnsi tk     1 sfyzwfq inxutxnynts1 ymj~  mf{j3 Ymj jizhfynts tw zugwnslnsl fy ymj knwxy 
xyflj yfwljynsl fy ymj  htsinynt mzrfsf nx tujs yt j{jw~  hmnqi ns ymj utqnx1 | mnqj ymj  mnlmjw 
uwtlwfrx1 rfymjrfynhx fsi infqjhynhx1 fwj uwjufwji tsq~  ktw ymj xjqjhyji hmnqiwjs3  
Hmfuyjw NNN nsvznwji mt|  ymj  jizhfynts ymwtzlm     ± nx jxyfgqnxmji3 Ns tymjw | twix1 
ymj vzjxynts ymjwj  | fx | mfy nx ymj htsyjsy tk ymnx jizhfynts3 Ymj jizhfynts ymwtzlm     ± hfs 
gj  in{niji nsyt y| t xyfljx ns fhhtwifshj | nym ymj  flj tk ymj hmnqiwjs | mt fwj  yt gj  jizhfyji3 
Knwxy1 ymj  rzxnhfq jqjrjsyx tk     ±1 mfwrts~  fsi wm~ymr1 fwj zxji yt gwnsl zu nskfsyx tw 
RUV
xrfqq hmnqiwjs | mt it sty zsijwxyfsi qtltx ~ jy3 Ymjxj jqjrjsyx1 mt| j{jw1 it sty ijxnlsfyj 
hjwyfns mfwrtsnh rtijx tw rjywnh1 gzy wfymjw {tnhjx1 fhhjsyx fsi ljxyzwjw tk ymj knlzwjx ns uqf~x3 
Ymj nrutwyfsy utnsy mjwj nx ymfy mfwrts~  fsi wm~ymr wjuwjxjsy ymj  fyynyzij tk htzwfljtzx tw 
rtijwfyj ujwxtsx3 \ mjs hmnqiwjs lwt|  zu fsi htrj yt zsijwxyfsi  1 ymj htsyjsy1 n3j3 ymj 
{jwgfq ufwy1 tk     ± uqf~x ymj uwnrfw~  wtqj ns ymj jizhfynts3 Ns xjyynsl ymj hwnyjwnf tk ymj 
fuuwtuwnfyj htsyjsy tk utjyw~1 Uqfyt uf~x fyyjsynts yt ymj wjuwjxjsyfyntsx tk ltix fsi mjwtjx3  
\ mjs Uqfyt xjyx ymj hwnyjwnf tk ltti utjyw~1 mj  hwnynhnjx ymj  uwj{fnqnsl utjynhfq | twpx 
xj{jwjq~  fy ymj xfrj ynrj3 Fx ymj qfxy xjhynts tk Hmfuyjw NNN xmt| ji1 mnx xj{jwj  wjuwtfhm flfnsxy 
utjyw~  knsix nyx lwtzsi ns ymj  ut| jw ymfy utjyw~  hfs mf{j ktw nyx fzinjshj3 Utjyw~  kzshyntsx fx 
ymj rjfsx tk jizhfynts1 gjhfzxj ymj fzinjshj xtrjmt|  nrnyfyjx ymj  knlzwjx ns uqf~x fsi Uqfyt 
fqxt ywnjx yt rfpj zxj tk ny3 T s ymj tymjw mfsi1 mt| j{jw1 nk tsj qnxyjsx yt f utjynhfq  | twp 
wjujfyjiq~1 ymj  hmfwfhyjw  tk nyx  knlzwj  hfs  gjhtrj  tsjØx  t| s  hmfwfhyjw ymwtzlm nrnyfynts3 
Gjxnijx1 ymjwj nx f hnwhzqfw xywzhyzwj gjy| j js utjyx fsi ymjnw fzinjshj  fsi utjyx@ utjyx pjju ts 
hwjfynsl nsfuuwtuwnfyj | twpx fx qtsl fx ymjnw fzinjshj fuuqfzix ymjr gfxji ts ymj uqjfxzwj 
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